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T R A T A D O 
ir A P O L O G E T I C O 
f * E N FAVOR D E L A C A T H E D R A 
D E S A N H 1 E R O T H E O E N SEGOVIA, 
H I S T O R I A S , E H I S T O R I A D O R E S 
i 
D E E S T O S R E T N O S . 
L A V E R D A D E R A C A T H E D R A E N SEGO-
yia,por tradición antigua de fu Santa Igicfia» pro* 
bada»y aprobada por el Ordinariodcla 
dicha Ciudad* 
C O N T R A E L D I S C V R S O HISTORICO^ 
^uc facóaluz D.Gafpat Ibañcz de SegouiayFetalta» 
Cauallcro de la Orden de Alcántara, Marques de 
Agfopoli,Señot de la Villa de Corpa. 
D E L D O C T O R D O N C H R I S T O V A L 
de M o y a y M u n g u i a f Canón igo de U dicha 
Santa Iglefta CathedraldeSegonta. 
C O N L I C E N C I A . 
E N M\DHiD*Ter7}emin£o GarríalASorr**^ Imprcílordc 
todo el Hilado Bdcliaílico, Año de ie66¡ 
i 
I 
$i9 in defcnftomm mu$aliqmd j ^ r i p f i r ^ w 
te culpa efiyqHimeprouo^dJl^mntnmc^ 
C A R T A 
TXctiti a T)oo C h i i f t o u a í d c M o y a Miki: 
g u i a X a n o o í g o de l a S ^ i t a ¡¿ lef ia 
de Scgouia? 
P O R 
D . M E L C H O R D E C J U R E R A 
Nuñezj d$Guz¿fh*n % j í k a y d * á t l a For~ 
Üdlezj* deU*otUa dtüüdrdotn Us Mcn* 
u ñ a s de LtonyAlogadvtn los Jktai 
Us Confíjps. 
SEñpr mío. Remirióme v,m.clLibro,quc ha cícn-coJcuyo tupia do ^ flcget'tco en fafiorS* 
¡4 Cdthedr* deS***ii<n:t*'eoen SqpvUtíyc. para íjUC 
le vieífc(yodígo^araíjüeieadtrJraíTc,yapren<Jití 
íc de fu a:ucha doánna ,y erudición) y cti viendo el 
t i tulohizepauía,imdarttas paíío, porparecerrce, 
queí^ndo rtfpuefía al del Marques de A^ropolt, 
que cflaimprcíío en Zaragoza por luán de Ibar en 
efteano de 1666.con Ja inferipcion íiguientc:2>^ftr-
fo tíijionco jzvreiTmomto de^ San frutos 9cotftu Ufa -
fuefla CtrfxdraÁeSah IhervthetenSegQui* Afreten* 
did*dutonáteí áe Dextro) era neceflano feoluerle a 
ver íHizclo vnajy otra vez con toda atención , y ha-
Jle^que la fama dcíus rouchas,y grandes letras^lds 
progreíri>s(de que ha dado admirables mutfltasjpro 
«edidos de insenio angular* culuuado en íu cepie fcx 
^2 L i -
l ibrería) fon muy confb rínci a^tfjifcritOjpor 1 as v»2 
rías noticias,dignas de toda cftimacion ,pues difca^ 
rrc con profu!ididad,faca,y forma argumentos» que 
parecen irrefragables^redace el aíTimto caíi a ter-
minos deinfalibkj Coque me hallé confuío^rey en 
do,no podía tener refpucfta,ni que laaroia a las raza 
ncs,cn que le apoya: Y pudo fucederme lo que a lo* 
Discípulos de Pyragoras, a quiénes no era permiti-
do dudar de fu áo&tíúA:PtfMqM¿rákif>fo áccc£CT*ntt im 
difyfttttionem dtducerenefas exifíimé*c*t ¡¡ y hazian de 
ella tanto apsecio.que dauan í in^ íolucion a los ar-
gumentos^ difputas,refiricndola. y concluían coa 
cí IpfedixittcQtCiólo vno,y otro afirma Cicerón ^/f^ 
iMNátaraDeorum* 
Efte concepto hize del Libro'del Marques s$ 
pudiera fer caefa para dexar de ver el de v.m.a no-
obligarme fu precepto. Lcitecon particular cuida-* 
do^participcle a períonas veríadas en todas letras, 
o i fu parecer le bailé conforme a mifen tir, C© que 
me eneguré^en qirelo eferito eftá con todo acierto, 
que v.ra.difcurre con cuidencias.prueba fin difputa* 
afsienta vna verdad irrefragablcy defvanece vn af-
f unto nada piadofo^antes opuefto a quantos puedea 
ren^r interés en la certeza de la Cathcdra de S.H&C» 
rotheo ea tila Santa Iglelia, como lo publícala ra-
2on* 
N o ío ay para que por cl fa fe juzgue a San Fru-
tos prejudicado en fu Patrón a tobantes queda mas ce 
kbre , porque prefiere avn Santo masanrigiioj^f. 
cipulo del Apoftol San Pablo, deníto,y fabio en tan 
fu no gradovque tuuo por Difcipulo en la Fe, y en la 
ciencia al gran Oimufro AreopagitaíApoÉtol , y Pa-
iran de la ^rawaa , y ptkaet.Obiípo de París \QMC 
i'uc 
fúc d primar Obifpo.y Predicador del Ebangelío cft; 
Scgouu,y fa Prouincia^ la rcduxo a la ReÜgionCa 
rolícasen que fe ha con femado mas de 16oo,añosAdc 
quien fus vezinos * y naturales repiten laspalabrafs 
blando de los Aportóles, y primeros Predicadores 
del EuangelioJ^i funt >m(di2e) perqvto* "Euange* 
Vmm Chrifillibi rTfplendMÍti]jiifu»tTatrcs t*i,yeri~ 
queT¿flores.Yvmz&xmfa agradecimiento llamán-
dole Tdiret^ot auerlofido de h Fe.y celebran dolé 
con dcuocos.y ícftiuos-aplaufos A por la caufa reíerí-
da,y por los beneficios que han recibido mediante 
íuiatercefMon,y feperfuadenh>s continua» y obra 
como tal,y que les dizc.y acuerda k> raiñno, de que 
fe traca; NtminChrifto ItfU per J£**ftgelitim-ego 
¿evMf/.quc es con lo que el Apoftol fu Maeftro recoir-
ucnia a iosde Qoivaio^Efi^ucap^yerfi^ fue taa 
gran Santo,qu€ en vida^y muerte coníiguio el r eno-
bre de "Biuino, como Jo refiere D.Francifco de Pa-
dilla en h lílfí&áa Eclefiaflka Je £fpaH4,f*uCeamr.t9: 
eapa.y otros. 
De que fe prueba,que ef Patronato de San Fm 
tos no queda minorado^nidifminuido.fíno mas glo-
riofo,porqueíanHicroiheo no compite el Patrona 
toen el todo^i en la partc^Dafcle rezo , y celebri-
dad de primer Obifpo^y de natural,en conformidad 
delos Breues Apoltolicos^muy difiante de la de 
tron.debidó cn Seg^uia a ían Frutos»cuyo día es í t f 
wuo,no lo es el de ip^ j^erocheo>de que fe ligue no 
ay razón de p'erjuyzio.Hi aunque h fanta J gíciia¿ f 
Ciudad hyuieran drgido P a n o j a ían Fncroiheo 
f ^ue pudieran)porque íiempre le quedaua la prece» 
denciajy mejpr lug^r afaaFrutos^umiucfanio mas> 
finodtin ot Zich aria s P a f q u a l í g a ^ ^ i / w / ; ' * '507, 
pone el cafo, quando vn f-nto Beatificado fue e ligí-
i o Patron.y defpucs lofucotroCanonizado, y re-
J^cjue deberfe lapreccdcnda^y primer lu^ar s! Bea 
' i^fícado^paraeiiya coíTipmbaciGn reScrc,//; num.^ 
( ^ c l a Qudadde Ñapólescli^iüpor Patrón alBca 
to Andrés Auelino deles Clérigos Kcgularcs , > k 
fcíulócnu^arirueüeií^igiódeípues a ianta Pacri-
cia,y^i fan^Francífeo-de P.7ula}y por ícr lautos C a -
jionizadps,íe pretendió porTii paite auei de ocupír 
el lugar nucue^ \ i f t ^ n la Sagrada CongrcgaeioQ 
<ie Cardcnaics,íe declaró en 2S.dc Febreio de 1626* 
deberfe aqudílugaralj^cato Andtesiiucik.oVdc q 
leaturrutiotatitum tléÚÍQmsin Tatrcnum,fUbefJet**m 
ríorde deíiionis: Afsi,pucs,Í3n Frutos es, y hiera fie-
prc primer Patron^con que nolccompiticraían H¡q. 
. roiheo^aunque fanto mas antiguo, dizclo Paiquali-
go //i«í5*«!f,5.conpalabtasmuy del propoGco.^w/f 
de, licét eleBhin Vatronum ¡ttpponAt fmBitatern 
eleñi .t non ttmen pertinet ad fufiBítattm % Jed efl 
ipft tKUihtftCA , confiftit in qudd^ m dettotkne eü-
jp-ctisits» honorcab tpfo exhihitoíVnde^Ckmfitns ¿rhim 
írar}* iependcia\oli*nt*teAlierut) nonej}inhocJionore 
atíx&icnd* JignitMf f4*&it*tii s [ed o^ln^ fas aonfe-
vtntli honarewxJ%tei*iin4ndo4Uifuífj*nf c¿fJCes aMcu~ 
ii*s mrh9quod dependerah arbitrio alten» • , airbstfmm 
co rfifftítif 'lHseílmenfura inris zílLtti^Vticíe quando d~ 
n¡í¿s c&nfett iurtC h^oniirem V4t%^ fn' slu ai Beato , c^ * 
íc' claraipaL-dc auer razón 4c pcrfuadir a la Igle^ 
fia^y Ciudad de áegomt meguen el honor, y culto 
de-
debidos fu Apoftol,yPadrc ín laF¿ ,quenofeagIo 
fia fuyá'.y de fus Prelados reconocerle por Prototi-
po de íu ^iHa.y Preíacia Paftoral.Y que los íuccffo-
resfantos,y buenos no fe precien de que aya íidbS. 
HierotheofuCapÜ3;,yCa«díJlo.Stcn las apuntones 
cntraraa la parte la autoridad del dueñojüera difí-
cultoía laeléccion^aquellaqfead^fnade razón, es 
la que preuálece: i\& cUnfstmorHmVir^ mnk 4*0ori-
thféhipérflus 4fud'no^ .*te4ttqmtm >efi retflo rDize 
Georgio kcxriúúo i^ThihfophU PUtotHt&Zrpajr* 
i4S,Y mas adelante repite.^S>»í»#»f «#«1 au^hrita» 
£ n que confornu Dominico de Santo Geminiafco, 
in caprtgvfolu&MftinBX íán Aguftin ¿e^u<tntitate 
cornpendmm fidnullHmiéétyi^^ Aquella en que no 
fe halla ¡nconuenicnte^s mas digna de feguir. Si fe 
tratara de dar vencracion,y culto al^en cuya, fanti-
dad huuicra duda,refu Itaran muchos, pero que vná 
Ciudad.óProaincia le de*fanto conocido por na-
turaI,ópof primerPrcíado,ó Predicador^ porbe* 
nefícios recibidos^nediante fu intercef$k>n,y la de-
voción comiin>quando en enoayaerror^queperjuy 
zio fe fígue/NingQno.DifcurrióIomuy a eftepropo 
íito Fray FrancÜco de ViVíZtEn U^pelogié s Vrh* 
ño oBtuo en t«7>tfaíf4deFUmio&e^ú%$%6*tVi las p» 
labras fíguiéress ^ ^ o J quis9>t f4*íhtr>jr coila--
t»r í>iféífiéeprjrfmu^uod>er6>t mtutélis b*imst ><•/ 
tinitítUKj^jéénda quidém^etíam ¡ti* IjocftlH co*ttjrt~K 
fít9mhilinde Cathotíc^eritatl F ih i i*fcrretúr detri* 
msHtit^r^ mhilomlnm fucHretitrgfauffsime, fiimm^. 
rtfHs Sd^VmtspféecóHUs celebrafetur* Con|Gcaíi<>n 
• -de. 
1 *• 
¿U l os fmtos de Ar jona^y pbtfpadp de Caen tmae ! 
punto el Maeftro Francífco de Küs¿9fr*&*fr* S*h~ 
íhlf naturAlihus Witcef+Giem.pMmtío n^mmm%,Dizci 
Tdrjtque^n Santo fedigA natmrctlde tal lmg¿r¿u de tal' 
O.bifpadotno es nece¡fano, que confte* h es ¡>orautorida.¿ 
irrefragahíedela Itl^a Jotjla jqueconfie .por prohahilim 
dad,** por Fébufna** de.¿A.Htúresgr*uei*memorias% 9 
f apeles tahs QftaicsffafiHes do5ías%y prudentes juigtsen 
4ehe/feletP¿.{yz 4Ue.4* la rxioaiCosnoh >eneracion# 
<cattOpqHe{edií 4>a fanto mattral, no mira al fanto M en 
qnantoes natural 9fino en gustntv es fanto tenido por tal9 
jyyeneradoe,nla lgU^% no esnecejfaria autoridad irre* 
fragahlef araJer tenido por natural ^ como lo ts para fer 
tenido $ honrado forfanto.Luegolo mifmo íe iia de 
entender con eLvenerado por primer Rielado* 
Sigaefc de lo referido, que con fundamentos 
ñafiantes ( quales ion les qne v.m. tan dogamente 
exorna,yípondcra)tíía íanta 1§U íía.y íuVcnerablc, 
y Sabio Cabildo.publicar.y celebianpoi fu Apof-
to^y ptimtrObiípo a fan Hicruthco, y con los miU 
mes íu lluftrJsimo Prelado el feñor D i n Diego E t 
colano ha declarado jdeberfcie el culto ^ rezo de 
tal ^ y de natural juntamente, pues por fola la Dig -
nidad xie Obiípo le tóca la naturalcza,aunquc le fal 
tara la calidad á€l:nzc\vcá€r\io%l'Senatcres,C.deInco* 
i/j .donde AcurííoJf«>^•/•^ fridentur> dizciEtnota do~ 
micilivm in CiuitaterationedignitatisCÍ con gozos.y 
júbilos deuotos^y decentes la muy noble.y leal Ciu 
dad ha admitiday>na«y otra refolucion.de queiinde 
multiplicadas gracias, pues fe halla aífegurada en 
la certeza de quefaunque no lo dudo jamás) tiene a 
J^ t viña notorias euidenciaSfConiorme a las que ha 
couícruado deídc que fae engendrada cu la Fe por 
é l mifmoTantc,porque ha oído a ruIhVfíñfsjtnoObíf 
-pocn el íkcteto publicado» qti€>k dizc: ^ /^4 et»m 
'foo € ^ 9 Í * ¿ M ( U U#defr4*<i*r¿inttíj}fim e/s?t3 qntm 
Várefttem^ecoeUjiit ¿oBrin* jM*£Í/imm héhuimnt% 
Aquejunta,fer vná ycrdad,qlic conforma con 
fu fcntir.y coa la tradickiOjy crediiJidad, en que 
-cftÍKtoíu íaota Iglclia^quc íe debe juzgar por balU* 
i-e,fegun fan Agttitlii,//^i .ío»ír# €refcthuup^X>h*> 
<ic rencre,dcí¡Qtió déla opinión de fariCypriano^íd-
bíC Íi4osHtr€ges,rcítit?uidcs aia verdau Católica, 
quedexaronjauian de íer.onorebapwzadosjy en ef 
•táiladítiy diíputapropüío fan Cypriano lo que la 
Iglefia tenia en vfo,yóbíeruar)cia,afírrnando íeauiá 
de eftac a ello,con que d íánto Do^or quedó con-
uencido,y lo dexó por doé^rina infalible: J%H*myis 
th%H**¿rticcfte de feriptutisC^nonicis nvnfrofer*turexi~ 
*fi*miS6n palabras fay*syB*futodemt*me*fcfipt# 
cimus^ Hod >ui*€rf* UmpUcuit Bcchfi*1qnaM ¡pf** 
rumfefipturdrum CQmmeHádt aufiofitef, 
Laduda fufeitada, en quanto a ta Cathcdra, y 
naturaleza de fan Hierotheo en Eípaña ,y Scgouia, 
ka dado ocaíion 3 inqjiiirír , y aíienguar la verdad, 
pues fin ella pudiera fer fe continuara la credul/dad 
<iudofa,que hafta ^qnuNamdh dduerftrh mota quief» 
fio difeendi exlflh occdfió^á'vüoA guft no,Hh%i6¿deCmif* 
^fjrrf^arYafsijtodos-iosintereiitdosqDedan obli 
gados al Autor,qu*c(|)rcciandoíc de natural i y Ciuda 
dano.y ficdoparticipcenlosinténííesde fu Patria) 
bufcG(a cofia dt- d€XÍludio,y dcfvelo grande) cani-
no,y medio para afirmar efta Cátedra en fu Ciudad> 
y poner a fan Hicrotheo en el numero de los fan tos 
de fiípaaa^qucdando calificadoib vno, y otro por 
b veri 
verdad infánbfc,EÍ mifixuo tyü&m&foPfa /w,f^.% 
»daierteay exemplifíca^tratando de algunos Sacra-
téíe trt&itttm-efl ártequam obUtrarene^rria n&Ná* 
^idperféie de Toenitentid trd&aBíám efl éntequdm 
ehffteemrNbudtidmtNumqmi? perfeft ¿deptpíifm*' 
tm&atum efl énteamum contfdMcerent forif pofiti to* 
ldpfi\afvres>Sicndo cierco.que la verdad nunca fo-
breíale con mayores refplandorcSique quando cie-
nefuopueftoala villa»como lo nota Amadeoik 
ID i ¿logo de ^imÍ€Íti(t,Cbarta 13.15^ 2 ^ 
Y afsia 1« diíputa es(fcgun Antoniadc Cmdr-
fifé faUbMEnté)* íeme janf a del cribo i que apartA 
el grane dé la neguiila:Con que la verdad examina 
da^y aueriguada lu c€,y refpiandcce con may or «Urr 
if?eafxc&l*ánnts B[enmitJrdef¡d4nPr*mA*ionJrr& 
iuhemus,HUfn%%%D%dcludk. Porque ( como eícriue 
fíCZnthioJikiJeThiJophia TUtoftisytgAW&i fin 
de la difpuca es^acriíolar la vcrdad3y de efta íepue-
de efperar vendrá a parar en canfor mar fe en vn íen« 
tir.TrataeJReuerendiísimo Padre Geroninode Sal 
c€do»de losClerigosMcnores,/» Of 'BiuiThv* 
tnadcítjgimweTrimipU 3lih*i.c*f>*6-¿D}J?ert&.ex «« 
132.SÍ conuicne ladifeordia éntrelos primeros M i -
niftros, y en el *»xv«a« del i j j .d izc : Itaque difcordt* 
illa non eratin odio ammomm jedin éemuUtioncVir» 
putHm$quamf*ni éemuUtionem %in ordlné *h bonmm 
jpmmune&Meápprobdádéefl* Yfc comprueba con 
e l exemplo de los Gloriofos Doctores Gerónimo»/ 
Aeoftín.quc defendiendo opiniones opuefías, y co-
trarias^to marón acuerdo de averiguar la verdad « y 
tóar a f ila.y afsi Eüe,Jt//^ii%eícriuió s Aquel en ef 
entienden fes y>eritd4 fttperttiNonénifk tádm^tiarit ¿to^ 
rid m%(cd Chriflh Cum tu >icem, & ejroy¡*c*mvBt ¿dBh 
trario^e^inceHttitufuperés^qitU ftOH^ filf f*rtntihfits 
Ha aocrigúado v.tiuvni verdad ¡rreffagábh?, 
porqae confta fu prueba deKiftorias antiguasty mo-
dernas^cuya autoridad pÓdcran el A b u I e n í c ^ O r / . 
t?* cremento Utterdrmmjm / / ^ i • J ^ w w^Gerardo 
Eoísio Je ^rte fiifkricd jf Eícoto, liy*\.deT*mu»* 
r/Wr«w,^4,c?*^DÍ2iendocs vn coriocimien to de al-
guna caíaneceíraria,y lingular,producido de caufá 
éñidente.áplicadaai entendimiento, para beneficio 
del Díícurío:Y afsi prueba plenatit¿ehte,w/^<wiw cdt* 
fim i j . de iirohdttCdp* De qm bus xiMflJaSD* de ojjfie* 
j^udffi.Y autíqueFtay Melchor Cano, ULiude Lot* 
cdp*\^  \ i zc, que el ol ido del Hiftoriador no paffa 
ele xzttút%tíi}loridjcriptdnoneflddproh dd 
**rr¿ndHmJc\múvs\c>dala limitación figüicte.c^//-
quidt*menJfmed*yio probdt prohdbiliterferei ñam dlim 
ytedñdo erUm neceJfdrh^ Qnc ícrá quanao íe exorna 
icbn Otros adrt»fQiculos,ytncdios? 
i ^ VG^andeesel dc la Capilla, Infcripcion^otu-
lo,y ctemás Vio m-nentos^porque prueban plename^ 
cc#fcgiin 13 t l d o ^ ^ i o . W t í w . ^ L a n í b c r t i n o í/f lure 
T*trondttts, liba* pdtrt^art^ qftééfl* io, Male ard, ^ 
Trybd&tw conclftfg^ t^ nur/fA^ Barboí, i n ConciL 
fejfi,ifrdeí{fforndt*cdp 9*num^&.\ D.Francifco Sal-
gado de í{eg*Tfote&*odrt*i cdp io.num.vjg^qpe i* 
num^yjndizci Etjre/íera/iter loquens de inferiptione 
it ldtridíémi&> monumontít» parietilus dntlqms 
fo¡stis in hca puhlico^thif 0 etidmdn magnum pr*iu* 
ditium dltermstfidtsdc^bjdturjtfque plend^perfe* 
S é 
Ba pfúkátlo, cri cuyacomprabacíoritraetmichor,/ 
fe prueba del cdpAQ.yerf.i^ Az fanLucas,cn eftaspa* 
^shsiiXioflenditemihi denarium'tC^ ius hahet imajrini» 
i^iitfctifUonemf ¡{efpondcntes dixtmntei^ C e^farii 
f»ntf)€i ^«.Aqucfejuntaaucretvlalglcí ia puertx 
con nom^f edefan Hierothco, y que latuuo tamice 
la vicja.Entre los medios que Don íuan Tamayo ea 
\&VÚa de San Mpitáth, capA*$.*i*n»m*'}* trae para 
prabar,que elle íacto fue el primer Obifpo de Tui^ 
es el confemarfe en la puerta principal de íii Isleña 
la Efigíe,coii iníigniasjy veliiduras Epi ícopaks , co 
efta ioferipcion vS*n&us Mf itatms prim** Epif&pa* 
Tudtnfií.Ottz £eaw?janteay en la Capilla de la Con-
¿opción de efta Santa Iglcfía ade qua /« fAó.foLjf, 
tS* frigifol^ufa eíie Libra, A que alude io que ad -
«iertc San Aguüin/'/í ^^ojff.j.P/rf/w.jr.que antigua 
menee fe eferiman en las porradas de las cafas los 
nombres de losducños,y en el Tfit¡M^%áízc ^ra pa^ 
ra dcflaaílracion3y prucbadcl dominio. 
Hazctancafüerfalorcíerido,quc pudiera baf> 
tar para obtener eaterminos judiciales, porque r% 
textualiLLegAtamti)*de%AdrBÍnij}.rer*ad Ciqfapert* 
LquilioeraUtate .^deoperih.psfiJ.fin^adfin*C*de flati 
ts* imijfbfJ^Cde FdriceítfJ^uSohxz que es «JUJ? 
dei caío la 3?^7^« de Gabriel Pereyra de Ca í . 
tro,-y el que refiere Gaípar de Hcrmofilia inHrologú 
li4nit<e^gltffto*numA\\At que por eftacaufa e lCo 
de deSantirtewan elañodei^^^fuc manutenido p or 
el Confcjo Real de CaíUUa en el Patronato de lá 
Capil la mayor de la Cathcdral de laen^en que con* 
uienen Cafaneo ia CdtbdLglor^  Mf*nd%p%\*concL\$* )f 
JkkciOfp^todectfiiuy lo denotó Virgilio,//^•4» 
^iEjietdoi, rcfíriendo, que quando la Rcyna Didq 
VÍQ a Encaste tuuo por foraftero,ycílraño;pcro qü^ 
hazicndoreparoeuladiuifadí; ías armas, conoció 
íer dei linage de los Dioica. , 
hecho reparo en la inferipcion de la Capí-
liade Qoftcepcion. que refíerep el Marques en el 
>^4o.y V.ta.cn el^.io.cuyo tenor e s ^ í temportixl* 
ui tíierotheiBcAti Tafilia Apojloli 'Difcipsli, huitts Ci* 
nlUtisTftefulis ¿lUhdtam Conceptioncm SaitÚifdmét 
V¿rgÍHÍt jAnriatoto cordls, (j* mentU ajfeclu SaH$¿ 
b*ec Bcclefia celebra ^ tuetur^ p^* tándem >«/í),c?, /»-
rtmentofirmtuitX a mi parecéi hazeprueba conclu-
ycnre,y feconocera.aííentando^que ¡a opinión pía» 
dofa de efte Mifterio es mas anti gua de lo que fe di~ 
le.Para lo qual fe aduierce,quc ían Vicente Fcrrerr 
S*fm*%*deNati*iuÍKXi¿ de opinión , que al primer in£-
tante de la Concepción déla Virgen, la celebraron' 
los Angeles en el Cielo: 5/^/« ^Angeliin CccU fecc» 
r*nt feftum Conciptíom$X que deípucs vio la miíma 
feftiuidad vn fanco Rciigioío de la Orden de JÍ Mcr-
cc4»llamado Ff,Cafmelo,arre|>atado en extafi^eft? 
do cíctiuiédo dcl-Miíierio.conto lo dize^y prueba et 
Padre luán Eufebio Nicrcrnberg/« Oftrihns Tár-r 
thenicií in Sacro SylUho^^^^gg^coh^erf^Neem^ 
rumCi fe celebró en el Monte Carmelo, en la Captv 
lia que claño de85.1abraronJos Diícipnlos de Elias 
en el íiíiodonde efte Santo Profeta tuuo la vüion 
la Nubecilla,que íaliadel M a r , ^ * - ^ , //^ .3,^ .1.8, 
>ar/r44,íimboli2ado en c lia efte Mifteriojegun luá; 
Patriarca de Gerufajen.y Padre de la Orden dfilCar 
meIojrfV inflirntyjtfon*chor.caf>,$ i,c?* 3 V aña d e ci 
Padre Pedro de 0*záiXÍH?raíl*de ComceptAz confer-
uaUtiadiciondeJMifterioen cfta Religan de mss 
de 
íéíoFjó.áa^s, con^ucCelc cía órlgen antíqiiffsíma. 
A ^ i i c fc;ffguió,quc los Aportóles en el Concilio le-
lt>folymitáQo;cclébrailoel.añode ^ . d c vh aaier-
do,y conformidad le dieron por infalible,y^cierto^ 
fegtin muchos que refiere í^orreño ULdeCoHeept* 
^ , 2 . y algunos de los mifmos Apotloles te enfeña-
ifon.y predicaron, y qncdcfdefu tiempo fecomen-
fafle a celebrarjo.prucba el Padre Euíebio Irhifup* 
¿ap+ufoLuy Porrcfio,^.6.reiierc algunas íglcíks, 
que lotomaron de el los,y entre el las la de Grecia. 
Aííentadoefte origen, ^ con-baíla^te fundamen-
to.y in'obabilidad^cfla Santa Iglelia, y fu Venera-
ble,ydwdo Cabildopuíieron la inferipcion referi-
da^que mira á todo el aííunto dcefte -Libro; porque 
«Sanrffierothcofuc Hijo deia Fe, y Difcipulodel 
Ápoftol San Pablo,y fuelo también de todo e! Sa-
grado Colegio Apoftolico^aquien afsiílio enel Tra 
fito gloriofodela Virgen , y de quien aprendióla 
certeza del Mifterio, que le predico en aquella oca* 
con con tanta eficaeia,confundamentost?níoHdo5, 
ccmrazonfds tan irrefaigablcs,y con tan ¡sualferuor 
al de los miímos Apoftoles,que mciíeció rer Laurea-
do con el renombre de 'Diuifio, 
Dcáqüi feíiguc» que le predicó, yenfoñóen 
Aíhcnas.ígleíiadeGrecia.comoíu primer Obifpc^ 
Quedel íctoxió fan Dioniíío Areopagita^ como i« 
Difcipulo , y fuceííor en4a Sil la , y que dize Aluaro 
Efta deuoc^n Fue creciendo en San Hierotheo, con 
que en efla CatCvira,y Silla íembró laPé.y dexó vin-
culada la deoocion al Mifterio de la Concepción,co 
me fucedié en Achenas.Con que j^ílamenteblafona 
tcn£rla,f conferuaria 4eídc el tiempo deíu primer 
PMadlt>,yconBiaftañtetitoro lo graüóenfuCapillai 
pata que el tiempo no borre blaion can celebre,y an 
tiguo.Y afsi no fe ha de atender a lo reciente, y nue» 
uo de las letras(que no fe trata de fundar en eFlas l& 
prueba)fino a lo anciano de la deuocion, que es muy 
diftinta de la fundación de la Feftiuidad , de que fe 
precede deducir el origc, para» cuya excluíío es muy 
del punto el cafo íiguientc.Haíe dicho^que lalglefía 
Griega celebra efteMiüeriodefde el tiempo de los 
Apoítoles(de fu antigüedad traca Pedro Galatino, 
Í*?.j*c4p,4.) Dc(pucs el Emperador Alexio Connc-
no (q entro en el Imperio de Grecia el año de nq&y 
publicó ley^n que dixo: *io»o Decemhm, t^pote^  
quodi» enper4gatarCon(%pti*Ihatifiim¿Jiatris7)eir 
Íeguñ-Theodoro Balíamon Antioque no,/,» ^ w w m -
*4riur%titq,cdp*uhvx2i razón para que fe diga comen 
f ó en ronces, ya'fe vé que no , porque fe ha de tOar a 
la tradición de fu primer origen,y afs i fe podrá a£iy 
mar^q hafta-cntoces íejcelebróamedian te la deuocioi 
y q a ello fe juntó el precepto legal 5 que affegurd l » 
continuacion,y la duración. Déla mifma forma eífa 
Santa Iglcíla admitió la deuocion del Mifterio coa* 
la Fe •que aprendió de San Hierotheo,y continuó fié 
pre fu celebracion^n que la dotación ( que fobretiK 
no deípucs) pueda fer caufia de que feoluide aquel 
principio^ni que dexc de auet íido«-
La tradición es el mayor de los medioSjporqoe 
por íi foláhazcprobartfa efeaz, E)ixolo ían Cirildr 
Alexandrino imConcilio Ephepno > ibi wApprinte[fó 
htdignifsimtim ejp!tmf4ntiqfiifftmam fideera ditionenv 
froytsreunofésquéfdtmjcftépe&tcantétntttohcs, ác 
MfeeptJthtts ¿rferertjteltHqmpHúmhns Ummétnt men* 
& t&f&M - " h t á h f t t ftbtJttrtrXefáfpaMfot de to? 
efe e* ffcpcíon h tlamá O í / i d i o , f o f a r í 1 
Tro mttjtnoreffí- tsíéjias- crepitar. 
Gran f ^ctf a U dá^an Badlio in líh*ie Spirita S4n(fo¡ 
cip.if .Y fiíi Acanaíia,/- Sfm>doMicaeno contr* *^ir» 
w<^í>^afírma,í|ue bafta para yxvíthsxBccefiOi*iemon~ 
firéff^Ms iljinfmodí fe^tetUm ds patrias ddpAtfcstquáfi 
ferm*nmftr*iit*m*ífe* Y prefiere a i o. cíe rito Eufc* 
h\<sJih^*Hiihf*c*pJ,-ft.SiaGeroninso /> CatháhScrip 
f r » m E€clefi*j}icor.*m inTupí* ; porque en üi falta fe 
recurre a los libros / ^ / « / co> feienti* peri-
¿UutzrjllkliPtet* ppft»l4f&r&i*& fan Hilario «/f^ y-? 
.^ m?<¿w ¿tntrá lArriamu c f : 1 ^ o» 1; v fí > & 11 ü 3 pVoa 
Por loqual fan ítun Chry foftomOi^^.4. y i ¿r^ f. 
14, E/»/)?,Wr^^/<?Wr^«,diKQ,que en auiendo tra-
dicion.no ay que bufear otra prueba: Tradido efl, ni* 
hiltmplim ^«^r*.,aainjuc lea de vna fola Prouíncia», 
jo Ciudadsy mas tenieodo algo de p i e d ^ y nada, co-
t ra ía Fc,y Quenas eoílambres, como fán Aguílm./i¿, 
z.ád I^uifitíones IdHmsrtf % capf^ iSAo atíu erte,y 
amoneda; De bis % qm^yarie per difterfít Joca ob~ 
fer*f*Ptr, tihidliquid fcribere, non ^ neceffarium^na 
in hufslttVetrimé r?£#U tepintnd* e¡}^e> qu*-m*fftút 
FUctft^Heccmtfé híími m o r e s h t h e H t a t i q u í d 
•> ¿ iex.úrt+tiwem Vita meltori* , non fotúm non reprohe' 
inmtle% l^4*d**4o%<ip imit4n^^ feíiemunh que aña 
de la Eminencia de Gerónimo» Epi¡}. ¿d Lfécinium, 
fttele .fuer en vna Ciudad, o Proumaia tradici )nes, 
que Us tíenepor Apoíoiicas:^*^ qH^jut^rouintU 
fm Jenfit^hnvdatSJF pr¿ecept4 maiofeum leges ^Apo» 
Jloliea* efíeAfhitfatuu 
Efta regla # efta prohanf a fe halla canonizada 
jCOíj. vari í>s cafjs , de qfie rcferiíé tres. E l primero, 
que ayaccionesjímteíicias^ dichos de los Apofto-
lcs,ea or icaa íu i o ó t d n a ^ u c crec^y obferualalglé te. 
iia,fin confiármela Sagrada Bfcr l tm^yí r conferí'an 
mediante la tradición#como adaierten Don Fernán-
do de Mendoza tBCoMaLl/UherJik^ctpttf.V.Die-
go del Cafiiilo «• I* Venid*# predieteion de Santiago 
4 E/paiidác*f>A,3.4j¿*y j*y iuan Franciíeo Andrea 
de Vztarroz e* i* TefenfadeSiíM Í,tfenfo>c*p*fim. fa* 
¿c/«.ai8,quehaze cftc difeurfo; £f:ritió ten £*e<**» 
q*eelprimerOhifpo de^AntioqüU fue S*h Tedro. Tor 
yentmrag^tique tris lado f* SilU Tontifictl a Kcma/ 
cuerda thyej¡9 fufluntd Eudtgei icá/No yfe¡ ¿Mente 
nos lo enfékj^trddicioM %¿if6floUceJr fiS an Pfifanio 
en el Vtluín&que efcriuio contrd los Mercges, di^ e^  que 
contienetquelos €dtalicos tiernos de las tradiciones,por* 
que notodai Id* cofas fe hallan efetitas en Id tfcriiuraSd 
gritda ¡dlgunds dexaronlos t-rffofioles efciitds , y otras 
quedaron enfu tfadicion*Opf<¡rtetemm{AvLZ)trcditio~ 
veutixNon enim omnia ex Tliuiud Scriptura accif i pof* 
funt^fí^apropter dliqma in feriptis , dliqna in traditio-
ne Sanfti ^ fo/iciitradiderunt^Eirqvc íanGercnimo, 
EpiJ}*6uconsÍ£tiCiJ$>uoddh ^iprftol'u traditum9 non 
firiíiturinchdrta,^?* attramento*YItineo slik.$,c* 
4.añade»Ids encomendaren a fut Difcipnlos, crean-
dolos Obiípcs # para que las eníeñaran al Pueblo, y 
del paífaran a la ^n^ti'uXzóiJf^uiddutem Jiñeque 
püfto. 't feripturas reliqtiijfenthobis f Nonrse opportcbat 
ordinem ¡equitraditio nis9qttam tradiderunt eis3 quibus 
eommetteí antlccltfias ? Que es argumento eficaz en 
fauor de la tradición. 
E l fegnndc^que fíendo regular el qi?e no íc re-
iade los Santos.^ quieres lalglcÍTa no ha declarado 
ícrlojincdiantela canr.nizac¡cn,ícguii el PadreFran 
ciíco Xwez,ton2*i*part.}Jí/iín¿K i u ItBione 2. Y el 
Padre Toaus Sánchez in fummd, c a p ^ n u n u i u í c 
limita,quíneto por tradídon «i t i g«a c o r í a dc h 5f2 
tidad,como lo fundan los mifínas Aútorcs , liizif ^ ' 
¿o;S*fficcrett4men>>t de Sén&ifttegerfon* per t r ^ 
tknem»4nt ynmeffélem Etdeji* comfenfurrt confiAret^  
qmlá h*cc*nQm%<*tiom:*qm{ioUu Dándo la míímaau 
toridád a la tradicion^queal confentímiento vniucr 
fal dcla íglcíia* pues qualquiera de las dos calida-
des prefupone, y prueba auer precedido canoniza* 
cion^ 
E l tercereen la venida del Apoílol Santiago % 
Eípana,y eüar fu fanto cuerpo en Corapoftcla3y cóf 
tando lo vno,y otro por inmenfidad de pruebas, y 
Autores naturales, y Eíhangerosf quedize Aloirío 
de Requena í ^ / i i ^fiwiV^ i / r / c ^ ^ / j ^ * Tahto é £ f i 
p ^ r f ^ r / a . ^ , S ^ / , 4 7 ^ p a f f á i r d c i 4 7 ^ Y vn Concs 
Jio)auiendofeaífcntado aislen los Breuiarios dePio 
Quinto-.Defpnes.ClcmentcOdauo lo reformó,y re* 
duxo a tradición de las Iglefias deEípañaen ella», 
(por íola la tradición «aunque fal raía las demás prue 
ba$)eran puntosindubuabJes, y ciertos, pero que-
dando limitada a foJas las Iglcfiasde Efpaña, podía 
ponerlos en duda lo^Hcynos cftraños:Para cuyo re-
medio fe recunrióa laSede Apoftol¿ca,y al Ponnfí* 
ceVrbano0<2auo,y coníideradaslas razones,que 
íepropufieron,y lafuerfa.de la tradición, por ella 
leaíTcntarou para cn toda la Chriftiádad^dando de-
cretos aífertiuQs,y afirmatiuos, puesen quanto a la 
venida fe áixoi^Moxt* Uifpánktm frrfeB*s *ibi ali-
Qftos ad fidem conuertit^í en quanto a c ftar fu Santo 
Cuerpo en Conipoftela jcihizo la oración ílguíen-
qui difpojttione mirabili corpns Beati Ir iAn 
^Apoftolitstide lefofolymis édJíifpéniam 'traHtieñi^ 
C&í»Compoftd*g¡Qrhfe/ei?did>atá ^-
i Co.« 
!«do?vqucác eñe í v c S o eferi 
s de Monf ay • Canónigo de la S.iglc 
. a hí •• unu-t nc uichotwiíctJlK/ytai^O'fid 
í rtc^nci gc ¡a Mbiigacion^cn que v.m.uiepuíOf 
i. < í í á t \ la v'ioheasiode c^c i ibro^als i íe jebuel 
if i|»rviíu,y <jfpero,gueTi€¿ok cíM^r^ucsidirá, 
coino t2titrudao,y Sáb io jo^uc^ f i l o ío fo Antif-
tenes^ quié 1c pie.guiuó, qual m la o t í igació del 
Varoodo^o.y vería:do en xcdas Jctras, y tue,olui-
dar^borrar io no bien recctodo.^ft^^riw */se»( á i f 
ciplin<e.m*jris fueefí*rl*?^M*Í* dtdifc&e^espVi Dio» 
genes Laercio ,1« ^¿nttfthrmsyitd< Porque Ja ver-
. dad^que v.ta.fonda,y prueba tiene los apoyos nc-
ceííarios auer ment fter otra récemerdacicn. 
Jf>uoHÍrm y>erítatis plenitttdo ddic&hnt non indíget, 
fiec^lUrequmteommeniéttfonif wgmeuta ían 
AazcletOtEpifiol* i.añadiendo,que buícarftla íerá 
lo mifmo J que eíperar crezcan. Jos rcípíai cores 
del Sol a la Juz dc la Antorcha masbiiJJaritc.jE///*-
p€r>4Cuit éb benffici* lahctat iniptndijs , qtti Solem 
ctrt*tf*fcil>m*diulHíre?( típexo aiífiinifinOíque quan 
tos le leyeren dirani/>!i^///^^r, te exponen te, illaf. 
triustqHodunte* ohfcurins trtdehtttíu £*dem tame», 
qu*didieifrijt* dqcet^ptenmdicas«0/1 dicas «o 
«^Con Vinccncio Li r inen íc^ .ay .Guarde Dios á 
v.m.tnuchos, y felices años, Madrid,y Diasicnibre 
24.de 1666« 
Ainigo,y feruidorde v.m.que S,M.B, 
D . Melchor de Ca hrer* 
Nuñezj de Gu&man. 
• " • 
i E R R A T A S » 
pag.i.iin,i5»^rf^Fol.a2,pag^lin,i7.q«i tar el No* 
Foi.is.pagii.lin.y.quitar el ContVoU2^. hn.io.diga 
^*^í>Jin.i6,í^/^»,Fol.25.pag^JiQ.i8.^fl/<#«A> 
lin.29.5o/rfWo.FoK26.lin.22.ro«.Fol,2^.Iía,iiwArí)^ 
^ tFot |7 , lin.iy., »eA Fol . 4jr pag.i*Iin.2ji-£/o^v 
Pa§.2%lin.7*C(9«/«yó/)>Fol*6o.lin^25,P4wWjr Fo l . í4% 
pag,2»Una ^ ' x ^ ^ A ^ ^ ^ ^ S * ^n^f•^»«» * Fol*74. 
pag. 2, l in,! 7. Cryfipe.Vo 1.75.9» g. 2J i n . 4 , F o k 
77> lin«S.quiui c l Jl.^ .FcU8 o,l i o, iS.di ga ÁouV ol . 8 
pa g.2 ,lin,22í.i,fl> w.Fol.85.pag.2.l i n ^ ^ ^ / V ^ , Fo U 
85.pag,2-lin.i4.!Prf/rii'>Fol.9i^),fclin.26.c^Atf , Fol^ 
p ^ . p a g . s J i n ^ . y r t S r / í í . F o l ^ . p a g ^ . í i n ^ í ^ F o J ^ j 
liíi.i8.^r4f)ííí,FoJ,i<)iJinu.íDtf<r¿'AFol 0^5. Jin. 9, J5^ ^ 
l i n . n - c ^ ^ ^ ^ FoKio9.pag,i4lin«22. J¿ncréra»p 
£tte libro kukulado^/u W<» ^ApologHko t»f* 
Moricl^€athedrA dh&am&imtheo en StgouUt con c i -
tas erratas eftá bien impreífo^y concuerda coq fu or^ 
^maUMadrid^y Duiembre 16. de \666* 
fimo Tadre ,\taeflra Fray frañ€Ífco*Dubal% tyíh* d 
dd Cónuefito deSanloacbin de^M^dnd^ M a c e r o L e 
Stor Ittbilado del Otde* Jt Canonigot ^ g lare t Vre* 
tíionfíratenfes¡yGcneraliqueh*fido^delmifmo Or» 
de adela CQngtegacion de 
T J O ^ Comiísion del ícnor Do^or Don Francir* 
* co Fortcza. Vicario de eftaVilla de iVladrid por él 
Eminentifsinio feftor Don Pafc^ual de Áragon^Ca^-
dcnal de h Santa Igleírade IComa, y Ar^obifpo díe 
Toledcr,Primado de las Efpañas^e vifto vn libro ih 
titulado,7>^Wo apologético enfattor de la Cathedrd 
deSantíisrotheo en SegouUytííflorias , eíiijlorUdoret 
¿ / p ^ / ^ j f ^ ^ i ' , c^^Compueftopor el Do^or Don 
Chriftoual deMoya yMungma.Caiionigo de la San 
ta íglefia Cathedral de Segoüiary auque deuja leer-
le todo para cumplir con la obligación jen que me 
hallo dedarJacenfuraiquc femé manda « apenas 
comenpé a leer,quando hallé tanto guílo en fu Icye-^ 
da^quedi gracias a quien le pufo en mis manos % por 
auerle vifto primero que otro,yquando no fuera pot 
obligícionale leyera por el gufto,quc he hallado en 
Agrande erudición de fu Auror»eldcívelo de áüer 
bufeado tantos Efcritoresantiguos, y modernos, y 
el ingenio.y agudeza en aucr reducido en tan breué 
volumen tantas autoridades > y razones tan eficaces 
encomprobacionde fu intento^para honra^y gloria 
de fu Santa Igléíia,yde fuL5atria,y para aumento dt'l 
culto, y veneración de el DiuinoHicrothcoenSc* 
g o u h ^ aun en toda Éfpiáa,La mayor gloria ,y ve-
neración i e lostantos muchas vezes fe ocaüoaa d$ 
aucr 
Tücr quien fe Us oponga , porque dsíp í c; - i 
Pfouidcnci3»quc aya quien faepe a h z iv v c í c a ' 
triunfe de ^uien la impugmi. La v erdad íc eíc.ui^ 
ce con la tradicion.pero quando fajea kus cebra ma 
yares refplaiorcs^El Autor de efíc Libro faca faím 
vna verdad.que internó eícurcccr otro ingeiiio^e-
rofalcaora-cQntantbs rayos de luz efclarecidajquc 
íc excede a íi mííma en el eílado,qae ruuo prime ro, 
aun antcs^quc-hiiuicííe quien la intcnuiíe efeurecer 
con lasíombras aparentes de lo cnntrai-io.Pcro quá 
do es impugnada vna verdad,queda al j u y z i o y di-
damen de íoshorabreshicíinarfea creer-cWno^ócl 
otrpexcreraoty comotodolonucnoaplacejmas fá-
cil nacncefe'dácreditoa vna nouedad por muchos fí-
gloscórinuadatEftaua-apeligróle zozobrar la ver* 
dad,por tantos tiempos fabida,de la Cathcdra pri-
mera de fanHierothep en Scgouia,y de que íuCabil 
d ^y Ciudad fe dexaíTcn licuar de la nouedad,que 
intentó negarla, en perjuyzio graue del culto,y ve-
neración defu primer Apoftol , cen que fue precifo 
empeño del Autor faca ra luzjel defengaño, porque 
como dizeSan Cípriahat^rfríi/frrf no» opportet9ne 
¿ipericuÍMfñplSppariter9x2> nv/lrum taciturni* 
tas mmupfocedáU$A,i\y bien ha cumplido con fu em-
peño el Autor,y af§i fe le dé t e dar la licencia, que 
pide .por no contener efíe Libro cofa alguna repug-
nante a nucftraSanta Fc>y ReligionCatolica^u con-
traria a las buenas coílurabrcs Eftc es nú parecer, 
faluOí&c.En efteComientode ían loachin de Ma-
drid a dos de O&ubre de i665.años. 
Jiae/tro Fr*Fr4ncifco Dubalt 
tAhad de S*loachin* 
Y Licencia del Ordinario para la im* 
prcfsion de cílc Libro f^u fecha en 5; 
de Üéhibre de 1 6 6 6 ^ o t ante luán Baptifn 
taSanz Brabo,N^tar¡o. Y la ay de los Seno 
res dd Confc jo i^e que confta pot certifica 
cíen de Luis Vázquez de Vargas > vno de 
fus Eícriuaftos de Cama randada en Madrid 
cnzo.dcldíchames «y año». Yefiá raflado 
pot losdichos Señorcsa razón de cinco nía 
rauedis el pliego p eni o.de Diziembre del 
año^ 
' A P K O ' B A C I O N D E L R E V E -
rendifstmo Padre Jü*n Antonio Velaz^* 
qnez» de UCampania de Jes vsf Predicador 
Je fü Magejlad^ de la lnnU de la in* 
mamlada Concepción dt-nHtfi; 
ira Señora* 
^njBedcciendoclinapdato de V* A*he vifto elle U-
bro9ó Tratado apologético en favor déla Cathe* 
Jr* deS% Hierctheo enSegoma t^VítX .<j6al no he haiiado 
CQ fa i l g j n a ^ difüeitc dc N.SantaFc bu enas ce 
bres;Antes el iiu.cto.es loable,Rclig¡oro,y lufto.pc 
Icando Tro ^ris^locis^cow tanta ra^on,q fe jjiic 
<ícátzh,Tanaemhonacaufátr'wmfhatíz. erudicio 
es tntíy flotida.y eleftilo muy cortíéte»y Corteíano 
ün mezcla de amargura» que fuclen teterlasApo 
Jogias: Yafsi juzgo^que puedeV.AJeruirfc de dar ai 
Autor licencia para que le imprima. En cfte Cole-
gio I«per ial de la Compañía de Icsvs en ia.de Odu 
¿ r e d é i s » 
Iva* Antonio 
yeUr^ne^ 
j L m T R m m o s e ñ o r 
Don Diego EfioUno, primero Oh'tfyo dt 
^Mallorca enUs JsUsde Cerdm*, defjwei 
deT*r*ZjOna>yAlfrefenteObif¡>o di Se* 
jrotiiadcl Confijo ¿hfu jMa* i n ^ i b 
EDICO.Scaor.aV.S.I.Ia Dcfcóft 
de la Gathedrade San Hictotheo en 
Stgouidipor aucrrtconecido en las 
cbr3S,quc han falído a luz de fusnianositl^ 
tas noticias de Efcritores Ecícfiaflkos, que 
puedo dczir Jo ^  de Tcituliano Vincenció 
hiút&íttt.z^/ingeüioHonnt t*gram, & 
Dehcmtnti €XMlutítetr¡ihilftbifcni*d ex* 
pignandtimfrópofrent^quod ncn%*ut aeu* 
mtne irr(*pcrít$auípondere elijjirit: Oratte 
tanMtnefc¿o qusrationum nécefsitate con~ 
ferta efi%vtd¿ confenfum fiti % quos fuddere 
nonpotueritjmpellatrfmus quotpine ver-
ka%totfententiétfunfiquot fenfus, tot V i fio* 
m . Y porque ptincipalmeotc ta cenfura»y 
juyziode cftc intcntey defenfa, teca a U 
pcifona de V.S.I.como a nocílro Prelado» 
y Paílor :La desigualdad del que Dedica í u | 
4 pl4 
pkla ígaaldéd^coo qdC en todas caufai d i 
V.S.l.alalufticia lo qac merece, y fupla 
clzclo de Prebendado de cftaSanta Iglefia» 
(auque indigno)el motiuo,jr ocafiode efla 
defenfarComra cl Difcutfo t l iorico, qae 
el Marques de Agropoli ha Tacada a luz,c& 
ocafionde impediráV.Scñoria Iluftrifsl-
ma conceda a cftaSanta Iglcfia rezo del cor 
map aSan Hierotheo, por primer Obifpo 
dc cllaifuponicodo,qoe en efta Ciudad»ni 
en EípañaJbafta lapublicacion del Chroni 
con de Pcxrro(q fue el aña de 1619. enZa 
iagoza)no auia noticias de S.Hierothco.y 
por el mal crcdito,q dize a/ defte Cbrooi-
cQ,no es razón V.S. 1 .gouietnc efta acción 
por autoridad ta dtfacercada, Y para el def-
engaño deflc ta flaco fundaméto, propon-1 
goa Y,S.1,1a tradición tanaíícntada, pro-
bada,y apiobada por el Ordinario de efta 
Ciüdadicnqcjefc manifiefta la immemo-
lia! en que fe ha fundado efta Sanra Iglefía» 
y Ci t íd^con Monumentos* c Infc ti pcio» 
nes^ qge compxucbafn antigüedad de mas 
dp ^oo^fros. Y aunque el Chronicon f qae 
fcJúpoíicial£ij>)'fing¡do/no^fí derní 
de-
|c6íBÍa,pQrauetío hecko Aat^rei de pro* 
(andocauda!,incohbpKabks Icti^Siydc to 
daaíícofidad^ichc validodecrios^ararcf 
taurar el ere dito (fi alguoohafícr4 ido)y áp 
las razones con que le apoj an, y acredkan» 
porque a ninguna ob/ccionde lasque re€c 
re el Marques de Agropoli tmfy Diícurlb 
Hiftonccdexadc cftac rcfpoDdido,y fatif-
fecho por fus Dcfcoíb rcs 5 Y confieflo cftc 
ncba üdo trabajo para mitn¡ fe debe atri-
buir ella fatisfacion a mi pluma. Pero porq 
el Chronicó confirma nueftta tradicio>y 1c 
debe canto Eípañaiq poc fu Hi (loria fe han 
defeubicrco en ella tantos Tcforos de R cli-
quias,) Santos, que el tiempoada dado al 
•luido.Y V*S.I.loreconoce^ fabecómas 
folidosfundamcncos:Mc ha patecido bol* 
ucr por la gloria de tan ínfigne Efpañol 9f 
no parecer defagradecidoa la Nación, poc* 
qa todos los que gozárnosla dicha de auct 
nacido en ella,auicndo tantos fundamen-
tos,que 1c hazen plauíiblc > nos corre eíla 
obligación. Y aunque de mi parte no haaui 
do nías que defeo del acierro,para que eíla 
acción fea cabal«mc he valido del Fatroci-
á a oio 
mo de V.S.I.cón q i é cfpéró cenér algnn^S 
uto en fu aprobacionifi la mereciere. Gaar 
de Diosa V.S.I.y véalos aumentos que fuj 
grandes prendas merecen»y defea cfteí& 
menor Capellán. ^ >:> aM«Í sn^ii 
Capellan?y mas afedio feruidorde V:SJk 
' M D á a o r D a p C h r i j l í t t a l 
/ á í M M o j a j M u a g u i a i r 
i 5' 
• l a t í 
- - Vi ' ' 
A LOS D O C T O S . 
V z g o ata c í h i d i o í a dofltrinajy laBucii| 
Jnccncion por tan vnas, que me parece 
i m p o n i b l e , que quien es cftimado pprlíi 
vna,dcxe por ía otra de fer amado, poxq l a 
heroy c o » y í u b l i m c de bs Letras») E ñ u d i o s 
no fe dcxannrraftrar de peregrinas ¡ m p r e £ 
fioncs.Por e í l a cauía(mas para d c ó l o s , que 
pata otros algunos ) he procurado facar a 
luz cftc traba joVEnlás cdadcrpaíTadaSíVa-
roncsgrandcsfcdcfvclavancn eferiuir pa ; 
xa vno: V^nifcriheAtzh el vnotOtto fe co J » 
tenrauaco v n IngCDÍo por a u d i t o r i o é í ^ ^ ^ 
míhipro Populo. Lisoja fue no p e q u e ñ a pa 
ta dos Sabios, feruirfe de Teatro el vno a l 
oxxo.SathtH'mmagn&alurAlurmsThea 
trumfumus.Enttt cftá modeftia pufiIao¡| 
11)6,0 prefuncion dcfpreciadora(quc no ala 
bo)efcog ivn medio v i i tuofo entre losdos-
cftrcmoSjimitando a Marc ia l en el fík11. 
defns EpÍ£fam*s:Scribat camina árculis' jjürtíáU 
FaUmon - mtraris invattribus placcrei 
Qac fiendo d o í í r o s los L c ¿ V o r e s ( a u n q ícaa 
ttíos)piavrá que temer cldicnrc'áelaca-
bm-
lamtuttm^li^ ala mtett 
cion.íteiacomó hcrccíirario en los d c ^ 
lo bien ¡ntcDGiptiadojy legrírrde c % í í e « : -
ina lo que anhelan fiempr^ los Efcmcirs 
tpdós.quc es él deíeo de agradar. DifculpjC 
'el atrcüimiento de oponerme a perfora <te 
tirtitaíñotíciasiy por tantos títulos venera* 
ble (por cj a la verdadifa e loquee ía de lodif 
cutridoila maltíplkídad^lel ornato^ la pía 
taHdad de noticias.quc nos da en fu Dífcor-
foHiñoricoD.Gafpar Ibañez de Segouia 
j TVra!ta>Cauállcrode la Ofden dcAUáta^ 
ta, Marques de Agropo]i,y Setior de la V i -
lla de Corpa,fon dignaste toda cft imacio) 
el amor que nació en losliijos,y mas efpiri 
éMes»^ ladcfcnfadcla Cátedra de S.Hx-
tótbeo en Scgoüiajporquc a cfta obügacio 
JF cumplimiento no halló laprudencia deJa 
anuguedad lugarmas digno para ío retmi-
ncxacion,quc la perpetuidad de la bienauc-
turan^Afsi nos lo dize Scipicn en Tulio, 
aííegurando > que todos los que defendie-
ron Patriaty Padr^s^ícncn íeñalado bgac 
tp cJ C ielo.como re He re Séneca .£ptfi.6fi> 
Omnibus qui Patriam confsruaumnt^d^ 
mvmnt>4Hxtfintve>certum ejpw Cosióle 
fafinitumlocuín: vbi Heati wo femfyterno 
fmantar.X como en tadefenía. de la Patria 
fe entienden también los Padres» que d o | 
niegacLAütordclDiícurfoHiftorkof) yn<3) 
de ellos es S HicLOtbeo j primer Obifpo4c 
cftaSanta Iglcfu.a mi.cqmp a Hijpiaio* 
tercfada,pbr machos t a u l o ^ m c ^ l ^ g ^ 
cfta defenf^ j por Prebendado de,.cfta Santa 
Igleíia,y vno de los mas antiguos de ella » q 
participe de otros mayores la inmcmoriaU 
con q fe ha conferuado en eíla Santa Iglcfia 
por muchos figlo$tde que S.Hicrptheo fu^ 
fu primer Obifp05Y .pprque él G^bildo(ca« 
tre tantos hombres Do¿tos) me cometió el 
cfcriulr la Vida de eftc PiuinoEadreiCnuc-
gándome noticias de fus Archiuos,que pro ^ 
cure difpohcr,ajuftaiidprac,al cpmpotode 
los tiempos mas cierto, y probable y y afsi, 
deídc fu ^cimicDtOjPatria^P^rcs^Edq^ 
cácion5E í üdioSjPueftos^y üficioSyque ob* 
tuüacn^I tiempo l^e la Gentilidacl, y def-
puesdefuconuerfionala Ec por S.Eablo,. 
Percgnnadonesiy Mifsionesquc hizo coa 
ftul hada UCathcdra,que obttíuo en. 
- Se-
Segouíaidotjdcmutío^fi no ¿on aliban^Ü 
con trabajo lo confcgui > j cfpfro en Dios 
darla cambien a la Eftampa. T afs¡, por eñe 
titulo principalmente yiac toca el rcfpodec 
Íl Aatordcl DifcuffoHiftorico,quc fe opo 
he inmediatamente a cfta Cathedra en Se-
gouia f^i bien dicrayo de buena gana(hablo 
6Witoda ingenaidac|) la glotia de efla em-
prcfa,al defempeñodc tantos» y tatidodos 
Prebendados, como éy «cn cfta Santa IglcV 
fiajporqae reconozco miiníufíciencía^yUs 
obligaciones que tengo a e&c Cauallero, 
por Señor»y Amigo 5pero porque mayores 
Ocupaciones detienen a nucílf os Prebenda 
dosi y auerlcs parecido me toca a mi mas 
principalmente por ta caufa referida, teco-
tíociendo cfta obligación, ella me podra 
dffculpar, fi cfta acdon no fuere del aciei; 
to que todos defean. Falat. 
cáftún*úU%miJtfa ejlfifCUM-Jfeai&s^  
m^a/jmiferos/iuo dente proterua ¡ u i t . 
1 n s * ^ * ^ * ^ * ^ * ^ * ^ * ^ * ^ * ^ * ® 5 
T R A T A D O 
A P O L O G E T I C Q 
E N FAVOR D E L A C A T H E D R A 
DE SAN HIEROTHEQ 
£ ^ 7 S £ G 0 V 1 A > 
H I S T O R I A S , E HISTORIADORES 
D E ESTOS REYNOS.: 
I N T R O D V C C I O N í 
O ay acción, ni fuccffo ( aunqüé 
afianzado en Santidad Jetras, y Rc-
ligion) que fe libre de nouedades: 
Vincencio Lirenenfe tom^Bihlot* Li/en¿f>[ú 
cap.pAo ponderar^foriftefeTKperin ~^ 
Ecckfiá yiguitt ttquo quifquefiore* 
refR l^igiopor^ eofrom t^ius nóbelth 
Min>enthmhus c<>ntmr&£$& conocimiento,y cfta 
^Tratado Apologético 
experiencia fe conducen a la viíla , para refpondcr a 
vna pluma con ecos de lengua, que es lo miímo, íe* 
Tf*!/»*^* gnn el PíaJoao 44- de Dauid : Língu* me* calamus 
fenba yelociterfenhentis) que la coreó tan delgada e l 
Autos que eferiuió con tra la verdadera Cátedra de 
San Hierotheo en SegAuta^con tanto picante, ^ tani 
del fequito de z^úXos^u ihus acris efi. cñjts y coma 
¿brneh dJ «n otra ocaíionfe rezeló Gornelio á ILapide A.qtie m 
^ ^ ^ / ^ P ^ ^ ^ ^ ^ v ^ ^ ^ ^ ^ F 0 aprobada por va 
Ordinario, ni a treinta teftigps de eíla Ciudad, ea 
. cdad,y calidad los mas antiguos, ni a los Monumen^ 
tos,Epitafíos,ni papcles,que por orden del Cabildo 
y Catedral efta ea íus Archiuos j ni a losHift.6riado« 
res grandes de la N¡acion,ni a los Exteros, que afle-
guran eflra Cátedra , defviandofe de vn camino tatr 
real,por el mal feguro rombo de vna íenda expuefta 
^ i l h ^ lanu aprecip¡cios,como aduirtió Gilberto lonino en fi* 
Echica poeíia,Decad.^. 
Cfim populo ttátoí ducst Via íSegia gref?usx. 
Trita mlnüs (emper[emita¡tut* minús* 
Y para rcfpondera cííediícurfoHiftoríéOi necefsí^ 
to deefte defengaño^ freno >para cumplir en todo 
con la obligación de Prebendado de efta fanta Iglc 
íiaPy a la qae tengo, y fe debe a la pluma que lo ef-
eriuió. Si bien fe deberán gracias al Autor , pues fus 
dudas, fus argumentos, y fus confequencias han 
motiuado acrifolar mas la verdad j que como di-
xo fan León , EpifloL 5* no luciera tanto * ni lle-
gara a la firmeza en que fe ha puefto en los ánimos 
de todos,fínoesconelexamcn, y pruebas, que la 
haüen irrefi agabJe://^ quoqae'Veritasy chrius re~ 
mKfcie>s2» fortius^  r&inmr>4.t*m fi¿es ^0' 
cult. 
ÍÉÉIÉBBÍ 
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tultyhac foflca examinaüo confirmé Pues el Iluftrif-
ümo íeñor Don Diego EfcolanOjfuceffor de S.Hic-
rotheo en la Silla,y Catedr.1 de Segouia,por Edido 
publicado en la Catedral de la dicha Ciudad en 25, 
de O^ubre efte año de 1655*(precediendo coníuka 
a las Vniucrfidades de Salamancay Alcalá de He-
nares) ha declarado por natural de Segouia a S,Hie* 
rotheo>como a fu primer Obifpo^ dadole el oficio 
de doble de primera claííc3con Oíáaua en laCiudad,' 
doble en todo el Obifpado, como fe verá en 1^ Edir 
¿ ^ c u y a copia íe pondrá al fin del libro, 
5.1. 
A U ocajfon, 7 moúuos de efte Difinrfo fe 
refpande/ies c^ío%o no^ el quemonio al 
Autora facarle a luz,. 
T¡ H elí,i.rcfíerecftcCaualIeroIaocafíon,y mo-
^ t i u o s de auer dado a la Eftarapa efteDiícurfo 
Hiftorico.y el primer motiuo.qucdize tuuo,es(pa-
labras ion íuyw.) tíalUndomeen J / laár id quanáo el ^M^^Gf» 
Señor iDo/t 7)iego Efcola no, ohifpo de Sejroma9j?4ffaud 
afu Iglfain/e pregftntoihejündcle las mam») que di* 
Bamen teñid en la predicación,y Cátedra de San Tíiero-
theo en ellt^^efpond entoses por mayor los motiuos que 
¡e me ofredan para tenerla por fofpechofa; pues nunca fe 
cyo hafla la publicación de 7)extro , como para defpre* 
ciarla por fupue/}a9y faifa , rrfpeBodelmal crédito con 
que corren éntrelos homhres de juytjo las opiniones,que 
[doejiriyan pn¡u autoridad % &J}r*rí6 mifentir, como 
1 
^Tratado Apalogeticó 
¿pUeflo alfayatperfuadido me dexaria alajrJrdctcóniitlk 
aplauf) con que fe celehrA $ predica por meflro eflc Va* 
ron Glofiofo*Wb verdad,no cftraño el parecer de ef* 
te CauallerOaíi cftaua perfuadido^que efta fantalglc 
fia celebraiia3y predicaaa a San Hieratheo por pro-
priojuadadafoloen la claufula del Chroniconde 
Dextro^uc falida luz por los años dci6í£.en Zara-
goza ió empe^d a comanicarfe efta Hiílaria por et 
Padre Higuera entre los erudito s Hiftomdores poc 
los años de idía* Salo admiro efté. Dextro en fa d i -
^^amen^yiuyzia^CQatanraat crédito » porque San 
HieronymonoÍQlalc poneentre los Eícritores IluC 
tres^fino que cncarece,y alaba fn virtud^con cftas pa 
^iTÉ&mpm* labras, en los libros de Efcritor» Eclcíiaft. Dexter 
TacíaWfde qm fupra dixty. filiut clarus apud [¿ecu-
famtZS* Chrlfti Fideideditus ferturadmetimnimodam 
hifiortam flM«í^vGIaro,y feñalado le lIáraa,no fo-
lo por indignidad,y noblcza.íinopor la docliina,^ 
éminencia de íusletrasjafsi Eclefiaílicas, como Sc-
culares,en que florecid en aquel ífglo; y efta es la 
genuina razoporq le pone al lado de tantos doólos. 
E l nuítno juyzio hizo de Dextro Sophromo, 
amigo de San Hicronimojinílgnenaente erudito, en 
. la vcríion que hizo en Griego de eíte l ib ro , como 
<~4f*£* también Honorio AuguíloDarniéíe en el cap.132.po 
nicndole entre ios Efcritoies que celebro de la, 
^ Igleíía. 
r%M<*rc¿Jtí:a^  Marco Mixímo^Obirpo de Zarageza, que fíorc-
gm* 5 cid por los anos del Señor de éro.dio teílimonio de 
la doctrina de Dextrojegun Trithemio en Jos EícrL 
torés Eclef i4f t ícosJd iz iendo:^ .Z»^pené decre-
piiüs obiJtdecim^KalendtluJif "Barcinon* , >/> planj 
4*&Jf''£wA&í*&l X c o ^ s los YarQnes infig-
Ofh rontuf* 
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hesdcla antigüedad hazian inftancia alosfcñala* 
dos en doftjmia, para.|üc cbntinuaííen el trabaja 
loable ds Dextro^para validad de fu NUcion, de-
feofos de verle mas iliUtrado, Viófe eíle afe<ao en ju^maiP 
Regí naio,ODifpoIlií>eriiuano,cdnÉ'JtrandoSiib. z„tr(tn<¿ 
diácono de Toiedo.y Arccdianb de Paui a^ en laEpif 
tolaiW/i* elit. Vext.^r Don Tomas Tamayo de 2>,Tom,ram' 
Vargas:yea Arrebato, Obíipo Portucalenfe, con J ^ ^ ^ 5 
Marco Máximo Cefarauguítano» ai principio de fu ^ ^ ? 
Chraniconiy aísi vno,y otro continuaron el de Dcx 
tro. 
No fue menor la eíHmacíon que cantas vezes ma- u l i t n Terei 
niteftó lulian Pérez, Arciprefte de fanta lufta en To-
ledo en tiempo de fu captíuidadi y defpues por fu 
erudición Secretario de Don Bernardo , primer Ar-
f obtfpo de Toledodeípues de la reftauracion deEÍ- Num.y 
paña en tiempo del fenor Rey Don Alonfo el Sexto G4h\ ^ t f i l 
en los Clironicones,y Aduerfarios que gozamos. Fnlua^Mar 
Eíla eftimacion de los anrguos fe ha deriu^do $»e% 
a los Varones Infignes de nueílra edad,con el credi* Fr, GiU de l é 
to debido al Chronicon que fe ha publicado en nucf Trefen* 
tros ticmposjy han celebrado el Padre Gabriel Vaz FMeg^jAu 
quez, tom* rusa $*p*qu*J¡,xo,4rf*2*J¡ff>£o*<fyip,i2* E l ri//, 
Maeílro Fray luán Márquez , c * p $ o . $ , £ d d Origen jM¿ar& 
délos tíermíiran.os^ Maeftro Fray G i l de la Preíen- CaficlL 
tdLCioriMkdeUCóncepciov*Vizy Diego MurUlo^íí?^ Tet. Oxedá* 
j.delas Grtndeqtsde JZarag^iy del TiUr* D.Mauro Franc^Torío-
C%(ie\hFzrrcrJíkucap.i6*y ltL2.c*p.i%.del¿ tíiflo- carr. 
rh de Santiaro.El Padre Pedro de Oxe hrcap^mla ^ h d d de 
informaciónporla ConcepclonJBA Psá-c FranciícoPor t Mont* 
tocarrero enU "pida de San lldephonji. E l Abad de V?o» Ttoat/fo 
Montaragon. Don Martin Carrillo en M pénales>C4rniI* 
^ppmn^odeCbriJ¡g',y anQi9^ FrsyBafjüo de ht- F.Baf.^rce* 
ce. 
tíéfk. Tutea* 
JFr* Franc* de 
Jeftís* 
2?Gn Sdfich* 
JPamL 
<*reg\ Coper* 
iM<fr*de J{p4 
Jguir*de SttL 
JoAn BAfeo* 
Barón* 
BoUeerrafto* 
Tlatin. 
FfJPrudenclo 
de SandottñU 
Condeftable* 
fD+Iu a Beltr, 
1^ 4nd* Scotho 
Confia & Ca~ 
tetan. 
JZfcolano* 
HpdríjrueQ 
¿MiacralUn* 
TfAtaio Afólógtúcb 
¡Ctitap^en la Bljroria del Origen de nuejlra Señora de 
¿vp&rxn.'írlerkio Puteano inVinditijs tílfpjuteUa* 
Don Francifco de Padilla, centur^Jela HipouEc-
defia/?<deEfpanct,cap*6¿*Vrani:{{€o Tarra^ha/» i 
larico3ana~4utVray Franciíco de leíus y lodar, difc* 
lúde la >emda de Santiago a EfpanaJtX Obiípo de Pía 
icncia Dan SánchoDauíla y To ledo^ la Veneración 
JeUs Bjli^uias^y^ida de San Vid A . E l Licenciado 
GregorioLcfpezMadera, delConfcjo Supremo de 
QaiHllZtenJa KMonarquia deEfpana , cap^numSkh* 
E l Padre Martin de Roa^^ .p . i o , ! !^ h líijhria de 
.M^laga.El Padre Fernando Chirinos de Salazar,í; 
$5*§*2»foL30i,pro Immaculara Virg.CoHceptXxzy Ma 
nuel Román Carmelita j / ó ^ / r f antigüedad delCar^ 
menteluddat.iq.JoLioy.tyexo* loan B a í e o ^ ^ » ^ . 
333*y ai CárdenalCcíarBaronio<r//<í*«.388.j 392,^  
*n las Hotas al ^ Martirologio a g,de JáarfO* Y a Ra-
phael BohterrztM>Jih.i$.^4ntropoLy a baptiíia Pía 
tina in Bonifacl.Ai Obilpo de Pamplona Don Fr, 
Prudencio de Sandoual, i.p*fundatu Mont.Sant, Be-
nedicpii gran CondeftabledeCz&ilh>dlfcfirfi,de¡a 
yenida deS.Tablo a Efpaña.kl Arcobifpode Santia-
go Don luán Beltran de Guemrz,caf:.2 §.9.dela mif 
mamaubX Padre Andrés Sco tho , / ( ¿ i^ in BihlicU 
tiifparuk Conílantino Cayetano, Abad de San Ba-
ronto^í/i las notas in BrauLde S ^ ifidoro tfoL^^hi Lícé-
ciado Gafpar Eicohn0JiL2.dela &i/L de Valencia, 
cap*\*h\ Maeftro Fray Francifco Diago, //¿,2. delot 
Condes de Barcelona t capiii.ylilu^sdelós ú n a l e s de 
Valenciatcap,2,6*7.A FvM&nuel R0ííi"igwez, tom,2* 
^rcgu/^,io2.art.^ Al Padre Coime Magallar.cs, 
tom,i,oper,l/ierarcb/etf,i$*nuM.9*y a otros queban 
hecho defcaías a cite Chrouicon publicado ^ como 
Caro, 
PórSanWerotheo, 4 
CarOidMaéftro Viuar.Don TcrnasTaTítiyadcVár 
gasjpniic/ %l acntc aj E vjn^nrifsirao feñor Carde- Viuarl 
nal Treití los E;o¿ií)>que ha¿e de cfte Chronicó Ta mayo* 
nuetiaíntnte pifbh.ado en los Comeinarios del Card* Tre/oi 
MiCilfo Viuariy a) Iloftriisirao feñor Arce Reynofo \Arce X^yn* 
entre los primeros lunfcoflüjltos ca doólrina , vlr-
tud^y letras cclcbradojpor los fantos de Plafencia, 
aq'jicnes concedió rezo por la claufuh deDextro. 
Y al Emiueariísimo feñor Cardenal de Sandoaal y C4rd* SAnd*. 
Mofcafo^qne dcfde Roma, con confuí ta déla Sac ra 
Congregación, embió Rezo a la fanta ígleíia de 
Iaen,y fnObiípadopor los fantos de Ar |oaa , que 
itrilagrofamcnte fe hallaran en el lugar que tefícre 
la Hiftoria deDextro^yoy íelíama Ucdumna del 
milagmiobtclzqual aparecieron luzes dd Cielo^ 
para raanifefíar fu defeubrimiento, y acrcdltsr citó 
Hiltorla;y lo que mas autoriza eíte credito és^cjuc ía 
SácraCongregacíondeRicas,ha coocedldo a dos ^PH¿f* 
Santas Igleíias Catedraícs rezos por dos clasifulas 
le DexrroJíL la Saatalgfeíía de Auila por San Se-
nada Mártir, que los Martirologios fe afsighan 
lonfeííar Fontifice.Y a ta Santa Igíc fia de Siguen* 
raspar fanta Librada.y fus ocho hermanasMarrires, 
q^ue refiere Dexiro fueron de vn parto: Dexo a San 
Anrolin Efpañolyque eon cantas dcraonftracionesíc 
refiere Dextro por Patrón de la Santa Igleíia de Pa 
leneia,y por Titular de muchas fgleíias de Efpana,, 
que hafta la pübfícacion de fuHiftoria fe venerauau 
por ían A«tolin de Francia.que en Apamea fe vene-
ra fu fanto cuerpo: Y en Pamea de Efpana (eílo ésjT 
Palencia,fe venera el cuerpo de San Antolin Eípa-
ñol,como fe ht comprobado^porque el fanto Fran-
cés no vino a Efpatta*Dcxo cambien la Jentencia de 
- ' l a 
"Erre* 
Origen, 
*I*r4ta do Apo logttkó 
laUotaclañoí ic i^jy.enfauorde otra claofula á t 
Dextro3por iatraijslación del cuerpo de Santiago 
en Compoüela^qne refiere Erze en la vidadcnuef-
troPatron: y ia comprobación que íe hizo de eñe 
Chronicon nueuamente publicado con el fragmen-
to que íe halló en vn Convento de Coimbra,efcrito 
con letras Góticas ,y fe verificó el computo délos 
tiempos'dei Nacimiento de Chrifto , y Eras de Tos 
C t fares^que refiere la Hiftoria de Dextro, Con ra-
2on,pues,cftrañó nueftro líuítriísimo Prelado el di-
famen del Marques de Agrópoh, auiendo tantos 
Varones Iluílresantiguos^ modernos,que han cele 
brado antesay dcfpues de publicado cite Chronico. 
Haga,pues,juyzio eí prudente Le^orjComo correa 
entre los hombres de juyzio las opiniones de Dex-
tro«Y cierto^quandolei aquellas p&lzbrSLSiTerfrat/í-
¿o medcxarU alagar del común aplaufe coa que fe cele* 
hra, y predica por nmflro Varón gloriofo, juzgue fin 
duda cenia el Marques de Agropolicomifsionde 
la Silla Apoílolica para decidir eita queüion» pues 
en fentir de Ongenes,Aí?/»,i./« J ? ^ ^ no tiene me-
nos riefgo publicar fin autoridad vna verdad (aun-
que fea Diuina)que defenderla fin razón > ni funda* 
VCítmotConfiteborliLentera fapientt fideli yiro d'tÚam 
fententiam tquam ftefe fufpicio^de'Deúetiam era di* 
aere pericfílum eftyHeque eaim ea tant* periculofa funt, 
qua faifa de eo dicuntur ¿fedetiam qu* "bera funt* CP* 
nonopportuné proferuntur9 dicenti fericulstm creanf* 
Luego fino tuuo licencia del Prelado, que tiene la 
autoridad de difeernir lo verdadero de lofalío i an-
tes bien efcriuio contra iu dictamen; expufofe fin du 
da a peligro de errar, quando el difeurfo Hiftorica 
tuiueta muchoJtunuamcnto $ y razón, pues fale fia 
tiem-
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tiempo.fin autoridad, y íin licencia üeí Confejo, i^i 
aprobación algunaicon que carece del crédito que 
otros UUros tienen,por la licencia^ aprobació con 
qjefalen,Grandcfue la atención dé los Romanos, 
pues cometían efta licencia,y aprobación a los Edi-
les.perfonas en todas prendas mayorcs,como refie-
re Lelio hzxcxoXJib.i^titsii.deHorisfucceftiuSj e lC6 ¿eLBerctoL 
cilio Tndentino/^i^.r^. i .prohibe tales libros: y conciU Trid* 
por leyes del Reyno lo eÓán,/.í3./^4.ftV.7.//¿«i.^/-
capi¿J,^^fit,¿\.JiL2,FjecopfLporlo<\\i3ildixo Beccio £ecc¡09 
to*zdih.i6.c%io. fol^Sj. que carecen de toda autori* 
dad,ibi; ^ 4uthoritatis nihile/fe "bilis HLris ^ idemus tnifi 
yí,cjuos Ecchfiiappnbamt.Vuts íi las verdades(aun-
que fean Diurnas) (in comifsion del Superior engen-
dran peligro cono cido^omodize Orígenes ybifrp. 
que autoridad ha de tener vn libro lin citas circuní-
tancias? Pero demos quefuera opinión folamcntfe 
probable la que tiene cita Santa Iglefia de celebrar 
porproprio aefte glonoíb Padre , no teniendo no-
ticias de otro pnmtr Obi lpo, que huiucífe fembra-
do la Féen eftaCíudadjy Obilj ado, Que indecen-
cia contrae! culto,y Religión íe íiguede celebrara 
San Hierotheo,y rezar dej doble del común ^ Sien-
do Santo,y por tal tenido en la Igieíia ,aísi Lí tu a, 
como Griega^ de los mayores defpues de los Apof 
toles,como lizc San Dioniíio fu Difcipulo en los 11 s.Tiomf, 
brosde los Diuinos nombres , ^/7.2*0^3. pucs(co-
rao diremos en fu lug3r)efta celebración no fe opo-
ne a San Frutos nueílro Patrón, Lüe?o fín razón fe ' 
opone a efta opinión tan aíientada,puesefta por tra 
dicion probada,y aprob.ida por el Ordinario de ef-
ta Ciudadjy íeria temeridad negar vahecho de vna 
Iglcíu Catedral^aprobada por tantos Prelados co-
£ mo 
^Tratado Apologético 
mo ha anida en cfte Obifpado, Efto es quaim al 
¿tamen que ha hecho el Autor del Difcmío Hiflori-
eo^contra la verdadera Cátedra de San Hierot heo5 
cn S2gouia,y rcfpueriaquedio a fu lluíliifsima, 
Num.^ » E l principal motiuo de facar aluz^eíle Difcur* 
ib Hiítorico fuc(palabj:as fon:delMa.rques):í>¿'/» l/e-
gando * mi no fid4, rjae intenta, nue¡tto> TreltÁo f? rc%ety 
mifwro tgloty rrfpgíio et mi 'P'aíriat, cjt 
ante* fintiendosio&impaciewsAfe-clcfiroj.e4 San Frxtof i 
yfas tíerwAnos { cantinaados bienhechores % y ^e^nos 
Hfiejlros)íteaefí4ellí4g¿ren efut ten di ^ ñámentelos ti e^  
n¿colocadosnuelfrs agradecirmento* Y a la verdad 
debe eftimar eíle afeóto al MarqufS, íl impidiera ej 
Oíicio,y rezo.que pretende eftaíanta Igleíla, a-San 
Hieroiheo,óexpclicra del lugar piinero que liene 
San Frutos,porfernucñro Patrón , elegió por Obif-
po.CabiJdoay Ciudaddsfdc k nucua erección de ci-
ta Santa ígleíia>deípucs de la ceftauracion de Eípa-
óa^porSaatonatuia^ytDilagrosinnuxrxerables^ he 
neficios quepor iu intetccfsion ha coníeguido eíta 
Ciudad.y Obifpado por muchos figlos : Y como ú 
verdadero zelo es el primer efcdlo delamo r , como 
$j&hom% dizc Santo-Tomás en la i . ^ w ^ / . ^ c o n e í l a s pala-
h{&ii2elus ¿h am-.-ris feruoregeneTAt-um* Y como las 
virtudes quanto mas aman fus objetos, tanto mas Ce 
mueuen a impedir ius contra rio SjUo ay que admirar, 
que íi el Marques fe períuadió era impedimento pre-
cifo efte rezo^para expeler a San Frutos del pnmer 
lagar que le ha dado nueílro agradecimiento, dé a 
elle afe¿h)que mueílranombre de zeiojp^ro a la ver 
dadao lo ¿s_, porqíue no es Incompatible, que Saxi 
Ver San IJimtheó, é 
Frutos fea primer Patrón por elección cfpccial tic 
Prelado,Cabildo,y Ciudad,con rezar de San Hiero 
theo doble, por primer Obi fpo de cíia Ciudad,y 
Obifpadoi pues la SantaIgielia Metropolitana de 
Toledo tiene por Patronos a Santa Leocadia, y San 
Ildephonfoporefpccialeleccion^porfantos natura 
les de aquella C mciadjy foninnuroerabJeslos benc-
Ücios^y mercedes que han recibido por íuintercef-
iion en aquella Ciudad,y Ar^obifpadojy celebra có 
tezo a San Eugenio íu prin er Obiípo.Lo mifmo ha-
zc la Santa Igleíia de SeuiJ la y que tiene por Patrón 
principal a San Hermenegildo Key, y Santo natural 
dcaqueHaCiudad^y juntamente celebra, y rezade 
San líidoro por íu primer Ar^obifpo.YIa Sata Igle-
lia de Síguen^a tiene por Patronaa Santa Librada, 
y reza de San Paulo Sergio DifciptíjG4e;S,pablo, y 
deSanSacerdote.Y lade Auilatiene por Palmaos 
a Santa Terefa,y a San ViccntcSabina^y Chnitcta, 
y reza de San Segundo fu primer Obifpo» Y por no 
iBulriplicarexemplosIcaie la 'Epaái l ladelrezo, y 
Ce verá,que no ay IgU fia Catedral en Efpaña, que 
no tenga dos,ó tres Patronos, y juntamente reza de 
fu primer Obirpo,folo ccncOa diferencia, que al Pa 
tron prirrcipal celcbran(y deben celebrar) con rezo 
cípcual,y 0(5taua,y guardar de precepto fu dia: y 
efta eípecial folemntdadno íe debe a losdcmas Pa-
tronos, Pero comonoesEcleíiaflico el Marques,no 
ay u8cadmirar ju¿guííe,qnecelebrando aSanHic-
rotheo por primer Obiípo, íc deípojaua a San Fru-
tos de íu Patronatos y aunque el beneficio dc auer 
íembrado la Fe es incomparable mayor que otros, 
con todo.ia elección primera de Patrón le da el t i -
|ul9 de principahy aunque en algún tiempo pudicr a 
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el Prelado,Cabildo, y Ciudad eligir a San HJtro* 
theopor Patrón, porque no lo es, ©i loefiá por De-
recho Pofítíuo.y Pontificio j y el nrododc cleccio-
nes de Patronos,y£Qiroadan losBreucs,y teferuan 
la elección primera al Principal^ ur ca por efia par-
te puede auerrczelo,ni miedo de que aSsn Eiutrs. 
íe le dcfpoje de fu primer lugar. Con qur eftc afee* 
t o ^ i d o no nació de amor, con ojos, y vifía clara, 
porque no nacid del amor verdadt ro dé la Patria,. 
püe&defpojaEa efta Ciadad,y Obifpadode vnSan-
to,por tantos titulos iniigíie,como San Hicroiheo,, 
no es candad , ni amor verdadero de Patria, an-
tes bien fuera ingratitud (pues todos nos le dan 
porproprio) defpojarnos dcl por vn di¿bmen , y 
opinión fírigularjy afsi cfte zeío es íemejante al de 
iaquellos íicruos,que con demafiado feriaor íe ofre-
cieron al Padre de Familias, para arrancar la ziza-
ña qoe fe aulafembrado en el campo de la Igleíia, 
íignifícado en aquellas palabras, t ,^frf^. 13.1-.28, 
ILjVtmh.. ;Vis¿*nHfjj>*colUgimus eafY porq eíle zelo fue indií 
crcto,cl Padre de Familias los detiene, y cohibe có 
C ft a s p a 1 ¿ib ras *Noi fie forte {inefuit) eolligetes ^»/>¿ 
éradicedsftmul cu Wi¡& m//r^.Pucs íieodo aísi,q Ja 
zizaña es íimbolo de crrorícomo fíente los Padres) 
y el zelo de deftruir errores de ía Igleiia^no parece 
rcprehcnfible-Pues porque el Padre de Familias los 
cohibcy reprime?S.Aguílinyi^^e^/w appartun t^, 
S*<^ 4&gnfl%. e/Um ipfi ^^ama íd triúcum f<&pe tran\mutatur* L o 
primero(dize San Aguftin) los reprehende, y cohí-
be,poj-que a ellos no les tocaua aquel oficio;, y a/si 
es digno de reprehenfionia qüien no le toca,, intca-
ducirfea deílruirerrorcsjpucsquandoeftá tá lessos 
día opinión de que SanHicrotheo fue primer Ob*f-
Por San H'tcrotheo* y 
po de efla Sanca Iglefia.dc erroraporque no fe cpo-
nea Articulo algiino^óiVJitleíiü de Fe , y menos al 
culco,)i veneracióndclos Santos,y Reliquias, antes 
es muy conforme a el elec rezo : Luego no es zelo 
vér ia jcro,pues es digno dt reprelieníion^ Y dadó 
caldque tare,y a la verdad,Saniiierotheo m> hume 
ra íido prí cer Obiípo de efta Sátira Iglelía^y ciijuci 
prioiíro íeiróro la Fcvlos hombres cuerdos, y pru-
denecs^fsí en lo Poluico Eclcítaftico , comísenlo 
Se ruhrjc gouiernan por Fe ira n ina, y el ta certi Jíi~ 
btc efta.aprobadapxjr el Superíorjcon que no puede 
auerrazon deeícrQpuloen l i conciencia,ni de error -
en elenccndimientOiy íileha auidoyapiodido auer, 
(que ladudo^niesdepreluvijir en ella íradicion) cs^  
v.n errormatcrial.qucno fe puede imputar a culp?,, 
fegun buena Teolo§ia,y al parecer San Aguñin hi» 
bla.de dbe error materiarjpu«sdize:£//rf/V3 ip¡a X¿T(4-
m¿ intriticum fefctranf/nuutur, Y es cierto,feguil 
bucnaFilofofranaturahqiiela que es verdadera zi* 
zana nunca fe puede transformai en trigOíniel err( r 
veRdadero cnq eftxfígnifícada la zi¿aaia en verdad 
GarolicaXuego habla San AguíHn del error mate-
rial,fí eile lo huuiera/ido.y pareceque efte fe puede 
o iuer t i r en trigo;quieio dezir, que fuera loabb,y 
agradable a Dios elfecultOjy celebracion , aunque 
huuieraauido algún error material en la comproba-
ción de ;íte'tradición i porqijc en h í u b l i o i i a del 
culto»,y celebración que fe pretende es cierto no 
p^e ie auererror,porque es Sa.uo , y íe le debe cui* 
to,yen loaccide ital,aunque pu d i auer auiJo a-lgu 
yerro.esmarerialjy comoeí aféelo conque fe lú¿e 
cíle culto es Santo , y Religiofo , y o a conciencia 
mas que probai>le,de que Saa Hierotheo fue nueftro 
T ' auJo Apohgttko 
primer Obifpo.níngun Tcoiogo,por do^o que fea»" 
puede cl ?zir con probabilidad, que en dar, y conce-
der í'jiluílriísima efterezo ^ i t n el vio de^1 puede 
aoer algún deíeéto^oculpa^aiues vno^y otro es muy 
loablc:Coníjuc eí zelo con que fe dize no es ver*-
dadero , aunque fe vifte con capa de virtud, y z d d 
ían.o, V porqué en el ^aáhf tacon eíte milmo zc-
io,yexon:a a ios naturales de Segouia ala obliga-
ción en que eftin de falir a la ^auía,y dtfenía del Pa 
tronato de San Frutos^que fca imaginado fe le preju 
dica,y al parecer íeha farisfecho a cftaobjeció.có q 
me ha parecido no multiplicar parrafos^pucs có cite 
íe reíponde al primero,y al íegundo,porque todos 
confíeflan efta obligacion^aísi por fu elección prime 
ra jcomo por las Reliquias quepoííce de cile glorio» 
ío Santo^ por auer nacido, y criadofeen tfta Ciu-
dad^ por los continuos benefíevos que por fu inter-
cefsion ha recibido ; pero como no es incompatible 
efte rezocon el Patronato principal de San Frutos, 
anees bien ha de feral Santo^ le íirue de grade glo 
l i a accidental .que íiendoSan Hieróthco vn Doctor 
tan inligne de la Igleüa.y primero Padre de laFé de 
efta Prooincia,le lea pretendo S.Frutos por Patrón 
principal^ afsi no cabe emulaciónentre los Santos 
en que fe celebren fus íieftas có mas,© menos folen> 
nidad,porque la emulación es efecto de eml)idía3ni 
menos cabe efte eftudio , y afeólo en los naturales; 
puesaSanFiutoSjpor fer natural, y Patrch pr.nci-
pal /e lc celebra con mas folemnt culto Í con que 
íe ha refpondido al primero, y íegundo 
parfafo de el Diícurfo Hií-
toricot 
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]Sv ningún tiempo los EJlados Eciepafiim, 
y Secr4¡ar de efla Cmdadhan tenido omifsi&i 
Q defsatdo en la d:eítoci-an>vcneracion 9y itifi 
todia en Us Reliquias de nuefíro Patrati 
S M Frutoj, San Vale ntin,y Sante 
Engracia fus herma * 
EN :! pirrafo tepccrod:!difcurfo Ff.(lorico fepo ^Qm icn c.l 13 pal abras por ticul o .9^ Í¡¡f$tiH n^ha * *^ 
fiijttn itzn lija délo? nufflrií como deuier.f. Conhcf-
fo me caufaron noaedad citas, palabras ^porque es-
cierto,qcic «i enalgar» tiem^a hiiuo alguna omifsió, 
ó Jcícuido-Cfi vna.o orra comunidad EcleíuíHca ,y. 
SccuÍJr(como dizc el Marquen) es culpa greuc, ^ 
di^na de repuoiporcyje deícuido en la dcuotioívde 
V.T IS S inro* naturales Jeíla ciudad, y q ge za clh Sa'-
ta lgleí ia la mis razonable parte de ír.s cuerpos, . 
un"),y otro titulo acrecienta ñas b ornikíor^y cul-
pljpor c:l »SA,Tjbrof»en el Serm.-f j^in $*tale rj$f\ S.^imlrúf* 
/rA>,Exortaalos deTurin al cuiwo,y veneració 
de ios Saaros fus vczinos;y pondera el empt ño apc 
íe lesa:refc: con citas pr.labras : C/im o-n i^um S^H* 
Üomm .j&trtyrHm fmtrcstdeuotlfsime ccls -r.tre ^ r ^ -
:d^ ' 
qui i.f /jo/Iris domicilijs proprium ft nsruiftem frofp de-
Tratado Afolo^erlco 
funf: De c.jridcíe icdiicc la t blig^cion que tienen 
Jas IgL-fiasiy C iudadeüa atender mutho a íolemni-
zsr i ios 3a iros,princ¡palmente naruiales , porque 
íolus los q mueren porJa'Féen los lugares, y C i u -
daics /ehi i ) de tener por naturales, por razón del 
comjcílio , que adquieren por el MarrirÍD, quanto 
mayor es la obligación que fe debe tener a los San-
tos,que nacieron,y fe criaron en efta Ciudad, y mu-
íricron muy cerca dellos.San Frutos en el Deíicno 
vüel Rio Duracon Eremita , y penitcnte,con nombre 
d^e gran Santidad,y fe reconoce por ios nula gros, y 
v «marauilla^ que obro en vida^y muerre,quc íon innu-
mcrablcs.yyo los tengoeferitos enlu vida,yIos 
imasconteftimonio,einformaci6 jnridicaj y fus ían-
itos heriranos murieron a manódc losBarbarosMo-
jros por la Fe de Icíu Chrifto en el ribete de vna fre-
tede la Vi l l a de Cauallar , quatro , ó cinco l i guas 
diftantedecftaCiudsd .y en ella fe conferuan fus 
íantas caberas, que de fus ombros dcrnbaroí) los 
Barbaros, y haRobrado,yiiazen cadadia muchos 
tnilagrosry porqueen cüá íanta igleíla gozamos la 
mayorpaí tedcíusSantosCucrpos, y cieciera mas 
cita omifsion,y culpa por la poílelsion de fus Sagra 
das Reliquias,como infinua el primer Concilio Afri 
COHC* vsdfric* c&nOyCzn^o* Nul/a memoria %MartyrÁ pfobabtliter 
accipiatur^nifiautyhiCorpus , (^ y ¡{¿líqui* certstp**f) 
aut Sthí origj al ¡cutas h ¿thitdtionis ipc£ tpioríís, \elpaf~ 
ffiuis trtditArií como es tan cierto fu Martirio , co-
HuíU jMáft* mo conhz de vnaBuia que fe guarda en losArchiuos 
del Priorato de San Frutos, cuyo traslado íacado 
de fu ori ginal han impreíTo algunos Hiftoriadorcs, 
fuéramos culpable cita omifsió,lila huuiera auido; 
pero como elMaruucs no debe dcauer leído la vida 
de 
TorSan Bhrothól 
deS^Frutos^que anda cnlas manos de todcrJmptcíTa - ^ 
por el LicencCaJuctcry refiere Ja razó,y caula por* — — ' 
que eftas Santas Reliquias eftuuieron muchos aáos 
ocultasen cu Ipa.ni omiísion de vnoam otro Eftado 
Edí;íuftico,y Seculax,y rae es precifo referir el ca-
ío(aunquees Iargo)para que el prudente Ledor ha-
ga el juyzio que le pareciere j y es><^ueconocaíioa 
del fuccffü que Zamora padeció del hurto de la ca-
bera de San Atilano.Obiípo de aquellaCiudad,por 
licuar la del gloriofo San Ildephonib i embiando la 
Repub hca de Toledo a vn Clérigo dieftro,y de buc 
na voz a oponer fe a la Sacriftia de Ja Igleíüa de Za-
mora,paracon cfta oca (ion trasladare por lo menos 
la cabe^adeSan lldephoníófu Arfobifpo (que en 
la general deílruicionde Efpaña fue licuado a Za« 
mora)y defeubriendo camino el GJerigo para abric 
el arca donde eítauan los dos Tantos cuerpos de San 
Mdcphonfo.y San Atilano,trocóelSacriftan las fuer 
tes^y por licuar a Toledo la cabera dcSan lídephó-
ío^Ueuó la de 5an Acilano* 
Tcmicníío pues el CánonigoFabriquero de ef« Num.2Í 
ta Santa Igieíia no fucedicííc otro tanto con las Re-
liquias de los gloriofos San Frutos, San Valentin, y 
Santa Engracia fus hermanos, determinó con gran 
fecrcto(va liendole de perfona, ó perfonas de fuera 
de cfta Ciudad) colocar eftas fantas Reliquias en el 
hueco de la pared , en la Capilla de Santiago, ha-
biendo fecar con braferos cié noche lo lucido del 
fecretoiy muriendo el dicho Canónigo , fin deícu-
b n r , ni mamfeftarlc , fe ocultaron eftas íantas Re-
liquias por muchos años , perfuadidos a que con aU 
guna índuftria los Monges de Santo Domingo deSí-
ios^ó del Priorato de fan Frutos las avrian buelto a 
C fu 
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fu primer !ygar,haftaque fienda Obifpo de cHaCíU-
áai ci lluílrirsimo feñor Don luán Anas de Auila, 
de slorioía memoria j dcuotifsirao de los sloru ios 
íancos fan Frutos^fan Vaientin,y fanta Engracia,tui 
dadoíb de buícar fus fan tas Reliquias a diípt lo con 
ayunos^y oraciones por muchos dias hazer diligcn-
cias;y mouiendofe con cfpiritu Diuíno juntó fus C a 
no n i go s, y ma ndó 11 ama r a v n. C an te r o (p o r 0<í.nr; b r e 
luaade Toro) ú quai teniaeídedopuíg^ar fin poder 
cfílendcrle^y con otros oficiales comentaron todos 
a cercar )a Igleíia^golpeando las paredes , y en las 
partes donde íiailauanhiiecos rompian, y entrando 
cnel Altar3y Capilla del Apoítol Santiago e l di-
cho luán de Toradcfcanteró va hueco , y rompien-
do algo de la pared metió por. el orificio ei brapo 
derecho , y luego que toco con la mano las fantas 
Reliquiasdio vnagran voz j.diziendo: j ^ j f fe me 
u^em4 U mtnoty elhrjf o* Acudieron al punto el fe-
ñor Obifpo / y los Canónigos que le afsiüian, y le 
ayudaron a facar el brafo^que hallaron fano^yíin lo 
y er to,y cncogido de 1 dedo pu 1 ga r; teílifícando,co-
mo aquel dedo ,que antes tenia maco j e cftendia y a 
como los deniás,Teftiíicaron de fu rnaaqu^dad, an-
terior los oficiales que ieafsiíHaíH Publicó a vozes, 
que vcrdaderamentc eítauialli lasfautasReliqiiias^ 
porque luego que metió la mano, y braf o íintió vn 
c&lor,y vn fuego tan viuorque parecia fe le abrafáua 
la mano:y cohmouiendo al Pueblo hmeron prime-
ro oración 3 y rompiendo mas k pared hallaron las 
fantas Reliquias, y la grados hueííos de los gloric-
fos fan Frutos, fan Valentín, y fanta Engracia, con 
indecible contento,y alegriadel Venerable , y de-
uo to Obifpo,y de todos losCanonigos,y Ciudadar 
nos. 
Por Sán Hterotheo. m 
nos , vie ndo cumpl ido íu deíco , y íienos de %ozo 
dieron gracias a Dios con siiTeDtum laítd*mus*l¿X 
dia íi gúicnte fe colocaron con vnaprocefs ion gene 
raí por roda la Ciudad , inuentando la deuocicn, y 
jubilo maquinas de fuego , y muchas danzas: y el 
ícnor Obiípomandoic rezafíe cada añoencftalglc 
íiade la Invección de las [agradas Reliquias , que 
fueron halladas en 2i,de NouicrobrCi y aísi fe alsi^-
nó efta fíerta en el Breuiario,y Miííal Segouiano,quc 
fe imprimióei ano de 1495. por mandado del íeñor 
-Don kian Arias de 1 V i l lar Juceífor inmediato delíc 
ñor Don luán Arias de Auil?» 
E l U es la razón,)' cauía que 1 gnoró el Marques; I^ ura,j# 
de donde reconocerá el prudeme Le£ior quan fin 
culpa.ni omiísion de vno,)' otrofcftado Eclcíiafíko, 
y Secülar fucedió el aucr eíhdo eílas fantas Reli-
quias por muchos años oculras.Grandees elaitc, é 
induíhia de los Retóricos . que para impttar alguna 
I culpa(íio fabcrcl origc.ni caufa indiuidual deeila) 
inuencan tropoSjflofcu ios,y figuras, paja per^nadir-
|Íaaquien la ignora«Aísiio íiniiófan Pedro Chrifo-
logo en el Sermqu ^alumnit ejltFratres.preciesfalles% Chfyfoh 
cjua profpera in aduerjís > aduerf * oceultatin profperify 
bum.in*mque ignerantiam dolcfos eductt in laqueos* 
Acuerdafc el Autor del Diícuifo Hittorico dé los 
íuceííos adueríos, pata attibuirlosa quien no tiene 
culpa,y omite los prolpercs,que con tantas contra-
diciones obtuuieronvno,y otrofcftado en confeguir 
cftas previ>'ías Reliquias,que íi ic ponderan fe reco-
nocerá la deuocion5y afe(íto,que cfta fanta Iglefia, y 
Ciudad en todos tiempos há tenido a nuefttos fan« 
tos. Tres translaciones fehanheeho en diferentes 
edades de eílas fantas Reliquias a tita Ciudad. La 
C z pr i : 
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primera fue por los años de 73o,coroo refiere I i i l k i 
.^ . . no:Los ^ Mw^ftihes Sigouianos trasladóron los cuerpo 
m€»*c¿Q.§£ p0r ]osa50S ¿Q ^ ^^(deíttuidaSegauia por Abderna 
raen Rey dcCordoua}cjucdó vna pequeña poblaciOj 
y los Segomanos ILeóaron lorian tos euef pos alDe-
ílcrto del Rio Duraton» y íolo q«cdó la Quijada de 
"ían Frutos. Afsi lo dize en fus.Aduerfatios^AT//^ Sé-
couiaawo 'jtf\perKséhJtfritm-tn ítgjrtntCordubte 
táfakbtmt^f* alíate corport S.an¿Íl Fmñi iO* Sociorv^ 
manfttmandihnla. dmr.Defpues por los años de i u o . 
Reynando er* Elpaña el Rey Don Alonfo, llamado 
el Enaperadorjüjo de IXVrraca ^ y del Conde Don 
^ Raniüi>,y nieta de D j n Alonío el Sexto 3 y iobi ino 
del Papa Ca l ix to , que en aquellos tiempos cra Sa-
mo Pontifíce^fe reediíicó cíla fantalg.leíia,y la ador 
no de ornatnentos^libros^y fagradesvafos, con libe 
Talifsima munificencia,.y reílituida la Salla Epifco-
pal con fus Canonigos^elLgió por Obiípo a va Vene 
rabie Varonjlaraado Don Pedros Arcediano dcTo 
Jedo,comoconfta de la Busque coraicnf a:C^//^j 
^ulh Calht* ^P'ícopus>ferf*Uííerfíomm D*** 1> 'dttlo jüto Tetro S; * 
" ' couienfíEpifcops teifífdemque fiicceffhribus wflltaendls 
canomeé¿y*i»perpetuum*&c,íLn cfte tiempo el vno, 
y o tro Eílado Ecleíiaílico, y Secular, con afeéfcuofa 
íblicitud trataron de trasladar a eíla íantalgleíja ias 
preciofas Reliquias de fu Patrón f y Hermanos, em* 
b-iandoíns ComiírinosamieftrosReyes,y al A ^ o -
bifpQ de Toledo Don Bernardo^ara que fauorecieí 
fe eíla pretenfion con fu fauoc, y cartas, que fueroa 
baftantes para confeguir con felicidad efta defeada 
translación, a mucha coda ,e indecible defvelo de 
Vfio,^ otro filiada,Dcfpues pedos años de 1520. ÍQ 
bol-
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fcoluieron atrasladaT de los Alcázares "Rc.il es a Ja 
Íantalgl3íia(gue nueuaméte fe erigió ^ junio-a la plá-
vx de cíla Ciudad,porque en tiempo de lasComunt-
lades k deftruyóla antigua, por ocafion de querírc 
los Comuneros hazerfe tuertes en ella,y batir deíde 
fus t o r r ó l o s AlcázaresReaks, donde fcdepoíiia-
roneftasfantas Reliquias, y el principal Tcloro de 
eftaíantaígleíia.Soíregadospueslos alborotos, yt 
ediEcadapartedela Igleíia nucua , con continuas 
inftancíasvno, y otro Hilado pidicrofi al Conde da 
Chinchan, como a íu Alcayde , las (agradas Re*-
liquías,. y no fe pudo confeguír , aunque fe em-
biaroaComiííariosa nuvllros Reyes, que remitian 
la execucionalípiímo Conde,fin íaber la caufa,y o-
cali JO de cita denegación, hafta que acudiendo con 
oraciones,y íuplicas ^Diosnucíko Señor,haziendo 
publicis rogatiuas ,permitió fu^Magefíad Diuina, q 
el Conde,yAlcayde,que a efts tiempocílatian cnlos 
Alcazares,murieífen de repente, Vifcoeírc aífom-
bro,líLmuy Iluítre íeñora D.Tercfa de la Cucua^mu 
ger del dicho Conde, atribuyendo eftc íua í ío a la 
denegación de eftas famas Reliquias, efcriuió a fuS' 
Magcíladesefufuccíío, teniéndole por cafiigo dei 
Cieloiy con efte auifo dio fu Magefwd licencia pa-
ra que fe encregaíTcn ; y efta translación fe hizo aña-
de 1522.a 25. de O^ubrc ^fcfciuo día de nucí tro Pa -
tfon,fiendoel aparato.y pompa de fiefcasy regod^ 
jos mayor, a toda exageración. Con eíías bre-
U£snotic¡asa dcmonftracion parece, fe hazc pal-
maria de el cuidado, delvelo, dcuocioncordial, 
y. feruor ardiente, que en todos tiempos vno, y 
otroEítadoEclcíiaftico, y Secular han tenido cen 
S a i t F u í i o s ^ fus Sancos Hirmanos^y cnpcííecr, v? 
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gozar fus prcciofasReliquías.Leaic la vida de San 
Frutos por d Licenciado Calbetc, q en ella fe lial la 
ran codas eflas noticias: Y pcr<|uc admira pondero-
so»y pondera con admiración nutího deícurdo el 
Aiixor<icl\liícurfohiílorico, coii vnas paUbras de 
Don luán Tamayo de Salazar,que dize en fu MartU 
rologio Hiípaaoiñi»cy>Me miror^tqui 'dt/arBaro* 
nlrntantam SdnBum é Romano j^/tartyrjlogto eman-
átriñiS* quidia caufe* quod Sanclx £cdefia Secoukn-
pstewfqtte Cmesyqua Tatronum agnefeuntt inUr t M*r 
tyrjlcgif í{omani DiuosApponeré non wrentfDtíeZxZ* 
tnosfaberenqueMaiiiroIogio Remano auia leido 
nuefíros fantos,poique haíra oy todos lo ignoran,y 
íintáüda quandoeftá fanta Iglelia conliguio el rezo 
con odaua de fan Frutos nucílro Patrón , y íe le de-
negó cfta íu plica, como corita de ella , y de furef-
puella4quc no ha i legado a noticia del Marques.íi fe 
huuiera iabido íe auian quitado del Martirologio 
Kunaanonucftros Santos tupiera razón para la iní-
tancia^y fui duda fe conííguiera* y aísi le luplicamos 
nos dé eíías nocjcias,para inltar viuaméte en dta íu-
plicajporque la rcipm fia fue.que nunca auian cita-
do tlcutos en ei Martirologio, y que no íe cftilaua 
afsignai los íantos Prouinciales i ni aun a los fantos 
Canonizados de nucuo por la filia Apoítolica j con 
que no íe puede atribuirá Gmiísion,y deícuído efta 
diiigencia.puesfehahecho, Aduierta de paflo el 
prudente LcCtor,que para notar defeuidos a dosCo 
munidade/ tan graucSitícne gran autoridad para có 
el Marques Don luán Tamayo de Salazár en fu Mar. 
tirologio Hírpano,y quandoel rtfiere vna Epigra-
ma de Auío Halo.enqucdefcribeaían Hieiochco, 
y 1c dá por Obifso defta Ciudad, en el í . j j d e nie-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
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ga toJo crcdito,y autorídad.O pobre Don loan Ta 
mayo deSulazar Icjueen el a nsíaiísi no pcntil de 
tus efcritos j a l a vira íl>r hiiló el Marqucs,que ápli-
cxx al ra mllcte ie í i dlíettrfo Hifforico , y todo lo 
demas> fueron punzantes horcigcis [ pero no dexc-
m^s de referir clEj)ig,raiua,paraqae el curioío mire 
inelegancia* i 
ÍAfl fíierotheutt(fc mih inomen inefí* 
Sophite Miflet iura fexent de di. 
TUHCT Juliinlftxirclitmm míhi Ifogma i \iagiflrit, 
CUÍHS amana Fide \>evhafaerat¿ bíbu 
lAntlflescjus gregem pafccmxen l u mine fie nus 
In Tñtriám reped^ ns jucis ahyjfujmon 
Chrijlum demonfírans m<* prifea Secouia, cerno 
^temai-tuñeque tui Trefulis anm amo^ 
rtt 
Segunda vez prorumpa la atencionicn adniÍFac¡o> 
fies,)'paíme^ue para ponderar deícuydos que en 
nngunaedad íe vieron, pefe tanto la autoridad^ de 
3on luán Tamayode Salazar, y para que San Hie- . 
rotheo íea Obiípodíí Segpuia,no tenga alguna,(¡é-
<i> vao délos mas celebres,e iníigpes Eíemores de 
nucílros tiempos-
La^ noticias quenas da el Autor del dircurfo Hií Nura«i« 
tonco.p ira.que ían Eraros nueítro Patrón aya iido 
Ooifpo.y dize las cieac por feguras , dcíeamos fa-
ber, porque ni la tradición de efea íanta- íg 'c fia, ni 
los B? euiarios antiguos en fus rezos, ni en las efigies 
antiguas denaertros fanroj»que ay,yha auiJo ín los 
Moaafcerios de ían Erutos,, y fanto Domin^p de Si-
Jos.,, 
i 
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kfcs,nien efta (antaIgleíla, ni Obiípado .ayfunda-
v tncntoprobiablc,port]oepor comiísion del CabiU 
do he cfcntoíu vida,y milagros, y defeado hallar 
TMllpiFerr* fundamentOíparloquedizefelipe FerrarioinTo* 
pografia S4nñorumtVQxho Srgouia^y no\c he halla-
doprobablc:es (insudaeq^uocacion con fan V a -
lentín Decion fu hermano, porque eftef ue Obifpo 
de SegouiaMeomo tégo examinado,y probado t que 
|>or no ícr de cíce lugar, omito* 
Puedtfu llítfirifsima conceder Re&v a San 
Hiemhco por primer Ohifpo dejla C Í H ~ 
dad9Jmperjudicar al Patronato dt 
San Frutos. 
K u m . i , Plie^c nueftro Iluftriísimo Prelado con 
^^ccderrezodcl comun aeftaTanta lglefia,y Obif 
pado para celebrar a fan Hierotheo peí ptimcro 
Obilpo^íinoquc lo dcbe hazer por los priuikgios 
PonciÍJCios,concedi ^Gsenfauor de las IgleüasCa. 
tedrajes de Efpaña,y coníta de I memorial, fundado 
en derecho,que efta fama Iglefiá ha dado a iu I lüí-
tiirsiaia por fus Comiírarios3a queme remito, y yo 
le tengo en mi poder, 
pn ej párrafo quarto del difeurfo hiftorico^buel-
uea incü!carclMarquesde AgropoJi el peVjuyzio 
tan manificfto que fe figueal Patronato de fan Fru-
tcs^íi fu iiuítrxísiraa concede cílc rezo del común a 
cfw 
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cí!a fanta ígleíh,) ' Obifpado3con autotidadcs^ra 
zoneSjy algunosexeraplares^quccl prudente L c o 
toi hará juyziodc íu peca conl!ftenci3:pues las mif-
|ir»as aHtoridadcSjrazoneSjyexcinpIarcSjque le pare 
ce pruebanfuinterto^tetaímentele deívanecemy 
¡poniuc en efíasmarerias no fe puede hablar con fe-
|gui idad fin la verdadera Inteli gencia de dichos Bre-
mcs,fe ha de fuponei ¿qtie en las IgleííasCatedrales, 
^udades,y lugares,ay variedad de Patronosí Vnos 
itulares de las Iglefias,en cuya deuociony nom-
bre fe erigicroniOtrosde las IglefiasCatedrales,y 
íbifpados^qnepor elección eípecial de Prelados, 
Cabildos, y Ciudades, han hecho para íu principal 
ÍPatrocinio,comoen Scgoma a SanFrutos: en Seui-
lia a San Hermenegildo Reyren Toledo a fanta Leo 
¡cadia;y afsi en otros Arcobifpados, y Obifpados, 
|Ta\iibien ay otros Patronos con eípecial deuocion 
[de ígleíias,y Obifpados, que por caulas, y razones 
•articulares fe han cIcgido,y celebran, o por deuo-
:ion , o por el Martyrioquc padecieron en dichos 
lugareño por primetos Obifpos ;o por naturales, o 
Boraucr coníeguido algún admirable beneficio, o 
beneficios por fu intercefsion. Y de todos eftos Pa-
itronos haze diftincion el'doíto Gabanto^uc inter-
ipreta,y comenta(c6 otros de íu profeísion) losBre-
nes ApoíloIícos.Y porque el principal fundamento 
deefte difcurfo HiftoricO, en que prueba (a fu pare-
cer) ía excíuíion del Patronato de San Frutos , es vn 
morapropriode VrbanoOÓtauOienquedá forma a 
lasfeftiuidadesde los Pationos,dizeelMarquesef-
tas palabras firmales en el ^ ^ f o l . i y . Vefpues del 
, \ íotu proprlo di Vrhaito. Ottauo, en queda forma a 
las fejiiuidadei délos Tatronosjimitandofe a [olo n^o 
D el 
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r/ q#e fe ha de celebrar con flemnidad en cadx 
J{eyno, Tronlncia¡oCiudad> y refiere eíbs palabras 
W™4H% %n áe\ %reue!±y4fq#e ynius ex principalioriíftsT/ftronis, 
3reu% 'mqbocuffíqae J{egnotfiueTrouincia s altcrltis fari-
terprincipalioristin qua€umqueCiuitatetoppido¿bel pa 
foyhihos TatfonoíbaleritC?*}>enerar¡ contigerit^  ty-c. )e raanera,que en fu feruir lolo vn Patrón, aunque 
aya muchos,fe ha de celebrar con rezo • íiendo alsi, 
que del mífmo Breueconfta laceíebridad¿fícAa,y fo 
Jeranidad.que las Igleíias han de dar a cada vno de 
los Patronos, donde ay muchos, y no niega rezo a 
]os demasiólo dize la efpecialidad có que fe ha de 
celebrar,y folemnizar el principal Patron;porqne a 
ertefolo ledáficftadeguardai ^y rezoefpecial con 
Oétaua^aprobado por la Congregación de Ruosj i -
mitando tftepriuilegioa los Prelados de iai lgier 
idemVdan. fias^omo confia del Breue con eílas palabi as: ^¿d 
relicjuorum\ero dierum olferuantiam^uoshaBenus fi* 
uein^niuerfa Ecclefía,fiuein quauis Natione^aut Rcg* 
tto yTrouincia ^ Diaceji^ aut loco quomodocumque, Jtue ex 
f recepto jpue ex confuefudinejfiue ex deuotlone Cl rljji F i 
delei, tdnqnam feftiucs celebrirunt¡nequáquam expr^e» 
cepto hpjs teneri diila authorlíate tenore prafentium, 
perpetuo etlam decernimm1declaramus* Ne auten» 
dies ftfíoi a locorum Ordinarijs nimia aiiquorum Jftfi* 
lítate , aut populomm importunitate deinceps itTrum 
TnHltiplic4rlconíingtt\eofiem Ordinarios in I?omino 
monemusCi'tad EcdefirJtkam ylique feruanda ¿equa~ 
litatew perpetnis futíiri¡ temperibus ab induBione f b 
pracej to nouorum fejloyum (iu leant ahflinere. De lua-
ncra,que íolo liuma efte Decrero a los PreladosOf 
di?.:írios el conceder, y inftituir fivílas a los Parro * 
nos de iai Igieüas^y Obiípados Ex precepto, fino al 
Pa-
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Futran principal.adordc por coítuinbfíí j o precep-
to fe guarda fu despero no toita la cclcbracicn, o 
TCÍO a los Párrcnos^ucs como dize el dedo Gaba-
¡to en el Comentario a las Rubricas del Breuiario, 
Se3*yc4p*ii.n%m,6.Sí Tatroni plures, feu Titulares 
conced4>iU*r%cr¡tne eútum ¿equale Fefíum f hoc efi pri* 
ma clafsis cam Oc^a^ /Y refponde: Officium quidem 
pngttlor&m Jetplex cnt^tdidtarln rubríctdeófficto dtt» 
il. H, 1, Sed O&au.non concedituré fythricisBfeuiarif de 
fifdm,»,i, Nip Feflo principa lis Tatrofsi ^^TitularU 
Uem prit -tpalis Écclefi*.Luego no excluye el Deere 
:o dt1 Vrbano 03tauo(regun la' verdadera inteligen-
;ia del) rezo doble ¿el común a los demás Parro» 
fnos,que no fon principales, o Titulares de las Igíc-
fias.LuegomaHDterprctael Autor del difcuríuHif-
I toricoel Motupropriode Vrbano , pues dize, que 
folo vno íe ha de celebrar con folemnidad, como íi 
el rezar doble fin 0¿taua, y fin calidad de fídta, 
ño fuera celebración^ folemnidad , aunque no fea 
'primíEclalsis , y conOdaua,y guarda de fiefta,co-
mo fe da al Patrón principal, y lo declara el mif-
mo Breuecn las palabras que refiere el Marques de 
ÉrAgropoliiE////f(fAmf pariierprincipalioris inquacií-
\ que Chítate,oppidoy}>el p á r o l i i hos Tatronos halen, 
t?* >eneran contlgerit. De manera, que puede aucr 
do« principales Pturonos en vnaCiudad , y Obiípa. 
do.y ambos fe pueden celebrar con la mifmafolcm-
nidid ,y culto priw*clafsist y con Ochma, y icio l i -
mitac! diadi. fiefta , poique íolo fe ha de obferuar 
expracepto^tétexconfuetudiney el vno de los Patro* 
nos principales.Coníídcre pueseydo(5lo,y prudente 
L e & o r , ii por concedtrrego del común íu Uuíírif-
íima a San Híeroíheo(qiie es la pretenfie ndeefta 
íantaIgleí¡á)íedeiü§acüaigoel Paírouatc de í an 
Fru-
Cáhant* 
^tratado Apologético 1 
^fistos <J Y ficndo, como es, el principal intento de 
efteDifcuríbHiílorico(íi<mdo el fandamenic f?Íío)ij 
fonido todo,lo que fe preíutnió concepto ; CmmnQ\ 
CQrmltopus,zjphuifts ¿edjfictf fahrka* 
Num.j,. i o s rairaoscxemplaresquc aliñadamente nos 
refiere el Marques,totalmente dcíhuyen fu intento,, 
pues no ío|o vna Igleíla CatedraUy vna Ciudad pue 
den tener muchos Patronos^íiao cambien vn Rey no: 
Afsi lo hallamos practicado en muchas Prouincias 
de la Chriftiandad, pues foloel Rey no de Ñapóles 
por el difeurfo del ciempo ha llegado a tener ícis .co 
mo San [anuario,San Afpremio »San Agripio 4Saa 
Scuero,San A£hanaíio,y Santo Tomas de Aquino.Y 
aunque dize el Aarcr de! difeurfo Hiílo rico .que Sá« 
to Tomás deAquinofue excluido delPatronato por 
v íentencia de la Rotajdcchrando la protección a fa-
uor de San Ianuario,por la Dign daJ de Obiípo, es 
- . , impoflura manifiefta i porque laprctcníion del Rey-
s¿ no de Ñapóles fue tener por principa! PatrQrv a Sa-
to Tomas de Aquincpor natural de aqueIlaC iudúd^ 
ííendo el vinmo eligido: y antes comprueba nueftra 
preten/íoíí. y es valiente teftimonio para ia verdad, 
que eftablccemoSipor fer del coatraí ¿p; Validum ak 
hofletcfUmonlum'^ wz^ aunque el Prelado 3 Cabildo^ 
y Ciudad elijan en algún tiempo por Patrón a 
Hicrocheo.nanca puede prejudiear al Patronato de 
fan Frutos, como no preiudica a íanu Lcopdia en 
Toledo el Patronato de San Ildcphonfo.niei rezar 
de San Eugenio por primer Ar^obiípo , excluye les, 
dos Patronatos, Y lo mefmo vemos platicado en. 
^ i l l a , en León, en Pamplona^ en Cordcua, en. 
Maíagajen PaícrniOjy en Lisboaiy lo que mas es,en* 
Roau^uedeí 'pucidc (aa Petlro faii Pablo íuc jd 
Num.4< 
TorSanHkrothec*. TJ 
i c í c g i ' i o s L o r e )fo,y faata Lies ,Y cíla obferuan-
[cu e n andg l a / / tan vniucríal Je la I ¿ k í i a aííegura 
Erv> i iu jai j ipa^s íi eligir las Igk/ias Catedrales 
Fereiitís PaiTiíaos Faera ag auio de tos primei os* 
j j ipaole .o ilicuA», nunca la L^e h los hauicraa-
)x j b \ d i en todas los caíos ^uc le ba pedido,o pue-
de pedir, 
Mt es necefariosas eAa obferoancia de tener 
na:hns PatronoSjO deelcgu- otrosjea ^ififorméen 
:odis las l ^icllasj^raiincias^o Rcynas^porqne baf< 
taqn * en maclusie aya vfado tíúgtfíe :^kk^v/i$< 
num^y gJiki^ ftjpmfá l*?ui ¿{om* - §*T)uos fratre>\ 
/ ^ ^ . / ^ r ^ . 5 = w , ^ ^ o i ^ ^ T i . / ^ , i . Y p a r a ju^ i - *r{tHC**€C€* 
fícar nueítro intciico baila alegar efta obíeruancia 
la Iglena por notoria , lin q je fea menefter pro-
ba ly-a efpecial, y bafta alegar)acn la execucion , y 
que Arelado fe inf orme de c l i acx oíñc'íOy^trefol-
»i> SochuT'ftiorco if e^ .a num^Jih^X de efta mane 
n fe puede h a z e r ^ ^ r . ^ ^ w ^ ^ Mlejr. tur confuetft. 
dx nutorUjcfíe Bat^in cap.fin^íf c-.*>fu étvd. Bal U n h í . 
dj n io Li f :J )X cvmo eíLuobívfuancia es la qu J de- y ^ ^ f ' 
cía- 1 nueí icapre té í ion^i la baiia para qne ín lluíirií-
íi^aa declare,que íi 1 e^vbargo que fea S j ; UÍOÍ uuef-
. tro i^aíronj inp- ^ayz iode erte Patro acó fe ce le-
breen todo el O^ifpado a San i i i c i é t t i í & f u p r i -
rnefObilpo, 
Y imefic e l Reynode Efpañ.: e í t ée i i o U e r 
uanCiLy coftumbreac no admuir ot- .t Coir.parron,. 
CiU o^iciua icia., y.coittmvjre no selU. a r f ^ í i d a en 
Jas 
Hnni.J, 
la$TglcnisCaTcdfaies;puc,i(comohc Bosrrferldo) 
calí todibí i:nen a dos, y a tres; Y ai si no es excm-
piar i|iie^3rucl>5 delReynocieElpañaa las ífjeíias 
'iMií&iifei&bn que el exemplar del ílei Sindazuin* 
do/que rcfíeieOon Franciíco de Quctiedo,que ob-
elmejnor.por j^s gloriaíos Mártires fan Juflo, y Paítor de 
deSArtsago, ^ prj{uero,porqueerto5 farrtos fueron íelo Pa-
foU6* tronosdeladeuociondelRey icomo confta de las 
palabras délailonacion que hizo : -Ttomiais San* 
$is, ac ^¡onofijsimis , mibique, po$ Detim, fortifsU 
mis TAtronU^SanBoram . Vttrtymm luflt, C>3 Tatfo^ 
mXoícgundo,porqueno es exemplar, como he-
mos dicho , la obferuancia de cite Rey nocon la no-
toria coítumbrc delasfantíslgkíias; Efiarefpuefta 
defvanece también el CKcmplar del Rey D,Fernan-
doel Sanco para con Sin Hidoro Ar^ooifpo de Sc-
ijilla^y ios demás que fe refieren. 
Menos fuerza tienen las razones que opone, di-
ZÍcndo,que por Apoílol,y primero Obifpo, vua vez 
declarado^ admuido,auia de preferir a ían F/utos; 
porque no fe atiende en la elección de tos Patronos 
parafer mas,o menos principal aia di«nidad,ómer¡ 
tos de losfaiuos^ino al derecho de la poiícjísior^cn 
que fe hallan eligidos, ptits es notorio que San líi-
doro primer Arfobiípo de Seu;lia,no prefíeie a S« 
H?rmcne¿ildó Rey, y fue Sm Kidofú íu primer O-
bifpo.ni S m Eagenio a Santa Leocadia en Toledo: 
con<rie aí parecer queda conuencido el intento del 
^•.4. ]ncdizenaíe puede declarar aSan Hierotheo 
Apoftol, y primer Obifpo de Scgouia , íin prejudi-
carprccjfamenteal Patronato de San Fiuros.y pue-
de el Marques íacudii^íin nota de inofídoío,tl aie-
do 
Por San £ilemh& f ¿ 
do que le fobrcfaka, pues to no áize Dauid: HUc pfafa** 
trepidanerunttimótetpbi non erattimor* 
E l origen* de que San Hitrathco fue primer 
Obifpo de SegoatAtCs vna tradtcton proba» 
da*y aprobada por el Ordinario de ejta Cité 
dad>que eonttene Monumentos^ ¡njcripcio 
fies ,que ajjeguran antigüedad de ;nas dt 
quintetos anos defpues déla reftat:racion 
de Efpaña>y antes defde U ve» 
mds de San Pablo a Ef-
pana, 
P N el ^  5.del DifcurfoHiftorrco dízeelMirques Num,^ 
^ á é Agiupoh (dcípucsdeaucrpropucrtoa nuef-
tro Ildlnfsimo Prelado la grauedad de la pretcn-
íion del Cabildo de cfta íaita Iglefia , y reparo que 
pide la conccfsion de ette rezo /y la declaración de 
<|tiefanHierotlico fue primerObifpodeíh Ciudad) 
dize , palabras fon fuyas: Tara qaef*!?* con mayor ^ l&afques de 
acieftotesHeceJfarhfupcnertCjuehjJta ¿a puhlicución de ^tgropelU 
^Deitfo^ien Efpana9vien Seg+ffiaa'bia'&ot'..ta de que 
h(iaie/j:efi \o San Tíierotheo fu Ohíj*o ¡por-jttrlas qne fe 
han introducido defpuet no fonJegura sicoma en fu lugar 
yer^ mos* 
El principi^íV fundair.ento deqije íe valed Mar Num,2» 
q^ jes es inclcrta,y afsi lo esla cócluiion que del 11-
du-
* atado A ^ o l c g t i m 
djcc. De quarro principios federiuaía certRÍpTO-
bre de vna '^crdadjU es diuina,£omo la Fe dt Eícii-
turas Canónicas,y Concilios que lasdet íaran,ddc 
CCMíclufioncs Teológicas ,que íc dí ductn de efios 
prindpiusrYla negación de eftas verdades il.iipan 
los Teólogos hercgiasfoitnaies, y virtuales. 7 am-
blen es verdad cieña i y fegura ia que depende de 
tradiciones A^oíloücaSjyla negación de eíla ver-
dad es er róry digno de ccnÍLirajde cftas tradiciones 
Apoftolicasbabla el Apoítcl SunPablo en la iM'pp 
J¡oL(tdThejlf<il*e& el cap*1! Juque Ffatres flatet fj>* teñe' 
teTrsiitlbnesyquas didiclfiis , ¡Í . é per Sermonemyfiué 
ferMpiítolítm ttoflrtmytyc* De iTianeraíque todo lo 
que confiare auer predicado, ó eníc ñaco los Apol-
toks^F /^Vo^opor eíciito en canasa lailgleíias, 
qucfundaron,0 dexaronen ellas algunas a-mincrro• 
racioncSjó precesefciiiaSjhcn oscic tenet por tradi 
ció ApofiüIica,y es verdad cierta^ íegura y^ !o có-
trario error, digno dt ceníira, y aunmas entien-
de el antignoTertuliaro en el libro de las Treferlpch 
nes contra los tíeregefy rt2i,^uo¿¡autem fr^edicaucrint 
^pojloliiZjP hicpraferiba w aliterprohafi átlere^m^ 
per cafa e Jíclefiaí^cftiaí ipfi ^pofloli cod¡deruntsif ft eis 
préedicando ta\iua yocetqu¡t ver Epifiólas ¡ijrr. fcr in» 
Íx&%Si h#chafunt conflat proinde omncm^Docfrinam, 
ijua cum itlfr Ecclejijs i Apojlolicis, .Jh%¿trícihur a ZS>* 
origlnalihus Pideiconfpiret^erítati deputandanj > Id fi-
ne ¿ M o te^ eniem-yqmd Bcchjítab c^poflolisy^Apofío 
lia ChnfloyChriftusa 'Deofufcepit, ^eliquam^eró do~ 
flfluam demendíic\opr#itídicandam ; quaf fapiat con-
tr*. \enr*tem Ecclefiaram^c^ ^pofíolcrum . c?"' Chrí~ 
fiiy^ Tyeú Yfan C i n l j Alexandrino ^hibiardode 
cíls cafo^dize vnas palabras^uc ballatan a haier ca 
llar 
¡ l l i ra l a m a s a p a f s i o n a d a o p o i i c i o n ^ ^ ^ ^ W i / . S.CynL^le 
wfstmum ejjciinqutt) nes¿ntt^ijsimdm rtdet IMan- .t ^ t r * 
f$0Htf%<í€ dtfcepMionesdeferere,y>el in^ftiftionihnt h*' 
mjntf mtntu captum fxcedehtíbusfftbficeft^I^Vi ícgll-
ra es la v€r<iad,y crédito que fe debe dar a] h^chojy 
coüumbre de las Igleíias que fundaron los Apofto-
IcSjy fus Difcipulos.qucnooponiendofe á laFé fus 
ritoSjCcremonias^ezoSjpreceSjCommcmoracioneSi 
o mfcripcioneSique fe prefumen denuarfe defdc fus 
primeros fundadores,ie han de tener por tradicio-
nes Apoftolicas* 
También es verdad cierta, aunque no infalible, Nunujl 
pero mo raí mente impofsible fer falla, la que de pe-
de de laTtadición humana: y fe puede dihnir deefta 
manera,7>vfi^ >/o e(¡, qutm ^M*ioresperhibcntTrtdi* 
tiottibus edoBi dhfquetempomw intcrrHptione* Efta di-
finicion colegimos de .vnacarta4qucHilduinoAbad 
eferiuió a Ludouíco Pio^Emperador ,y Rey de Fian Hi ídttUo^* 
cia,enqueaflcgura es continuada tradición enAthe h*t*ap*d Sti' 
nar,recibida,y eícritadefde los tiempos de S.Dio- rlttm*piO&* 
ni(io,el tiempo en que fue entibiado por ían Pablo 
por Obilpo a aquella Q\\xázá\StdyfqHeiiodie Gr*co* 
7'um ^ Mahrcs%{Jti^ Atbcn<t incot* perhihent Tiifiona^ 
rnm frriptis,£2* ¡uccefsionls traditlonihus doBi 9 ined» ' 
dem C'iuitate1>ionyJÍHm tunetemporis, primunt fnipe 
Bpifcopum^ud^dol'imotheus Tauli'DifcipulHshfhe-
fturum rextt Ecclcfiam, 
También es verdad cierta, aunque en la certi- Nuní.4* 
dumbre recibe mas,ó menos la que depende de opi-
mon,pcf6 es íegura en conciencia: y porque en [as 
opinionesay mas,ómenos probabilidad, fegun la 
f ucondad,y numero de los Autores que la teliiHca^ 
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fundanaetos.y razone&que la aíícguraniq por eíTo íe 
dize es masjdin^nos probable* Y enciias do<íirina$. 
íe f indan los Teólogas Juriftas^y Canoniftas , para 
(Jut Te venga en conociínientn de lasiverdades, y de 
fu, callíHdjjr condicioruEílo fupueíloa. 
Diga,(|ue la certidambre que tiene diaSanut 
IgleíiajCiudadjy Obifpado, de qtvefau Kicrorhe» 
fue fu pnnverObiípo^es tradiciÓ fcmiajia^orq tiene 
ttodas las circunftancias x y eaJidadcs que pide vna 
cradíicionjy aísieftá probada^ aprobada por el Or-
dinaria de eftaCmdad^coní tenc en ft Monumentos,, 
prucbas.é lafcripciones, que mani£eAan antigüe-
dad,y prueban la inraemortal de (de los tiempos de 
ían Híerotheo.Y fcalo prinacro, vnaCapilladedi-
'Cida aefte DíuinaPadre en el Templo nueuo , que 
goza efta fanta íglcfia^quc ha mas de 140. años que 
£f reediticó,porquc en tiempo de las Comunidades 
fe deftruyóel Templaaaú^tto x y íe raamffwfta que 
huuo noticias ciertas en ella fanra Igl:cíia,Ciudad, y 
Oóifpado de quefan Hierotheo fue (u primer ObU-
p ji.uíites que fe publlcaffe el Chronicoade ENpMP», 
q ie no ha fe teta y dosaaos.-lo qualfolo parece bafta 
para iar por incierto.y filfo el principio que íupo-
neel Marques de A.gcopoli,duiendo ,queni en Se-
g')ai vnien Efpaña auia noticias deque fanHiero-
theo fuc prituer Obifpo de cila Ciudad». Y mas que 
c&a Capill3,d Monumenro ciluuixcn el Templo an-
tiguo en el mifino lugar que oy ocupa en eficaue-
uojcomo refieren, y teítificaalos teftigos examina-
dos ealainfonaacion que fe hjio,para aprobar pfor 
el Or Jnario eíta tradicion,y queafs i laopí f .oadc-
i i r a fus Mayares,y mas ancíanos.Yporipeay vnBa 
tuio,é iííkri£CÍoa , que cotona la medianaianjade 
la 
Por Sa;^ HiCfothto, 18 
IsCapilIá de la PuriLimaConcepcion^iie d i z c : ^ 
tempr.te 7Ú*iM enthti Beati Tauli TjifciputithuiusCi-
fiitatisi Vrrf/ujtf i illibatum Conceftionefo SaftBifami 
VirgimiDcifitr* ¿Vlarixjoto coráis , CP" rr&itis affe* 
Bu Sánela k*c Ecdefi.i celebrat^ ts* tuetnr, tándem 
l o to t íp im-Amentó ^ >wrfft/V.Y porque el tiempo que 
gafta,y coníume las tnemoms.y tradicior.es huma. 
naS,no luzníle mella en tfta , mandó el Cabildo ef-
criuirla a íu? Comiííano? > Prebendados muy anti-
guos/y dc^<)^el ano de21.quar.do lalglefia^ Ciu-
dadjuraron el Miftcriodela PuriísimaConcepcion, 
Yeftas noticias le facaroti de los Archiuos de efla 
ÍShiz Igieíiay^rx^ivecnclla íe hallaua pocos años 
antes vn Brcuiaritíantiquiísimo/que por íu antigüe 
dad ios Oficios de éhy leccíoíies, apenas íeacerta-
uaná leer, y porque en vn Oficio de la Dedicación 
deeítafanta Iglclia íe leian vnas palabras, quede-
zian/íñn Hierotheo auia fido primer Obifpo de cita 
fárttalgltí ia^rCabiido embió eírcBrtuiano a nucí 
tfó Preladoel lluit-iísimo Itñor Don Alonfo Már-
quez de Prado, para que íu üuíuiísima lashizicíTc 
t^a^UJaV^y fepuficíícnen nucítros Archiuos j paia 
la^a:*fi¡«íácionderiúcítra tradición. Las palabras 
qrt¿ fe-hallaron en dicho Oficio de la Dedicación 
de eíVá iáV/t^  %]eí?áVeri la primera lección del 2,NG-
éluPiíó%i'ó\it "Licet, a ttmpbriM ¿M 'ffifivi ram ir^gnis DeJ¡c 
CfU itss Secmitñfts Ej-Jpopn ti m^uHdfc- kífhdecorata jüe~ 
rih^tpo't^q*W Dimnufn illum tíiércthtúm ^Jípofloli 
Tauli T)i;]d'pWlúm,qui^taitBeatus 'Dicnyjinf) ^f -
f vmptioniglonófiffim^yirginis interfüittf rim% Epif-
cüpiPm hJtbueritiptrffcktionuw t#fven ¿ctfbttate^ijrtem 
pt^m imuria ad VfjMf Br)thGr^ rA '^^uw temfora al~ 
tt'tibUtíUfte tím Jdntiflites / ^ / / / J i » ^ APalabfás,quc 
E i ma-
T u t á d o A ¡ % l o g t ú c ú 
tnanlfídtan las noticias que tuuieron nueftros Pre» 
bendados de fan Hierotheo,quando fe erigió el Té-
plo antiguo, defpues de la reftauracion de Eípaña^ 
conque fe ha continuado efn tradicióndddc lo$ 
tiempos de fan Híerotheo hafta los nuéítros.Y aun-
que en el ^ .39.^^6 d Autor del Diícurfo Hilh^.co 
algunas objeciones a cite fragmento, y Oficio, que 
dexófu lluftrifsima para memoria de etUxiadicion^ 
y fepufoennucftro*Archiuospor orden del Cabil-
do,refpondercmasaellasen íulugarjporque no foa 
dccon(idcracion,ni pueden mellar tradición tá cóf-
tante:y de ellasfeinduce claramente huno enelTem 
pío antiguo Capilla de S.Hierotheo, como la ay oy 
en el nueuo,y en el mifrao lugar, y litio que corref-
poadealaCapillade nueílro Patrón fan Frutos, y 
Ion las mas eminentes de la lgleíia,porqiie efíán a U 
entrada del Cruzcro. 
Num 6 Confírmafe mas nueílu tradición con la Inuen 
- ' ? ciondelafantaGabccadei Diuino Hierotheo cnel 
Monafterio de Sandoual deKOrdcn de Ciftcr, a las 
f Aldas de los montes de Leoniporque el Abad.y Có-
uentoefcriuierovnacartairaprcffaal Prelado,y C a 
Uiido de cfta Ciudad, dándoles los parabienes de 
€|La Dragraa perdida,pai a que ccnuocaíTen a losí le-
les de efta Dioceíis^omo tan interefados en eílcTc 
íof^y^iCirengracUs.anueftro Señor por beneficio 
%&n gtande^imitaeionde laMugcr Euangelica,quc 
refiere San Lucas.Las palabras del Abad,yConuen« 
to fon zúik%%TrdJi(;¡^ M.fueiSe^ oresienlcs ;Mondes dcef* 
Cúvtátddyi- fa Ss^C^f^r^ci^^^y confertá^da de y>nos en otros de 
had* tiempo tmm€^rwl+q^e*(* Sagrario ¡entre ctros gra* 
dljftij&i^ feit Fundada^ 
restf ÍHtekghprc* en.f* priHcipio U enritptedewn , camo > 
TorSán HterotLeo. í^í 
el más nohle d!oí,y U mis principal ¿{eü^i i fegzar' 
ditudl* C*hef¿ ddDinino tíiorothea+TyifaptálvJel^4* 
pothl S* n T*h¡o>y Mt'teflro de Sin Dhnifio ^Areopd-
gifj> s4po(hl de ffü nc¡isy ds lgnnMirt ir , y ^írpo -
hifp'a dtTalcdo Si* Engento Jos qxe ¿lc¿if iron la Fun-
dición del. yAinijlenOyyilgtwis defoi picefforti no ptt~ 
dieran dud irde ejh e^rd id , puii >jftm por ¡as ojos el 
teflimonlo minifieiiodedU¿j*c>De cfta w ta colegiria 
mos auia noticiasen Eípaña antes de h pnt> lie ación g 
de Dcxtro, fueübifpode S<r§ouia fan Hkrorhca, 
pues el AbAd,y Gonuenco.por las noticia? antiguas, 
que fe conferuauan aun en los ÍVIongcs ancianos de 
aquellos tiemposeomunicaroneíle gozo a AUíftia 
Diócesis,y como refiere el Licenciado, Colíuenaris f^ lmeiiéref 
en la Hiftoria de Scgouia: J^efuerfife ejh efper**f* - - * 
en conarturts que tenemos %no jítcis ¡de que Ite Vrimití^ 
utks Fundadores deaquel Cemento fueron Sejroaianosyy 
queelhs lleetar'unaquella í{eliquii j porque Cf>n erta 
muencionfe defpertaron memorias de que íu fatuo 
Cuerpo eftaua íepultado en cita Ciüdid,cn vnalgle-
íia^que anees de la perdida de Bfpaña tac Ca;edra U 
y cftas noticias tiene nueftro Jluítrifs^noPrcU^ ca 
vaos papeles que fe le entregaron^y hatcn^áa^tfos. 
SeñoresObirpciSs^ara4 ictr^taflíede íu inu^ncion^ . 
coouieneneÍLas noticias^on vnaí pa^biasqu^/cfie 
re el MacftFoAlonfaíianchcz, Catt dratko de HcV' 
breo en la Vniueríidadde Alcala,en ío A2Cj>hr.liqi§¿ 
de i^^W Fís[p4j»iíf,con citas p^labia* * Sfqstiíar 0^ /¿,honffis 
ñus feptuazejivu* primes ¿fu* ,Jk¿eroú>ms0jf Sanche^ 
Busad Fidem Epifcopff? ^ t h m ¡ t * $ fMSW/* í t fwff i 
UifvanUm repeten* Secomenfis Tontifí - *b¡fti.púz~ 
bfas Que no fe^y^i^pn. IQI^T del C lii<.n*c-n 
Dc¿t» 
D r x c - r q o c - r . o ( H z v m u r i ó en círa Ciudad^nro 
q ftteÍÍJ Otj^¡ io:Con<idrre c 1 dotto.y pixidentc 1 ec-
tar'íi enfeíptóríycn Segtkiia suw noticiasdequeS» 
HierothcoíofpiVwer Obiípo de tica Ciudad , y co-
noccrá/COitvo c i puncipio que íuponcel Marques de 
AgropoÜ es incernfeimo* 
NuriK/. Y aísidezim^.quceÜas noticias no fe fm dan 
«n opinioR.íiné feíl-tüá^dídon coüítante, probada, y 
aprobada por vn Ordinario, que parece temeridad 
neganporque vna-verdad que depende de tradiesó, 
€s tan cierta, que parece moralmcnte íer impofsi-
ble eí fer faí ía,ó no ay verdad humana cierta, por-
qiie foíala Diurna es infalible; y aunque la verdadj 
que depende de opinion,es fegura en conciencia , y 
cita baíta para celebrar, y rezar de San Hierotheo 
por primer Obiípo defta Ciudad, porque todos los 
H'íloriaJores Nacionales,y Ertrágeros,que hablan 
de Si.i Hit rocheo.nos le dan por propio, y ninguno 
p.>íir!'n'iiMte lo nicga,y no era razón defpojarnos 
de1 el,fíe ¡do tan iníigne Varo^y Santo tan celebra-
do por ios PadresGriegos,y Latinos,y qnc eftc cul* 
tOj^^toeracíonj y celebración es muy cerformea 
Icfs-B^'fiés PontiíícioSjíihtjueninguno pueda porer 
d ^ ftíéfc'óá la concefsion de i R^Zo^y vio dt é 1 en tile 
Ooif&ado /antes la ornifsion, írn duda es culpable, 
por m>cumpHr con vna obligación tan natural en ' 
o.fyífíiMí probabkicon todo no nosfundamos en opi 
niO{J9fmo en tradicioníCon que nos necefsita mas eí-
< ta^feíligaciOfí qüC'tiench Un hi;os a los Padres, pe r 
íe^v^itütaljconqiie fe jüítiíícá^»«vas-nueítra preten-
(Kiygue nueíím 11nftn fsi mo'Pfe 1 ad.dnd íoí-opu e- s 
de ctthítedcrefte rezo,fino q^c'cfebí^gün'lDsjfríüi • 
Jegios Ue ios Poniifíccs4}xiUe bandada las íg le ti as i 
Ca-
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eawdralesdc Eípañ i/cpíBo tenemos hrgafncín.e 
probado CÍI vn Ttt jmoí ial que di nos a fu liuíl.íiísi-
rai accrcüicíte pauta^y ao rcteii.ivos^ot ao fer de 
D d fay Zjia e h tn btcho ta do y los Eru d i -
tos del 6 hrontcon de Dextro^y como en Vul-* 
Á a j enVbarmACtj h¿ atildo noticias ác fu 
ortgtnul.y de la. tjttrmwon cf^ehaz^en 
los que lefigHen defn auto-
ridad* 
.ce 'i 
ik Vnqtiela preteivíibrídc cíla Santa Igícíianode* 
pende de [autoridad del Ghronicandc Dekv 
tro póbltcado en nueftros tiempos, per fer tradi-
cion canftante.cnefta Ciudadiy ÍasHülorias,ni Hif 
t<madaresaiapruebantra !icion,,como confta ,^€5 
-rcgla.de derecha, queaun vna imuiemortal no fe 
puede probar por e fer 1 UJras, >7^»//; r.L.de p'rafcripm 
¿amhttsin 6St>y¡ loAnn?s ^ ív í reu i •i fin. Gtniin*nwn% 
^,primMf¿$*uum.zf, fifi) '•'jft** dfdtclmii ¿j.i3. lu n^ gj*, 
i^i itjvi ts <3*W*.c')mm$tn. titulo d&pref.-rl'itkphcovcK 
^,82.Siaf>cs q ie lascrcricara's íean de masr de 
íooJxz&oe- años de. antigüedad , como dizc p-ruL 
:decif,fq$.t>*$*Fr.imiv. T>4ríf.y. 2 8 ^ ^ ^ . ' ^ ' G¿rr¡.¿ 1 
¡je>tfli*^%^y,?»um* 92 :^3*.pti^ c* 2. mtn.\ -¿67. .\pt.j m 
Ctrduhca+rcdecimaK&de-^Mjjl* corÁw J^^e/'&i Ufkih 
Gkjs* 
Ivatu^ndi* 
Franchus*v 
^fnt.Gdhr* 
Beralk 
Gitrc* 
^Tratado A p l o g e t k o 
rtnV.Cocdno hectno. X como los teftigOS que di-
xeron en la información de la tradicion^queíc pro-
bo por mnlémoriaí,tcílificaró vnos de tras de 140» 
añofS por la Capilla deSanHierorheo,quc ay al pre* 
. Tente en día Santa Iglefia , y otros de mas de 500, 
^or la qnc hüüo en el Templo anmjuo , y cenf* 
del quaderno que autorizó el íluítríísimo Señor 
Don AlonfoMárquez nueftro Prelado, y fe guarda 
^fi nurfrros Archíuos por memoria de eíca tradicio, 
igueconíta de monumentos, y eícrituras aticiquih4* 
ma5»y no menos que Tacadas de vn Brcuiario and-
guo.dequevsóefrafanta ¡glefía antes del Rocano 
por muchos í iglos, y como no ha mas de fetenra y 
0osaflo$,poco mas,ó menos el Chronicon de Dex-
tro^no depende de él nucítra tradición > ron íj no nc 
c^Ui triamos de apoyar íu crédito ipero cerno cefír 
nuefrf4 tra^c^*y eftá acreditado comas de 40« 
feícritores antiguos^ modernos,como hemos rcíkri 
doeneJ^.r.decítadefenfa,y podrá lecr,y vererpm 
denic,y5odo Lcólor, y de 12.Hiíroriadores Nacio-
nales que refiere en lu fauor el Autor del diícurfo 
f% Tr*Jf*c* Hiftonco.íoscincoantes icapoyá^uele deíacredi* 
d* S4u¿tm% tao^Veaíe a I>t>n Fray Prudencio de SandouaJ^Obif-
' M¿rr*C*m po de Parrplonaiy al Do<ftor Don Martin CarrUló, 
^ C h i r i ^ Abad de Montat agón: al Padre Chirino de Salazar 
en los lugaresque loscitamos en el dich(.,^.i .por-
que no todes los qire cita el Marques le deíacredi-
ran.Dc losEfcritoresExtcros3y Fptaítcrosí poi fer 
croulosdeeítos Reynos,cmbidioíosdcíiiS gíonas, 
y lauros,ynoíabermdiuidualmente losíuceííos de 
nucítra Nación ) no tienen d crédito»y autoridad 
neceíFafiaparaeftc defcrcditOjpot dexaríe ÍJeuar 
mas de í u afeetcque de la pureza de k verdad^como 
lo 
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lofinciólufto Lipíio en iJcfenía de Erafmo ^ i imer - ^ 
Comentador de Séneca 3 en la In t roducc ion :^ ' ^ . ^ s j a ^ 
eum attigijfeti JJldlignum >otum eflt<jr dh effc&MynoH 
Jiaclicio emifíftTt* Y apocas lincasmas abaxo (habla-
do de Marco Antonio Murcro) aduierte del al Le-
élor io que viene muy a nueftro intento: fn í tm non xdém ífifr** 
attolldiyiifib non toleres¡quod fidenternimis,f*fe con* 
tra libros referibíf^ Senecam non eomm fide3fed fao 
fenfu facit locjuentem^^yíh^ j4f4ge% honos fit Scrip~ 
tonb/ts pfifeis,^ religio etiam feriptur* pfifdei * qué, 
fimm lihuity Mmns , quidpuri9*ut.germani moxeritf 
Solo puedq dezir, yesconftante ( porque fe tomó 
por teftiinonio)vn íuceflb que autoriza mas, y acrc-
dira la autoridad de cfteChronicon, que cljuyzio 
que del han hecho los Eñraños^pues es como cano* 
rvkacion del Cielo: Y es el caío,que el íeñor Carde-
cal Don Baltafar de Mofcofo,íiendo Obifpo delaé, 
haziendo diligencias para bufear los fantos Márti-
res de Arjonr.fc aparecieron muchas,y díucrfas ve-
zes luzes del Ciclo fobre el lugar donde eftauan fe-
|mltados, como lo dize , y refiere el Chroni-
con de Dextro, y fe hallaron (como es notorio) y 
el Maeftro Viuar, y otros. Y cftc teíhmonio del , ^ 
C i c l o , y milagro prodigiofo, íolo baftaua para %Mdg*Pj(idf 
darle todo crédito.. Y porque en otros lugares he-
,mos de referir otras comprobaciones autenticas, 
que raanifíi-ílan mas cftí credito,las omitimos en ef-
te,y paffamos a rcíponder ala objeción que hazcel 
Marques en el ^ y .de fu Diícurío Hiftorico, dizien-
do,que en Fulda,ni en Vbormacia no ay noticia del 
onginal,de quien pretenden íc copialfc c l Chroni-
conde Dcxrro* 
^Tratado Áfolcgeticd 
Nuflha» Aanquc el queacuía vna caufa, ó la deííerdei 
porderecho debe el q ¿e acufa maniíeftar mas él de-
lito , que el qüe le ¿tefíendecon todo es mas fá-
cil el acufar,quc el défcnder;y al contraric^mas diíi 
cultofo el defender^que el acufar, porque la acufa-
cion esfacilifsiraa,y ¡a descaía muy difícultofa. Dr« 
J^aifttiliaH*. xoló aduertidamente ^ uintiUnnMh^dnpit^ Ordt.^ 
¿jip.ii* Non fine cotufa dtfficilius [emper ej} credifum^ 
quodCicero f<e-p¿ tefltturtdefendere^utni aecufare. Na 
yt {quod fentio)femel finiamitantoeflacctifcre-* ejs. am 
defendereiquanta facetetquam fanareyuJnerAifacilitfs* 
La razón es,porque fácilmente íe creen defereditos 
de otros,y no fe acreditan con tanta facilidad corro 
íc creyeroníque es fadíirsimo el herir, y muy difí> 
cultofo el íanar,Yalsi tengo por mar ardua la ckfctt 
fa p^ütiua de la Cátedra de ian Iliérctheo en Sego-
uia^que ía ncgatiuadef Autordél Diícurfo}Hifíori. 
cb^porquees negocio n.üy fácil el ncgar'efta Cate-
dra.principalmeBteqoando n o n fírre pofíriKamen-
te teftimonioque la niegue^ toma pot vnreo reme-
d-o defacreditar íosteftigos^queía cor:ñcíían:y vna 
de ellos e^cíie Chroniconde Dextro.y pretende bá 
zerl - íorpechofo^y falfo, porque niega en Falda, ni 
t n Vbormacia huno en algún tiempo noiicias de fu 
originalide quien fe pretende íer copiad»^, Y a Ja ver 
datí coníla lo contrariode la Chionologis Sacra , y 
Epicomí KiÜorial de todo lo que ha íucedid^cn la 
Igleíla Miíiraníc«^x^CI^UI^ Pray temando Coi^ar-
go^rcdicadordel Orden de S^Agiiftin^ dize* que 
por los años de 797.Juliano le embio a Fulda^ Aísi 
lo refiere eí) cl folio í77.poreftaspaIabrasr4rf/^r^ 
Fr% > v CotciJiose* Toledo en U Tr lfia ce Santa fu/Ja en el 
Camr'-rgo* ituloASagrario didU^ucera >na f i e ^ dondé fe 
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£U¿r !du4n las í{eliqmas[cfueel}¿ dentro delaSacriftia) 
y fueconvrden > y a perfuafio» del "Emf arador Cario 
^ M*%no>y de ^ ylrcharico O bifpo de Braga 3 hombre do-
TlifíimVtyfantifsimcy deGumefindofu ^ yircedUno^cr 
la reducción de El i pando ^ 4 rfobiffo deToledo , el qual 
fidio Congregajfe efle Concitic.tíallaronfe en el entre 
otros ataño Ohifpo de * Alcalá ¡ y Tedro de Santa 
Júar ia deOreto^Marcello deValencia * 3 Je OfmAyy 
otros¿n prefencia délos qualesy délos ^Abades confefso 
ElipandoUyerdadera Fe déla Iglepa Romana 9y en 
Cbrijlolas dos natutaler^ as Diurna¡y Humana9y con ef^  
to le fuereflituida fu Jglcfiay murió defpues fantame» 
te,y que muchos T reía dos de Bfpana9y Francia , e Italia 
le dieron elparabienxy que trabafLmucho por ejla reduc 
€Íon el Tontifice ^ Adriano^y el imperador Cario Jtáag 
m^a quien Llipandv efcriuio las gracias ¡y Cario ^ Mag-
no leemhio fus Legados^ y con ellos algunos prcfentes de 
libros^ entre otroslo$ Concilios ToledanosydChronicon de 
fDextro3y los fragmentos de J&arco ^faximo , y San 
Braulio Eletha Ta^n y otros yy que defpues el por orden 
¡de Elipando los embió a Fuldatdc hondeen nuejlros tle-
posyO ellos9otraslados fehan traido a E/paña, Ahí l o 
refiere efte dofto Eícritor de luliano Arcipreftcjcon 
que daraos teítimor.io de como luliano enibió círe 
•Chronican de Dextro a Fulds por los anos de 797. 
q u e h a f t a c ü e d e i 6 6 6 . ay 869. Yafsi noay quead-
ttúrar, las cartas que refiere el Autor del Difcmíb 
Hiftor¡co,digan que losprcknrcs no ucnen noticias 
r i memoria de cfteChronicon^i que fe tiallen cnles 
libros de aquella Bibliotheca, porque la negaiiua 
en eftas materias no prueba, auiendo teílimonio po-
íitiuo'que lo confíeíía:y cscicrto,y ningún Autor níe 
ga^uchuuoefttChronicon, como refiere Padilla 
F a en 
'atado Apologético 
én los Simtos JeEfpand JoLn.y lo coafíeffa San Ge-
ronimo. Coníidcre,pucs,cldoóto a y prudente-Le* 
S*mefén< ¿lorjquanvoluntariamenteíc niega, que enFulda 
en algún tiempo cftuuoefte Ghronicon de Dextro, 
I^ Ium.J* ^e a^ eftimacion que hazen los que liguen a 
Dextro,y de fu autoridad .ninguno íe llegará a per* 
íuadif no le tienen por feguro^y verdadero; porque, 
los que le defienden con obras, y efencosno puíiei á 
tanto cuidado,y trabajocn fu defcnfa,y los Hiftoria 
dores que no han tomado efte trabajo, y en todo no 
le íiguen,no es porque le dan por fupuefto (como dín 
zeel Author del Difcurfo Hiftor ico)fino porque ca 
davno eferiué conforme fu di<ílaroen,y opimo a y en 
materias de opiniones ligue la que le parece mas 
probable:ynoeslomifmo tener por fupuefta^yfal-
ía vnaHí ftoria.que no tenerla por probable, Y aun» 
que algunos Hiftoriadores,porque no fe opone cftc 
Ghronicon a íusdi<5tamenes,con palabras le deíacrc 
ditanfqae fonlosque ei Marques (íguc) a quien pu-
diera dedr Dextr.lo q Marcial en fu Epigf.w\^//«» 
^¡¡¿¿rchh confiáisiquémflAcuijlfecoquis* Haftaaorano hemos 
vifto comprobación alguna que nos conuenza, ni a 
Jos entendimientos de los que efcríuen, ni refieran 
teftimoniosque hagan feeípara dar por fupuefto ef-
te Chronicorjjantes al contrario, damosquatro teí-
timonios,y aun cincojirotoriosj que le acreditan, y 
no fe pueden negar Un temeridad, DeSan Segundo 
rezó la fanta Igiciia de Auila de ConfeíTor Pontifí-
ee mas de 3oo,años ,como confta de fus Breuiarios 
aniiguos,y en nueftros tiempos reza de Mártir, que 
por tal JcrcíicreDextro,y fe comprobó con otroCo 
dice del mifmo Dcxcro.q fe halló en Coirfibra,efc»i 
tacón letras GQdiica5>por cuya comprobación fe 
re-
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TCZ3 oy ie Mutir.Bien notorio es el defeubrimicu-
to de las Saatas Rdiquias del Monte San to de Gra-
nada queporefta h i í tom íc hi¿o la inuencioar 
E l naciínicntodc S.Librada con fus ocho hermanas 
todasMaríircs^y qucrcíícre Dextro, y celebra Ja 
íaaca Iglcfta Catedral de Siguen^a^y antesde la pu 
blicaciondc^ítcChronicon íc tenia por apochri-
pho.Lainuencion de losíantos Mártires de Arjona, 
cpmo hemos referido. La nunifeícació deíerEfpa-
ñoí San Antolíncn Jafanta ígiefia de Palencisa:Lue-
go na es creíble los deícreditos que te amonto-
nan , Thjtis httecis, para dar por fupucfto e fte Chro-
nicon,puesnoícoponca la razón, ni a otras noti-
cias can antiguas ^ queporfcrlo, no fe pueden com-
probar con Hifiorias, por no hallaríe de aquellos 
tiempos por aucr padecido Eípaña lacaprkudad de 
los Moros tantos ftglos i y no es Ibmifmo no po-, 
der comprobar todo lo que tiene, y contiene efee 
Chronicon,que fcrfupuefto^falío^on que hemos 
rcfpoudido en cfre/.quintoal fexto ,leptimo,y 
o&auo del Difcurk>Hsíxorico3qu^íacoa 
iuz clMarqucsvdc A ^ o . ^ 
poü . 
* y * * * * * * 
^Tratado Afúlogetico 
•icr • 
L a predic4cio?2,y Cátedra de San Hierotheo 
f tn Stgouiajs muy conjorme ven U raz¿on>y 
€omune[íílo de la tierra>y las objeciones que 
feopomn m el ¡o.y u . del Difcurfo 
Htflofico , no inducen contra ejla pre-
dicación y Cátedra de San Hierotheo 
tn Segouia con probabilidad 
ólguna* 
jROecio Seucríno en el libro que eferiuió de íTr/»/-
Num.i» /^,aconfeja a los hombres de erudición no 
fedcxsnileuar defeñales, y veftigios inciertos, 
para comprobar las cofas como fon, ó fueron; por-
que fí las cofas prefentes que fe ven por los ojos hu 
manos fe refieren de los mifmos qÜas vieró difercte 
mece,quáta mas dificultad tendrán lus fuccííosanti 
guos,íino*y teítiraonios q los refiera, ni aü en tftos 
fe puede fiar, para de^ir fe cóuence no fueafsi Joq 
39€C*Seu?f, fe icñcrc:£rfidit¡tflt;omimi{¿izQ Boecio)V«5 quod-
que^tipfum eftjtadeeoftdem capere% tentare* quod 
difficileYideturetUm derehus3qnanosYiáemus \ Y afsi 
todo Jo que fe induce por congeturas,nofon conclu 
(ionesque infieren probabilidad j conque refpon-
deraos al Autor del Difcurfo Hiftorico: Y bien fe 
puede comprobar la opinión de Dexrro en la predi-
cacion * y Catedia de San Hierotheo en Se^ouia 
con 
mimm 
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con h razo^ycam jneftiladfi k tierra,principal-
m^mequanda el cftilaanticuo íe conforma con e l 
comiuiadoquebaauídoenefta fanta Iglcíia,pues 
dadnos Capilla de SanHierptKeo en e l l a^ Efigie de 
eíte DiuinoSanto ennueftro Sagrario, íin faber el 
tie npoen qne !e colocó: V también ha aaido ñora* 
bresde Hicrotheos en efte Obifpado , como confta 
dé vn milagro que fe refiere en e! Monaftcrio de Sao 
Frutos nueítro Patrón con vn nieto de Hierotheo 
Smz^vezmo deBarbolIa,mnchosante$ qae fe pu-
blicaíTe eí Gbrotmron de Dextror Y no es argumen-
to el dezir.queniSanlffdoro^iSan Ildephonfo,ni 
Félix Toledano reiteran entre los Varones Iluítres^ 
de nueftra Nación a San Hierotheo,íiendo aís*., que 
no hizicron mcmorUde la venida de San Pablo »; 
Efpaña,ni delate Siin-f?ablocon fas Compañerosp 
y fue vao Je»!os San í€>ev'odiCQ,como coníia de v i i 
Templo en la Ciüdaddc Lcrídaacótkuíode S*Pau¿i 
y San Hierotheo en fuídioma^y en él ay va Retablo 
ántiquifsimOjCn quceíiá pintado San Pablo con cia 
cocompafícVos.y íolo S.Páblo^y SanHserotheo rio 
nci> nombres exprciíjs i Y comb en el tiempo de, 
San Iadoró,y Sanlldephonío eran muy conocidas» 
y celebrada:, las virtuic* de San Hierotheo por San 
l>o?ii{ia Areopagtta fu Diícipulo, y ías obrasde S» 
Dioniifoan iaiiaí>en manos de todos j y l o que mas 
es la vida d-nueítro Santo,como refieren Suydis* 
Lilio 7r:r-)}\ G t n l h Fer .^trltnfe^fom ,^ isaLf*¡día, CS 
la ca/iía p )rq r> le refiere entre losV irones lluilf es 
porÍAít tácoiocido,'Y iamif na caula da Podres Seo *^»ar* 
to vi fu Biblhte?* dé^fp tnatdiii£i(} no reñiré ía vi* 
daímilagros^y.virtudes, porque a^da en mahos ád 
todosilueíjo ¡10 íolo ao coaucáce,p«rD ni aun prue-
ba 
Scóf, 
Tré tado Apologeiicó 
ba con probabilidad fér fupucfca efca claufula de 
Íí$tx£¡án,yi Dcxtroencl año 'juS^n&us í/ierotheut nationt Hif» 
panus{qrtcm a Paulo Mnuerfum TlifcipftlJ fui Dionifij 
g l o ría clarutnfecit) ad tíifyantas fecontuüttf ñus Epif» 
copus vdthenletíjts, púfl Secouta? in ^reaacis Epifco» 
put Santfk&emirandashaheturihvíegij la predica-
c i ó n ^ Cátedra de San Hierotco íc conforma con la 
razon^ común eftilo de la cien ahorque fegun ad* 
*~TüÍdrccí1' u^ e 1 te - Marcelltno inyita Tucjdidh. Ex multorum ¡i* 
* milirelaüoneyrritatem indagire. N4m tqu* obfcar¿ 
fMnt,ca malforam per omma cmfenUcns reía fio aperit^  
expltMtqftei Y en materias tan qb feúras no fe pueden 
dar íeñaicSjUi veítigíos mas ciertos para compro-
bar efta Cátedra de San Hieromeo en Segouia, co-
mo los refcridos4con que parece queda indemne la 
Opinión de Dextroiy el .9*del Diícurío Hiftorico, 
fino conuencído,reíporidido por lo menos, d.e que 
hará juyzio el do^to^y prudeore Le^or. 
Num j ^n e^  ^ i 0 ^ " ^ 0 ^ 2 probar el Autor del Difcurfa 
**' Hiltorico.quc las mas noticias que fe contienen cu 
laclaufulade Dextro acercadefta Cátedra en Sc# 
gouia.fon fupueítasjy afsi^araacreditar efta aueri-
guacíonidlzcqueel computo de los añosde Chrif-
to no fe auiá introducido hafta cien años defpues 
que efcríuió Dextro,y íu Chronicon fe íigue por él; 
y de eftaobj^ckui fe.compone el^f ,ii,porque le re-
fiere por tíruío;Demanera,q en cl^.io.quicrc con-
uencerdéfaifa laclauíula de cita Cátedra, y dexa 
eíteintento,y paíra a otra objeción en el ^.ii»quc to 
ca mas a lo vniuerfal de todo el Chronicon de Dex-
tcojolo porque eftas palabras de la Cátedra de San 
Hierotheo enSegouia, fe refieren en el año de j u 
del Hacimienco de Chrifto, fíe ndo CÍCÍ to, que no fe 
in-
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íntrodoxó eílc computo (íegun ¿ílegurs) baila cirn 
laños dcfpucs,quc floreció D ex tro; y no es lo rnifirK) 
la intfoauecion<ic cita coftumbf c en iodos los Hií-
toriadores,nocitando prohibido, paré convencer 
qae Dcxtpo no lo podia hazeripnes escicrto,que en 
tiempo de San Aguftin, y San Gerónimo los hom* 
bres grandes, y doiStoshízieron reparo en los mu-
chos errores que íe introduxeron en la Iglcfia acer-
ba del año,y diaen que nació Chrifto Redentor, 
íorno vfar lasHiftoriasEclefiafticasdel computo 
leí Nacimiento de Chrifto*Y efta es la razó por^ el 
_ laeftroViuar alaba aDcKtro,porauer yfado deeftc 
computoen fa QhxomcoxwScriptums 'íhxter Chrifíia fiftJtf 7&S£ 
num Chronicom^heo^qftodcéput eflfmppmtétionisChri* 
[Htnitemporisjnerite ex<mtmf*nimirHm * Chrifii N¿t t 
ítiute (ecundümcérntnu Gon razón(dize cftc do<a3 
Efcritor)cmpef ó a computar los tiempos por cINa-
cimiento de Chrifto,porqueen efteChronicon fe re 
ferian tantos Martyres^Pontiííces, y Confcílorcs: y 
es cierto no ignoraua Dextro efta aduerrencia, que 
notó San Aguftin en el lih,i*de2)oftrXhnflía.capAZ 
con eftas palabrasrPfrrí?»/»/»^ nomina multa f*pe 
\ 'qHAruntnr>&* Í£nor*ntU Confulatus yqm natas eJlTJo» 
1 fninus^nonnullos coegit e/rare.Y como floreció Dex-
tro en tiempo de fan Aguílit^y ían Gerónimo, y co-
municaua^y leu fus efcritos,quien dudafueeftalara 
2on,y caufa de vfar en fuChronicon defte computo.^ 
Perono omitió la Era de los Ce fares, antes vsó de 
vno,y otro cóputo para conriiuarlos,y 4 uo fe intro-
duxeííeaerrores,por la ignorancia de ios Coníula-
dos.7 a^idize Dcxcrotqiie Chrifto nació fiendoCó' 
íulcsCornelio Lentulo^y ValerioMcííala,oMeíía-
iiuojy dixeronlomiímo Cafsiodoro in t&fonk.quc 
JO. 
7)extJn Chr% 
^Mar* Scoth* 
fiaron* 
OorJoitm 
mu 
^Trjtadú Apologttko 
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fulares^y íupode eftaaiateriamasexadairiente^auié 
d o c í e r i t o d e d l a d Computo PaíchaJ, y Mañana 
Scotho,Eícritor de gran £ce en cofas computo ht 
cntrcJosraodcrnos I^uanCufpiano/*»CV/f/c/y elCaB 
dcnalBaronio c^f/»/?*^ ann^ el Padie iacobo. 
Go tdono^^a^w.2 .y vcafc a Eltcuari Piohi©,-/cwx 
3?4a*.J{ornanJít>*i$uinoy¿o.y a, todoslio^Aatores de 
mas acierto, que ajuílan eíle computo deDcxtro». 
porque no^ es el intento priniipal de cfta objeciofv 
Pero esde aducrtijvqjue no omitió Dextro la.£ra de 
losConruladoscí>fuChronicon,po5fer el eftilo que 
en aquellos tiempos íe obferuma, como coríiade 
fus palabras: Torro OMfiifXQdam tíijlotíiam, quam ah 
Orhecondito ad híéc mflrA-temporA Jdefl ad'annúlhrifíh 
fáO,per<onf#!atumi$*TheúdGjti lumeris ^XP* Sánelo 
1sr¿tshytefQ tílerony.mo non ita locuphtatuw dicauera*. 
Con que fe conocerá el rigor conque hablóRolandv 
in Tr*fat.adl?ehraar*cap.fyáe quien le temó elMar-
<]U£Sde Agropolijquedize : Jiludenim fr¡eterimm^ 
quodannos ah ortu ChrifiisJ* quidem i/tfcitc\ numeret% 
quodnuílitHn€¿4cnec multis quidem poj} foculif fuit 
y¡t*rpApjm\citrfion paútis Confuí es taut Eras Mifpanicés 
tedfcripferltfSiid pofiea ¿tdieBvm dicantWndc r^mnt^ 
non Q^aliaplur* adi^ Basdcforfan omnia.'YGeuáo af-
inque no omitió Dextro elcpmpuiodc los Confuía^ 
ú o ^ ú u c Bo\zr.d,X*r no» f ofs'tts Confftles, a*fi Lr4i 
MilpáHfcj f adfcrípjcr-it? 
Y-no reparad Marques con Rolandojque el cf 
tiio,y coftumbic que huuodeípucsde Dionifio E x i -
gao^ue floicciépor lGsafiosde526.foe folo contar 
Co UsIJiÜorias por el Nacimiento de Chrifto , omi-
licad^ cauL&enu: e l c o n o t o dclos Coníülados, 
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ibiadc jyioniñoííxlgvio)tjuo'i i» Cylo fao ánnosnon 
{perOlyfnpidddf^elCoñffdeSyévtlndiÜionesJcd¿Chti- ****** 
^ (U Vomini noflrí Incornátionenumerare cccfit* Y eilo 
no lo vro Dcjttf a,porque jtinto vno, y otro compu-
to en fu Hiftor¡a:y cita obfcrüancia, y coílurcbre de 
[computar los tiempos íblo por el Nacimiento de 
^ChnftojeobfcníódeídcDioniíio Exiguo, quefue 
íl que dio principio aefte folo computo. y por cffo c ^ « 
1 ixcron £fcaligcro,y Pctauio,y lo aduirtió tambíe ¿ * t ^ ™ / a ¡ 
3CÍ0: Ti*c ¿ra yulgtris nunc DionyfUna didtura ~ % *** ' 
witiuLucgo no fe infiere can vittamente, como e x a ^ # , 
rerac! Marques de Agropolijereftaclaufula de la 
JatedradcS.Hicrotbeofupucfta, por vfarDextro V ' ^ H ' 
'enella del computo del Nactmicnco de CfariftoSe-
ñor nueftro^orque con vno, y otro computo enm* 
plió con el eírilo,y coftumbre, y obvió juntamente 
^loserrores,que aduirtió S.Aguftin^feauian introdu-
:ido en ¡la Iglefia^computando en las Hiftorias íbio 
•or lasErasdc Jo« Coníulados,acerca del añojy dia 
le! Nacimiento de Chriíto. Conucnceíe mas eíta 
^bjecion cou la verificación que fe hizo con el frag-
icntoquefe halló ene! Convento de Santa Cruz 
íeCoimbra.efcrito en lengua Gothica: y el miímo 
(computo del Nacimiento deChriítOiquc fe halla en 
'el Chronicon nueuaraeote pcbJicado^cítá en el frag 
mentó Gothico« N i cftecomputo fe ton>óde Onu-
phrio,antesOauphrioimitóa Dextro, quando ha-
bló de Tibcrio¿y fe reconoceporqueaukndo de ha 
iblar de losaíceadieriicsde vn Emperador, erafuer-
f a refrñr con vnas palabias fu afeendencia, y mas 
liendo Synonoraos Fratcr, y Germanus, Conque 
curio Hiííorico^ G a 
TtaudaAjfolagctm 
$. vm 
rAmhrofta dt Morales no fue el primera q 
hi&oa SanUterotheQ EfyañoUy fu autori* 
dad tiene crédito entre todos los, hombres dt 
JOrjédieion >J <uerf*d&sen Htjlorias 5 y efr 
^criuiof rimero qíiejaliej¡ea luzj 
d Chronicon de Dcx* 
P Kel^.i2.pretendc el Autor del Dífcurfo Hifra-* 
^ - ' r i co deívanecer la autoridad de Ambrofio de 
r7Ú¿rit7es^ MoraleSjque en el l i h ^ Jefn Ii'i/}orí.*icap.ii,\u2.e aS. 
* Hicroth^o Efpañol,con efias palabras r No je pcdrU 
acahar dede^ir, fino con mucka prolixidad y ¿o que los 
^Autores Griegoi¿queeferiuieron Comentarics folrc S/tt 
IDíonijío tenca recen deld d&clriua del Hiuiño HierotheOj 
y es grande fu teflimonto , porque por el /¡ornare que es 
Griego le pudieran contar por de tierra * fi la fue^a. 
déla yerdadnú les necefsilara a d arfe Ja a la nuejlra 3y 
ellos fon los que Afirman queffteEfpanGlty quelecon^ir 
f¡9 acá,y lo lleua configo el ^Apojhl S%Tallo, Lo mifmo 
tferimo SiminjMetaphraPesyunque el nemhre efia all¡ 
iíradoty trocado en Thilotheo > como también lo ejla eu 
élgMmos JeUs Cometítarrn Griegos de S. Dionifio i mas 
étt ofros^ f en fus tidas princtpjfltneHtety en las ohras de 
San T>ionijh ejla tíierotheojorKo deheeflar»Eiw p i l a -
/ bras de Ambrolla deMaralc^ piccctkkü ícau incier 
tas* 
I 
Lorhu 
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'tír5,y conítgmcntcracntcfalfa$,y da la\ztcn:Torqae 
en ninguno ¿equtvtos Comentarios fe h.in twpfffo haf-
U oy de San ^ionifio¿¿tanque en todt>s fe hai^ e memoria 
de San TÍUr-o.heosAy ffotidd de que fue Efpmol; a f í ¡o 
hanohfemM-do qmfím defpues dek Morales efcnuiero», 
y lo ¡xduierts Lorino in i s i Ú . ^ p o j } . cdp.i'j, i?» 
is ípud JiMet*f>Th*ftem3<ilÍ0sy¿ non re f er ió^ od Jht o* 
MleifcrihiHeTAiKaBifpamenfiiV Idráiímo coníicíía 
Martin de Roa en U tíiflonsdeMjffaW¿¿a¿?$* aun JÁaude^oa 
que le cuenta Eípáttal,por citas palabras; 'fiel fudo 
defu nacimiento afirman co?tft4ntementelo$ Interpretes 
Grie?os de San 'Vionijh ^Amfagit*> qutfut Bfna ndi 
jtfsi lo r.'fav j uefíro Cron ift* t sfmi; ffto de ^ Morales en 
elUk*9* & fu H'jhria dehfpa^a > cap ortos' muchos 
G>n elMcni que yo hafla ¿era fio lo he yifio en los que- ht 
Lidj* Hafta aqui el Marques. Y ala verdad,efte ar^ 
ga neatv) íoio , con ío qüerefieren Lotino, y Mar-
tin dcRoa.no impugna loquecíizc iVforalcs, porque 
no es lonaifiDo na auc» encontratio Comcntadoi sis 
que lo digan^que noauerlo lcido,ni vifto AtT>broíío 
d^Moraks .p i ^ iod i zcy afirmé: y fin dada lo vio 
enaigurjo^o qu^el Duque de Giilíaquando eftu-
u > prefu en tíUís/Ucazarcí.dixo fe halbisácula B i -
b ' i nhecade^aaDiomfío.dondc él fue Ar^obiípoy, 
liece Conaencari^^dmeríosde fus obras, ío&dos nía 
niifci itos,y los cinco impreííos.y la v ida de SanHic 
rotheoeícrita por San Dioniíío i otra aumentad* 
por o::o iefusConacntadoícs, Y como Aímbroüo 
de Morales fue rau esquiílto > y diligente en inqui^-
m rioüCias^pndoauec vidoalguíiodeeftos Comen 
tarioSjO leído cu k vi iade Hícrotheo.queefcri 
uió fu Comentador ?4pc Sin Hieroih^o fueEípañóI,.-
Y qusSan Dioaiíioefcriuirflc fu vida^lo rcíieréSuU 
das,. 
Tratado Apolcgetiw 
SnlditSm íSas.y L i ! io ,G . origiuGiraldo tom.i* Vja/cg.r.yAn' 
LiUw* <lres Se^to en íu Biblioteca de Efpana, /ow.2,/W.aoy* 
G i r M a u di2c,que no la efcriuejporqueandaen iasmanos de 
Scotbm* taios, Y cica es la razón perquédixo el Maefrro 
[ftftPluar* Viuar ( refiriendo los que hazen a San H erotheo 
Erpañol) que Morales lo avria vifeo en algunos 
Comentarios antiguos en la £*biiotheca Regia 
del Efcuríal con cftas palabras : f f^oí / cteteri*pra-
P^fi4U fíatt^Amhropus jMoraiet Jih<9,fu¿e títflor'ue, refetens^  
proffidttJP noflm fententir^eteres Griteos S, T/ionifij 
Coment.xtores^ ttos ipfein B¡hJiofhee¿J{egU Scoridlis ie» 
gerjt.Y no es de coníideracicn lo qu¿ refiere C o l -
fgimeMreí* meuares en la hiítoria de Segouia.cap 4 $*6*E» ta» 
doloquehéftaoy fe ha imprefío de J & 'uhael Sjncelo, 
^Í4xim0yy Georgia Ti*eblmeresMfio ay noticia dejtá Ta* 
triatKÍatinen los manujeriptef > que permanecen en la 
gran librería de San Lorenpo el ^eal: Porque íi algu-
nas eftan en Griego(coflao yo tengo noticia cierta) 
como pudo CoimenaresaíTcgurar en los Comenta-
rios del Efcurialnoay noticia de fu Patria? po/que 
íol© leyó vna oracióArica deSimonMetaphraílejen 
que dize^que ignora íu parria ,y padres^y modo de 
críiíKra^por no auer leido Efcritor algunOiquc lo di 
xeííejy de efto colige Colmenares, que San Híero-
, theofue EípañoljConcfiaspalabrasiS/^^írí-^ z^ --
MmDbifup* norancla ty ¡ileacU de los Griega ,fe/faae¡e no fue Efir** 
ger.) fitopnpio dejhs Rjynof: Y como no andan en 
oucítros Rcynosmasde tres Comentarios imp^ef-
fos,y fon cinco los que hemos refeiido.iosdosma-
nuferitos^ocs mucho ÜO fe aya hallado en tilos l a 
s Mo ra l es aífeguríu 
N u m ^ , Yaunquealaverdaden Mctaphrafteno fe balla 
Hierotheojíino Philoíhco^porque refiere íu conuer 
úon 
de Vargas* 
Per San tiicrolhco. i S 
fion en EfpiriA p j r Sa i Piblo,ypaJu ertenderMo-
rales qae.Vtecaphrailc hablaui dJS.H^ rothco^nmo 
fon tan pircciiob los no nbres,/ am'>o>fa2ron Dif-
cip^iosdc San Pablo, y conílade Í115 palabras ,que 
ían e:Va>im-'fnn ff'riui* Simn . \í'tiphn/Ie^u^e-
é w&mbifcffié HH err.t io.y tricado en Phiiothéa : Pero 
to ios los Eícritores conficíían fue efta cquiuocacií 
de Vt >ralss,y deella íca.prouccli-i cí Marques para 
Unfcrir no f-ir verdad lo que reherc Ambroíío ée 
iVtoraleSjliendo fola vna cqiwuocacion en el notn* 
Isrc,y no lo^iie,porque MecapUtaUc hazc a Philo^ 
fthffO Efpaáol.porquc le bize Italiano MdaneSjCo* 
' rao conítiídc las meaiorias de aquella ígjcilavy re-
fiere Don Tovas Tanuyo de Vargas , Hbtíédédi 
vufolSfy* *lfi* ', con que no |>?ueba el arguna:n-
to, j a i por 11 eq linoc idon de k> 5 nombres, S.Hic-
potfieo no fucíTc Eípañol,pue^aíirrni que lo v io , y 
leyó en los Comeiitai ¡os antiguos de San Dionilio^ 
© en la vida que efcriuíeron de S>an Hicroahea>.y co-
dos los hombres de erudición le dan crédito , aun» 
que dí¿en,que en los quc.coírtn', y andan cu crema» 
nos,no lo han lí-ido^i viílo, 
Timoien es incierto,y íin fundamento lo que re-
f?erc,que ningún atro.Efcvitcr antes de Morales ha^  
hecho>mencion.dequeSil-herothco fucile E pañol, 
porque muchos años antes lulian Pérez, Arcípreftc 
d e S^n cal i'X a jen l a B^iíl oia que e fe r i u i ó a FÍ a y A l -
berto Furneafe, y fe halla co^ ajo D^Jicatoria en e l 
principin de fu ChroniconjCXpreü'amcnte confieíñ1 
hvz San Hierocheo Hípañol códias pal abras.- ^TiV- faUan Tercz 
t*th ad nof ex^ eflra rrfertifii.na Biblioth'c.t fóta S*** ^ 
8i Ftierctha T>iu¡mtS(incliVMitli Difñoullgvite tíif~ 
fauhCon que fe conoccrilatv^rdaddt nacftra pro* 
gratado Apohgetko 
pucHa , y íe rnanifcft^rá la inadvertencia xf¿t en 
orrosparrafasdel Difcarfo Hiílorico ferfííercque 
harta la pnblicaciondc Dcxtro noauia noticias de 
San Hicrothco eri Eípañ3,ni en Segouia, confeífan-
do en cftcpai rafo,que Morales fue el-primero que 
bizca fanHierochcoEípañoU y fiMoralescíahiió 
antes de la publicación de Dcxtro,con\o es a todos 
tiotoriO,noticias auia antes de ella publicación en 
Eípaña.pues no las tomó de e&e Chronicon Mu ra-
jes, fino de los Comentarios anriguos de San Dio 
nifio:Y afsi^vno^y otro arguníento parece incierto, 
de que Saa Hicrotheo nofae Efpañol, por la equi-
«ocaciqn de Morales3ni por eiladexanlos eruditos 
de dar crédito a elle celebre Efcritoi ,que afirma lo 
leyó en los Comentarios antiguos de San Dioniíío; 
y &ísii0MmnQrmt» el^duodeciinotiel Difcurío Hi f 
tonco* 
í . V I I Í , 
AunqMtel nombre itHierothcots Griegúi 
no es nombre frefrió, fino de oficia 9y 
de el nombre fe pruebA fer San 
Hicrotheo natmral de G n -
Num í^; p N cí ^.ij^pretende el Autor del Difcurfo Híf-
"^torico con Aloix^efpojar a Efpañadc efte V a . 
ron ínfigne, hazicndofcles efttaño fe irapulief-
fc a vn Efpaáoi nombre puramente Griego ¡w^^-é 
Tot San Hkfothco'. i p 
^{éfcríuc A\oix)/jcwen kf*m I^tercfkeimlilwc 
tine fon¿fe>nec Hifyankum.f'dfure Gr* e vu Nadie 
ha dudado,quc el nombre t ieHierctbcocsvoiGí ie 
ga,y que fe impufo a r.ucftro Santc(fcgunyarias opi 
niones):nia miíraa Prouincia, donde timo oficios 
por muchos años^o en Efpaña, porque fus padres y y 
«ícendientcs teman el origen de Griegos: Y porque 
LÍcgun dize Luirprando en fus ^ dfterfarios, nftm&xiy* 
)*» Hierotheo fue na tural de E m p u ñ a s en eí Trina-
%t a do de Cataluña,y ejlelttgarer* Colonia de Gnegos^co 
%ROzfo%miS¿rahon¡4h.$*y Tiinio liL$*cap,^y fus 
ipabicadores íieinprcprociirar<Mi conferuar Ja memo 
ría de fu origen^ aísicn fus Infcripciones fe llaman 
jfiasColonias de losEropuritanos pucblosGriegos, 
Ve gun parece de las Infcripciones que refiere Odol-
pho OcoüJoLio.y de las de lanoGrurero ,/^/,2, có 
tilas yzhbt&si ímff rltantpofwliGraeJ.Con que pa-
rece queda fatisfecba la objeción con )a autoridad 
leLuitpiando,que á'nf.^íacerfíitrctheut Empuri» 
t ñus ¿i lm fu h Impera tire Tilerlo Tifracon enjít Guher* 
\ator^emxitanno 45*Cyf:r„Pí, >¿/ Tau/uw audiens 
)ny>erjuf efi adFidem¿ts* enm [ecutus efi% Y es de ad-
Mtifjquc íineftas noticias deLuitprandof que tan-
dcíeítimaelMarquesdeAgropoli) no fe pueden 
Aerificar otras ciertas, y que noíe pueden negar las 
juc denueflro Santo nos da fu Difcipulo San Dioni-
ioen los librosdeJosSD/W/íM^ow^m ,í,^.2>3.y4. 
[dondedizcdesquedtfpuescefu conueríion comu-
licó alos Apotfpfes, y de ellos recibió Myfterics, 
jucdtfpues participó a fu Difcipulo San Dionííio, 
|enaquellas^palabras: fíaclnclytm Traceptornqflef 
inTheologiciselementh fupra Na tune modum tnirahi-
Utercelehramt ,qu* ipfe a Theologis Sanfti í , hec efi 
H z^tK 
pa¿.62U 
Lmtpfdndt 
Strahoti} 
OdolpKoccn 
Grtiter. 
Luífpfn qaoi 
fupr. 
'Tr4tádo Apologético 
ZdpofíoSi accepluX íi San H k r o t h c o no fe corui r t ió 
a la Fe la ís]a de Chipre el año de 45,cjuando San 
Pablo .y San Bernabé predicaron en cik, í in© enA?e 
nasCcon.o ííenceel Marques) ro fe da tiempo cni^ue 
San Hierotheo pudieííe comunicar a ios Ápcftol ts . 
deChr i f to , y de ellosaprender Myftcíio&tan íupe* 
riorcs^que eonfícíla San Dionriío tos ¿rpreRfiii© de l a 
Maeftro San Hkro iheo ipo r^oz viene eLMarqtiesea 
que nueílro Sanro^dcípuesdseconuecrido a laFé por 
San Pablo en Athenascon San LH0niíu>„y otros, no 
í a l i ade aquella.Cindadjporque ^oiaua laDignidad 
de luez: deAr^opa^ict, ^ cüai era perpetua,) q muí ió. 
en Atcnasijiendaafs^quenoconftasni íedavá Eícri* 
tor alguno G r i e g o L a j i n o ^ q u e rí ficra^que alguno 
de los Apoflo les (fuera deS.PabloJpredicafeen A» 
th.enas,o viuieííe en aquella Ckidad,. 
MtUil.íU N i es de alguna coníideracion l oque a Hiiít-
j>rando pone por objccionel Marqaes.dTc qu< Ic ha-
ze natüiral de Ampurias^ij dar traslado a la v Ría cJc 
Ai jon^í que le defiende por fuya, con^o n f i e u el 
fJif*Tuem*. Maeftro Puerta en la Mfori* Edejtttjika- dclafn , 2. 
Uihhes. pi*r:, Y 11 Pad re Bi 1 ebr tieé los Santos delaen y y DoJI 
Wo JJtartJt Martin de Ximenaen íui Santot obífpos »/>^.2J.y íin 
JtZimena* acordar íe de Ecija,cuyo natusaf c^ uicBcn que íca fus 
^/o^, ,^ /* /vez ino - i^on la-au^omíad de Fr ay luán de Mar le ra, 
pkt* ¡ÍJ.I-X. d: Lu eluc ides d:e E D » . F r a n c i í c o de Padi 
&,JFránc&* \\x.jj \ Je U tíljoríi ,y he l o deEfp,*ua^ el.Do<ftor 
¿¿¡L ValJh,C:i'fr^Hde rSQ/iK\eg.JE{;fpani<&>&mQ£*e canIO 
tPoUJPaldcs ID dado Rodrigo C a r o ^ A ^ ^ V ZJi ^ w ^con eftas 
li'aenter¿ntiquifsvrtte¿j? ftohilifsima ¿tuitatis honorc 
ptrtfpitientafient remifi id ¿lícito Aup¡?oris tt(liwautOy 
&¿diúí*n*.intíq&.i fí*lcirca'¿nterim tdmen anceps, 
0*, 
Ver San Uierothco* J o 
émfd penden* [um* Lo que admiro endb cbje-
,cion es,que auiendo tantos tefiimomos, y queje? re 
ííre cíM.nqwcs^feqtJeSanHieroihccfacEfpañoJ, 
^ucs vnoslehazeñde Ampurias^tros dcArjona, y . 
los mas de Eci ji;y conFfeflandoMetaphrarícs en vna 
Oración Artica, que TÍO fe ha lerdo Aiuot alguno 
i iego>qiTe reícra fu Patria,Padres,y modo de ci iá 
pazcón cftas palabrasr /^ í^^/^/ íw^CT qmhttsTd' - yietitphr* 
\eHtihus J/iitio cttttSiKJ* quomedo honejle enutritas, v 
]eq**eeJu?¿t»r (ttytS9 *dconfttntis, acperfeB* afatis 
wduw pertÍHjrtns J tutum naBfts fit fplendcrem ¿>tfu-
¿rjtri ah ipfo dantaditíe^inclique PÍoria^el^lonvpf* 
j m i Videtntnrrfftimemoriíe prodiaerit, teperh nemi~ 
pew.Qiiiera elMarquesdcAgropolidcfpiOjara efíes 
¡lleynos de vn Varón tan Iníígne^qlic íí ios Eftrange 
|ros(quenos le qoiitanporel nombre Griego) huuie-
sran vifto tantas noticrasde fu Patria, y que ninguna 
tier>en losGriegoSjXjuienduda nonos le quitarían/ 
ni fe le darían a Gfcciafolopcr el rombre.pucsco-
nao bien dize Martin de Roa en laHiíloria de Ecijat 
Remucha mats flaca rama fea'fenjos que per foló el Lt- yiAf+de^o* 
mgedel nomhre^uieren convencere! áe la peifona ¿otno 
IquAnfoslos ti€ne»%¡{OTXMKOS S O Grhgos^ nopridleran 
\r de otra rfue de eft<*, 6 de aquella NJCÍOM* 
Y aunque opone la contradicion denucítros ^mn,*, 
[iíloriadoresNacionales^iziendOique vnos refíe-
fen es de la Ciudad de Ampurias, orrosde la V ida 
leArjonaen Andalucía, übi fpadode lacn , y los 
jas de Eci ja^ la verdad no íc oponen i porque- eña 
jantalglefialo ha ajuliado, que viendo efta dife-
jencia ptdióala Ciuiad dcEcfja relación de efiar 
"•an Hierotheo tenido por natural de aquella Giu-
lad; y refpondió, q^ue en los libros antiguos fe ha-
H a lió 
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Hóvn Decreta, para que íe hizkflcvna fuplicá al 
Prelado A r f obifpo de Scuilla.o a íuSantidad(íi fuef 
fcneceífario)paraqueíerc2aííe de San Hicrothea, 
por aucr nacido en aquella Ciudad t y auiendo oido 
el Cabildo deeílaSanta Iglcíiala re lac ión^kojuy 
zio no fe oponía efte decreto ala opinioadeLuitpi I 
dOíque le haze natural deAínpurias,porque bien pu 
do San HierotheoígoucmandoíusPadrts laCiudad 
de E : i ja )n a cer e n eíl porque fi fue r an n a tural e s d c 
aquella Ciudad,no loomitieta el Decrete que fe ha-
lló en aqiiellaslibrosantiguos, y fe coílgc por la o* 
cupacion que deípues tuuo San Hieratbco, que co-
mo refiere Luitprando^fue Governador dcTarrago-
na^imitando a fus padres^ue fe ocuparon en el mif-
iDo oficio eo tiempo deiosEíOperadorcs Romanos, 
Y afsi tenemos por cierto nació San Hierotheo en 
Ecija^y que con juila razón le celebran por natura!, 
puesnacióenella: y comoLuitprando nofupoque 
San Hierotheo nació en la Ciudad de Ecija, 1c hizo 
natural de Ampurias^de donde eran fuspadresi y c i -
ta es la razón porque 1c llama Empuritano: Jtfjcer 
iíierotheus. EfMpuritanus. También efeiiuióefta San-
ta Iglella otra cartaá la V i l l a de Arjona, para que 
líos parcicipaíTe la razón , porque aquella Vil la te-
nia por propio a San Hierotheo iy refpondio ,que 
leavnCaíUlIoantiquifsimo de aquella Vil la auiavn 
vulto de piedra con Mitra,ybacuio^n que fe confer 
lian memorias de San Hierotheo, porque lo refe-
ria vna ínferipcion que tenía cfta Efigie a los pies» 
y que el feñor CardenalMofcoío, ílendo Obifpo 
eje laen, mandó a fu Gouernador hazer irforma-
aoq de la Immcmoriaí, y por ella obtuuo de la 
S^craCoa^re^acioD^cjucel Obifpado de laen re* 
«ai* 
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zaTe dsl coaiaa Je ConfeCíor Pon tiíl :e Je cüc Diirí. 
no PadfcDedoirdccoleginaas^qfanHicrochcot'ac 
lía primero Padre de b Fe , y que predicó en aquella 
Villa,y Ojirpadojquandovinocon fanPablo aEf-
paña,y que elle juy zio bizo la Sacra Con gre gackm, 
quáJo concedió rezo de Confeífor Pontifiteaaquel 
Obifpadaí porque los ptimeros Padres de laFé^en 
qaalquicraReyao^oProalnciaferepnfan p-or r>íta*-
:rales í{4tlone TiomicUiJ,(jrtyignitat¡s* Conq«e no 
| í c oponca losHiftoriadoresNacionaíes, que opinan 
fvnos f JC natural deEcija,porque nació en clUiotros 
jde A npurüs^porq tac oriundo de aquella Ciudad, 
^por fcríus padres de ella, Otrosde Arjon*, porque 
fue prioi.T ^aire de la Fe en aquella V i l l a , y af« 
fi ic tienen pur propriosy efta es la razón porq Áulo-' 
H ilo.co no liemos referido, le haze Efpañol, naci-
do en E :ija,y O'oiípo primero de Scgouia \ conque 
refpondemos a a^ objeción que haze ei Marques de 
Agropoli alosHiítoriadores Nacionales, que vnos 
h izen a San Hierotheo nitural de Ampurias, otros 
de Arjona,y los mas de Ecija-con que no rrec-fsitaa 
de trasía-ioi Y aunque o^onc otras dificultades a l 
Chronicoa de Luitprando, por no ícr de cíle inten* 
to las omitimos, y porque a ellas tiene refpondidop 
con íansfacion Don Tomás Taraayo diVargas.que mfTofrdm* 
publicócílc Chronicon;y podrá verclprudenteLe-
dor.Y aísi , aunque el nombre de San tíim,thm es 
G icg ),no€Snombreproprio, fr.iode,oficio,coma 
dir é nos en fu lugar,por no reperi > ;fibien con fatif-
facion refponden los Ek:rkofesJq«e dizen íuerófus 
padres de orí gen Griegos, y que procuraron fíempre 
cóferuaren las Colonias de Gr¡cgi>s de Efpaña los 
floxubres defus Afccndieutesa.como hemos proba-
d a 
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Ocan^Gru do de Odolpho Ocón,y laño Grurcio i y afsi re fue 
ter&bí (up* inucmioVtVÁ íüpoécionde lósBfcrircresquepubli. 
carón c!"Chrcmconde Liiirpraiído,y Aulc Halo, el 
hazcrle los vrces nattnal de Anlpurias, y otros de 
Eci jaipues bien pudiera el que publico a Aulo Halo 
<onfor iirar fe cv n Luí prido, puc^ fu e 1 a prireera efía 
edición , y pues no lo hizo, es arguniírato eficaz^ue 
íiofueinuencada efta naturalezaini meriOS^Jepcrefc 
de ia equiuocacicndf Morales, puestOe íolo dizc 
íquefue Eípatícl.y los demás le dan dinerfos luga-
res en Eípaña aunquetioíeopopep,cctno hemosdí-
chojcon que queda refpondid^al/tij.delAuior del 
DiícuííoHiltorico, 
$ . 1 X . 
SanHierotheo no nació m U Ciudad de A -
ibenASynifue luezj Areopagtta, con qut 
no fe infiere at*erfido Athenien* 
\4 T7NeI5-i4'^e^^cnT^0^^or^co*ntentae^ar* 
IS tOmi* j-4 ^UES ^ 32^ a s.Hierorheo natural de Grecia, íl 
bié(coniohenaos dicho)algunos de nueíhosHiítoria 
dores no niegan que fu origen fucííc de ÓriegosAco-
moenel párrafo antecedente hemos probado por 
el nombre de Hierotheo,que es voz Griega; aísi lo 
reconocióMorales.como eícriuimos, hablando de 
f\jÍQ J F W - l o s Comentadores de San DiomCioiresjrra/tdefeá tej* 
~ timomotporqtttportl mtnbn, que es Griego Jo pudieran 
* * * \ # con-
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.r^' I-U rri,(¡U fuerf* 'del* \-eruid»9 les ne* 
C-ÍS pila\yxvk%T£ejrithe*ft emm Gncd n c m : ^ ^ 
Un>potete cutn ^llgh*ienome7íafítfí»^^^^^gnúm 
•men ^ -tit ryinlttiUtif tfrí manm^efíx V órcpr l a J i -
xera fih r j i c ra le ído crt L.íítpf3n<io a q ' J í H ^ pala- ^ > 
Uras:, M ^ ^ M m ^ ^ r & é m ? * * * & Porquefu nó- Lmtpr.fupr. 
bcc propij fije f f - r n , y el fobrenambre ^erotfe ^ , . 
|y la raz m,y canfa.y en queticmp^ Ic adc]uirt(>,íii £orneJ ¿ t a ? 
i> >J lar i* uñante en l a clcccion.qac ni et Sena- y^ €^ 0l0 
do Areopa^itico efe el parxSacerdote, ponqtit? c o - ^,. . 0 
theo ieni.-n i le -fltfua i y~t'£.4cr*fuc % 
Períona confagradji a Dia^q^ie es ímfav> que Sa 
ccrdaie^y afsi rro o n r e n t a e í ' M a r q u e s con la» infe-
rencia l e í nombre para1 haz-crie natural cte Grcci-a, 
tooio orro f jnda.muto para aífegtirar cH-a naturaíe 
71 en e>^. i^y es el Mcnotogio de 'osG^ iegos a 
d;X>,V.ii>re,porqut le parece(dtóe ) fue San Hiero-
rhía iut-aral deaq^iella ProuinGiss|)ues fe lee en e l : 
Sm0i Pjtri* vofiri' ¿í í ir ' fwYiv h inifm-a mane ra fe 
lee en M i x i m o MLirgunio/« Syv /^r//V¡fj/ . jj; . po^q. 
eft. U-^Tpobizo vna.rc€o^ccionde la vida de los *MJra«d.fo. 
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uienon pac de fu íeíía ^ deíte fui'd í u renró , COJÍÍO 
t a i fej i ro / e valieron Antonio GHomo1. Fray Die-
g i de Cotia , Fray <Scrüni«nó H ornan , Fray Luis de 
Miranda.Fray AlonfoCiauel , Fiay Diego NLÍcno, 
paradezir que San Bonico aui r lido Mongo Bafdio, 
porque en íaRcgla l í a . j i a . V # ^ P ^ ^ v a eOeSagra-
dOiPatriarcajy poclamiioa^razonquentan por fy^JÍ 
Sintos,eraJucidaen vulgar Q ieoo delanriguo;y la 
c ípeci feac ian d c ^ r , ^ » h^zt cuidencia que le tu-
CtrU hifl*del 
Carwen Jfh.l 
%pM* hifl* de 
los tíer*iiit.de 
Nifen* en el 
frenix de la 
ffidlado A¡alogeticú 
Trise.dc Vlr* nito a S^n Gregorio el Magrojusn Tritc triio Ortü 
lVufl3ened, phno Paniüno Plata^Phihpo Bcrgomcrre, Aino l -
///,4,^.2. do Vüicn ,y Benedicto Hftcno; y como en la natura-
Tlatii de lo- Icza aun es tlie mayor argtur.cnio,porqüC fe la dá ci 
m fíatu Mcnologio, y l l a m a ^ ^ / r o , y fccfcriuio para k s 
Ugdih^c^% Saíitos d« la IgldiaGri€ga,p3jcce euidente cfta in-
Onuph.m herencia a fauor de los Gnegos,por Hafnarle Nue/lro 
Chr^s Tvvt* fuMenologio:y íe haze mas claio, poique auiendo-
Bergjnfopp* íe añadido cOaclíiuíuIa aJ Marrirclogio RomaRo, 
¡ÍLIO* qucpubJicó Vfuardo^omitió Ja palabra.¿Vty/r^por-
y^ion in i íg - que fe eícriüió para la Iglcíia Latina, y íoio dizc? 
tí o y?íf<¿9¿¡é?*2 'Diecjuurta S<tnÚ\ 'Pattis Hkrotkel Upijcopi tsíthen*» 
c*u rumi Y cfte argumento^no íolo prueba,<juc fan Hiero 
^cftenas in theo fue Griego,fino atm excluye cambien fu Prela-
die quinti cía en Segouia>poi que<juítarle ¡a particularidad de 
%}Áon<tfl*U*i ^«¿/// í}, es conftílar llanamente no auia razón para 
^w¿?»if difai tenerle por de la Igkíla Latina; Hafta aqui el Mar-
quesiy ese! fundamento principal en que íe funda 
para hazer a San Hierothco natural de Grecia. 
NutUia. Cierto es,y cormincílilo de los Menologios Gric 
gos,y Maitirologios Latinos, llamar propios>y natu 
rales a los Santos que han íiuoObilpos en las Ciuda 
ctes,y lugarcs3aunque no ay an nacido temporalmen-
te en ellos,y aísi,coiua2on,y íundamento-ticnen los 
Griegos a San Hicrotheo por propio, y natural^por-
* que fue iu Obiípo,y Prelado, como confta de todos 
los Menologios Griegos,y Martirologios Latinos,y 
no lo niega el Autor del Oiícurfo Hiitoríco.Luego 
nocslo miímoferSanHieroiheo propio, y natural 
de Athenaspor laiDignidad de Obifpo,quc allí go-
xd,y obtuiio^quc aucr nacido temporalmcme enGi c 
cia,óen Athenas:y que eftc modo de hablar fea eíti-
lo común de losM^aologios^y Martirologios^ Pa-
dtes 
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idrcsdc Ial§leíia,e5muy facn¡dc probar,porque 
Ipradica comü de toda la República EclcíiaíUca,y Se 
cular,y de la Secular íe prueba có aquellas palabras: 
| les,y primeros Predicadores de la Fe gozen de eftc TH}cb14S 
l o n o r j e ílgucn^uehan deíertenidbspor Ciudada 
i o s en la Ciudad que habitaron, y tuuieron domici-
JiOípor auer íido Obiípos de ella i porque para íer 
•Jno Ciudadano de vna Ciudad, no esmencíler masj 
3 e tener enella, oaner tenido Oficio, Beneficio , o 
ÍDignidad: Aísi la LCmes¿lelncolis: Ciuef qfiidem orí-
^otwanumifshgalU&ioJadt¿áGnáe la {jXvkiyille&io 
^ZZildej} deltth honorisin Aiqu*Ciultate¡í>tinfr*Lff<> 
\ximus\Vnde alleBiojdefl eleÜioffM IrnmunJ.penult* 
| De manera,que en ambas Hierarchias, Ecíefíaftica, 
Secular,fon tenidos por Ciudadanos los que goza, 
han gozado femejantcs Oficios, o Dignidades, íe-
mn aquel las palabras: Senatores in Sacratlfsima Vrht 
wmkilium Dlgnitatis habere ViderttuuX la GloíTa ío 
l e e l l a : £ / ^ W . Y el Cardenal Tufco en el lugar ^oman% 
cítado,con Romano tConfaoy.dizciOffich lis efficituy 
ymÍHÍslocí,in quoohtinetofficiumSí Barbofa dcTctejl* 
p-E^^rf/ /^-,^»»!»^ 4.(^43«afir ma,no íolo fe cení 
ficuyen Ciudadanos,íino también naturalesjos Tan-
tos que en alguna Ciudad tuuieron algún Oficio, o 
Oignidad,comoSenador,Coníul,oGouernador.Lo 
nifmo fíente en la Tiierarchia Edefiafiica de los Ar fo 
5¡fpos,Obifpos, Arcedianos^Canonigos^or íer el 
común eftilo,y modo de hablar de los Menologios 
Gr iegos , Martirologios Latinos, y Padres de la 
^ g k í i a , y vfo en todos tiempos j y edades recibido, 
I \ aun-
Barhofi 
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faun4fea^ntrcGétiIcs)dclEftadoSecuIar3refíerea 
f Cicero OtéUpoflredditum, adj%t*trit€si^ 4 Tarentibus^ 
U u^odneceJfeerMt pañfus fum procfeams i dVohis ua* 
tas fftm ConfuUriiX eíla es.!^razo» porque los Ro-
raano&cclebrauan los diasea que fus Ejcp^eradorcs 
auian íido Cablimados. al Imperio^ y Solkii ilaraan^ 
dolos^/Vf K4fakí*A{&iSuetoniain YXomitiano» ¿v 
Saefú»? XO.C^ 26* y Wimo Epifl. Ad Trajan,. Tacuo 0 $ de 
Tlin ^«f .yclP»iVlaniade Isfa&y deNdulihus látamete,, 
•T Í^T/P, f 'M ^ en a^ ^ ieMrc^ia Ej:lefaJlS>*M.Q\c\\£>táQ: Cabré 
j>0^ ra en el Confueh end&rm t^r-perdida> §-16* S. Hi!a r i a 
A ¿ÍWV. P^pa inritula l^iadefuMtdmiento^X de la, Aifump-
tíiiauTap*. c*Gn a ^ u PontifLado:Z^í7ijr (dize í/'/}7, ad^f* 
SixUTfP*. can*)ÍH Conbentfi Fr4trum%quos Tíatalis. mei fejliuitaf 
congr*£4uefiítJitterU >í,y?nV>c!k*<vTambíen Sixto Pa-
pa adroAün*Epi¡có¡>*^niloch^^udÍMÍt>MÍuerfjt Fr4» 
'Zdth** 4pud fe™ü¿**$tt#adN:atalismew 
'fierdam*.' i»aiio ^^^r(?r^w,r^a67^.»^/».i8.tfcr¿ráendo la vi 
da de fan Athanafio ^^di^áizQiConjlUuit ^yt^Uíitucr 
yicihm ift ann<kípftim phanum accenderent¿nNatlult*-
te Domimjn Tafchatejn. NataVit^fojlaloram X^P* 
N ittli TMtifiis.X oon las mifmas Yozcsay términos 
llaman todos los Padres Kacimiento a la Aííump-
cion^y coi\fagracion de los ObiCpos* S.Auguftnu de 
Verlis 7>¿»w//»4intitula Natalem dsem v a ía elección. 
• de An ze I i o Obi íp o. L o mifmo haaen los Martyrolo-. 
^utnfaHd- gios Latinos a Ja Aifumpcion d'efa.Q Ambroílo.Baíi-
dí*tn%. lio .y otrosacomo refiere Quintana Dueñas eahs Sa 
tos deToleday ^ ; / / / » Luego el ilamnrproprioclMe 
nologio de losGriego.saian Hierotheo, auíendo íi* 
do fu Ohlfpo^ PrciadOino esargumento que prue-
ba fu nacimiento natural xiii menos ion buenas infe-
sacias las quefeiUieaic fan B^uito^arquc fanBa 
fi-
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filio en fu Rcgh le llamó propíio. y de fu ReÜgioni 
ni la de fan Gregorio el Magno, que hazc Tmemio 
có otros.paraliazerlellcligioío-de ían Bcnico,pues 
nocslomefrQoaucrprofelTado fu Regla, que áTuer 
naci do témpora lme«te fan Benito en la Reiig.ron de 
ían BaiHio,y fan Gregorio el Magno en la de ían Be-
nicoianteseítosexemplares prueban nueftro rnten-
to,y convenccn.al parccer jCl del Marques deAgro-
poli .Ni es dc^o-nficleracion el reparo que haze enel 
Martirologio Romano, diziendo, que íe omitió el 
Aro/?n;poTque íi el Marques pretende probar con. la 
voz^0/?«,nacimientotcirporalen Athcna$> y no 
i Obifpado,la omiísion foloprircbapara inconíiguie-
te^quenonauó íanHierotheoteiiDporaJn^cnrc en la 
IglefiaLanriaiy fiíehaiJc emender de Aflumpcion 
de Obifpado,el no daríele a Athenas no es contradi 
cion para la Iglefia Lathra^pues pudo ignorai Oíuar 
doclauerlo fido en la Iglc fía Latina i antes parece 
que la omiísion es contra el intento del Autor de 
Difcurío Hiftorico • porque íi llamar el Marty rolo-
gio Romano proprio, y natural a vnfanto de vnlu-
gar,donde nació temporalmente^el omitir c\Noflr¿3 
intitulándole Obifpo de Athenas, en aquellas pala-
bras: qfiartASantfiTdtris Hicrotkéi Efrifiopi ^ A -
thanaruw\ fe ¡nííere manifieílamente no nació fan 
Hierotheo temporalmente en Atenas,aunque fue fu 
Prclado,y Paíf orjconque ruitommno, el funda-
mento principal con que quiere probar S» 
Hierotheo fue natural de 
Athenas, 
l a 
Sán Etierotheo m fue luezs Areopagite* 
can que m ftinfiert amrfidaf rtcí* 
JamtntrAthmiefffe* 
= P N el f.ij^vfade otrt> fundamento el Marqireí, 
"af íegurandofue San Kicrothea AthenicnCe , na 
folo de origcn3íino de nacintientoy es el Menola-
r~É t gio de los Griegos af^dc Oá:uhrcJquedizeiiV<#Aí//V 
^Menolo^ SanBíTatris noflri fíietothel, qui fuit ^mts e numero 
^rzopagitarumX en efte mifmo fundamento cíiriba 
Alo ix en fu di(ílamcn,que infiere folo con cftanoti-
- v ciafue Athenienfe ían Hierotheo, diziendo: Natas 
^**a** £?* eftHierotheus ^ 4th¿ems in Gracia3prohatio ^ najs*fo~ 
I ¡iJa eft^ quia fuit >nus ex tyireoj?ajnth M autem amnes 
vimeoncecíantétiam qui contraria funtopimonís 9X2* 
quitíifyanumeffe contmátiHt'Jnde necesario fequitur 
eum futffe csithemenfem* Y a la verdad no vio AJoix 
todoslosHiftonadorcsque hízen a fanHierottico 
Areopagita3 porque Colmenares en la tilflaria de 
Sejrouia enel ^«4. í , io ,fuedefcnt irnoauia tenido 
)CoJme¡fl efta Digsiidadían Hierotheo , y dizc aísi Í e^rque 
San Tíiemheofue délas ^ reop agí tas, es ^Adición mo-
dema^porquemeneí Jienologio antiguo délos Grie-
gastftiBfcritorantiguodi^taLY aunque D.Iuan Ta-
s mayodeSalazarencl ^rf/^r2>/(?//o tíifaano a ^Je 
fD.IuaTam. 0^r f , reprchendea nueftroHiftoriadorconcitas 
m p z \ a h r z s : S » f c e p ¿ t í J t e E m d i t u s Scriptoromnesillufira-
Uones &€comen$sVjids > tantí honoris mcritum ¡uo 
Tofk» 
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Toftñfici prima 4dim€reconit(4rsm.ixinj* éxttftfe. \ í e 
nologif textttrfuo exprefielegltur^iai fuit^ntis ex na* 
mtry ^ Ariop.igitjtrAm%^Hftr:erg)> hfcitia Chronv^fj-
fhus Secomenjh Y a la verdad,no niega Colme 
narescl texto del Menologia, finó la irKeligencia 
dchy por eífodize:Tsf*diclonmyderaa>f>irqHem en el 
J&enolojno Antiguo de los Griegos, ni Bfcntor arttl» 
guoM^etiUEña cs.que fui IueiAreopagita,porque 
lilo huuiera fi jo no lo ignorara San Dioniíio íu D i f 
icipula,y algunodelos Comentadoresde fus ob-as, 
que tanto celebran afán Hierotheo.no omitiera eíla 
pignidad,quetaii Iluftre le haze afaívI>iorjiíío,p«es 
Jdue Máximo: cmítíU contifejit.^yeop.tgiumfie-
yritfei^sf tntumy^uiapnd^Athenienf^ sgenpretiS^ opibus Dionij* 
iy£:<r£'//i,/v^/;Iluftrcnacimicnto,copiofo caudal, y v i r -
tud excelenteeran las prendas no folo neceífarias, 
pero preciíaSi para poder obtener efta Dígnídaí^ Y 
G¿o?gio Pachimeres in protem.iíd pondera GeotgiT¿ch** 
ellas mifmas p r e n d a S a d i z i e n d o : ^ » ^ » / ^ / / ^ ^ ^ / ín^ 
ter reopagitu coopMri, fcd quem f.ipienti* ivjigntf» 
Tpiticjste pnh4,ne: culp^ e ^ lli obnoxia d^hancdigm'ta^ 
te n ^rjVíi/SfAL'jego no parece pofsibic , que fi fan 
Hierothffo h'juierafido luez Areopagita, onúiiera 
eiia Dignidad San Dionifio,y otros Griegos , que le 
han celebrado por Huftre^ ni el Metaphraite ignora-
uafu Patria,padrc5,v nacimiento; y afsi el Marques 
de Agropoh confíeíTi fe halla deítituido de prueba^ 
exprcífa deEfcritor antiguo^ne ^Tegure fue Arhe-
nienlc fan Hierocheo, pues aunqnt la aya,no ha lle-
gado a fu noticia,y afsi fe vale de congeturaf, para 
aífcgursrlo,y vna de ellas e s d e z ú , que San Hiero-
theofuj luez Areopagita,porque no podía ferAreo 
pagita q^isniíoiaelfe Aihcni^ufc, no fo|o de ratuw. 
Je-
Tratado Jfclogeúco 
Icza.fíno dt origen,V aunque iistcrprctá t i Marques 
a CcImt nar^s,di2icndo,c:nc Joqut pictcde eSjfueí-
íc adición la claufula <lcl M^nolo^ío de los Grie-
gos , equiuocado con tener p or mas antiguo el que 
publico Genebrardo,^nel qual folt) Íe4ec, Hiero-
Genehrard*\ s¡:e.4s Spifcopu* ^ uhenATftm. Esíoñado,porque co-
mo yo coaiuniqué a Colmenares íobre efte punto, 
fiempretue de parecer, que aquella claufula % ^ u i 
fmt "itnusénumero. Areopagitxruwtno le auia de en-
tender de los Areopagicas luezes, fino deottosMi-
niftros del Arcopago,quetenian nun\eiodetermina 
4oiporq losluezes Areopagirasno le tcnian,corao 
refiere iíocrates,yc6 él Samuel Perito en losCome 
tarios a las leyes Aricas,có ettaspalabras: Certotgi' 
Jfocr. CP* S a - tur numero ^ reopagit<e ciruüfcrihi nb po/?unt\ Y q auil 
wuelT&iu algunos modernos en enréder por Areopa^ita algu-
JIO de los luezes q feméciauan caufas capitales i efto 
«s^j condenouan a muerte por delitos, y no fue de 
cttosSan Hierotheo , fino Sacerdote de Areopago, 
que ofrecía Sacrificios a los Dio fesdel caftigo,y^ 
cftos Sacerdotes era tres^por fer tres las Dcidades,a 
quien efpecialmente eftauan Coníagrado*, y que de 
cftos habla el Mcnolcgio de los Griegos \ y porcífo 
dize:^/w<r a/st/w r^o: Ydeeftos Sacerdotes ditémos 
mas claramente en fu lugany afsi,fino fue luez Arco 
pagita San Hierothco,no fe infiere bienfuefle Arhc-
«ieníe. Yque fea cfta la verdadera, y genuina intell-
gencia del Menologiodc los Griegos, fe colige de 
cfte Dilema: O fan Hierotheo fue luczAreopagitaan 
tes de fu conuerfíon a la Fe, ó defpues. Deípues nin-
guno lo conccderá.porque fideípues (como dize el 
Marques)fue Sacerdote de la Religión Chriftiana, 
como pudo exercer dignidad, y jurifdicion de luez, 
que 
• • • • • - ^ — 
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qu? condenaua a muerte los homicidas,antes pare-
ce dificulcofo^orque niagun Efcritor Griego ( cv>« 
mo hemos dicho)refiere eftaDignidadJicRdo de ti* 
tomftrcjy cxpleíidor a cíle Inílgnc VaroniPues írde 
San Dioniíio ArcopagLt3,por aucríidopaex Are px 
gita,Sin Máximo >^;y»^r^ Irrealfa tanto coa citas 
tune impartí pefDm'mum T^ulmn cr^diderxnt-appijt-
ta etiA/TI dijrtiute4'I}eifas conferiptore nominitum ef~ 
rt><tltenim ^4.reypéglt4 x Luego íi San Hierotheo en 
quellos tiempos huuicra obtenido cfta DigniJaJ, 
aaj)iaraion,parque losEfcrkorcs Griegos no hu-
ieran hecíio mención de ella,pues por gozarla. Saa 
Díoniíio quando íeconuittió a la Fe , le hizicron de 
Lo^mas lbílres CiaJadanosdc Ath^nas^comn eferi-
uv'-Vlax-iina,)' explicacócftaspalabras:yímiru,pmp~ xdcmyhifn£% 
te (tpienti* cofia £5* ticelUnti* ¡trrprehejthihT» inter 
t^é-theme/ípí ^ ite infliüitiCÍUÍ cum-férnUp» mentionernt 
fa&Amefle-.Xyz mincra^ueíoJo con Uam:iile A r c o -
pagKa(di¿e S,MaximD)fe hazs^memoria de fu £ami-
ha.y quan Iluíke,y prceminenre lugaí tenia San Dio 
niíio en Athcna«iJucgo fi porque San Lucas llama-A-
reopagiiiaSao Dionilíojniiere íaEfco'iador S M a -
ximo^.nofolo que era Aíhjeniéfejino de las primeras. ^ 
y. mas.iluftrcs f imiiias de aquel 11 a Ciudad^como Me 
taphraÜe*; aífcgiira iaincertidumbrede la Patria, de 
San Hierotheo,. juesauiendola d'-íeado examinar». 
' coiifcíía no auej* hallado quien lo dn^  I'are.^con eílas. 
palabras:»^'/ m?norLtpr^dieritrrperio veminemtQo- jhfctutphr* 
m > h?raos reíerido cael ^S^/vw.z.C^n que conoce 
ra el dotííK^y prudente Lí:clor>quan i cierta es efta 
D g iidad de iuexiArcopagita.cn San Hicrotheo. Y 
auvi|ue entre iorAthenícuics.era de.las. mas Iluf-
ues,. 
Tratado Apologético 
í t r e^c i lüda era de ma/or cfíimacion la Sacerdotal 
úc I Arcopago q^e óbtuüoKierotheo^por la erainé-
^ia de íu eloqiiencía,aItado<^rina,y realzada virtud, 
A cfta Dignidad afcetidióDemofthene^tan celebra-
do en la antigüedad, pues querendofe purgarde vn 
del ito que vn enemigo fuy ole achacaua,dizc i iNZa/ü5 
W/™0]™* yo como mi contrario mebaxe cargo Je ejh muerte, pues 
fahelieny^ueefloyfendladotn efle It*garporSaterdote, 
que ofrezco facrificio por el pueblo a hs'jDicfesVtnerabks* 
y no ha ¡ido efto parte par* que yo dexe de}jar ejla Digni-
dediAhi lo lefícre ÁlexandroNeapol i tano^r^ .n , 
P^//^, Neap* Cíw.^r.Lucgo mal imputó Don luanTamay o de Sa 
lazar á Colmenares nueftro HiAoriador en el lugar 
íupra citado en eíle^.cl auer defpojadoafán Hiero-
theo de ta Dignidad de luez Areopagíta, b le dio 
otra de mayor ítiñrc en el Areopago > eon que íe co-
nocerá de lo referido la verdadera inteligencia del 
iMenologio de los GriegoS3pues no teniendo nume-
ro determinado los luezes Arecpagitas,y teniéndo-
le los Sacerdctcs.porque eran tres dedicados a las 
Humcnidcs, Deidades tres, para ofrecer facriíicics 
por el caftigo,y perfecucicn en vida,y muerte de los 
homicidas: Yefiosfacrifícios paflauan por tresSa-
cerdotcs»a quiédabá nóbíedeHierothcos(comodi 
zt Don Tomás Ta mayo de Vargas j/b/.vo.en las No 
Tjm+de /r*/n uedades de Eípaña: Y de eOos f ut San Hierótheo, q 
por la'akeza de efteminiíkriofe ieuautó concílc t i -
tulo , y nombre i porque el proprio de lu na-
cion>o nacimiento fue Ma gro,como dize Luitpran-
L»ítpr¿tíd, áoitjMacet tíierotheus Bmpuritanus: Y a ísi efte iegun 
do fundamentOíde que San Hierothco fue luez Areo 
pagita, y quedceíla Dignidad fe inherc auer íido 
precifamente Athcmeníe,no ic tenemospor íegu-
ro,ni cierto* §r 
N o es tan citrto% como di&e el Marques,qut 
para fer Juez, Areofagtta humcjje de 
auernaado en Athenas, pues folo 
bajiaua el defcenderdeAthtz 
menfis. 
^ e l tf,i5,prctendccrMarqucs,conAloix>coiiue ^fnm^» 
cer aiosEícritores* que afírmanfue fan HierOr 
iheolucz Areopagita, nofe coropadece íer Eípá-
«oljporqücno podiaíer luez Arecpagita quien no 
fueífe Athenienfe^noíolodc naturaleza a fino tana* 
bien de or^genjy elle c$«l titulo del^.ió.del Difcur 
HiftoricoiaJsi lo dizc A J o i x ^ ^ adeo necejfarium ^¡otx» 
^fríteos 9 quii» ^Areoftgo ddmittipctehantyeJJtCiues 
. isithenieñfesjtí ne quidem intcrThermotbetas^qui ordo 
jnftTiorejlttS* ¿d ijítim jit trdñptut) cenferi qnifquam 
^pofsef9nífi^Afhenienjem ex "btreque patente a terfia)fp> 
i ^uegcntwriwecowprobáfetJdQ eílas palabras induce 
eJMarquesIainfaliblcconnexionde efta Dignidad 
con losqueaujan de íer eligidos al Magiftradodc 
A reopagitas, porque no fe conferia cftaDignidada 
quien no futífe Athenienfe,no íolo de naturaleza,fi'-
no de origen.Afsi parece de Icl'oPoUix^quado pon 
dera lascircunftancias^que precedían alaadnüfsioii 
. de e&ospneítos^y ¿\ze\£rataute quoddaThefmotheta Toíax /AS.í» 
r# examen 4 j>f>dUtum,an,fciliceí>ex f^roqi párete a ter- xo» 
tia. f^quegeneratioite ^ é e n k n ¡ e s ejfent, & ex quihus 
gratado Apologético 
fopuUs > dn ^Afollo effctilíu Tatms , Áfítltipítertíer-
c*Hsfi An fdnnnhits heneadc<;r?nt\ dn pro Tdtrid wíli» 
tarentffjtdn cenfum idcneumhaherent f La forma de 
cfte Interrogatorio > por donde feaueriguaua la na-
— » ^ . turaleza^obícza^y lufíre de los Thcímotetas;q pa£-
J9*9** Tf*** fauan aier Areopagita^rcfícre SamaclPcmo ifiig* 
^mfisJikzidcbzTiodeiic ikuloiExameK nonem Vi* 
rorum > y luego pone la formula con eíh? palabras: 
^An dh dnis ItrinqueCiues e/Ieat ^ thenienfes , (jv ex-
•ii $uo popufá t^ fn Ú&t yApolloejJetTdtrius \ (jv lupiíer 
^ ^ ^ « ^ Í V O V Í Í ^ De manera ^ qae no admire duda» 
era predíaparaobtener cfxa Dignidí?d de A i eopa-
^ gita la concurrenciaáenaíuraleza.noblcEa^liiítre, 
que queda referida. Y Guillelmo Porrello de r.li-t 
n , *^fú€Hiei^cdpi¿¿$^ 
WotteRMJ* hizsiCeJebcrriwi^Athenh erant, (oy Enrea Archon-
XShynouemTnndpes3q:ii eligi tn €ífh funai-Qhen; nhn 
poterdnt3HÍ¡Vprct]lííohocíuramehtv , effetJm aTttre, 
quam d JAatreiAthenieníe; 3 tdlefcjue tam dh ^ 4uis% 
dh ^htsiifyue^Atdais dtquedrncfci% Circuí Tancias 
tan infaJibles^en quaíquicra minitteí/o>Hue ^ ^xeT-
ciaen Aterias,como parece de DcffiGfihencs % l u -
j-W/c/fwjpüísacufando EuguUdes a Euritbco, que 
no era Achc.nienícjíe convence de la f^lía calumnia 
linum^'tKvuc dlt Tiitmlides^el JKZtgífi'Atfas £ererex 
ydSacerdotium fcríin fecum delcPtum ¡hijJtU Repi-
líendo en la peí oración las pruebas de íu natuiale-
za con las circunítanc ias mií'mas, m t re Seré f 'xñüx 
por neccfíar.as apara ascender aí Mag'.ftrado de los 
Acheronu-s,y comprueba cada vña deporíi tan cru-
ditamen:e Samuel Perico con teíliniorio de Arifto-
pha&esid^ 
DemmIo3rcféridos de Harpocúc icn , ¿ífentándo 
•como principio cierto.yde nadie puefto en duda.cra 
fcrecifo para obtener qualquieraMagiftrado en Athc 
l a s f a u n de losmasinfcriorcs)fer Athcnienfe; conq 
rotoriamente fe conoce no pudo llegar SanHiero-
theoalmasfopremo de Arcopagica, faltándole la 
circunftancia de fer natural ¡ aqueporvltimacom-
probacion fe añade, con teftimonio de Vvolfango j r ^ i f ^ 
:Lacio, l í k i . rerum Gracanfol&i. que los Archon- ^ 
'tes fe elgian de cierto numera de familias, que fc-
'ñala el miftno Efcritor , y formándoleneceíTaria;» 
•mcnuel Areopago délos que auianfido Archoa-
tcs,fe reconoce con roda euidencia % auia de proce-
der de vna de ellas quien llegaífe a cfta Dignidad, 
con que San Hierotheo, íoíoporefta circunftancia 
de Areopagitajé debe, con razón, tener por Atfac-
nienfe.Hafta aqui el Marques. 
A eftaobjeción no necefsitandcrefponder los 
Efcritores^que niegan San Hicrothco fue luez Areo 
agita Jegun la verdadeiainte)JgcnciadelMcnolc-
;io de Ibs GriegoSjque Ü\zt\Fuit y ñus e numero ^A-
•eopajyífarumpotque los íuezes Areopagitas, como 
liemos dicho con Ifocratcs,y Samuc 1 Pctito en el Tfocratfup. 
'S.ftum.i.no tenían numero determinado • y ai si lolo Tetit.fupr* 
de los tres Sacerdotes Hierorheos del Areopago fe 
han Je entender (as palabras dclMeáoíogío,porqiíe 
de eílos no ay Ley,ni Autor Gut goque lo refiera, y 
folóáfcendiaa a cüa Djgnídid de Sacerdotes por 
virtud,do(ftrina,y eloquencia eminence, cerno d i r i -
mes en fu lugar. 
Los Etcritores NacionaIes,que interpretan elMe Num.j* 
nologio de losGáegoscnel fentidoque dizéAloix, 
y el Marquesjteípondcn a la objeción con Pctito fn 
K.2 L 
Num,2. 
^Tratado Apahgetkó 
L¡*sitthJ¿&,2*z quien cita el Marques, queeflaley¡ 
cxamen,y formula de Interrogatorio, por donde íe 
aueriguaua la narurajeza, nobleza, y luftre deios 
ThefraothetaSjque paílauan a fer Areopagitas, foía 
íe víaoa en ios primeros íiglos^cn que £e müuuyó e l 
Areopagode Átkenas, GOTI eítas palabras (deípues 
de auer referido el examen, y las aemás ciiGunltaa-
ciasqueauian de concurrir enlosTíieímo theras, pa^  
ra fer eligidos por luezes Arcopag/tas: ) ^ / ^ ^ ¿® 
^//r^eW^V J)cmanera^quede fpues fe raudo e íta for-
mula^examejy juraméto,y foío quedó en pradica,q 
Jos Electores conocieííen pritueto que eligicífen^dc 
. que pueblo eran loselcí tos, como eoníla de aque-
í ^ ^ i ^ ? lias palabras de Perito encllugar citado: ^ / ^ « ^ ^ 
i/iudC4f?útreferendum efi, qubdinterroganUir, ex quo 
fint Topuh.Y í\ ofrecían Sacrificio, y conecian por 
Padre&dela Patriaa Apólogo lupiterjporquc no te 
nian por propios, y naturales, fino por Peregrinos, 
Aduenas,y MrangeroSialos que a Apólogo lupirer 
noreconocianpor Padrcsjaísi Petito en aqueilaspa 
TetltflP Jabras:i\r<í«; quibus non eratapollo Tatrius 3 dutlH~ 
*- - * f'itertíerdeUfJPerrgrini^ aá^ena cenfehantur* Y aí-
fi a Josqueíeadfcribian por Ciudadanos de Atenas 
los juzgauan por idóneos para ef tos Magifuados^te 
niendolas prendas de nobleza , y riqueza para fer 
luezes desinterciados ,como cícriue S% j^axini% i» 
%$*JiÍ4XÍm* TOionyf^ Hon cuiuh contlgéx*t ^Areopdglum: fieri ^ fed 
ijt tántum ¡quiapud ^ theniefifes genere sjp opihus ex-
cellerenu Lo meímo refiere George Pachimeres tk 
1l*chimem* Tncemlo ád Vionyjhm* Uon cuiusllhet erat inter ¿£» 
ftojtdgitts cooptar}tfedq.um fyiwtjA injígnis^itaque 
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•i/yk Ycciinocn San Hierotheo concurrían titas 
endas,/ doces faunca tiempo di: iaGC,ti!idA J)por 
fae fue iníigncca Sibi iur ia , leycad:> en aquella 
^iiuerii iad Filófoá^y otras Arces ^ era tenido por 
lCmda iaivode A.t?nas,porqueen ella íe adicribió^y 
. yiuió anchos años entre los Griegos, conocido 
lirpe noble^y de padres^y abuelos GriegoSjComo 
largamente hemos referidor Luego no ay ra^on 
•orqae fvicffe eligido al iVUgiílradodo A eop i -
;ica , aunque noíocros ( comodeípues diremos cqn 
>tro$ Efcritores^entimos nolofue^íinaSacCid^w 
[ierotheo, 
A la vicigai comprobado?. refpondemos,4 qnan- Hurn,^, 
^do los Archonces íeelemindecierco n.s ii^ro déla-
mi]ias,qae feñali Vvoifango .lacio , fue en tiempo, Vuolfahi fom 
q;iiado fe inílituyó eíle Senado , porqiíc deípucs^íf ^ 
miido efteexamen,y circanftancias^ano reííerc Pe T e í f a i j fo* 
ticn en ci lugar ckador Conlidere pues el ucí to „y ' ^ 
, prudente Ledt ír,ri los Ffcrirores Hackmaics , que 
nzcnaSanHierotheo ArcopagitaX aunque YUJÍO-
crosno íomosdeeíta opinitjn) reípo.ídtíi con íatif-
icion a las objeciones referidas; porque a la ver-
lad^uiendo hecho cftudio de los Miraítros dei A -
rcopigo». hallo grande variedad ^aísi en los nom-
br¿s,camo en las ocupaciones, y miniftcrios.y ma-
yor en el .Tumero;y íegun alcanfó en varios, y. dife-
rentes iigl os deídc qnc fe iníHtuyó eíle Senado ^ en 
rodo giande,pero eípecialíísimo c: caílign los de-
litos.con pena de muei te,como r|i¡er e Plinio, iV^ fp y . 
JiiflJi&rf+c-ip.tftlftdkitim capiiit in ^Areopitjro-primu 
%^hmis faatykus^Aftit Gi^ ^^  T0"ux* 
gratado Apokgctko 
gtis)mMcaírat \'jro añlopies WdisMz auidc ir.ucha$,y 
grandes mucanps;pGrque Suidas3quaritc a losN^-
mothetas,reficre cftas palabras, ffgun dizc Gotho-
- ' * * dttm tfí fue Lepísldicrtfiquos tres pr¿ecipue apud is4~ 
Gotiofre u* f j j^i^g feíje^ñidas refeit&raconeWtSoloncm, CJ» 
Tol/uxlSS, csfefctrylliWmY PoJluxrcfierefds,con eftaspalabras: 
C4p*iQ* Mxpleto ±Athle¡id triennio^uoddecennium tíerixi* re-
frafentattir, conllitui ncuem annui % quorum f rlmus 
tsirchzn proprlé^Uerí^x ytertlus ToleMtnhus, relU 
qui fex Thefmothetes nuncupati* Y Gothofrcdo en 
GDthofr&hi t\ lugar citado : Solehant emm ^themenfes fuh 
fep^ Nemothetamm nomine intelligere mille tiros , qui* 
hus intumhehat officium ohfentandi Leges , lt*fp$~ 
tiendi i mutandi , {S* mitigdndi # fi opas tffeu De 
manera, que vnos Aiuores loslIaman<2V<fwo/Z'f^ /,; 
vivos,^ 7i4etofkeus;y los m a s ^ f / w ^ / á ^ V n o s tefic-
jr^nnusuejOtrosfciSjiOtrosmiiiotros,^^ no tenían 
numero determinado.AfsiGodcfredoj/oAí67,7^-
Gcthofred* mottete nullumcertum confiituen-íumerumpoJj[eKtX>£ 
Ifarates. losluezes Areopaguas refiere l íberates,y Samuel 
Tetitw* Petuo(como;hemosdicho)que tampoco tenían na-
méro determinado. Vnos Aurores dizen^que eftos 
luezes folo aísiQian a juzgar de ios delitos de muef-
tej otros, que a todas las caufas. y a las del Gouier-
r.o,y defenlade la Ciudad. Con que ningún hombre 
Do¿to,niprudente{ha2ier.doeíludio elpeciaí en los 
Autores citados,y otros^que no avremos vifto) pue-
de hazer juyzio con diftincion por ía variedad de 
nombres^Hcio^y numero de períonas; y aísi juzgo 
maniíiefta efta variedad vn gouicrhó Eíhico , políti-
co^perfedo^ juftosícgnnla^miacion de los tiera-
poSjíuceííoSjyeaufas granes que ocurrieióen aquel 
I 
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nipcrio-y aísi cfcriuc Ariñides.-f^ V^n:thc?t ÍÍCJ.SI-
uis ijrirátquéer¿r¿juod¡kin Gr¿eti t Tribunal honord-
ifsimum, rp» S4nÜiftimtinikOmnes dicennt ^4r?jpagi. 
/rvw.Srncca de trééfóip&l* Icl lamó I{¿{i¿faffitm& 
u iicium ? Y en cuyo Encomio d i jo DcUíOÍlhcnes 
I*^trijhékg*7 -ft^mdhicnevo ^n^tntm % elr^a d.ini-
na tuíjsrdaclo r¡uperaías ojienderepotakfevtektUmper-
peram fuiffeltr/m-.Y por cílacauía l legó a tanta.vtne 
acion.q a fu's íuezes fe Icsdio titulo JcDeidavies,co 
Imo fe refiere encl juyziode OrefircsJamofoParnci-
Idajíí cfcriüio Eíchi lo : /^ Eumeníd.Y del huieron me 
¿cion Pauíanias , / /5 ,T .*^io8 ' . YDcmoí thcncs 7v t A» 
ri/hc.pajr.jtf, Y le refirió Cicerón w , Mihút&raf. 
^ p o r citas tfifohflivMtmtfttt ffoffá ¥ktj%e.*dl4¿tíf¿ 
vféitrén&CMwfó nvn fo* 
lu n humana,f?i€£i¿*n 7>e¿ S-apkvtifnmafententlaIU 
hcr+tnmSC i >ndc el Orador Romano dixojiombrcsj 
¿I Orador de Grecia Uamó Diofes , /^ i & c ^ ; í f dtto* 
d.clm ^//.Finalmente,tan ajuitada á las leyes , y tan 
fegnro de no torcer la jtiílrci vy.?c fegvn refiere Sex-
to Empyr./>i ¿ Mathem¿t*pa£*6'j&n íns E íhad^s ¿ y 
AadietiCias no íepermit í m A-bo'g3dos¿¿fie*¡enjl 
huí (Jizc Sex:o)olirnnoneratpcKrnftm adhiere. TV»-
tfn*um% efuidefeadereteornm caufam s q^viudícahatítut" 
in Sen-tM , y4reopiottamfn:Dt cilc Tribunrr! comaron 
Icy^s losRoma ros^y fedignaron de remitirle la d íi 
nicion de fus dudas.aunquequando íes auian íeñe-
read(i.cómo adtnrr.ió Ba ronkv^w .wanno Chrifii 52, 
§ , £ / \ ÍAY en cierta caufa d i i e Aulo G c l i o , //¿,2 v.^, 
t]ae fe les remir ió : /^ / /^ ludicesgratíiores xexercítatio * 
reyue* Afsimihno las tomaron'todos los- demás Iíft.> 
pcrioSjy Rcpublicas^ue fe hangouernado-cn paz; y 
crcdircporquc íoio atendía a la juíticia, caftigando 
düliíos.y d iúü a cada.vno lo que era fuy^an tepon ié : 
lyififltdeh 
Senectr 
Demofthen* 
Td&fan* 
Demoflhen* 
Cicero* 
SexKEmf* 
Barón* 
GeJio* 
do el t ic con t n a fc% t á o s po 111 icos, ¿ Ir tere feí de 
particníareSífor^ue íon los dos Polos , ó ruedas en 
aue 1c miKue vn Imperio para íu conferuscion. 
Kurn.j, * luntameíTtc rcípondeinos depaíTosj^.iy.deIDíí-
cm fo H.rtorico, que po excluían los Athenienícs a 
los Ciíídadanos,aunque no huiáeíTen nacido en aque 
Ha Ciudad,t€niendo las prendas^y dotcs,que hemos 
referido;ri bien a los naturales có razen preferirían, 
teniendo iguales preudss.Conocefe cftaverdadjpor 
-que comopateeede liccizitsin^reopagit* hablan* 
Ifatrdfes* do de efte Supremo Senadoi/w^^ew crdinem admitfi 
nefas eratinifiboneflo loco natos,&Vt-rtute 3 Ac}ite tno~ 
de/lia. fpet7atifsimosxLxx^o i i fuera circunílancia eíTen 
cial aucr nacido en Athtnas3no lacmi^cra líocra-
tes,pues era<jiiego,y fabialas kyes,y lasdemascir 
cunílancia s^ue de biao ce Pcu i t u cr» el 11 c <5t o; y aísi 
; noprueba el argumento a ¿inúli de San Dior i fío, 
por fer natural,y Athemen/ejy fi lo fuera Sai H/ero-
theo,de Ja miímamanera fuera celebrado por Athe-
rieníe,conio lo fue San Dioni/Io de Methaphraíles, 
r%t€Uphr COn e^aS P a ^ r a s í * ^ apopólo , iffo yere Jtffignvs 
* ^ * * captas efl Tiloniítus, qui patrlam clartttn X?* pamites 
<lar»f cottfecutus aeL máguamptríisniígloriam ¡riam iuf~ 
téquidtm €r*tfi\Ui ex ^ dthenienfthus; Y de San Hiero 
theo claramente dize.que ignora íu Patria , pactes, 
ynacimicnto,ccmo hennos referido en el ^.8./i»2Xuc 
go fi huuleraíido Areopagita, y cfta Dignidad ro la 
pudiera obtener quieh nc íucra Atherieriíe>i>o íola 
de nacimiéto,y naturaleza^íino de origen, y que era 
precifo fer de cierto numero de familias{ como dize 
elMarqAies)nopodiaignoraíMctaphr3ÍtesfeiS»H]e. 
rotheo Areopagita, y Atheniepíc, y fer muy celc-
brado^cn.o San Dioniíío ¿ de quien dize Antonio 
Poifc-
Torean Híerothed^ , ¿¿i 
was ,qp. i effet^ Athenienfis % Qp9 SendUrin ^reofa^o^ 
,Ma£tftr*tuserathf$gnis9eadem éBa fatis projife* 
^Habla de los AiSos Apoftolicos, donde San Lucas 
celebra por Arcopagita,como refiereMichaclSyn 
[el0 ifi Encomio S*t>ionyfij '.Vnde ifteDionypas ortum 
tccepif.Y refiriendo que aula üdoArcopagica añade*. 
fftiac etiam efl faeilc conijtere Tarentes eiits Opñm<ttfs 
iraflahiUs>4c Yita claros fuifie. Luego íi Tupiera M¡-
[hael Syneelo^ue ían Hicrctheo auia fido Areopa-
itajamifmarazonauiapara celebrarle por Iluftrc 
[n Eftirpejy Familia,fiendo afsiaquc todos los Gric-
;os lo ignoraron, Argutnéto,que,en mi fentir, mani-
íeíla^noauer fidofan Hierothto Athcniepife, y pot 
:oníÍguiente,ni Areopagira^y aísi^/w/i/Viforuit, z\§% 
t5 ,yel i7,delDiícuríoHií lorko, puesíifan Hiero-
cheo humera lidoluczAreopagita, la mi fcu a razón 
lilicaaa en él para fer celebrado por tal,cGrao hazen 
ios Autores Gi iegos de ían Dioniíio, 
TotTeftifiX 
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Üierotheo no es nombreprepriofína es de ofli 
ció tporquetuel Areoftgo suia tresSa* 
cerdotes^que en el Idioma Gfiegv 
faena lo mtfmo que Hte-
rotheos. 
| T j H el 5*i8»proponeel Marques la opinión de los 
-Cque affeguran el aopabre dcHierothco no fue pro 
ITr atado Apologeúcó 
prio.fíno de Dignidad Sacerdotahy en cíi^.pretcn-
dc dcfvanccer cfte íentir.Lo primero fupone, que el 
Autordcfte iibro(qefcriuÍQ la vida deS.Hicrothed 
por coraifsion del Cabildo de efta fanta rglcíia ( a ^ * 
gura,que el Templo de las Eiimcnides( a quien Ios> 
Achemeníesllamaron Scueras Deidadesj/egun pare 
. L cede Dinarcho, Diogenes Laercio, Paufaniax, y o* 
íDemollh tros.teniaTu atsienco en el Areopago, Y no íolo no 
La ere in E - ^0 ou r a» Pero d,e ninguna manera h^^cmencion 
^ * del TcmplOj.como confta d e la vida de i ía ÍUO. Lct fe-
Taufan* i * §un^0 intcnta, que Don Tomas i a mayo de Vargas 
\s4chaic ' &equiuocaífee.n lainterpretacion de vn rctíimonio 
4fdliLi ' 2?tdrumC{ cnGriegoeftas pa l ab ra s , ?^» /?e j l De¿-
rum,?* lo mifmo cpe fücmn Thew* Y qui? pudo equi-
uocarfc,y leycJoiuntas las dos dicciones' formar el 
nombre de k¡erotheofyQ\xt atribuye a los Sacerdc íes:, 
y aunque conííeíTa , que los Arcopagicas nombrauaa 
lasperfonasqueauiandeexeciitaf cítos Sacrificios,, 
, . , como fe reconoce de Vipiano /V MidUm , \ \\¿% di* 
v ' ciumhgthátjmcommifféEumeniiem 
et'tm phanum. erdt tuxt* Catiam dedicJium.. Y qne 
vnodecftosnombradosfuc Demoflhcnes, no Saccr-
d o te, Gno Jtíif^fm tSaerifick/o', o Sjcñfícddor j y q M e 
que aísi no percibió fewen Don Tomás la Ethimoiu-
gia decfiosSaccrdotesiporqueSdirjflcHh36 S 
¿•rf^A,que tienen que ver con lo^ Hierorheos, que 
pretenden introiiucir,ni que fu^ t ííen tres los dcílina-
dospara lo?facrifidos)deque habla Dcmofthencs: 
y dado que fueííc n tres ellos Sacriícadorcs, es cier-
ro no tenían que ver con los Sacerdotes > y fe diítin-
^iAnlJoU gaun de ellos, como parece de Aíiítctcles Uh*6. de 
Vor Sat? IUcrol leo* 4 2 
HepuhLcjtp&.y lo reconccíeronafsifus Expofítoies 
Pedro Viétoriu.yAlartin Borrco^y Vlpiano aduier-
te era fu exercicio atenticr a que no huuicíTe fiaodc y i * ¡ ¿ B ^ y 
en los Sact ifícios^on cftas p a l a b r a s : ^ ^ ^ infpi* r ? 
cientem yiBimas,nc effent imfrDbietiS*™**^** Con 
que fe reconoce quan eftrañcy diucrío es €fto de lo 
que pretenden Taaiayo^ y el Autor \ potq de donde 
confía huuicíTe tenido efte grado ían Hicrotheo.^Ni 
quandaíe verifícaíTe^ como fe puede deducir el 110-
bre en la forma que pretcndcn/Pucsf uera de no íer 
eftosSacerdotcSjComo aíleguran,la rcólitud de nuef 
no Santo no era bañante para obtener por excelen-
cia el propio de fu Dignidad^íi era tan precifa en to» 
dos, como ponderó Demofthcncs, con eftas pala* 
bras;E^oquidemíueenfeocftm^uiThéHéi*grfjfmr*s9 ^)emorí^¿m 
O*Uudcrjscfporus éttrtftmrus fittt? rcmm díuina- ^crf.Jdndra-
rum<&r4tiúm friefuturm¡non certum modo dieram** 
merum cafium ffi ofporterejed per totám >U4m * tálU * 
hus ftudysiqualisiftiut yitdefijuijfedliemum* YpaíTa 
mas adelante a las circunílandas;dc donde prueba, 
que eílos Hieropoios fe llaroaííen Areopagitas, ü ' 1 ^ 4 ^ ^ 
JoIocranMiniftrosdclasEumenidcs, fin tener mas 
dependencia con aquel Senado ,quc lascircunftan-
cias de áuerlos eligido^ Por ventura hallaráfe^ que 
a Demofthenes.que obtuuo el miímo mimíterio, co 
modexamosviítOjle aya dado Efcritor alguno re-
nombre de Arcopagita/' Pues como nos han de per-
fuadir.a que {inconitarquefueHieropoio,oSacrifi 
cadorde las Eumcnides fan Hievotheo.cn tendamos 
deefteminifeerio los teftimonios de los antiguos* -
en que fe nombra Areopagita 9 de la manera que ían 
Dioniíio ? No fuera temeridad negar cíte honor al 
vltimo / Pues que mas diferencia tiene fan Hiero-
L a íhep.^ 
9 Tratado Apologéikó 
thco? Solo porque quedan convencidos de qnefue 
Athenienfe^íi le conficiTanAreopagita,fchan dedef 
velar en introducir quimeras^porque no fe defacrc-
dite fu faifa naruraleza en Efpaña íEítos fon losfun 
dasnentosque propone con grande energía el Mar-
x|ues de Agfopali,paraaíTegurar que cnA-chen as no 
huno Sacerdotes Hierotheos, 
Nutn,2, Cierto es, que el nombre de Tfiero&ev es vos 
Qwdiits* Griega,ca:no confieíTa CorneUo a Lapide /VCAPAJ* 
Sdcrdtas l>to*Y zísi interpreto eftc nimb-refan Dio-
niito en el Í*^ .^ délos viumos Homhrss (h ib lan io 
^S&hmfe de fan Hierotheo) víler. théit tumíttte ¿aterí)eus in-
terpretittfirtliefl9Sacrutus Den* De manera, que el nó-
bre de Hierotheo manifiefta la Digntdad>y rainiAc-
rio que exercitaua cfte Dkiino Padre, y que no fue 
nombre proprio,ni renombre de fu Familia, porque 
en HiftoriasdeGriegoSjni Latinos no fe hallará per 
íbna algunajni Familia que fe intitule con eRe ñora-
§ 4 » i h bre: y afsi el Padre Gafpar Sánchez de TnedlcAt, S. 
TauUm Wfpán%num^^n.t\Hieroth€us enim Gr¿ec£ 
eft nomenyfj* mutare potítit cum ^liponenomen 
tiquumibelcogHome* fHitUmim lllim Viri ¡non no~ 
metu No teftifíca qual fue fu nombre proprio, pero 
Luitprando le manifíefia con cftas palabras i ^M^cer 
JHíerotheus Empítritdfim* E l nombre propio de cíle 
Iníigne Varón fue MagrOiy el fobrenombre Hiero -
theo.La razón porque perdió el propio, y adquirid 
el vlrimo da el McnoIogio de los Griegos^ue dize: 
^M/nOiígV SanBi T4trls noftri tílerothei, qui f u i t ^ numero 
isdre^pajyitJmm.Xno hcmosprobado,qoe no fe pue 
den entender eftaspalabras del numero delos lue-
^cs Arcopagitas,pQrque xjo tenían numero derermi. 
Tor San ITurctheo, 1$ 
i r 1 >,c^m!>reiíere Samuel Perico con If^crates Ttítis 
füpr N i menos de los Thcfmothe£asayArcliontetas, 
c^'io diz^ GnitVedo in [HA KArchontQlog<, Cofmk*, Gothifrtb* 
fA^qn-.Th^mothct^ nnÜnm ctrtfim confiitucre nums-
rum p-ffeet. Solo los Sacerdotes del Areopagote-
oian nmirm determinado,porque eran tres dedica-
dosa bs tres Deidades Seaeras3 para ofrecer Stci i -
ficios en fa Templo, qce eftaua junto al Arenpugo, 
comocícriue VIpiano^Co^ntadorGri-go de De-
moílheaes.pocoiiacitado.ccn cílas palabras: Tk¿' VlfUn* 
tutu n ffVí.Que fueflen lolos tfesh)S Sacerdotes de-
dicados a citas DeidadcSjloduc cxprcííamcr te Bu* 
dco en las Anotaciones/«J?f?«fl//^w^>f^.383-T Tj» 
E'las fon fus palabras r J&ihws Stcrípcuii oh id tres 
er.tntconjlltuttX lara^on refiere CaroloSygomo Pudw* 
'Sf érficrm ¿b ^reopaj^o prof teres ftiljj* cleros , ¿¡»¡4 
tarum Sacra K Afeop£got¡fe>}tcf)mmend ta* Y afsi los 
cuenta Sigonio entre los Miniílros del Areopago, 
-concita5palabras: /«f^,,M/»//^ro»< ac¿tan mmc**ti Stg0****: 
fuHtW(T'>púiouYque eRosHieropoi -Í. ItanSacerdo-
tes, exprcífa menee lo dize 7)emoft¡:e&M} ,M¡dÍAm* 
Tropte/t#(i(íepepmífsitt'htSeueris 7)e4vus 6acriftcu< ie~ 
$ « . efóm ex ^rherJe filutCOf ciis terno IOCQ * Umque 4£ewo$h% 
Stcrátufpkétur* De eílosfundacoirntos fe valió D, 
Tomas Ta aiyo de VzxQZS^erdadde Dextro , fol 9 , 
habfandodelos Arcopagitas, con eítas palabras; 
l i i^az particular fácrlficio a las B-Í -Íelides Deidit* 
destdeiicadAs élcaltsFOtf ferfecuci&.ie&>idd¡ymuerte 
fetos hom¡cidas*Vvffaaaneft)» [¿crífidos por tres Sa-
cprdotes % a q%Í€n d¿h¿n nomhr» de Wcrothcos* ^f--
fi: JXe;noJ}heiet ^ qHcrimdopur£4>fede)>n¿ muerte^ [>m 
^Tratado j i ^dcgü lcá 
enemigofuyo kachactud.No teyc{é\zt:)coftíC m! cvfrdZ 
ríOf^cbd^ecar^deefiAmume^pueíJabchiequeeJtoy^ 
efftlu£^r per Sacerdote fte ofrezco Sacrificio poreiTfte-
hloa las Diofts Vencr l^les > y »o ka fidceffoparte pars 
queyo dexcdeVfurefi* Di^niJa^Dcmmcta.qv^ titos 
Saciiíículos,ü Saciificadofc$ íc íhmauáSaccídcms, 
comodizc Dcnioithcncs,y fus Cpmcñcadorcs í Y c$ 
loque fio qaicre conceder el Marques de Agí opolij 
y aueq el Senado Arcopaghicocícogia los Sacnfi-
c\ospara que fueííen confoinsc fus leyes * quien lo$ 
ofrecia a las Deidades Scuerascran efíos tres Sa-
cerdotes , como lo reconoció Vlpiano y«-
/wí,coneftas palabras: í^^/aj ^Areopa i^ticusfecrifi* 
jcimw hgehat%CHÍcommi^ * Eumemdnm iSacrá: De cf-
tosfundamentos deducimos con certidumbre mas 
queprobable,queS.Hieróthcofuc vno deílos nes 
SaCerdoteSjporque^fVro^ew^es^^í-^/teja^ío'.Ycfíe 
riofucnoa)bíepropiO,íinocs iobíccccr.bre,como 
dizcGafpaí Sanchez,porqueei nombre propio era 
Ztuitprdnd* . M.-gro; como refiere Luitprando 3 y efíos Saccr-
dotes fe llamauan Hierotheos, a diftincion de otros 
que no habitauanenel Areopagojy afsia cOosSigo 
SígMÍo» nio los cuenta entre los Miniítros de cíle Senado i y 
fe reconoce del Templo a que cíbuan dedicados pa-
ra ofrece reftos Sacrificios, que en Griego íigolHca 
Jo mifmo que í/ienm-Tbeon^qüc en lengua Latiua fue 
na Thónum Deáram: Y eftas dos vozes > aquí no fe 
pueden diuidir^porque la voz Thanum íola, no íig-
niíicaTi.as ácTemplum^quc t$ voz común, y genéri-
ca a otrosiy como eftosSacerdotcs eflauan eipccial-
mente dedicados al Templo de eftas Deidades,vni-
das cfiasdos vozeSiíígnifícan el Templo a que fingu 
larmeiíic: eftauaa aísignadoSj y aísiprcpiamtnte 
fe 
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fe ÍJamiñ Hierothcos de el Templo ^ V o v iT /b^ , 
Con í]uc ícinfiere tninifíellamercc eftos Sacerdotes 
fe ílamauan Hierothcosiy de ellos habla el MenoJo 
gi> dé los Griegos , portjuc íi de Jos demás Minif-
tros de 1 A r c o p a ^ , no teman numero dererraina-
do^como hem js referido, F u c r p , p!)es , esemen-
derel Menolog i j de ellos eres Mimít ros^y no de 
los Areopagí t i s luczcs j y jomo l o á i i los ^iinií trus 
del A r c o p i ^ o go^auin de cite noT.bre de Areopa-
g i t i s . con tando íee í to s tres entre los Miaiírros ,€(>• 
rao aíinn 1 Sigonio.e^eí ta la ra2ontpofque el Meno- sigonio* 
íog io cuenta a San Hierothco cutre los Areopagi . 
tas:^ ^a in lo ao^iauiora otro argum^nc i mas qijv.el 
nomS.e i c tilcr^h'.o^z ma-uíi-víta m is cícaDignidad 
d" Sacerdoce i^iVrjf^w;porque afsi co n > losii^czes ^ 
d : l Areop ig-v^or ia integriJaJ,y redirud de fus j ^y 
z io s j c h i a lebaarado con el no.-nbte de Arcopagi-
tasiy de vn luez. «uy reét i.dezim^s en nucuru vid -
g i r ^ s vn A re o p 3 gira: Afsi S a- 5 H;icrí>£heo,por iactni 
ncncia d^íte (Vlini^teriodc S.icerdorc^Trícr^cióal^ar 
íc con elno Yibre dc Hisr-^theo \ poros-Tc fue caftiísi-
mo,'/ muy dado a la contemplación de ias co^s D i -
ui:us(.mn cnel eft^do de Gentil)pOÍ tyiiguJo h p ' f c-
tnaa de ?laton,y U leyó en aquella V niuerfiüaa de-
A->i.nías x o m o r-c^i^rep I -.>$ Co.-ne.ntaiores* de S.Dio 
ni;l> deS.Hi?rv>nito en el eftado d^Genul .Y ^ríra es 
la ra¿on p >fqae fue elegí ir» J*,l Sena .lo entre r dos 
l >iA h^ní^nfes para ef'^Dignidad ,001 q no en ledos 
coacuir in las prend an q je pedia c > :e VÍiniíccrio;, y 
ponderaD.JuioítKenes /dftfffus ^•nimtionem^ti ef- Demofthen 
t is palabras:Egoq iid?mitac?nfi,>¡m-nviphana /«-
diíúaArH.'n catAtlom prttfutHfris xnon certum modo^ie-
eTrét4do Apologttico 
rám ¡mmerunf^csflum effeopcftere^frdperfafitfnYítem 
¿t.úihfítpudijs\qmlÍK ifih/fiíitd ep) faifleaÜenam* 
Y íln duda ninguna por cfta honcftidad^y virt ud mc-
íec ió iq i ' eDiosk rruxeííe a la Religión Católica 
por lapredicacioádel Apcfrol San Pablo eí año de 
IgútjjTáné* ^.predicando có San Bernabé en la Isla de Chipre, 
como refiereLmrprai^do en íü Cbronicon,rf»^.45, y 
diiémos en fu lugar quando fe ofrezca* Confidere, 
pucíjeldodo^y prudente Le^oraííeítos fon funda-
focntos roas que probables, ft en Athcaas fauuo Sa-
cerdotes Hicrorheos. Con cue aj parecer íe ha ref-
pondido al ^.ip.del DifcuríoHiftorico, y a las objc 
clones que haze a Don t e m á s Tamayo, porque no 
£úc cquiuocacion, fino verdadera ErbymoJogia, 
que deduxo del Templo de las DeidadeSja quien cf-
rauan dedicados cítos Saccrdote.sjy aísi no fe han de 
iliuidir aquellas dos soz^s^cñrt^ttoH, porque íi-
lio fe juntan no fe veníic2 el Templo eípecial de las 
Eumenides a quien ofrecían Sacníicios. También co 
ella manifeftamos con Demoíthcnes, que Sacrificnlo 
esnóbrede Sacerdote. QueííJtÜcn nts los dclnna 
dos para eftos Sacrificios, lo djzc Guillclmo Budeo 
fap* en el lugar citado,y co él Carolo Sigonio,q da la ra 
Si¿9B* 2on porque*Y es,porque eran tres lasEumcnideSjSc 
ueras Deidades,» quien ofrecían Sacrificios, goza-
uan nombre de ^Artopégitas ellos Sacerdotes, por-
que viuian en el Areopago, y fe contauan entre los 
Mlniftrosde escomo refiere Si gonio.Con que fe re-
conoce obtuuocfta Dignidad fan Hicrothco, cerno 
«íreguráTamayo,y el Autofiy el miímoMcnologio 
de los Griegos los cuenta entre los Miniftros del A -
recpago3yno fe puede entender los numera entre 
ios Areopagitas Luczes^pues como dize Samuel Pe-» 
ti: 
PvrSdp Hierothw. 45: 
tito en los Comentarios a las leyes x A tricas: Coto /V/- Saw*TttiU 
tur numero ^ reopagitecifeumferibi non pc/funt* Y RO 
obrta dezir^ue a Demoühencs (quecbtuue d tr,if-
mo ininiíteiio)no 1c aya dado Eícrñor alguno renó-
bre de ^rw/7^/><?;porque ni fe hallará Eícritor al-
guno G ne gozque íe le ayadadoaíanHierotheojpor 
que el nombre de Arec pagua era renombre cípe-
cial de que gozauan los luezes del Areopago y afsi 
foloaeftos Miniftros fe les atribuye con efpcciali* 
dad.YcomoelMenologiodelos Griegos cwentaa 
ían Hierotheo entre ei los , refiere entre todos los<| 
aula en el Areopago a ían Hierotheo: y efta es la ra-
zón porque fedizciJEraltno Jelntiwero deló* JAinif-
tros>que hahitauantnelisireopagoX aunque auia mu 
chos entre los Minaros, que no tenían numero cier-
tOjni determinado^por tenerle los Sacerdotes^eípc-
eifkocl Mcnologic, obtuuoefta Dignidad ían Hie-
rotheo. 
EneJ^.ao.pretcndcelMarqucs^quelosSaecr 
dotes de las Eumenides preciíamente auian defer 
Athcnienfes,por excluir de cíla Dignidad a íarHie-
rotheo;y defpuesde aucr ponderado la atención cea 
que los Athenienfes eftablecieron fu República, ate 
diédo no folo a la eleccíó delosMagiílrados Secula-
res , fino también con providencia cautelofa preui-
meron la forma^y circunítancias, que auian de con* 
curtir en ios SacerdoteM cuya diípoíicion eílaua la 
obfetuancia de fu Religión, y afsi preuinieron no 
fuclíende ninguna manera Eftrangeros, A eílodizc 
miraua la ley de Thefeo fu Principe^que refiere De- ttmefib. 
mofthenes i*Ne^ram^quc difponejea la mugerdel 
Rey precifamente Athcnieníe,y de ninguna manera 
peregrina,portocarlehazcriosfacrifícios, que fe 
M oírc-
^ / ^ i ^ Apologetice 
ofrecíanporla Patria. Rcfícrcníc fus palabras en cl 
20. del DifcurfoHiftorico adonde las podrá ver 
cl Lc<5tor, y el exenaplo que trae de vn caftigo, que 
c l Senado Areopagítico dio a Theogenes, porque 
SchohinTlnr ^cíl^a ^cy e^ au*a cafado con Ned?ra, que era Eítrá-
gerajy aduierce con el Scholiaílesde Aiiftoph.anes„ 
era prohibido con graues penas inftruir en los MKtc 
riosdefu Religión a los Peregrinos^cuy a ley rcfíeie 
Tetif* Samuel Petito i» L^ Att*p*!r*<x%* Tcregfini vUyjlerif-
«^//i/>/rf/t?i.aíísgurádo eno tra parce ama familias def 
tlnadas;para eligir entre ellos Sacerdotes,por cuya 
razóle llaraauá^>i,rf//<:4/,ft 5 ^ W ^ % Afsi lo dizc en 
Ja pdgMiGctesttP farnilt* Ifieratic* erat ^Aíhaenis* 
qmhui ftcrommquorfím.dam car<ier<itdemittt i<tt:ty zjp* 
de quihus Saccriotes capieonntur* Con que fe reeono» 
ce quan precifa circtinílancia érala naturakzaen ef-
taCiudad3para llegar a obtener la Dignidad Sacer-
d o t a l y que queda impofsible aucrlacxercido faa 
Hierotheo /iendo EfpañoIrcoroo prcrenden los que 
íe deíyelan en acreditarle por nueftí o^uando abo-
rrecieron con tal fuperfticion en cftaRepública a los 
cftrañoSjqueks prohibieron mezclarfccon tan gra. 
uespcnasjcon fus vezinos ,ccmc íe reconoce de las, 
'iDemoflh^hl miímas palabras de la ley^ue rtfiereDemqfibenes,. 
y»^, y nofotroslasomitimos,porquehablade laspenss, 
que prohiben a los Athenienics cI caíatfe COÍÍ PCIC 
grii>as,y Eítrangerüs,porque no es de nueítro inten-
to* 1 / 
Nuiii.4., Otro argumento haze el Marques de Agrcpo-
lienel^.ao.dcíuDifcurío Hiftorico , para excluir a 
ían Hiciothco de ia Dignidad de Sacerdote de las 
EunD2nidcs,y dizces eíícazjyno loes para excluirle 
dciMagiftrado ueiucz Arcopagka, que tanto ha 
inf-
I 
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¡n í ladocnlospanaíosar tcc tü tn tes , Hcrco El^a-
ño!,ccmo hcmoscomprobadoiY^oi cl(dizc)icr€-
conoccrá corro no pudo cbtenci cfta Dignidad de 
Sacerdotc,advirtitdo primero (palabrasícn íuyasj 
^ueefiss MieropoiostO S a crlfie aderes > <*€ cjuehahlamos 
en el pjrwfo a»ecce¿¿e»fetpareceJe¡ mifmo lu parque re-
ferimof deDemojlhcnes,4uian defer^thenienfet,fues 
dhm Cu m Sacrificut leBus ejfem ex, Athemenfibtis atn* 
ífts.Y luego pro ligue: ZJw géneros de Sacerdotes délas 
Jaumenides hallo celebrados de los antiguos ; £ l primero 
dewugeres Sacerdotifas,de quien eferiue luán JKieurfio 
lyitticarumLe^Mk^cafanSacerdotesillis Fcetninte^  
qut LeBairai^nuncupata \yfe comprueba detíefychio, 
Lecíarai Sacerdotifa Seuerarum Tlearumi (f tamhie 
aludió CaJiwatho,enyn lugar que refiere^Mcurfio^TNa' 
tal CondeiEn efta clajfe no querrán poner a fan tí i ero-
theolos que pretenden fu'fíe Sacerdote de ejias JDeida~ 
desfondo también cierto le han de excluir deU fegun-
Ja délos Ztffychidafyycomo tal celebrados de Calima-
cho9Tolemonat*Apolodoro¿elScholiaJ}et,deSophocles fy 
o t r o s í conocerá el doclo,y bien intencionado Lc-
dor por citas palabras de 1 Marques la inconícquen 
cia de lo que dixo en el ^.19. que cites Sacrjfícu los, 
ó Sacrifícadoresnofe auian de llamar Sacerdotes, 
íiendo aís^que en el ^:io.dize con codos los Auro-
res de la antigucdad.han (ido celebrados por cales: 
O Theos lAthanatos J >/ Gr*ece exclamemus^í el argu 
mentó que haze es en eftaforma^or^r^?^ Sacerdo 
tes no filo auian de fernaturales deis*thenas, pero 
digenat%quees lo mifmo que descendientes de los prime' 
rof,y mas antiguos habitadores déla mifma tierra3fegun 
p(trecede tíefychio in Lexico.pues ofcriuei tí<tfichid<ege~ 
*Uí *^ 4fh<enienftum indigenarum; nombre queohtuuie* 
M 2 fon 
^Marques de 
isAgrop* 
Júeurfy 
Calimac* fé 
Hynin* 
Tolem* in Vu 
de rifle* 
x^lpollod, de 
Dijsslib.i']* 
SchoL Sopho* 
in tedip* 
Jtfarques* 
Jíejtchius* 
Tratado Apologético 
ron en memoria de tíefychh HeraetAthenienfetclequlek 
procedidH ycomoteflificá el ScholUjlet de Sophocles y ex* 
plíc4Hdoy>H lu$r¿rdeejleUfcritof Trágico, en que haye 
memoria délas EHmenides.Di^puesiSicdifti funtah 
Tíefychio^ui ean immolanitta quogenus dacehant* Co~ 
mo pues fe podra afirmarjefendiendorfuefan líietothea 
fue Bfpanolyhumejfeobtenido la "Dignidad de Saeerdo» 
tedelas Eumenidestfi fololago'tauan los defcendlentes 
detíejy cbio Werue i^thenienfe^ Con qutde todas mane-
ras queda xecluida la euafion phénuflica, que introdu-
cen % y notorio, que no pudo auer nacido en Efpana fan 
ttieratheofifue Sacerdotedeh* Eumenides* Y añade: 
N i lue^Areopagita, porque para efíos jAagiftrados 
eflauan expresamente exceptuados % afsi también como 
para el Sacerdocio dequalqrtiera Wierarquiajomofcha'* 
¡UZAttlc* lih. \e notorio de la mtfma ley^ y di-^ eafsh ^ ¿afcititij autem 
l*tit,$. Cines ne ^ Archontes [ortiunturs aut Sacerdotium >//*• 
Con que fe reconocerá con todas cuidencias, no pudo efcri» 
uir el Verdadero Vextrotan erudito en la Tolitica del 
Orientejondedi^e fueTrefeÜo Tretorio. SanBuí H/>-
rotheusnationetífpanus.Dc dóde deduxo fue fupucí 
ta efta claufula, y me temí, que cerrándonos todos 
los caminos para refponderle, fe cantaífe la §ala co 
el Poeca,diziendo: 
Dicltelo T^ean^ Jo terdiciteTédn! 
Inciüt in cajjes pratda petita meos* 
Pero tomando ei confejode lufto Lipíio inTetm* 
JuJ}* Llpf Ju3%adSenec.que á l z v V t Thilofophi 9non Gramma-
ticiocfilis ifla leras,idelhrem,non yerha^cogites^ qxa 
quam ea ducuntjplendida f<epe ^ magnifica >ahilU 
tamen non ahducant* A tanta eficacia no íerá difícil 
la reípusfta, 
VY A l primer argumento de la atención conque 
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losAthenícnfeseftablecieronfu Repúblicaj y a la 
leydeThefeo fu Principc,quc difponefca la muger 
del Rey preciíamentc Adi:nicnfe,y ai cxeaiplo del 
caíligo que hizoel Senado en Theogenes, porque 
ficnijReyfe auiicalado con Nevera, no fiendona-
tura^noparícepi ic folacion, paes cllaley no ha-
bla con losSacerdores de las Eiunenides, A l a ley, 
pjes, que prohibe congraues penas inihuiren ios 
Myítenosdefu Keíigiona los ?eregrino5,y Eílran-
geros,coino refiere Sa nuel Pcúto fupf. Teregrinnm *p€titrup* 
W J / ^ ^ Í « í / « m ^ , S a b r c efta ley dize defpues : O/^- ' 
ti n i dutem dixít, novexim atxtz fii<t id ohferháhdnt* 
feJ pumitas ne^ o initiabatur, qui Ciáis ^Athenicnjis 
nonej}tt% De manera , que en los primeros ligios de 
Hcíichio fs eligían los Sacerdotes naturales deAthc 
ms.o de fu Fa n i l i a ^ Eftirpe(íi los aula) antes bien 
defpues fe eligían los Griegos de qualquierPueblo¿ 
como refiere el raifmo Petuo en los Comenttrios i» 
leg* Atticjolty* Toflea omnihuf Gr*ns id conceffum TeUK 
ell¿>this .Myfarijs pojfent initisnW Heroáoto lih* 
S.sftiende masefta conecfsion, con cftas palabras: 
Nec tantán Gr*ú inltUti f-mtfidqv^cumq^ ctUm 
ali<e gentes .Y Cicerón de N.if*7)eorumJih*uh3íbhiu 
dode las Sacerdotifas (que esmast) Omitto Eletáp» 
rtam SanBa t l l a ^ ^Augufli^hiinitiénturgetesorA" 
ra )>Uiví*.Con q^c fe hazc nocoriOiq aunq S»Hicro 
theo no fuera depadresGncgos.como hemosproba 
do/icdo Efpañól pudo fer Sacerdote de iasEumeni 
des,y pues le damos al Marques el mifníoAiitor^ rC 
ficre la ley ^ q prohibe a losEftrágeros íer eledos ala 
Dignidad de Sacerdote de las Eumcnidcs, que tam-
bién refiere ía conccfsi5ay priuilegio á los Ciudada-
nos de Ath<:nas4aunquc no fean naiurales,como fue 
- San 
Cicerón 
Tratadc A^olcgetlco 
San Hic! otheo por muchos años C iudadano, y ffm-
bicn a otroí Gricgos.aurqueno lo fucííen jy jo qne 
mis cs,a todas las gentes dtiOrbcccmc dieííciicu,« 
toa ias Etmicnides ,ocomo las reconocicíícn por 
fus Dadades,) luuuflcn los dotes de virtud,y clo-
qtienciaiqne pedia tan alto OMnifterio, fi bi4n eran 
tieiTípre preferidos los naturales de A thenas^ó Grie-
gos de otros pueblos^íi los auia beriemeritos,norau 
íearácn la epiótimade lalolucion3purs la dio el mií 
nao que ocaíionó el 2rgumento*Con que parece que-
da con íadsíacion lelpondído el Marques en las ob-
jeciones que hazepara que SariHieroibco/icndoEf 
pañol, no pudicífeauerafcendido a la Dignidad de 
Sacerdote de las Eumenides ,y fe reconoce con to-
da euidencia, que las palabras que le refieren en Ja 
claufula del Chronicon de Dextro no fueron íupuef-
tas,Y que también pudo fer luez Áreopagita, cemo 
(ienten algunos de nucftrosHifioriadorcs Naciona-
lcs,porcl roifmopriuilegio,yconcefsion,quecn los 
párrafos antecedéteshemos rcfeiido(aunq no lomos 
de efta opinión )y no ay que admirar, que Demofthc-
nesfueífe elegido por Sacerdote jde las Eumenides 
entre todos losAthenienfesjComo el afirma^pai a def 
uanecer lamuerte.que le imputaua lu cótrario, pues 
fue el Maeftro de la elocuencias por tai de todos ce 
Iebrado,puesaunque fuera Eftrangero, y Peregri-
no^era benemérito de aícender a efta Dignidad de 
Saccrdote.Con que parececftan refpondidoscl pá-
rrafo 19.y io«del DifcuríoHiítonco. 
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I 
Ninguno de los ar^umtntos, y co mprobado 
nesgue refiere el Autor del Difcu Hi( ion 
ca en los párrafos X X L X X I i y X X I U • 
X>en fopHtfta la ciatffaía de Dextro, que 
di&eiQoetxt á Paulo conuetlurn Di l -
c ipul i íü i Dionifij gloriada* 
rumfecit. 
E N el ^.21*^1 Difcarfo Fíiílorico fe ponen por ti ÍSÍUJX7,t% talo citas pa labras :Las>htkJe i d e S + t í t t r v t h t v í e h i 
**ierd cUroyf to d r M i ^ i j l e r i o d c S ^ V i o n ' i j t t x ^ á x ' A que to-
dos reconozcan por d ías fueron íup'jeítaslis que fe 
r e T i n en el Chronicon de Dcxtro nucaamente p(i-
biicado.y aísidize el Marques:EJ/W^ de rd-^on a j f ^ i t f y í f d t í ú 
g u r A r f u c t l \ n i c o m e i i o q u e tto d % , t f i 4 ^ » y o p i n i ó n * ^ 
H i e r o t h c o l a g l o r i a q u c t - j r r x v g e j r o f f a S . i n T J h n i f i o fus 
p r o p i a s v i r t u d e s ¡ a f f i co>>:o ¿a w h i e n fe t e n d r á p o r i n c i e r t o 
d i f a m e n f j t x r a . 4 r i ¡ } j t i l e s l u t a r c o 9 y L a c f a H c i o o t r d 
eJtitJ4cionrcjueU q u e les r e f u l t d 4 * h l ' x c i e r t z s d e f u s 'T)íf~ 
c i p u l o s \ pa fqf ie es t e m e n r l a X y d c j c a v n n z d u c o n c l u f a n 
c o n í ¡ i t u i r ) i ú f ) l o l a \ e r d i d c r . i g l . r t ^ j m ^ í d e x t e r i o r f a m d 
dte L-s ^ ¿ r o n e » g r a n d e * e 1 e l o b r a r ? £ e h o , q u a n d o V«/íVf« 
t72c ¿ t e e n o m i t í a n y < t f s i ' i e l o í d t . l í a s ¿ 1 n i d é l o s t / t i p n o t 
G e i t u í j y y r s c e d e e j h c r e d i f o g L r i u f j d - : L s ^ i r t a d e s p r o -
p i a s , 
Y ílii duda ninguna fue muy diueríb el intento del Nun?,t. 
fv:iKÍdo,quccl Mar^ucsdáá cftas palabras, quando 
las 
I fAtaJo J p o l o g t ü c d * 
las cfcriuió Dcxt ro :»^ * T^tdo eókuerfum r l fdpü 
li¡fíi&ÍQmfij glori* €Í<*rf<mftclu Porquero fe puede 
ni gar.CjUc !a gloria,)' excelencia de San Dioriíio fu 
Dífcirnlo adelante la finia de ft MstOro San Hiero-
iheo cen mas ventajas,que aiiínertócl honcrdcArif 
toreie.sdc Phirajeo,y La^ancio, ja heroica fama de 
Alcxandro el Grande, Tiajano el lefio fus Dilcipu» 
Josiporqueias viitttdesincf ffpsrabksde San Hie-
rothco.Dí étrina^EIoquenciaJiuítracionesDiuiras, 
Raptps,y < brasTcoíogícas^quecfcriuid cfte Diui-
noMacfcio.fue San Dionifio íu Difcif ulo el prime-
ro que las eíeriuio,) ma^iítíica hiíglefia Católica, 
y de íusobras los demás Padies Griegos,)' Latinos. 
Y afsi fue el vnico medio San Dioniíicde la eftima-
cicn, que por íu autoridad grar geaien íus virtudes 
para có los liombrcs,y afsi teda la glonajy excelen-
cia de San Dioniíio es necí ííaria para creer, que San 
Hicrcthcofue el primer Decoren Dcdrina.y Sabi-
duria(defpuesdc los Apoftolesen lalgleria)como af 
fe gura San DiomüoJíi^JcTw^cmin.caf,^ Eratpn?» 
fe&ó V2irandumtquam longr Bierctheus Sart&orutn Do 
ílorumplurimos antecelleret^ y^ áiutttrn* ¿ocendi fedu* 
littte t O* f uritátctnentU¿tj*exaBa áiligentia demí-
(iriái¡AC€<xterisommhus (¡usecuq^ad{acra eíoquiaperti-
nentútaqué nos nutie^ aam in Solem tamjngentemfigere 
4udefemftfohtutusCÍ&óyl\\z%¿t pocas palabras proíí 
f>\xzi7?efcendímus adfcfíhettdxm noui nihil audentes in* 
fefrejedminfttiorihur quihufdamperflngula difpo-
fitií'tnquifitiovihu* difeernentes9 explicantes ea ,qua 
ahillo^erc HierotheoJdefltSacro qu.odam 7)eo perfpica* 
e¿a,con:pendiofafeintfradfta: Aquizn debe la Igleíia 
de Dios la autoridad que tienen lasobrasde San Hie 
rochco,y libros que cícnuió de varias materias Teo-
jogtcas>nnoa AmDioniíkepucsiin aiarías vifto, ni 
leído t i Angelice Dodor Santo Tornas, ícJo pur la 
fuma cxctkncia,y auioridad de ían Dioniíio,qüc las 
pregona y caiiilca en losComentarios que hizo a las 
obras dclte SagxadoVo&orJe&.indeJBxfefitiinB&io 
tiyf,c*iJe I>min*nomin* Hablando de los libros de S» 
Hicrotheoíjdize efías palabra5://ir^«¿j</ Ule Uber h** ^ « H ^ ' ? 
het quándám¡ecundam authontatem a» doquijs Scrip-
tur* C4tto*ííC¿dfa <}ftod yeréá illtus l i írí /^rfeqttenffp 
fehahtantAd ^erhaChñ/hr/tm&eijde/f^adyerha San» 
ílomm ±Af ojiólorumtffoytcr flenitudinem ffiritutlU 
gutitetts* propter Stcerdotij Dignitatemi, ó * fie líber 
Ule tam últus communicat tántum perje&is* Efte pues 
fue el intento de Dextro para cícrivir cftas palabras 
en fu Chronicon^porquefae Varón eñudioíiísimo en 
inquirir noticias de los Padres i y Santos de la Iglc-
fía^y comonoleyóáni vio obras algunasde Padres, 
que dicflfen noticia deían Hieroiheo,ÍIno fan Dioni^ 
fio fu Difcipulo,efl:a gloria la atribuyó a fan Dioni-
fia,y con razonjpues íi fan Dioniílo no huuiera enfus 
obraspublicado la alta dc&rina, y admirables virtu 
des de fan Hierotheo, íin duda quedaran fcpultadas 
en la cárcel del oluido. V fueron tan exuberantes,/ 
tan mas allá de lo humano^que folo la gloria,y alte-
za de ían Dionifio fue ncccffaria (que otra tío fuera 
íufídentc)paraquefecreyclfcn* Y el dezir clatmn 
/¿•«>,e$ víadiísimo en"la antiguedad,Scnecai ^4'ít{6x 
ze lü&oLipüo) £pf/loIJj fais fe cUrum reddere Luct-
iinmX en la EpiJhiiJitrXddi la razón el mifmo Se-
neca.cxempliíicandolo contftas palabras*. Nomen 
vimtid perire Cicerottis Epijlolée non ftnuntt nihil i l l i 
profuíjjet gener+sfgripp* , CP» YihenufTrogener > O* 
& rufas Vronep os: lulerUm W4£na nomiw tMeretur, 
N nifi 
'Jtado Jipo!árnica 
nifiCicero iUítm appli&éifícts ¿gftod Epicurus ¿mico fuá-
fotnitpfomittcre% boc tihi fromitta Lucilli* Tíahcho m 
poflemgrátUm^oJfummecum daratuMutomifia edu* 
¿rf^Tambicn lo infínuó Virgi l ia . ib i* Fortunatiam-
l?o3¡i quid mea carmina poflunt^  nulla diet >nquam me-
merinos eximetaue* Confidcrc pues e ldoáo, ) ' pi u-
denteLectoríÍJ es argumentoeficazparadar perfu-
pucftaeftaclaurula^püesamijiüyzio, roay palabias 
que mas comprueben fer proprias, y gei uinasdel 
verdadero DextrOiComoías refcridaSíporqcn ellas 
fe reconoce la erudición, y noticia.s que Dcxtro tu-
llo en aquellos tiempos. Con que efficaciter corruitr 
^/««/Wjel^.iialcldifcurfoHiftorícoiporqDcx-
tro no atribuye las virtudes de San Hicrotheo a ían 
DíoniíiQ Areopagitaini al contrariot íino la publica 
ciondeeIlas,aquien toda la lgk í iada autoridad,y 
crédito; N i ignoró Dextro, ^re las virtudes propias 
faazcn efclarecidos,eiIuftrésaIcs fantos ; pero efíe 
crédito glorioíb,que tenemos de fas virtudes, y do-
élrinadefanHierothco, £e debe a ían Dionifio, N L 
aun me parece difonará mucho el dczir, que el auer 
tenidofanHierorhcovn Difcipulo tan de írpeiicr 
Hierarchia como a ían Dior ifio, le le recreció r.o Í é 
que cfplendor accidenta l»yiinb re luftroío a nutftró 
S^ntojcomo a Alberto Magno vn Angel Huir ano, y 
\TÍ Dodor AngelicOjCcmoSanroTomás; y ala M i -
tra de x .^tihn ían Anibroíio.vn Alumno como fan A -
guíU^Aguila íuperior.yluz hcrmoíifsima de lalglc 
lia. Con queantcsíe comprueba mas la verdad de 
Dextro con la? pajahrasde eíU clauíula,, 
Num.3«. En el ^.2a.del Diícurfo Hiftoricohazc el Mar-
ques otroargUíBcnco para comprobar, que efía ciau 
fula del ehronicon uc Dcxtio ha íido íupucíia de 
quien 
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quien le publicó j porgue en tka po iic Dcxti oaun 
no íc auian publicado las obras deían DicriííoArco 
pagi taiy aísi no pudo aucr vifto en elias ioque en ef-
te Chronicon fe rcfictCipues haíia el año de 532. no 
fe tuuo noticia en la Iglefía de talcsobras, porque 
en cftc tieropo.cn ia colación que de orden del Em-
perador lulHniáno tuuieron en Conftantinopla los 
Prelados Católicos con los Scucrianos,citaron a S. 
Dioniíio por fu opinión losHcrcges,y eíhañarólos 
Católicos pcrmanecieíTen fus obras,no auiendo baf-
ta entonces en la Iglcíia noticia de ellas, Afsi lo re-
fíeren los Santa Martes intom*i* Gálli* Chriftiijoh , 
401. Certifsímum efl Ante *»**m D X X X l l . de hh S**M*™* 
nulUm af*i ^Anthoresprohat* Pidei f i f í t m mentid» 
nem>cit4nt ilU primo Setteridni h*retici in colla tiene 
htlitíteam C4tholicis$ej*<e Epifcopi Ctthol id fe ignora-
re fatent/irX>c aqui pareció a muchos, no fe eícriuie-
ron cftas obras baila dcfpues del quarto figlo, o po-
co antes del Concilio Chalcedcneníe,en que fe có-
denaron los errores de Eurichites el año de 451, co» 
moeferiuen los Santa Martas >¿/7^/7, ^ ^ « í W / z / e * „ . m 
huta fuppetant argumenta fuh finem quartt fecalÍ¿ 
aut potius paulo ante Eutichitem damnatum in Con- iJuF% 
cVio Chalcedonenfi anno CCCCLI* ejfe corferipta* Y 
porque aun fuponicndofueflcn del raifmo lan Dioni-
íio Areopagita.fe ofrece bafiante razón para que ef 
tuuicífen ocultasjpor no feauer publicado, ni corría 
en el tiempo de Dextro, como fe reconoce de luán Same* 
SiXTiczno in Epifl.ádEudenem LAhb.J^uia Cathcli-
ci ohteflationeSanBi 'Dionifij erantolflri^ ii^ ne imperé 
t* multitudinijed folis doclis fuá feripta^uafi multo-
rum capacitatem excedentia , reuelarent, doBis autem 
paalattm deficientibus {culpa eorum máxime , >/ reor, 
N 2 qui 
tffAUcto Apologético 
quf fsr*Litio»et Ecdejíjtrxm fifis quihufcumque covfc^  
riántjifcratos refpaunt) qaibrts committennt > non h** 
i>íter*nt*Oítos cvcyctoa fe ocultaron raaliciofamen-
tceftas obras por ios FiiofofoiGcnriles de la Eícue 
la Placoaica,y eípecialnienteNuínepio, y Pcocio», 
porque auictidofc valido de lasnúrtcrioías deigade 
zas que conticnen,corao comprueba iVtaríllio Pliici* 
^M4rf*Thk* nojlasreticaron, para queno Ies convencieran los 
Catolico«,pudieDdoafsiconiBayor feguridad ven-
der porfuy os los ¡ngenioíos dífeurfos deücjSagra^ 
do Do&or. Afsi fe aduíertecn vnos ScluiUosGrie-
gos fuyos^que cha Pedro LanCelio ¿» l>iomf Scie/t* 
dum tlicfftos externot Vhüofophas , C?* máxime Trodá 
f e p ¿ f^fím fuiffc fpecfiUtíonihus Be4tí7>to»y(¡jt qui/t 
etiam medijslpjis diñlonibus¿*nde ex hoc fufpicari //-
cestdntiqHíoreAvséthienisThllofophoí huius opera Mp 
yi&dictntes tficmt In pr<efenti llh ro commem oré*., o aul-
tajfe^tipfi'Diuimrum lihrorum eimy^Authoresydc Va 
tret >i</(rr¿w^r.Decftecuidadofo ocultamicnto pro» 
cedió íin duda la omifsioncontinuada délos anti-
- giios,no haziendoninguno memoria de tales eícri-
&o*<de€ar¿ toSjpUes nifan DiQniíio.Obifpodc Corintho.ni Gr i 
Gngw** geneSjniEufebiOanifanGcronimo^iGcnadjoPrcf-
£ujcbtHí* bitero Mafy lienfc,quc continuó el Catalogo de los. 
&teromymm EfcritoresEclcfiafticoshafta los tiempos de Gela fio 
&en*d* Papa Lque entró en la filia de faa Pedro el ario de 
4^i*no refieren eferitoalguno fuyo, ni en pt'Cálici#j 
C W ^ J ^ ^ J Í O primero R 494«cn q 
fe gradúan poríu orden los libros Canonices ^ los 
Concilios autenticos^y los opuf cu los de losSantrs 
PadrcsJquc fe deben feguir,dc que feiníieie con to-
da cuidcncia,DO cílau*n publicadas eílas obras de S«. 
D i o -
Tor Stn Hierotheo, 51 
Dí jniílacatieinpode Dexíro. Conque psrece no 
pu io hizcr memoria dr «lias, con que no materivi 
de duda,no fepublicaron eíxas obras en lalglelta haf 
t i icfpues del año de 532.3uiend:>íc eícricoel Chro-
mcon de Dcxcro cien años ames, iegon fcrcíicre en 
k Dedicación a Paulo Horoño, Y aunque al princi-
pio defte^.ii.dizcel Marques, que ha íidacomro» 
uertida qaefcion en todos tiempos,!! efrasobras^que 
corren en nombre de fan Dionifro Areopagitvi.fue 
genuino^ natural i)arco íuyo,a cícri cas por otro de 
los Díoniíioscelebrcs^que florecieron d^ípues enía 
I^icíia Griega,y que ha corrido eíta dada fucefsiii^-
njente h ifca nueítroi tie npos.emprchendiendo mu 
dios la parce negatiua, y dcíendicndo la contraria 
erudicamentc orros:/ porque fn i-níticuto , ni fu anu 
mo permiten Jetcncfíe a examinar los faldamentos 
ckcada iCiuencía, reíoluícndo quai decllas tiene 
mis apariencias de probable, remite a otroseíre 
rKimcntEíte es todo el fundamenro có que ípreten-
le el Marquesdar por fupucfcala ciauíula deDextro 
nUwUamentc pu becado. 
ConfeiTanos llananenrcque los efci itos; y o» 
b'- isdc fan üumiño Areopagita t n los tif ñopos de 
Dentro no andauan en las manos de todos; pero nd 
fe puede dezir^ni aíirmar, que por aquellos tiempos 
nofe auianefcrko, porque foloíc cícrioieron pira 
comunicarías a ios PrehUos de fuperiorDá firina, f 
Sibuiuriü,comocid iue faa D i i ü o cn los libros de 
£c¿íe[U¡]t f/ler*rc¿»?t'p*i,con efta^^iabr-asi.^fe Vero 
Stertmento rilqu? iéMMii cum ¡¿nTíj ith'finitionefr^ 
SAcntrum ferum áPMUéie commumce:<M*s}?\z fan Dio 
nifio con Timotheo,a quien dedicó fus ebras^yquien 
gidió a.San Dioniíio Uizieífe vaosCometuarios a jos 
J i -
Hhrr>sJe5i Hierutheo,por ícr iudodrina,y princi 
píos Teológicosmny compendicíos,) que coiüpíe-
hc!)cííá en íi aiuísimos miOcrios,no de todos ios Pre 
JaJos con crpccialidadenrcdidojy íe tiene por cicr* 
tojon íasebrasde S,üiomíio Comcntancs de Icsli 
brosde San Hjcrotheu,cC'nió]oda ácr.tender el mif 
mo San Diomíio en c I libro de los Divines ncwkfe?» 
capii.^y q*Con ellas palabras^habiando con Tin.o-
theo;) ^ tqveitaTrjrcepiorerK amicumque nofirum-in* 
tknemqtié ill'iusta quopojl Diuum TauLum injlituti 
fum 'ts^ nohis^ furparenon duhifjfemus: De efías pala-
bras.y otras colige losEfcrHorcs,fucron Timotheo, 
y San DioniíioDíicipulos de SanHierotheo • y por 
aucr comunicado mas él efte Diuino Doctor, y Maef-
rro San Dionifio,Timotheo le i emitió los libros de 
San Hierothco, para que deJIos hizitllc expofícicn, 
y Comentarios,como lo h¡zo,y dedicó,y embió a T i 
inotheo(que a la fazon era Ar f obifpo dcToledo)no 
a Timoiheo Ojbifpo de Ephclío (como algunos han 
dicho)^orque SanEugenio^antes de íu conuerííonjc 
llamo Tiraotheo muy amigo5y cordifeipulo,y cora-
presbiterodc San Dionifio Areopagita,como el mif 
mofantolodizeenfus obras, y lo coríuma Baro-
nio,/o»r,i.^»«.io9.con eftas palabras*. Ergo fiare h*c 
fiwulnonpoffunttScriptos (JJceos lihros a 7)ion¡¡iú ^yl-
reopagitd poftmorteni Ignatij JKfctrtyrtí , quem aámo* 
dumeitata eihsftnttntia tendentis ad mertem indicat9 
(y* dkdtos efóTtmofheorfféiiam autclgnatium excepe-
rau Porque San Dionifío en las obras que dedica a 
T¡mothco,haze mención de vna carta eferita a San 
Ignacio mucho dcfpucs de auer muertoTimotheo el 
Obifpo de Ephtflo,y fe comprueba con ceras pala. 
bras 
Dextér* 
Po rSsW TTtcrotho. $ z 
br.ts del Chronicon de Dcxrro,^^ annun: i^o^Uioni 
fius iAreop*gitt ¿ k t t EíígenioVI trcell)( Jitfoprópter 
inge/új excdlentltm Timotheo).lihro* de'Diaini-; nomini 
hus*X aísianoay que admirar^nc las obras de S.Dio 
niíiono anduuicíTen por algunos íiglcs en manes de 
todos los Catolicos^uiendoíe ciento parafoios los 
Prelados de la Iglciia^como refiere San Dkmillo en s%Dion }hi 
mu/tic*í>ístHíjicuwdifiinii S.tcrontmperpediorihus C\* * 
/^•//r tuistqvihkt fusdebiíi'Vtpfojiteaníur ex Tonttficlo 
ínjlituto fe nudos yac Santos <idea%^ ti a Sánela fu nt fra* 
¿i¿vJat e^ tt+rost Commuinicaturoiquc T*tuina c»m Di» 
uinisf jlityrjPe-*, qute^vitn perficienai halentyCum hist. 
ejuiperjiduntiiSf* cuw Santlisea, q:itf funtfan&ifsima* 
Y no íc induce bíendefte ocuitamiécovque las obras 
de San Dioniíio no ilegaíícna manos de Dextrojpor 
q!ve esciercofjc Goucrnador dJ Toitdo, y nolo nic 
g i ei M irques,y eíias obras cílauan en Tus Arclnuos, 
y refiere Dextro,quc deHosíaco íingukrcs noticias, 
que eferiucen cfte Chronicon ,y vna dellas fon las 
dauínlas que refiere de Sin D i o n i í l i y íus olrasiy 
mescontw'fsóel Marques,que titas obias andauaa 
:n manos de ios Philofopho$,{icndo Dcxtt ovn V a -
ron tan e^uJiofo.Sabio , y Pretor del Oíientc i por-
que fe iehazcdiiiculcoio,qae a vn Varón tan ciclare 
ciJcv/ Pretor del Oriente, no ú; le ceraumcaíícn ^ 
ifiii&rn noticias de! las en fu Chronicon / ' N i fueroa 
tm ocultas eftasobrasacomo p3ndí ra-con tanta erer 
gia el Vlarqucseael ^\i2.de lu Oiicur ío Hirtorico,, 
pjrquc es cierto^ue en todos los ligios huLO noti-
cias , aísi de S^Oio-ñ io^como de íus obra?,Leafí los 
d >¿tos en laBibliotíiecadc los Padrcs'U diíputació 
Ap^lo^cticafabrc las obras, i c San DioniEo >porq 
en 
TfaUdo Afologeticó 
ca ella fe refieren todos los íigios en que ha auldo no 
tici3s,y memorííí s de San Dioniíio, y fusobras.en la 
/?^,rc8.cÍeilailiíputacioaaIiin fe teficrencftaspala-
IDmLtícds* ^nS'.Trívfofóculo 'Dñws Lucáts eius nobis dejerihit m* 
weriiConiitíafifmtiJ>*éd JFidem Chfíftiafsam conuerfio-
2>ió/i* Corin* fecundófíeculo 'Vionyfiks CorinthiEpifcopfis^St 
7>hn* n^iíex* fius <~'4Íexdndf¡HUs Origenis auditor luculenfOÍ in eius 
rperjjcripfit Cnmmentariot* J^at io Di^as Grigoríut 
^ - j ) ¡i* % comu renere Viilegasenla vida de San Dioniíio, 
t r ü *** ^ por^.^c haitaeíte íígloquarto refiere el Marques 
eZ4S* noauiaen la Igíeíia noticias de ias obras de fan Dio 
xiiíio.omitimoslus demás figiosXonquefcreconó 
ce,que cite argurn€nto,deque vía el Marquesas to-
ftiado de 13sSet5í;arios,que niegan fer eftas obras ge* 
naino, y natural partodeían Dioniíio Areopagita, 
atribuyendo las a otro de io^ DiomíioscelebreSjque 
florecieron defpues en la Igleíia Griega; con que fe 
inanifi-íia fue error conocido afirmar no auia en la 
Igíeiia noticias de las obiasdefan Dionifiocn el l i -
gio que vmióDextro-.porqüe por aquellos tiempos, 
yantes Dioniíio de Cofintho hizc isicncion de ían 
Dioniíioiy dcípucs el Alcxandrino hizo Comenta-
rios a íus obr as.Ki es de coníideiacion lo que refie-
re de los Prelados Cate Jicos, que aísiftieion en la 
colación , que de orden del Emperador íuftiniano fe 
tuuo en Coníiantinopla con los hereges Scuch.inos, 
donde citaron, por íu opinión, a S, Dionifio,poí que 
no dudaron ios Obifpos Católicos de las obras dcS, 
DioniíiOiiinodciosceíiimonios que referían, por-
que los tuuicron por £aIios,cQmo confia de k s pala-
bras 
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tos rDionyltj^reoparit^ dicitis^ndc Porrjiis oft^  
Vera eJf€,fiCHtf#fpicami»&Ho ignoraron los Prelados 
Católicos las obras de S,Pioniíio,íolo dudaron de 
la verdad de los tcüjmoíiics que referían,porque no 
fcperfüadicron,quefcaiíiade oponer San Dioniíia 
a la doctrina de los Católicos; porque íi los teíHmo« 
ni os que dezian fueran de ían Dioniíio, no los hume 
ran ignorado ían C i r i l o ^ menos ían Athanaíío^quc 
íe hal lo en el Concilio Niceno contra los Arríanos; 
y fin duda aiudian eftos tedimonios a laheregiade 
Arrio,y aísi pidieron loa comprobaííen, y no io pu-
dieron ha2er,porque eran faífos. Pero no fe prueba 
de eftas palabras^quc en eftos tiempos no auia noti-
cias de ían Dioniiio,ni de fusobras,pues los Seueria 
nos hizicron mención de ellas, ni menos ios Obif-
pos^pues les pidieron losmoíhaíícn. 
Tampoco fe puede oy poner en difputa, í¡ las 
ob ras de ían Dioniíio fon genuino, y natural parto ^11111^ 
fuyo, porque folo lo han dudado, y controuercido 
Sc¿tarios,y Hereges,corao Eraímo, íofeph Schali-
gero,Deíidcrio Heraldo, Coco, Ribero, Teodoro 
paza,Laurcncio Vala , Protón Ducco con los Lutc-
ranos^concralüsqualcsdize Bclarmino ¿/Í ^ r / ^ r , 7/ 
duthoritttemhif operihuf conciliandtm fatis ejfe dc¡>et> 
qsod htecopertfrobcntttr a SanBo Gregi rio Tapa w $ Q 
Euajtpeüat* Sánelo.MtrtinoTaps s ^Martyrein c , , r * 
^Q^cUiQl^mánoxd Séiao^pafüoneTonnnceinEpi^ c . . 
*dImperttsrem ConjiantiHum ^ar t»m\CP* 4 Nicolao picol í 
Vriwoin Epij}% adKMichac¡em /mperstorem* Item * _ Sexta Sin-d 
Concilio fexto o-enerali <.Ací*4*<P a Concilio feptimo G 
t^cl^Deniquea Stnflis DoÚorihut plurimis , qniift 
h*copera tanquamgermana SanÚi DiomJtJ ydreopa* 0nC* *% * 
H^rAtado Apologef icó 
glt* commentána (cripfcmnt ^ t^t <t SsnBo ^Máximo 
^Ma&4fbo,* Sá/tcio Thomatty*alijs: De donde fe in-
fí :re,no íc puede en nueftrosderapas llegar a dudar, 
ni poner en queftion , íí las.obras de fan Dionifio A* 
rcopagica fon genuino , y natural parrofuyo, o de 
ocro-dc los Dioniíios^q'Ae florecieron en Grecia^ Y 
el Padre Suárez en el Troemh M Ibrode ^ngdify 
dize ellas palabras : Vit*n¿4in ejfetsidaci&n eorum, 
qui lih fos'jyiojtlfijiCjfíOs hahemuf^ nsgamnteJJ.e Diony. 
fij ^Kopdgitirfcfipta. Y afsi incautamente dixo el 
Autor del Diícurfo Hiftorico. en. el 22./W.3. eüas 
palabras:r/?or^itf ni mi injlíttttotm mi animo t ni¿tun 
tnicapAciAiAtmepermiten detenerme a exéminar los fuá 
damentos decadd fentencU^ rrfoluiendo qeádídeelUs tie-
nemds apariencia* de prohakleSúokxtt , que indican 
puede fer probable en nueftros 1 lempos la ícntencia 
ncg&úu&iiápagr grdueolet* Orando eftas obra? cfta 
aprobadas, y temdas por genuinasde fan Dioniiio 
Areopagita por quatro Pontiííces,y tres Concilios, 
y de todos los Doctores Efcholafticos, y Padres, q 
han hecho Comentarios fobre ellas , y que apenas 
dan paíío en fusqueíUoncs íinDioniíiOjComo S.Da-
'&>4m4¡ceii*> mafceno^SantoTornasol Macílro de las Sentédas, 
S.Thom* Alexandro de AleSjAlberto^^oto, y otros innume 
jMétg.Sent. rables.Deaqm fereconoce carece de toda probabi-
^Alex* isále* Udad la que íe Üatna opinión negatiua Y quien oy 
Scotc%t lo dixera^ aErmaradaba ocarion a vn abfurdotan 
c rormejy horrorofo, comodczjr, que iodo lo que 
eícriiúófan Dionillo Areopagita del Tranlito fcii-
cifsimo deÑueítra Señora,y juma de los Apollóles a 
cílc 3-^0,7 tradición Apoltoíica.cra falío,pues nin-
guno d¿ los Padrcs.y Ponriiices, que fe hallaron a i 
a q uc 1U lun 15, e fe Í iuió elle ^  (fto, linóes fa n Di o n i fio, 
qa.- h iuiiupr^ícoc.e,y los ásalas Padres Griegos,y 
La-
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Latinos b r c & m i de ¡m Dioníí io, y <k ío que oy e-
ron dtvar los que alcanfaionaios Apoí lo lc s , y im 
Di íc ipu ios ; pero por cícriro no fehal ía ocra uad i -
t ion de los que íe hallaron prefentes, Y también íuc 
ra Falío lo que refiere íanDioniíio de í anHic ro thco , 
que fe halló prefeote umbicn en eíta I i m t i , y predi-
có en eí hjy como fue íuMacftro,q no lo pudo fer de 
otro alguno de los Dionif ios, qflorecieron muchos 
^ños defpucs de FRuerco fan Hiero theo. Las inferen-
iias^que en cíi :e^22,trae el Marques^íon muy t l cb i -
| e s ; porque elxlezir fan Gregorio en ia Mowil'l^* 
f aunque le cita en la 33O in EuangelU: Fermr 2>*GfegoK 
ípio»y¡ius t.¿reo¡>a£Íu¡¿ntiqttus YihelketyZ2* Vener** 
pilts Tdterdieere^cNo esdudar íer íuyas las obras 
?de ra?/i/?/^/V/vfr^;V,Quantasvc2es citan losquccf-
criuen con juy zio vn Autorsque no han podido auer 
a las manos^y por lo <5 otros r e í í c rc j e alegan» es co . 
FeriardlcereSi cífo no es dudar en las obras,ffino de-
Ipirjque no le ha vifto por fi, y que va en ft de otros: 
t w c s afsí S.Grcgorio^o po auia llegado a fus manos 
el l i b r o s j ó e f t a u a e n G n e g o ^ n o l e e n t é d i a . y p o r e f o 
tLxo, /^/ /»/- dicereQvu: íi dudara en el Autor^ no l ec i XelUrm* 
tara,y mas con tanto elegiojtrasladando en aquella Btrori. 
i^w/Amuchodc C<eleftiHíer¿n/s.hh\ B c l a r m i n o ^ a DelrioinDe-
* inioaDclrJo,y otros, infieren dtfte lugar , que fan fafi 
regorío fíntió íer el Areopagita Autor de eflas o-
ras. A ia razón de Cayctano^que fan Gerónimo, de 
criptor.EccIeJíaflknole nombra, bafta leer el P r o l o -
go de fan Gerónimo a eííc l ibro para la íolucion. Me Tefau¡ 
l o s fu í l e t i ene ia alegación que haze el Marques de 
D i o n i f í o P e t a u i o I e í ü i t a ^ e n í u s ^ ^ í r / T ^ ^ / V ^ 
íbi o porque en la cita áizeiDíonyjí*s , cui cognomen 
^Areop-tgita tri'auitur^  pues cftá tan manifíeíla 
u d e b n i d a d f P e z i r j a ? / ^ ^ » comunmente lUmadó 
ta 
tratado Apolo f etico 
^JrtopAgitatts dudar de fus obrasS Citar a Santo To 
fnás,y ácz i t^u lgo DoBor ^ngelicus, ó Cüi Imlga 
lAngehci cognomen trihultar > íeria poner duda en 
las obras de Santo Tornan >. No es bien gallar tiem-
po eneílOjquc L i p p i s ^ tixtorihuspateu C6 lo qua i 
laldrán los Santa Martas del intrincado labennta 
en que les tenia ofuííííS»y atíombrades la dificul tad 
de fí eftasobraseran verdaderamente de fan Dioni-
íio Areopagita * explicándolo con cftas palabras. 
t.Adquem¿uiem 9pejrtineat[cfipfd s qua ^ulgo ttiony* 
fij ^teopdjrite tit&ía infcrikantftrjfitrkatifsifna quo 
quedifficftltás.Y afsidos al hilo fírmiísimo de ta erai 
ftentcSíy foberanos Thefeos, como los Poiuifices, 
ConcilioSíDoétores^y Padres dé laIg le f ia , fe ba-
ilarán en vnasdefcumbradasllaniuas,y cípaciofifsL 
maseftancias^y aíTonará acordemente el vaticinio 
de IfaiaSj^.^o.canonizado también por fan Lucas 
CJip,^ . Eruntpraua m diretia^iS* ¿fpera in Mas f>l¿»as* 
Conocefeafsiiníímoquaníinabrigo eílánlos Santa 
Marras d e probabiiidad5quanto mas de certe 2r5(f.G-
queiabiafonan harto)en fupoifiada affcueracirn 
deque hafta defpuesdel año de 53 2, no fe publica i 6 
las obras de fan Dioniüo: Ccrtij imum efi (dizen >¿i 
[uf ra) ante4nnum tfti.de hu nuílám 9 apud i^ Anthcres. 
prohat.t F'dei fúVvam fnenflonenr^t*fuera de tantos 
Do¿k>rcs4y Padres de laigleíla^ como licuamos ci-
tadosen todos los íiglos^no debieron de ver los Sa-
la Mauascicado a San Dioniíio en el CV0.31.del C ó» 
cilio Níceno,y Ja oración fuya,queefta e^^yUm^de 
'BcchfiaflttíieránhMi Caye tano al referido San luán 
Chryíoftomo iüftr/rrtde ffmio fMph*fJ* faL(tc^ dc&% 
que i lama afán Dionijio S acre del Cielo JfhtTAony fas 
^rc:pjtpuVolífcrls C&li, Que ^ auerlos leidocon 
losuciüas que Jicuanaps C j ^ P I ^ fearicjaia fe-
mé-
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:jatite prccípicio.Y mire el doítv), y priulente Le-
tor íi f )a nuellros Autores Trohat^ e fidihy H fueron 
mees del añ.> de 532.nadie lo negará, yo d¿ mi parte 
Mefdílueg.í lo ai irmoporcsraísjmo, y que no me 
JabrigarancilosSinraMartasen íuíencencia .y juy- p / ^ ^ 0^  
z j^ ían tes diré con X^xsxv^oliam^it^i comm non im ' 
pínguetctpHtm'W.'Zwx qas a codis íuzes parece,q 
lo arduo , y diíicilimo halíofacilidad^ iointí inca-
ltíísimo chra^'pícente faUdiJU)!hx>|>ofoiíílc dcn:;oí-
cratiaap íísíbihdad.y los argamentos del ^.22. del 
^fcaríoHLdoricoloíucionesconciiiyenres, para q 
¡ n i quede por iupuella.ni pueda ferio, la clauíula de 
D^xrro, porque en íu tiempo no andauan las obras 
deíau DiuniSoenuiaaosdc todos ios Catolices; ni 
ponerfeencquiiibuo de opinioncis (aunque fchuy.i 
el cuerpo a ladiípata,por noíer del iriíutuco)Ia cer 
teza de que las obras defaa Diomíio es veidadero, 
y genuino parto íuyo. 
Hnel ^'-vdel DiícürfoHiítoricobucluc a incuf- H u m . ^ 
Car chVIaiqaescílcmirmo argn(i7cr>to,imputando d^ 
ignora.jcia de la lengua Gnega , a quu n lupuío 
pellas palabras que .^ e rcílcrcn ea el Chronicon de 
JDe H t co ,¿<¿/«,1 o G . Z?hniijius t. Arecpaglra dtcUi Eu~ 'Dcxter* 
revio jKlárxlío^dl^o propter ingenij' cxoeílenilam Thi~ 
m**hej)lihrosde^Divmís nominibut: Porgue aduierre 
Aloix,^.2«/«>/i4 lyiovijiNcce>úmffiwctheusf ingenij . 
cxcdlentiam notaífidhonorem \Dd*E¡}e>nm¿T¡me.yho~ 
Hor^ non autem ingt^lfim^i a la ve 1 dad dcTta adueftCíl 
c i a, a u rq u e í c a d e A1 o i x, o o p a íí a n p o - c I í a i o s e r u d i • 
ditos en la IcnguaGi legaba qnkn con íulramos laEci 
mologiade Timotheo, y i^iponden, que Timothey* 
es lo mifnao enGricgo^que TimoíheGssjfTiworheos pro 
piamcn;c fi&^fi^Mw**^ PskM Dextro en ti 'P&Pfy 
ano 
i 
T r a f á d c Jpologitko 
año iz .^^ fcriue cílaspalabrasj^/rff^^^w Epiflom 
U^'ítéc'ir.umferiftr^dKM^rcTim KM*rce\lum Tvieta^ 
l^eo hoior.it*tw:t>i*w altrfTmothe$ts,cuií:fifitU h^cejl 
infcrípiati¿tm in >/WÍ eí/ed.fienit.'Ho 'pKXtáQ. ÍCÍ mas có-
formca H razón,y a Ja verdad, lo que refíeic Dex-
tro,con lequeacluicrtcBaronio,}' deparaos dicho en 
el ^,13, ' ;»/^.4, Y^ísimc parece fe pudiera templar 
Aioix en el juyzioque hazcdelta clauíula puesme^ 
-Dos blá Jo eícriue eíbs palsbras.^fe^ yerh* mihi per~ 
^Áloixfuffiáderenón p*j}unt>Jedpoüus heminispiani^t^ ignarti 
qui ^olcns omnímodo perfuadere cádem e/?c ^ a r c u m 
l M4rceÍlumsiSf*tTimotheuw illuxn^dqttemfcrihit'Dia 
nyfizsyputidifshrjehseccommcntámt* Pero nüca en ios 
hombres eminentcs^y fabioseacinjuria^ni contume 
Jia,como dixo bicnScneca dcConjUtétia ftpíenmtc, 4. 
Séneca <, ^uidtupvt*s¿fi ftolidm Ule í{fx{fci¡icctXerxes)n>ul~ 
íitudim teloram diem ohfcursJJtt^-Llám fagitam in So-
¡emindicijfetaut dimifsis inpr^fundum cathenir Neptu* 
num potuifie contingi ? ccelrjií<xhumanas manm jfa 
giunt: Ita^mdquidfitin Sapientem pfcpteruc >petbla#* 
terfoperletfru¡{ra tenia tur. Y íicndo cierto, y coníla 
<le las obras de San Dionifio vna carta de San Igna-
cio, eícrita mucho deípuesde mucrroel Obiípo de 
EphcíTojfc comprueba maniíidlamente no pütío íer 
eíte Timothcoci Obifpo a q'jicn dedicó San Dioni , 
fio fus obrasjílno Marco MarceHo Aí f obifpo de To-
ledo,llamado Timothco antes de fuconiicríion,y có 
quien San Dioniüo tuuo cílrecha amifiad, como en-
comendado del Pontífice San Clemente;)7a quien 
en la Ciudadde Arles,«untoaMaifelladeFrancia,Je 
ViUegJnVit* ordena en ObifpOjy le rcmitió,y embió(coroo rcíic-
S. viomf, re Villegas en fu vida)á la Ciudad de ToledOídondc 
* fue 
Fu: primer Prclado.y Ar^obifpo,y predico la Fe. De 
vinculo cíliccho de amiítad confta del miffro 
[)jxcro en otros lugarc5,y que el íue el que embíó á í. 
•an iiionUio lasoorasde San Hierorbeo,para que 
Ideellas hizicífe Coméntanos , como hemos dicho 
lamba. Y aunque el Marques repara en aqu^ilas pala 
i ras; ^QcatfiUum^^Timothextn, i¿eJ],:D'eo honc~ 
titum* Con AIoix , porque Tivnthzjs 3 e5 > tívnorans 
ysum^Hu'Ci Üexrro le inrerprcra >p.i¡si#eiidrfl* 
¡e-jhonor.i' ts.H y es de coniideracion el reparo^por 
rué aquellas palabras ^v^-^^-/1 fiUum ¡c^Timú» 
Jwnt[¡!LS coníidcró Dentro,comoadjcCtiuo del f¿* 
^« .aque l 'T/'/we/^^que en Griego es lo rnifmo *i« 
[UcTlb^/^/.y en Lengua Latina (igípftca jo nüfa.o 
jque 7??? honor.itum* Pero porque no fiíren objecio-
nes a cíla eiauTola <jue rcííereDexrro;y conuieuea la 
verdad coa B nonio, quiere el Marquts hazer mate» 
^ia de árga nentó efti can fútil comprobacionjdizic-
ilo.fje íupueila ella clauíula de quien p.¡blicó i Dex-
í,tro,reco;iociendo ania de tener apoyo en tan oran-
de Efcritor como Baroniojy es el ^lilmu/» quadfic % a 
p-e puede llegir vn efoiricu de co inadiejon , hazer 
iterii inciefta , vua verdad que íc rcíicre . yj<Ponfi. 
^ por tal de las mifmas obras de San Diomíio. Yií BAronStib^ 
P iroiio, por ellas, !i.¿a C'U adae técia.porqucÜfx 
:ro nopudo fnzerla.y ref.nr en íu -hroLjicjíj^comó 
'Timorheo eraMirco Marcelío,llamado- T imj íhee , . 
y a quien Sai) Don i í l o d c i i c c í u s '>b-'i •? porque ci 
,de Epli ::T .> y a era muerto.q'jand J San lan icio eícri-
ju-aeili tana que red ;re S VA ^ m%Í), ¿ou que p¿. 
^recequedaaíatisfec'.oslai^ zu i i .y .z^dc l Diícur-
íoHlftorico, 
í . x i v . 
5^1» fíterotheo efluuo en Efpañá por los 
anos de L V L a L V U . y deffues bolmo con 
San Pablo por los anos de L X I V . 
con otros Cempañe* 
ros, ; 
1^1131'1' T7 í•24•d€, ^ ifcurfoHiftorico, pone el Mar-
•Cqucs por títplo eftas p&hbí&s:S*&íerotheo no eflum 
no su Bfpand.Y aunque confitfl'a,que difícilmente 
encuentraprueba clara que verifique las concloíio 
c nej negariuas ^ no ílendo pofsiblc, que en las cofas 
que no fueron íe hallen teftimoniosantiguos que lo 
decía ren.Y iin duda ha tenido el Marques alguna re-
ue!acionde cfta mifsion que dápor ímpofsible. (o 
¿Hras hotfiinaw i O quMntum efl ln rehus innane*) Sien-
do cicrtOjque muchosde los Difcipulos de Sanria-
go,y de San Pablo vinieron a Efpaña, y predicaron 
en clla^y losHiftoriadorcs antiguos no refieren los 
que fon cfpecificamente.nien que Prouincias^i Cia 
dades de Efpaáa predicaron.y íolo fefabe por la Tra 
dicion de las Igleíías.Lucgo no es argumento eficaz, 
que los Hiílonadoresantigücs noayan referido coa 
eípecifícacion la venida de 4os Difcipulos de Santia 
ga,y San Pablo.Puespor donde hazeelMarquesim 
posible eíla mifsion-en Efpaña, teniendo cfta fanta 
Iglefia cradicionprobada,y aprobada por el Ordina 
lio; fiendo afsi,quc vna tradicio haze mas fe que vna 
do-. 
Tdmésyo de 
^ ocena de HiftoriadoTCs^ntiguoSjporquc vnci t ñ h 
Ipdan de otros^ycl prinifro íc pudo engasar como 
Hombr^y vn*in}raín)oriaI,aunqnc no es infahbic, 
mpof$ible,moralmcntc/cr falfa^mas quando en . 
tradición íc re fierenmonumentos, iníoipciones, 
eferttufas de mucha antigüedad,Y afsi dlc im[. ofsí 
Je es ente de razon^y que aun no tiene fundamento, 
n\Y a efto 1 lama AnUot€lc$,C¿#7w^ t con cedes ^f i jot . 
s Filofofos* 
Menos liuer^a tiene el argumento fe§ündo>quc ha ^uai,2. 
en eílc aporque coníiíle en palabras, que refieren 
Bgunosdcfenlotesde Dextro íguc no han podado 
improbar cfta venida de ían Hicrothc o a Eípañ^ có 
Srílimonios de Eícrirores antiguos,Y para tito rebe-
le vnas palabras de Don Tomas Tamaño deVargas, 
Nom.^folfy^E» quetodo es f é d l , (wo ¿d prttfhti de fu 
y&tida 4 EfprfUty de fu Oiifptdc en SrcrwU » en qaeyv 
defeo que otro megnieSí cito no es negado, como ha-
e el Marqucs.porqüe no da por impoísibíe cft&Mif-
ion,y Übiípadoen Scgouia.Menos íuc rp haaeotrá 
Mtuíula,que rtficrc ddmifmo Autor, que hablar Jo 
de lu muerte dize: Solo por convertirás foifémes rof-
ifcetrlociertc, Yauiendo rcfeíidoaIgun2s,Iaexptcita 
{ú\<£0nq*eme pcrfuddotque f*e*tffej de/tnodeóó* V 
unque a la verdad infiere bien Don Tornas (co-
lodcfpues verémos^quando tratemos de íu muerte 
enScgouia)citas palabras ro piutbsn ícrinepoísi-
bleei aucr venido ían Hicrgjhcc a Eíptña , percue 
pudo venir antes,ómotir t i l Scgcuia^cc mefíTc gura 
\ Matftro. Sánchez, Catcdtatjco de JHebieo en la 
r7ni«erfidad.dc Alca]á,cn el isi%eph«¡eofis que eícri- . . 
[uió con elegancia,^ J^ i» / hlfpéti*y*n*o -ji.Seco^ ¿¿IphónfS* 
**te*fisEp¡fcopufolyf.QQncpe<i\\súan dcfvaíjccidas 
yna^youaobjccioi^ p M e -
Tfdttáio Apologético 
Nano.jf Menos íeguridad ticrcn aquellas pálsbras que 
reScre el Marques del Padre Antonio de Quintana-
dueñas en la vida de nnefíro Santo, donde denue i r 
fi predico fan tíierotheo en EfpHn* ^predicérU fin dttd* 
en StyHlfgó Ba/MnCon que fe reconoce dá eíta Mif-
ííon en Epzm por pofsibte^EI miímo difamen tuua 
el Padre Martm de Roa en la tíijhrU deEeifa^ 
1PnJ{pdi Cítpiiq.con cílas pslabrasiNoptedo caber mckes > qíie 
wtygrtH parte de fus trabajos a Efpana, ¡i como di^ e 
(Dextro^iff ae!la.EdiQ Autor crédito dá a Dcxtro, y 
nohaze impofsiblc efta MÍÍSÍÓ. Y bié pudiera el Mar* 
ques dudario.y no haberlo impoísiblcyconíormar-
íe con el parecer de los Hiftoriadorcs tefendos^ por 
que no e$ lo miímo no hallar Efcritores antiguos, 
(fuera de Dcxtro,a quien no dá creditr) que refiera 
cfta Mifsion,que hazerla impoísiblcPudicra con el 
Padre Fray luán de la Puente en el déla con^e-
JPr.tuAti ¿cU niencU deUs dos . Montrqmas.ctp.tfAczix : Tamlien 
Tue/tfc* di ^en nuefirds tíifionas^que el Tñuino tíierotheo % 7)if 
eipuUdefdn T*hh xefluuo en Efp*ri4 ; ftefiQ es "Verdad^  
tdmhien f*cnue(lro ¿¿pefioLY cílo no es dar a ente lí-
der la poca credulidad que fe debe tener de efisMií-
fíon^porque cftosHiftodadores no la niegan, ni en 
mi concepto la dudan^porque no hazen inferencias, 
ni congeturas,corao clMarqa^s.para negaría, y ha-
zerla imp^ísiblcjantcsay Qíuchas, paraquero folo 
yiia vcZjíino muchas^ayavenido a Efpañajcomo ve* 
Por losauos de 56 ó 57.delde Maccdonia em* 
b óel Apoftol fan Piblo a Alhenas a fan Dionifro 
Arcopagua por Obifpo,y iuccífor de fanHicrothco, 
con *u tentó de lleuar en fu compañía a laMifsion de 
ÉfjpaltaitóiMierbiheOiaísi por ícr £ í | añol , como 
por 
TorUnWmtheol y8 
por f<r Varón de gi andt Sal-iduría.y t ü o á t la con-
K vcríiot- de HAc tnoiiaotoli ^cn los Hdto-
riadafes, t Intcipiucs dt la Sagrada Eícn tuu >dc 
vna carta que por cftc tiempo clcnuió San Pablo 3 
los R')a^nostcftando enMacedoni.i, y en ella pro-
mere vilítarios,luego que pana s la MíUion de Efpa 
DSjCO no con^a d z cílas ^ziabi&siííocigifur c*mc*»~ *s*T4uius, 
fummaueroi^ í*ísign^uero Í'H frutíum bunc , feryos 
pnficifear;/» BtfpJrtíaM.Pilzbrzitqucm&niñcñaín el 
intento queei Apoftol tema de partiríe luego a Ef-
paña.deípucsqncdiftribuycííc ía$ljn»o<na$ quelle-
uauadcMacedoniaalos pebres Católicos de Hic-
luíaícn.Efta Miísion promete en teda la carta, toma 
do por camino la jornada de Boma para venir a Eí-
paña, y como empegando luego cfta Miísion defdc 
Macedonia,tan defeada del Apoítol? repiteeítaspa 
UbizstNunc yero yheritts locum nonh*heníin hts 1{s- ^ Tdulus 
gioniLus , cupiáit4íem énUm hdLéns yeniendi ¿d yot, 
txmultis \ám pnecedentihus tnniteum ÍH íiifpdniam 
froficifc'í ceepero/ptre q>*odprxteriens yideam yof¿tJP 
4 yobis ducdr íüuc, ft \obis primmm ex parte fruí fus 
fuero\ nune Igitnr projtcifcar i» I/ientfalem mimjhx* 
re Sa/fflij.Luego el embiar fuceffora ían Hierotheo 
a /Vthcnas,dondc Era Obifpo>en tiempo queelApof 
tolían Pablo cíuua de paitidapaiai^Miisicn de£f 
paña^induccion en grande de aucr íido Ibmado isn 
Hierorheo para acompañar a ían Pablo ala Miísion 
de Efpsña.Y íi el Apoítol ei Hieruíalen^quando par 
tiódeMaccdonia , nohuuieraíido p í e lo , fin duda 
par los años de 56.0 57»conel Diuino Hierotheo fu 
Difcipulo,viniera a nueftros Rcynosa predicai el 
Euangcho,y aísiembioafan Hierotheo,cerno icfíe 
rce lMacíuo Vmar ci\ fus Comentarios , año de 71, 
Pa / « -
rMdda A f o l o g t t k é 
írtde fyhfíyji* ÍH ems lúXfm foft^o in Tdtndiíé mV* 
*h;fA(i.rHm< Aífcguranio jquc luego que San Dioni-
íio Atóopagita fu DifcipulollcgóaAchcnasJcpaf-
t ióSanHícrothcoaEípaña a iluíuar cfrasprouin.-
cíascon fudodnna ,y conjunicar el tcíoro de fu ze-
lo a fus compatf iocas. Comprueba eíta Mifsion de 
Erpant,qaehizo San H¡erothco(íin el ApoftolSati 
Pablo íuMacítro ) el Padre Fray Alonío Maldona-
do4quc hablando de San Hierocheo en fu Chroni-
Conjdí¿e;^«^ip otros Várona^uefe bailaron tlTntñfi* 
to defittcftr* Señóra , fue >*tó el Dmino-Ifterothco , el 
$M4l fe fénáU c* prediedr f*f Bxe4*Í4stltenia dora de 
JEfp*na,portf SdHTdMo lee^hU Jcfle jMaccdonU&í* 
tas noticias convienen con las que Hilduino embió 
alEmpcndor Ludouico de Francia, en vna carra en 
qnc dizc: Sed ád yfqve hoiie Grscorttm J M i i ores , ¡ j ^ 
*Athen*Incol* perhihe*t íílftitridmm feriptu fut' 
ttfsioimm fréiiiiomhns ¡dotii i* esdem Cirntete 1>hny~ 
fíüfn tune tempofu primum fui fie Epífcopum, qH4nd* 
ITimotheHf Tsuli ¿que 'Difcipului Bpheftorum rexh 
JBcdefítm^Di: manera.,qae en el raiímo año, / tiempo 
que Sin Pablo embió a Timithco por Ohifpo de;, 
Ephcfí>>fac S^n Dioai^o a Athenas por íuccÓordc 
S i iHiürotheo.co'noditcmas nssa.s laumentc en el 
§ Á z \ Oóil|>ado de San Hierotheo CÍV AtbenaSi Hice 
año fue el de yy Jegan Baronio,porque deíde Mace -
d^aia ciubió el Apoícoi a TimotlK-o por Obiípo de 
HpheiTo,C4>mo fe refiere en H Epift.i.quc S. P^blo 
ll+VAfdnf* eícriuió a ^iitiotheo; t% V/ r*m<neres Ephtji, 
Citm If&n iq , M ÍC¿}MU*ÍJ* PUCÍ íi ay tra jicion coní-
Üé&tk tsk Athenaf^quc S.Oioni.io íue a Ter íuObiípo 
Q Í X A J de jj.quciut ci miíino que. embió el 
Apoí-
%;íron* 
y-, 
• 
TorSán ílimihcoi $p 
Apoftol a Timothcoa Ephcíío^y cicíJt Níüceuoiiú 
efcriuióSan Pabio Rominosia caí ta^cn que re 
fíere ia M iísion de Efpaña. que tan to clé/taiía ve i>tv 
luego en execucion defiie Hicmíaicn i i n d u e c á a es 
c3ara,y maaifieru,qucihfuóa San H». roiheo 
cica Mifsion^pucs h cmbió íaccífof j y como íiertíd^ 
probado con dos Htícoriadorcs, ei vno que dize; 
Luego que San Dioníiio i iegó a Aíhenxs | fe p a m ó 
Saa Hierotheo a Efpaña, Y el ot o, que eI año 4e 5 8. 
par Agoíio venia SaaHierotbcodeErpariá.Có qac 
tparece fe ha deíVanecido,y h^aioá con facilidad ve 
cido vn iaipofsiblc tan c í tupendo/que peñere dMar 
ques en el jj.24,dc fu Di feurío Hi*corico;ó>« ¿/¿VÍV-
tbeo no eftvuo ea Efotn poixf uenofif»d* fcfi l ' /o fipfe 
pMedeahdlldrteffimoiiof dnti^uoi (¡ue hdtet-im* 
D<: k íeguada Miísion, que ían Hicrothco Nufli.j» 
hizo aHípaáacon Saa Pablj el año de b^Aitkírx** 
latamtínreencJ^dc la Caicdía de Sau Hicrodico 
cu Segouia^quc poisio rcpcurJaceoinaios. 
f X V . 
Es cierto,que San Hitrothto fut Ohifpó d i 
AihenaSiComo refieren los Minologtos G r i t 
gostJ Ai*rür*logíos Latinos, N o pMgJ&la 
dtffíics de Stn Diúni/io.hego infit-
rcfintC(£4ri*fntntelofm 
fittUs. 
Ntt) §Í,%*¡Át\Difcurío HiRorico,prefenG 2 cIJMar 
^uí^dar p0rfupu:ih aquella citíuíui a de las pa-
hbr*5 Je D:xtroA qu^ c va eximínando: Trltttf pff» 
cúpuí ^AthtHiZfoX dimquc no pone en duda cita Cate 
ctra de SAnHicrucheo uiAthcnas,pcr lidiarla janee 
Vfrárd* kbrada en el Maftaologic de- Víu^rüo.y en el de Ge 
Gcnehrard* nebrardí jv Ci moaduit rte íuan Moianocn el Mcno-
¿MoUnus* logiude los Gí i t '§os ,^k acredita rambié ecu el Me-
neo^y Antoiogio,c>ucdcordc!. deC lemcntc (Xíauo 
recopiló Amonio Árcudío,)' e s d miímoque refiere 
cru^4r ^o3 CGn nombr^ de Brcuiario G-iego, y t2u1Lícn 
cfta PrcUciadcS^n Hierocluocn'Atheoas la itHerc 
t y áuroriza Máximo Matgunjo ainccnta períuadir el 
JWéx.^yLtr ^|arql1CSjnc fue antes tfta l3rc43da,que la de San Dio 
£tín% nirio,porque en fenrir de los mas Eicritores fueron 
San Dionifioay San Hicrotheo en vn miímo tiempb 
r M y Conuertidos a la Fe,comocci fta del Menologioque 
Jtienolog* dÍTe: A r ^ / ; V SdüiT^trisnojJn mercthei.quifuit Vaas 
¿ nttmero i/íreopdgittrumtfui *h isfpofiúlo Taulo tnf. 
r - -^ trttBusefljrnacumxMagno Ulo Thnyfío, Y dizcel 
" * kA*xvpxc%*Ni panceft puede afirmar con ffgftridad otra 
cofdtfntilé 'Dignidad de t^reopAglta rque te n i A S¿n 
Hiero fheo%ef* feffetuét^yno le permitía [alirdet^ithenas-j 
€09 que fioay tiempo deapterfe céuertido k^fia que predico 
en tila Ciudad el ^poflol\ afs i también por ía poca V^*-
me^atquefe in duce deejleprefurnefio,/ñera de que no es j * 
cií depercebir a quefeejlendio efie ^ iagififrio, que San 
Dioni(íOcelebraty en mi fentir[oh mira a la excelencia 
de Sahi iuria de San Tíierotheosde cuya participación a de 
Hkephorus* Tionifi'; laf*yat rcrofiociendo con humildad 
la cbligacicn que del io a f* trato ^ emo je reco no cédelo ¿[ 
eferifte Nfcep&jro Calixtotlih^Mlfi.Ecclefiaf+X dize aí-
t\\JS>jiJam auttmd>erhis eius credente* ¡eum fehanturjn 
quihr'í%u* Ty'wftyftm ^érenpagita illefuit^nus ex Sa~ 
pientiisfis iOhé0i dildfis f / r i i ,Tatafuitautem in Chri-
(lum 
For Sdn Hietotheo* ¿ o 
• fttim-filejtf'tan mndo dignas dlmno ¡¿'.¿.tero eJfettfc¿Í 
tártfjipfius T¿ult*n¿nilu<. ^Í0kmen-¡iü m cmfiUutfies 
fxrU^Jcoons* JÚtlfifliis ^r.^rfíu^ttjued' Jms Chwjmít 
tlL*H:t-s>*<h**is^UerttylHerjtetldvi f-t'vLlixrlíis csim di 
uino V i n f/íenthf); J^hiorum ^ triyae re¿fu.m wxs T . Í H -
Ittf^teat tertium ^¡qat Cceímn; . rjP'Tjradifiín ipfítm 
f.tpt* . íidicerit, concredídif, ^ de Thtclr£i<t, ri>équé: 
Vcéi r ttio ve /c i lie h ^ ñ ú i deVxlcfli HU m>U ¿ rcru m 
qtíf Caelefiiu-n ihfolutlfiim* dlfpOfttiw. J^v is r?s pe fíe* 
etUniinferht*retul/t, rDc cj-e ft J"'( proíi^' je el M i r -
qacs) qri4ft de&tr* ma tera feh* de entender t¡ie \ Í J -
gijhrio delcjítehafí* aor* hanptrcebi lo los wjr, Torque 
fitndo cierto , (pse SnnTahlo conulftw4 San 7)Í$nmo % 
y ledexó por primerO'nfpo de ^ Athen^s , (tUitudo pudo 
fer San^Utíerotheo fu^ \ í te jiro en la Tn£7Í)g¡Á »¡i inm (dio. Scoglins. 
t4mente*f't contterfitnfel*potrticino el^ipojlol^y leca-
feg 'o O ó ifpdtcomo eferiue áor * ció Scnglh , ¿. i . tíiflor* ^ 
ILcle¡*t>4g%<y%* Con eítas-palabras, Eoclemqué Taulo 
^'M.igiiiro^j^'DoBorefulgensinEcclefiA/n lumen eua- JSiafau 
^KVificultdd^qHedtíiendola reconocida jfágfttch im >/-
t i PavliJih&.CiiQ^le partió fe aula derejefirefte ^ist 
trijteno ditienpo en que, fien lo Gen tl!,!t infiruy o en U t 
difeialiñasfecuUres ( líÚ dzxinQi)Nthilowiná> t**neH 
Hlerotheui éetategrénd^eaus eximia Siplentite¿q*i cti* 
for^ijfcydntequam v<than*s TavlU "bevijfetJtT;ÍQky~ 
finm aute minoremfácularlbus e/udler^t dijciplinh* IT 
*fsi es defent¿ryC¡ueefí* confefsion de $m Vio éífa&piik 
cdn lo fe por 7>ifcipulo deSan Hiemth compro ce iio dfUgrÜ 
áchumildi l¡y modejd'i* iel ^reopaplf^ ^uam in re 
multum e-iam "futiereinlDlo-tyfi * potuitrnodcr'iit¿JF hu» 
militas Chrtftitué¿>ttxntopere deferref i ctsi comp¿rd~ 
tusyenam fiynltwrejfft <*tAtttn$Uer*$i tfsrlor Joñrln4r 
\jp AttthmtAtefc&te'io% objeciones haze el Marques 
i s ' 
T r d i d J ú Apol&gmco 
en \ \ §r-6.C'.:-v,ub lo? fu adamen ros con«:]i5ccl Pncíre 
R ' . j . ^ ki CoíYipañ¡*,ln2.c a SanHiciosheo, primer 
OSiif > .k Aí i icnas . jorqueenct^ i j Jb lo íHicrc íu 
i mx¿(. i iá (¿Jií '^e n o con toda la fúnaeza^que tafi grá 
iVIacfírc s t ó i 'm ieñ - s* ) 
JEn el iVfrnofogio ife losGriegosnoconfía d tié-
po en q!ir SÍ:Í Hicioiheo frccmmao a l a fcJ -^» d i 
a cnce ^e-juuc San Hicrothto fue Diftipulo de San 
Tablo^y qofl jwmamci.tc !o fot San Dionilio^pof que 
á vno,y ofroirvttroyd,yctnuirtió,porqüc íiíe hume-
tari de ént^ndet iaspalabras del Mcnologio de que 
cr» va mifmo ticaipo,y lugar fe conuimeron los aos 
a h Fé,)* Religión Católica, fe íigóiers. vn abfuído,ti 
q no fuera fací í reíponder, y es, que los idUtnomos. 
ÁDtenucOs^que refiere San DÍJI ÍIJOen fesobras,ht 
bl^do de SJLerocheo^ueranfalíos, fea el prhncio 
el de! c*p*i*y 4^de les Diurnos noftfbrcs con tftas pa-
labras: híacincÍytusTf*cepf{>rnoj/crín Theologkis de* 
tfie.tfis fHpr* itatar* modnm mifahilitercelebramt^qa^ 
MtáThevhgit S**iiisJdefr%ts4poft&U* sccepít* Lncgo 
i\ ei ciei to^comunicó SanHiercthco a losApoScies, 
y de ellos aprendiómífterios altifsiraos, íi fe convir-
tió en Achenas ala Fe con San Dionifío^no fedá tié- " 
po co que aprcndieííe délos Apodóles Mifterit s u n 
fupcnorcs,la razón da el Marque».porque la Digni-
dad de Iue¿ Arcop3gita(que dize óbrenla Sarj^icro 
theo)craMaaiftfado perpetuo^' a ellos no íc Ies per 
micta faíiftle AthcnciS, para poder coatunicar a los 
Apoftoles.Ycs támbica cicrco, que ninguno de los 
DifcipulosdcCbnílo>fínocsS3n Pablo,prcdícó en 
Athenas.porquc no fe dará Texto Sagrado»ni Hifto-
j iador alguno Ecldiadicoquclo tí fiera. Otro teili-
iií oíjlio f diere Michacl Sy rícelo de la.s ob ras de San 
Dio-
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Dicoílío^quc úitv*!» tíiercthtidivino nttmine éfflati jfihh.Sing. 
Tfífceptoris [f*í difciplinam fetraáidit3&in eiufdem in* 
pitutlonihusThcolojrids rruditur.Qon que no fe com-
padece auer (ido San Dionifio Artopagita Difcipu-
lo de San Hieroíbco en las infíituciones Diuinas , y 
Tcolcígicas.con atribuirefteMagiftcrio a Jas difei-
píinas ícculares en tiempo de Ja Gentilidad^ íierdo 
los dos tan igualmente eruditos,y en vn miímo tiera 
po conuertidos a la Fé: Como en vn miímo tiípo pu-
4o fer SanHieiotheo Macftro de SanDiooifio en las 
inftifucioncsTeo!ogica^.^Ot^o teftimoniorcficreMc , « 
taphraítcs de San Dioniíio.y dize: Cum frimás Fidei J&et*j>'3r4P* 
ejktrcitttíGnes > O" difciplinas a Besto ptrcf¡ ijfet hiero» 
theotis^in ^ e r lo ,^ in ^ itttnh co docefctur,etiam SaníH 
Spiritas communionem aheo confequifttrA-.Vic%o no pa-
rece fe pueden compadecer elías primeras ií üitucio 
nescnlaFéconclMagiíterio^y enítrianfaen las dif 
ciplinas Seculares, pues no foJodizc Mctaphraf.e^ 
fu< SanH'erotheoMacííro de San Dicnifío en los 
primeros rudimentos de Ja Fc,y Religión Católica, 
lino que le bebió el Efpiutu, é imito íu vida, y exé-
píos ían tos,Luego no fue publicación de humildad, 
y modeftia de San L ioriiíio^no corfefvcn verdade 
ra de la excelencid,do(^rina,y enfeñanza de lu Maef 
tro. Y Jo miímo afirma AIOJX ÍH yita $. Wicñifa* ¿fofa 
ÍH Vttd S.fíteroth. Con que al parecer quedan^ 
conuencidos losfundamétof en quepietcrdc c'Mar 
ques fucilen conuertidesen vn tiempo lugar a Ja 
Fc>y Rcli gion Católica San Hierotheo, y San Dio-
nilio.Y aísi el MenoJogio de Jos Griegos no íe pue-
de entender de Ja ccnucríicn en vn roifmo tiempo, 
fino de vn miíno o Maeílro inftrmdos,y enícñados,ni 
menos d xVIagiñerio de San Hierotheo en tierr po 
Q Ja 
7*'Attdo J p o h g e t t c ó 
laGcntilidad,pues cxprcífamentc les tefíimonios re 
feridosdizen lo contrario. Y ü San Hiciothcono 
quedó en Alhenas por Obifpo, quandoconuirtió 
San Pablo a San Dioniíio,y otros^como refiere San 
Lucas en los Acebos * Apol}olicotiXy4ftor,it:,J$>ui<}d te 
ro Viri*dh¿rentes eicfe&derunt> in qtiibus.iy' 7)hny~ 
fins t^reopa^ifdyCS^mtttieri nomineD*m<tris% atif 
curn «/.Díganos clMarqucs en que le ocupó SanHic 
rotheo ya Cató l ico^ Sacerdote (como íe refiere en 
el ^.ty/o/w/^/141,)tanto tiempo en Athenasipor-
que fegun fu opinión nojfuc Obifpo de aquellaCiu. 
daddefpuesdcSanDioniíio .porque lo tue Publio, 
n¡defpuesdcPublioAquelofuc Quadrato, ni def-
jpües de Qttadrato,porque lo fue S JDioniíio de Co-
&j6eron* rintOjComo refiere, Y cfte* fegun aííegura San Gero-
nimo^florecioporlosañosde i73«que deíde el año 
de jaique San PabJoentróen Ath.ena»ky teconuir-
t ióa l aFé San HierotKco con San Dioniiio^ refían 
Milanos.Veamos pues^cn que fe ocupó todo efle lié 
po.NoenclMagiftradodcIuezAteopagita^orquc 
eftos eran luezes Secularcsay condenauan por d d i -
tos a muer te como refieren ¡as leyes Aticas délos 
Athenicnfes^y el Marques lo cóiiefla en los^ .an tc 
cedentes; y no fe puede prefumir de va Sacerdote 
Católico fe ocupaííc en efte minifterio, principaJmé 
te quando el año de 58.fuc vno de losVaronesApof-
tolicos.queporfu-dodrina^y virtud mereció hallar 
íe con los Apoftoks >y fus, Difcipuios encl dichofo 
Tranílto de Nueftra Señora, y predicar en fus Exe-
qmas.Yíidcípuesdefan Diomíio de Corintho fue 
Qbifpode AthenasJ, SanHierotheo auia de íet de 
cdfti de cefea de i6o,anos,a que ninguno fe períua-
dirá,f u'era de que San Dioniíjo, y fus Comentado-
ra 
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rcsrefícrensqüeelafio de ioo*quando efcriuióSan 
Dioniíío fus obras.auiaya San Hicrotheo dcxado ef 
ta vida,y entrado en la poííefsion de Ja eterna. Afsi 
lo refiere deS. Dionifio ¿1 P.Rca de los libros de los -, 
diuinosnóbresjy el miímoMarquesdeel cnel í .25, ^ 
/o/.iji.Coníidere el dodo,y prudente Le(^or,coroo 
vna Dignidad,qucconfícíranlosMenologtbs Grie-
gos^ MartirologiosLatinos obtuuoSan Hierothco 
en Arhenas,y que ninguno delosEfcritoreshaftaoy 
ha negado,y e l Marques la conficíía, por fus funda-
raen tos, totalmente fe defvanece^pues es cicito,quc 
San Hicrotheo.quandofcconuirrióaJaFcelaño de 
5i.como el raifrao Marques afirma,auia de tener mas 
de40.añosdeedad, porquedizeeon Mafucio, que 
eramayoren edad^ueSanDiomíioAreopagita.fc- . 
gun aquellas ^^hx^iNihilominfástámeftnierótheus x.M*]***10* 
*t*tegrdndéeuus eximi* fafienti** Y es cierto, que 
fan Dioniíio Areopagita , quando Chrifto murió en 
la Cruz el año de 53.vic r do en Athenas aquelEclip-
fe,que refieren Jos Euangeliftas,prorumpid con ad*. . 
miración aquellas palabras: ^ u tDeus n*tur* pati* 'ojeo* 
tur%*Ttt mnndi mtchin* difjoluitur; que refiere'luán 
de Sacro Voíco cnel>¡f,cap,JeU B s f n t X íi S.Dio-
mfio el año de 33.cn la muerte deChriflofue tancru 
diro,y prouc^o en las material de Eff í t r s , y JKt*» 
temática^ es fuerza tuuitfle.por lómenos jo.anos; 
pues íi íanHictothco era mayor en edad.que fanDio 
nifio, por lo menos tendria 40, que añadidos a los 
i i í .que viuiódcfpues defuconuuficn en Athenas, 
para llegar a la Dignidad de Obifpo en aquella Ciu-
dad,dc/puesdclan Dionifio de Coriniho,que flore-
ció en ella por Icsancsde ¡73<con.ohcroo5refcrdo 
de fan Gerónimo, es dtmonitracion Matemática 
auia de tener por aquellos tiempos fan Hicrotheo 
Q z mas 
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foas de i^r.Con que fe tnauificfta íer impoísiblc mo-
ralmcnceaucr llegado ían Hicrothco a íer Obiípo 
en Alhenas deípues de faa Dioniíio de Corinrhoj íe 
gun los principios.y íuivilmcntosdelMarques.Y ai 
íiesíi¿f;o ío Fue antes de fan Üioniíio Areopagita, 
co»n» fe marufcftaráporlosfundaoientas qne el Pa-
dre Roa, de |a Compañía, con otros HUtoriadorcs 
Nac¡onalcs,reficre. 
Num^t ^ca Pucs el primeroja conucrfion que refiere Luit 
prandoen fu Chrontc.añode 45.000 cftas palabras: 
JSkHÍtpránd* • Mácer fíierothens Mfyjtnm Empuritánui tOlimfuhlni 
peratare Tiberio Tarsacaneps Guhefnatorperrexit afino 
quddragepno quitto Cyprí?n,>l>/\T^ulam aadienstco~ 
vrfíisejl4djidem%tye*fnfecfitus ejhX viene bien coa 
el computo de los tiempos, porque San Pablo,y Sati 
Bernabé predicaron en la Isla de Chipre por eftos 
tiempos,fegun aquellas pciabras de losA<5losdc los 
ZÁFf^époJ}, Apoftoles: Etipjiqnide/n mijiab Spiritu Sanfto abie~ 
^ ffinti» Séleucia m% ^  inde nétiigAuerant Cyprum, Y Cti 
eíta Isla en la Ciudad de Papho^Patria de ían Berna 
bé^conuirtióel Apoftol a Sergio Paulo Proconful^ 
de cuya conueríion fe haze mención en los A¿tos de 
los Apoftolcs.Deeftas noticias fcaííeguranlosteíH-
monios de fan Dioniíio, que refiere ían Hiejrotheo 
comunicó a los Apollóles, y que de ellos aprendió 
Miílerios altifsimosiqucdcípucs comunicó a fijsDií. 
cipulos,porqiic deíde el año dc45,hafta el de 52,quc 
fan Pablo entro en Atenas,reftan liete.en quefanHic 
rotheo pudo comunicar a los Apoftoles, y feguif a 
fan Pablo en fus percgrinaciones;y fin duda fan Hie-
/ ronheofue el que licuó al Apoftol aAthenasiporque 
como en aquella Vniucríidad leyó la Filofofia, y o-
tras Arces, y fabia quan amigos eran de la verdad 
aquellos Tiloíoíos, eifae el que Ueuó a ían Pab lo a 
Athcr 
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Athenas.no el Senado de Areopago, como dizc el 
M irqucs, porque no fe dará teftimonio alguno de 
Grieg )s,o Latinos que nos lo perfuada, 
O ero fun Jauiento refiere el Padre Martin de Kutn«4^ 
R Í J 2 e s v n BreuiarioGricgo.quefeconferua oy en 
la Librcri i del Doótor Don Bernardo de Aldrete, y 
cor.íi.ífa el Marques de Eitcpaauervifto.y leído las 
paUbras.queci aducidas de Griegoen Latín ,di¿en: 
N.tft*( eft rjrrnum ffti C<tíhtcbi[h'n Váulum ^pofa* É %v 
Itt'/tJndtftjfrtzrifscre.tt'As Epifcopus ^Athenirum.Dt J**r% el*¿* 
maiierayquedeípuesdeaucr (ido fan Hierotheo bic 
inítfuido,y catiqmaadodc fuMieftrofan Piblo , a 
ruegos, y peticiones de los recién conuertidosen 
Athenas.le iexó por O jitpo.Y nONobíla la objeción 
que ha^eel Marques (sitas fon fus palabras) P ^ / ^ / / jMLdrepeti 
fuffngif* crcitus Eplf.opm ^tbenienfis, no le elisia S* 
Tablo a« • fueclprimero Jtno en tiempo%c¡uepor totas del 
Tuelflo^ Clert feeligianlos ofjif^s9la qual es impofsi-
hle referir al tiempo %cf te el ^ poflol e/lttuo en ^4theHas9 
dfsitforqne ni auia Pueblo Chrií}ianor que hi%iejlfe Id 
clecchntcomo porqu'ees pre'ifo en nfe¡Jarycfuelot prlmeroi 
Ohifpos los kiy\>r<tM¿n los ^Apoflolet ,feg m (e reconoce de 
todd* Id Ffifjirit Edejt ijTtcu .y iela mifmard^n t que 
perfxddeno pud.tfftauerfiio de otra mdnerd j. con qnefi 
fdn tíhwtheo fueeleño por \otos%no fueel primerobif 
po de^then tsXieejJa, mdnera fe ha de entender el% Me 
neo ypu es ¡como luego Aeremos ¡/el dicldmen contr<ir¡oty¿¡ 
defienda í^d^es notorÍ4me»teopuelh a Id tíijioria Eclc* 
ftitfiicayy primeros orígenes de Id Chriftittndtdde x^ithe* 
uds* Mas propiamente entendió el Padre Martin de 
Roa las palabras: Indefuffragijs cre t^us Bpifcoput 
^ArhendrtémyQ^LQ hazen relación a las antecedentes: 
NdBfuefl prímum fm Cathechiftem Tdulttm ^¿poflo- Hp** 
Awwjquc propriamcnieíigDifícl fiiier conlcguldo cíe 
lar,Pablos ruegos de ix^ rcck n ccmicstidoíjel aijer 
íido Obiípo de Athcrías:Lucgo ían Pablo cíluuo pre 
íente a eíie nombramiento.y elección, porque el ro 
bre í*j^r^-/«w,propriamentc en Griego fígnifíca la 
íeñal de la voluntad, ymanifeftacion del confenti-
iBiento a algún nombramiento a y elección^ con que 
íc mamííefta,no pudo íercftenoiubramiento^y cleC' 
clon muerto fan Pabloiporque es cierto lo etaenel 
tiempo que floreciófanDionifio deCorintho,y las 
palabras manifieftan íealcan^ó eíia elección de ían 
Pablo, y aísi,no por votos de Pueblo Chriíliano(co 
rno mal entiende elMarques)ííno a rucgos,y oracio 
nesde los recién convertidos;quc effo es lo que con 
propiedad íignifíca SuffragiumSZQKbo pues fe enten 
derán en las Cok&as de Jos dantos aquellas pala* 
bras-JB'cr^w fttflrag^ s^ eorum fujfragAntibus mefitisf 
DicAntunfuffragU StH&orum^eltonnitántur* Como 
íe entienden citas palabras \ Entcndei ánfc acaío en 
ellas voto$sy elecciones o ruegos, y fuplicas ? N a 
ay quien io pueda negar. Pues aísiíe entiende en el 
caíoprefentc, y de cita manera íe ha de entender el 
Meneo de los Griegos, Con que no íe opone Roa a 
laHiftona Edefiaüica, y primeros orígenes de la 
Chriftiandadde Athena?, Y íin duda eftos ruegos,y 
fupücas nacieronde ían Dionifro Areopagira , y de 
losotrosFilOÍofos, qucícconuirtieronconcl a la 
Fé,por el conocimiento, yamiftad que terÍ3ncon 
ían Hicrorhco,porauer fidoMacílro en aqucllasEÍ-
cuelas,y Vniuerfídad; y como ísn Pablo lleii?ua o-
tros compañeros, y Diícipulos,fuera de íar Hicrn-
theoje pidieron al Apoftol ccnefpecialjdad:y tfíc 
es el verdadeio íentido de las palabras del Breuia-
rio 
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rioGriego^que refiere el Padre Martin de Roa» 
Otro tandaiiiínto refiere el Abad Hilduino en la K u m ^ 
carta^ue cícriuió defde Alhenas al Emperador L u -
douica de Francia^ es vna tradición confiante3quc 
ama en aquella Ciudad^ecibida^ eícritadefde los 
tiempos de fan Dioniíio Areopagita,y de ella íe va-
le el Marques de Agropoli en el ^-aS-paraaífegu-
rarfueSan Dioniíio Areopagita primer Dbifpo de 
Athenas ty confta deftas pa l ab ra s : .Wm*e W / V tíildmftt í 
Gfíecofam mAiom ^Atbien* incil* perfnbcnthitj}* 
riar^mfcnpth^^fuccefstonHmtraditionUf/tí dafti, /« 
eddemCiuitatt T>wni[tum tune tempofis frimum fuijfe 
Epifcoptémguando Timothens T*HIÍ étque 'DifcipuLur 
Bphejiymm rrxitEcclrfamXtc eftas palabras recono 
ceran los Doctos , que fan Pablo no dexó en Athe-
naj par Obiípo a fan Dioniíío Areopagita luego que 
leconuirció a la Fe, porque fu conueríion fue el año 
de ^i.como conlla de los A<5t3s Apoftolicos,y de los ^fjt&iff* 
Inrerprctesdcl Texto Sagrado , ya^Timotheo em-
bio el Apoítol a Epheflb el aña de 57.como hemos 
camprabadorDe mjncraaque reftan cinco años, los 
dos eíiuuoían Díomfioen Athcnas aprendiendo de » 
fuMaeílrofanHierotheo,y los tres anduuo con fan 
Pablo en fus peregrinaciones 3 y conftaide la miíma 
tradician,y carta de Bilduino con eftas palabr?s:ux¿ tíHdain^ 
Betti T tuhpertrienium inllru&HfTh'JJaloHiCa{^ta» 
gillrro ' f cj tenteyre^erttns¡ith eodem Beato Taulo^po* 
fiólo ^rhe-iif^jtHm ei} ordinatur^ntípes^ De donde 
fe ai 1 iiií-:la,.al parecer concuidencia 3 que fán Dio-
niíio no fac Ocnípo de Achenas luego que el Apoí-
tol fia Pablo leconuirtió.Con que fercfpondeallu 
gir de Ntccph jro,quc rcfT:' íí ^üor clMarques ^ 
cncl^25^/,i34^nq?ic pi - x d ^ n P a b ] ^ ^ f ^ C 
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fin Dionifio Iucgoquclcco!!mrfi6,y al otro teftimo 
nio de Horacio Scoglia , y Aloix j * Mta S,Tíox¿f, 
<:.4.///,'> J) izc íut íanDicniíiofcgundo Obíípo de 
r j , ^ Aíhenasjy qnele colige dei Meneo Gncgo con cf-
SC0^ i s * tas palabras; AVífí Secu/dum ^ í e Gnecorum ^\íe//<eo 
Jiifl.Ecclef* ^ - p r : m u , iocífJ San&o Hier the? aftignatur) coUM 
^¿•//.Y el afirma 1er ían Hierotheo primer Obiípo 
de ¡KihzKizs^tinfr* dkemDefvanecido , pues, fe 
ha el intento del Marques,que aífegura con [es Au-
tores referidos, y con eJMei.oiogio ííniefíramcrte 
interptctaüOíqucfan Dionifio fue Obiípo de Athe-
na¿. el año de 52,en que fe connirrió, confiando por 
traditioi riimcnofuca Athci as por Obiípo balía el 
1 año de 5 •'.Y ya hemos referido la ocupación que tu-
no ían Hierotheo halta el año de 58,0n qnc fe halló 
alTraniuodichoio deNntl raStñora a i5.deAgolto 
deílc año de 58,por rtueiacion elpecial, que rc-fiere 
&émdfcev. San luán Damaíccno^ o t ro Padrei Griegrs,deto 
orat^\icd»r- ¿osjos Apoftoks.y Varones Apolicos,que f baila 
mtuDeip. ron cncficConcilio,y lunta,porque milagroiamen-
tede lexas tierras en vna i\tih£,ln/i*rretir, los juntó 
el Se^or en leruíaien.qucpornoltr de eftc intento 
refiero las palabras. 
La objeción que mis dificultad ha hrcho a algo-
"NMro.é. nosHi^onadoies^sclMas tirologio Romano,en 4 
rjM'rt.í\o*** ledá t i tu loa í .1 Dionifio de primer Obiípo de Athc 
Bedd, ñas,con eítas palabras: Diomjtuf ^úpopolo Titulo 
S. ^ddon* iaptixAtusTnmus ^Athenienjiu £pifcvpus ordi' atur* 
refí^P0fi\ Lomiímo rcfiereJiedaenfuMarcirologio.y S.Adon 
SnNofKsr íU Ar^obifpo de Viena,y ían NotKero con otros, que 
júAUfyOft* refiere el Marques en e l ^ . i ^ . Y efto mouióaDonTo 
más Tamayo de Vargas a dezir ,que fucedio í n cüa 
Dignidad ían Hitífocheo a íaa Dionifio*. y no (e pue-
de 
TorSdníJicrothctl 9f 
ác negar,quc a fan Djonifiofuccdió Publío, y a Pu-
b!io Quadrato,y a Quadrato fan Dionifío de Coria 
ihoj l«cgo parece q ían Hicrothco no pudo fer Obif-
po primero de Achenas«pueslostnasdan efte tirulo, 
r.o.nbrc.y Dignidad a ían DÍOÍIÍÍIO, Lo cierto cs,<| 
a mi nunca me hizo dificultad ( aunque conozco mi 
iníafí ciencia.)La razón es, porque los que le llaman 
primer Obifpo de Athenas,óes porque fan Dionifio 
fue primer Padre de la Fe de aquella Ciudad, Y efto 
ningún hombre do^o^y de buen juyzio lo puede 
afirmar^porque confia de los Ados de los Apofto-
ics.t'neían Pablo el primero que fembró la Fe en 
Alhenas^ conuirtió a íauDioniíio^ya Damaris con 
©tros.y en eftc fenndo tápoco lo fue fan Hierotheo, 
aunque 1c dextífe por Obifpo fan Pablo anees que a 
ían Dionííio,Y aunque refponden a eíla dificultad al 
gunos Hiftoriadores, que fon muchos los Menolo-
£ios Griegos,y Martirologios Latinos^quc hazen a 
íaa Dionitío Obifpo de Athcnas^y no le dan el titn-
_ lo de primero,como los Martirologios de Gcnebrar 
do.y Niccphoro Calixto, a que atendió ían Maxi-
moAu\tnáoxCoa(}it*iturd ChrijiferoVdmlo ^Athe^ Sjjfcdxirn* 
nirnftum fidelium Bpifcopas. YdefpUCS efcriuíóSui- Smdtf* 
ámfficTMuIum ^Athenis contionantem dt£¿wits (j* 
C¡frí/}um,.<*c f^ efurreftionem cam UhertáteGracit ¿ n n i -
tlantem , atejue Ta ni i contiom fidem adhihent di co 
JEpfcopns ^ thenieafif trdindtíir, Y Pedro Galefino 7e&$élefit* 
en fa Martirologio a gAc Octubre, dizc: 'Dionyfiut 
Ciuis ^Athenienjls of>iüustSapieHtí¿(quecl4rus ,y»asex 
isireopajriticis ludicibus in Chrlfium crcdídit,quo fem* 
pore tcitas Taulus ^Apojtolas xy4thenis\enit%d quó 
bAptl^ittíis t^tthenienfí Ecclejt* pr*ficitar. Lo mi fino 
• ceftete Primo Cauiloneofe en fu Topografía de los 
j ^ n l o í ^ o r q h a b l a n d o d e f a n P a b l o ^ i z e í T ? / ^ ^ 
Y aunque el Marques refiere cftos mifmos 
tcílimama5,para comprobar,que luegaque el Apof 
tol conuirtiaa fan Dioniíío, k dexó por Obifpo dc 
Achenas^s cicrto.no fs han de entender det tiempo 
en que fue efegido pot Ob¡fpo,pues confta de ta y a 
dicion conftanteAquc tanto al aba encarece clMar 
fttAtomnes^uipréec^erHnt^e^^o^atenon p*ffii~ 
ntsts fmfietxnecitie rApmffetJedper jrrjdus tmnfiffrt 
inferiores ¿ s * f^lchrt pafá iedicifiér^d piperior* v>&x 
fcr)>eaífi<&»pafc¡f pojlea cam experkntU i cum mo* 
Jefíe p&rere JÜiciJfetJmpertt moteflius, íS* cum do~ 
fuilfetCHm yeritate^hijjptque ofmtcsdkmi ordinh p w 
testUndem e* mandato ¿ithendrum Tontificatutclauü 
fr*lidet Ecdefie.. Del tiempo caque ían Dionifio fe 
•ocupoenlosexcrcicios.yininifterios inferiores con 
ían Pablo fuMaeftro, confia de la m d i c í o n m e r e 
ícrimosdeHilduino* y confirma el PadreltibaJc-
ncyraAdelaCompañ¡ade lefus.énlavidaquc c ícii-
UiodeSanDioniík>Areopagita,con cftas palabras: 
tttt* ±A cabo de tres anos ^ quele ama te 9 ido eonjtgo 9le confa* 
gro ohifpoSi tw orre FlosSan¿lorum mas antiguo fe 
leQ\Tfijritió afán Tahh por tres aúofy defpuef que fue 
bien infortnddo^iallrmdo, le ordeno oLÍfpo de^the" 
*/í/.Y aunque nuciros Hiftoriadorcs dizcn 3 que 
teftimonios que refiere e lM arques, en que 1c dan él 
titulo de primer Obi fpo dé Athenas ^no ion masau-
tcnticos,n¡ de mas auroridadjque los que heir.os re-
fcndo(qucidc verdad no fe ledan) jktofc debe dsr 
|agon¿or<juevnoiícledicroD,}rotros lo oraitieil); 
yfiq 
y Gn dud* Fiic,porque ían Díoniíio,cnfu tltmpOjdio 
la vlxin s n^srjo, y perfección a la Iglcíiatic Athc» 
ras,)' en íu tiempo todocl Pueblo fe acabó de con* 
uerrira la Rtiigior. Chriftiana ,dio forma, y leyes 
EdeíiaíHcas^y goueinóaquella Igleíia COJI la auto-
ridad de Prelado^ ^020 del aplaufo vniuerfa},pa2, 
y qoieuid^ue otros Prelados han tenido én íuslgle 
iia^ypoiquefuenaturaldeaqueUaCiudad, y cono 
cido de rodos por Prelado: Y quíé cotona vna obra. 
y da la vhima pcrfcccion,aeíle fe le atribuye: Fims 
tnim ccroHtt opuss[ dixo el otro Poiinco* Y c5 razen 
mereció cite titulo de primero ían Dionifio, aunque 
in re no lo fue, íinoíaii Pablo, y debuts ían Hiero-
thcoípofqr.ceílosObiípos piimeros no tuuiercnlA 
autoi idad»y apbufo vutucfíai \ que gozó en aquella 
filia Tan Diomíio, porque ían Pablo fe fue luego a 
Corintho^ dexó er íu lugar a ían Hierotheo, para 
iviftruir,ycorifif mar mas a los recien conuertidos^y q 
procuraííclaconueiílon de otros, en quefeocupó 
<m<;o aáos predicando,}' conuenciendo a los demás 
Filoíofos,qucidolatrauan, y adoiauan Diofesfal-
fosjy comodiaenfcfianfa,y predication,todocl tic 
po que duró, fue fiempre oculta, y fecreta, fin au-
toridad de Prelado, ni furo externo, cerno la u uo 
San Dioniíio j y elta ocupación no fue tan conocida 
de algunos Griegos,}' Latinos, juzgaron ama de xa-
¿oSan Pablo a San Dicriíio Arcopagita por Obif-
po de Aihcnas,!uc§o que le conuirtió, confiando lo 
contrario de la tradición que fe conferuaua CP Athc 
naihaftalos ticmposdcHiíduinoí y efta ignoraron 
losquc ledan eí tiruiodc primer Obifpo de Arhc-
nas a íaa Dionihoiy afsi no ay que admirar 1c dieííen 
eííc ti tul o.Tüda^cúuS rajones manifitfta exprcíía-
R2 mq& 
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üCftlif oflenfáif ejjet^ 1>iuimi iaccrdotpj grsdu dignu* 
iudicátus%^Athen4rum Bpifeopntdh ipfo primus eligi* 
tur,(3* fu* ipfim Tatri* decUr4tar,iS»prlmitia negó* 
tiarum ratioMatiumin maHUs tradunUír^atqMte popuhs 
ifticfidem amplexus ipficreditur* Doftde fe reconoce 
Ja caufa porque íeíc dio el titulo de primer Obifpo 
de Arenas a San t)ioniíío,porqucen fu tkmpo toda 
el Pacblo feacabódcconucrttr a la Fe, y recibió de 
el leyes Eclcíiafticás^ PoKticas^coíno primicias prí 
metas del faro Ecleíiaícico , y porque ninguno otra 
antes gozó de eüaautorídadPofiticajjrafsi íu Patria 
no conoció a otro por primero, por íer tan conoci-
do.nacido^y criado en aquella Ciuctad, aunque no 
ignoraron la predicación de San Pablo,y S an Hiero 
tbeo,pero no gozaron aquella filia con la autoridad* 
y gouicrnovniueríalBcleíiaftico externo, que San 
Dionyíio3aquien les parece deben la peifcccíonde 
JaReligi6Chriftiana»No falte para cfra cemproba-
cionvno, qut por Eftrangcro nonos da iáusdade 
barato,AIoix^Autorfícir.prc aplaudidojé infepara-
ble alfequito del Marques(nno es que aora le haga. 
r€e&*Epij}*&* amigo temporario^como dize Sencca:sr^«<//V/ pUcem 
tinémédium hittqu*ndUt >//7/V/«rr/^el qual/« >it*Stfíiercth*c*z* 
«firma fue San Hierotheo primer Obifpo de Athc. 
*¿¿loixUco u naSjCon cftas palabras;/^/vw igifar idem Beatus 
TátOtCP myi p*flolmf¿>ti átate,itdtW* pfudentiagnueM¡nechon ih * 
t é S+Dion^ei S4trii¡'tperl;[qu4s ftadiose perfoluerat) fctis "berf-tó, 
JcJi9t*G% i/itheui**fiJicclefi* i*mprirr.Am ntfcefitl Ufíccm , ae 
T^fe^rtmpr^fedi.Etivíia : Jútcltum proinde^the» 
Bi^ /ffis Ecckff* j&ierofheo de!e^^ui ipftm infmis primor 
défs )fh dum nátum[hfiepigjmitjoágfntitíémt* Y lúe 
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gr> inmediatamente pone ías caufas, porque caUan-
doalgmios el nombre deSan Hierotheo,llaman a S» 
Dloniljío primer Obiípo de Aceñas, i b i : Ha feilicef 
Y ainq i - el Mi-qii?^ refiere vnas palabras del P A Kum»f; 
dreG roi imollommdela Higacra , de la Compa-
fiúde I:f js.en k Hiftona que eícnuiode Toledo, 
en el//¿.5.¿-f/>.2r.hiblan lo de San Dioaiílo.rw Í/C Í^I 
t ir^ teeeftijH'} ^¿thena alanos anos ffm Ohifpo , haftA &lgHeréti 
qvc{cw> Vi^ ? nio:ñ{tideCorlntho)bconf*^r6 Sm Va 
hlopsrpriynefOhtfptidetwU* Citii id. Y noay que 
admirar, que el Padre H guera dijccfTeefras pala-
bras en l iHi i t i r i a de T>lcdo, que imprimió antes \ 
íalieíTe a \m el Chronicon de f i l t r o ; f me admira, 
impute 1 cite Paire tan Reliqiofo.qucfupuío, e inu5 
t a l 1 chafuli quevamos defendiendo d c l d i r o n k ó 
que fe puolicD iefteEfcrirortSíittndguo^y ^ % T f 'ms 
Bplfcoixs ¡¿Jhttfá&St t** a mi iwyzio, el argumen peakr* 
to m is eficaz de la Jelidad de eftc ReligiófoPadrc, 
Us paíabras qu': refiere el Marques,quc imprimió en 
h Hiftom de Toledo el Padre Hígucra^rotalmentc 
opueftas a las del Chronicon de Dcxtro nucBaracn-
te puWicado^Y lí efte Padre las hiiuiera inuentado.a 
faoueftojcomo clara,y mas agriamente de lo que G5 
v n i i . d i 1 entender el Marques en fu Difcuríb Hif-
to r íco^ iduda lasdifpuftera de manerajque confor-
maran con lasqueelreniaimpreírasen la HiftoriadC 
Toledo,paradar mascreditoay autoridad a lo que 
tenia cfcritojcon que fe manifieíia la fídclidad con 
que procedió en la publicación defíc Chronicon , 4 
fe copió de la Librería del Monafterio Imperial de 
Fuldaen Alemania, y llegó a manos del Padre To-
más de Torralua^cfídieudo en Vbormacia en la raif 
^Trai^do Afolcgetic* 
aiaPro«ineia,y retninóa Eípaña a fu MacílíQ el Fa* 
drcOalbricl VaíqucZjtic quien k huuo c n Toledo el 
Ptt;ifcGcroníujo Romance Ja Hi§ticra>coiDO rtíic-
^ f ' C a U Tcn ^ray ^uan^'a^t;r€n^ü11i*l[iií3í10* cl1,c^e^l^^" 
tj** y Franí:líco de pjfj cn ia H^rrirA de T o í e d o ^ i , 
y mas difufamente el Padre Melchor Inchofer/AÍ^ÍV 
'J&dchorJn* rieMud^E^fl^^Virg^ad^eJJan^af^i^X^Vi^ paf-
chofen so por njanos cílc Chtoniconde vn Varen tan Iníig-
ne como el Padre Gabriel Vazquez^ue eüá cn opi-
nión de primera claífe entre los Teólogos, notorio 
£$,00 le aüiandeíuponercnci paijbiosalguiftis. A* 
dcmás,queeíleObifpado de Athenas, que obttn o 
San Hicrotheo antes de ían Dioniíi oAreopagnaaef-
tá confirmado con vn milagro^que firccdió a ^ X e c i -
' • Íio«que peregrino de lerulalcn , vino a la Cn.dad de 
Atenas por los anesele 55, y porque venia ciego j el 
Obifpo de aquella Ciudad,le aplico vra Iníígnc Re-
liqma de Nuefíra Señora (que era ]a Toca cen que 
enjugólas lagrimas que derramo ai pje de Ja C5üif}y 
luego^ tocó a laRchquin cobróla vjí^ae]ueaui3|?er 
dido enel viagc de Ic ruúkn . De donde fe maniíieí-
ta,queen el aáode55,aüia Obiípo en Alhenas, por-
que hafta el pño de 57.cr(qnc cmbióS.Pabic a A the* 
ca« a fan Dioniín) por Obiípóceme hemos referido 
deia cracacion de Hilduino.no aíccnvtjo ían Dioni-
íio a eíla Digriidad.y dic milagro ic IÍ tícre cn Icsli 
bro^y lamidas de pí^nno.queíchaliaronen ei Mon 
te Santo de Gi an*da,eícrico per San Cecilio, Y el 
^JÚArqnts Marqitcs deEftepa cn lo que eícríuc de ían Hiero-
iftép** tkco,dizc,quc eftc Obifpt fue nueíko Santo. 
Num.S, Otro argumento ihaze el Marques de Agropoli 
c&el j ta / .y es vn teftia^ahio Pjchimercs,/» 2 *-
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r^^ r .^Wí / . cnq ' j ea í í sg i i r a fanHie ro rheo aun no Técjtfi 
auu palíido del grado de Sacerdote, qaando con-
currió en Hierufalcn al Trinfuo de Reytta de los 
Ar»j.,»(es,ea cuyo ticswpoya ct)nfeíramoscr3 Obiípo 
de Gehenas hn Dioniiio: Y hablando de fan Hier<j-
ih:ci Cordcrio en la veríto fobre el lugarde fan D io ' v 
niíia.diií:: Cattros SAcerhte (uperthatmtgnuf Hiero-* CorderifjiF* 
the!4i%tituscj-todimmodo coroore ahda^us % totu* extra: 
¡epifitíéíln&fm;mtacL4»lihu<¡rerumtj-'ietqHAs Ltud* 
btttConfortiu *n p.itienf.th óméihpt tum notis^uam Í£» 
notit émm$ mmi*e¿f}t*t*f cepbdtur*J^i(rypuestdir*, ^táarqueu 
("pro ig-u* el \tir.]ucs) ¿>n;en eftetíewo ert ftm ftk-
rotheo Ohífpo>iiqzie*t4n dnentxjtddmettfe po*dert 
fui ¿hbifA^ilrefolotq exceJUa hf devi*sSr.tcerdoi€t„ 
lueoryei *(ji*¿U JC4¡ÍI* m dm* ptjftdo A ote* íZ^/gw-
dtd* 
O teitfrir¿jO ntorssí De f ífa máñera fe ínrerpre-
tarrloslugncs de losPadres^ue comentan las pal* Num.^v 
brAs i c las Doít jres de la fgleiialCicrto.quc fi hu-
uicra leidü el Marques el textíy original de San Dio 
nifíocn el* c**^.ieDUúnis nomin* era pofsiblc^ 
auec aprendido de PachimcEcSíen'la vcríion de Cor» 
derio can craííaigaof ancia.Las palabras de fan Dio -
ni JO en el lagar citado,fon las iigukntes„ Namqve SJDicfuf* 
¿pudhfos diuino-fpintu plefto* Tvntifices noflros tcanr 
CP nos {Vtnoflriys* pleriquealíj exnofiris Fritrihus ad^ 
contíi m i w Corpus illv -ijiaodisAutborem Yitte&eww 
qriecei>er*ttconumi¡£emus*^der.ttasttemfratera 
ni ÍMO'IUSyij>* VePrfti [upremum d?ctfs , CPttMtiqtitfs/' 
mumTheologorum culmen^ht pofl cintuitum plact£ift 
infinité potentem iimníe^>in»th bonita fem Tontifi' 
ees laudar en fomncticfuifyaepra capttKfuo*llle denicjiid 
Ht&rothezt ^Udic£t{ytmjlñ)f pojltApofiólos ommíut 
v-. 
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tft^ ^^^%0i ttottcrijfts fuperlorerat, toUts exceáetis ¿ttft n;fe 
defercns€or¿w»c¡tf4e landahatyConfchtKm patUmx 
lAh itmnii us dafii^né^ ejet thus andiehatur > Vtáthaturt 
nofcshHur^^ non ágnofcehaturaffiatus Deo^iui-
nifc¡f*€ latídatoriudicatus ejhLcego ÍÍ entre iodos los 
Pontificcs,como cxpreííanicntc dizen aquellas pala 
hi&$'.Tovtifices laHdárcntomnes ¡quijquepro caftu fuo* 
E inroedíatamenre hazc mención de fanHierotheo^ 
Jlieáeniqué TíkrothauYidtíiceiiytncliriTí todos I05 
PontiíiceSjque en aquella junta íchsliaronjdixeron 
^logiobaiiueÜra Señora,}' predicat-óíu? alabar p s , 
y Tan Hiere iheo fue vno de les que mas excedieron, 
fuera de ios Apofioles.íimaürode duda Jan Dioni-
fayjfm* ftff^ífi&is lo puedenegar)contó entre los 
Pcntincesa ían Hicrothco. Conque fíicguraiuos 
Cí>neuidencia(alparecer)por aoueJlos ticn pos ían 
Hiuorhco ya era Obiípo. Yppdofer que Pathiir.c-
tt s^ y Córele rio eni-cndicflTen debaxodei ncmbic de 
S¿eeidi>tes a los Ov>ií'pos,que algunas vezes le víur 
pa vn nembre por otro. McceSaccrdoí mzgnus, íe di-
zede los Pcntificcsvy Cbiípos,) ' en el £[ igraphc 
de la £piítola,que 1c eícriuióa lus Ob tipos ueArrac 
nía parala Congregación del Concilio Gangicnfe, 
€4rr4Kfa* <í refiere Fr.fiartolotneCarranfa,/*fummXoHcA'xzd 
ZÍsi:T>fimt/tis honorahiiihtíí confaccniotíLus Jtí t^irme» 
m¿ eonfiituf Ff i fopífXuzgo el nombre que le da Pa 
chimeres de Sactrdote,y Cordcrio en fu reííicn no 
, ' excluyidt laDignidaddeObilpoa Ian Hierotheo. 
V coneílc teftiaionio tanexpreíiode ían Dicrií io, 
fe ccmpíoeba mas notoriamente auer tído ían Hie-
roiheoObifpode Athenas antes de inn Dionifio, 
poique no le comaraieíleíagrado Doóíor entre los 
Pdiuíikes a SátnHíCf uiheoJí¡r.&ic huuiera corxc ido 
Obif. 
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Ibifp o,Con que parece íe ha respondido & la. obje-
ción,')'argumento del Marques dé AgropoliV 
En efte nucííro ^ 1 5 . hemos intentado íatisfa. Num,io^ 
ir a í i e t e^ .Ue l Dilcurfo Hiih>ricp,porque todos 
fe ordenan a vn miímo jntento,queesdarporíüpuef 
ta aquel la clauíula de Dextro,P/v«/ Epifcopus ^Athe 1 
metfisSí aunque no duda el Marquesjobtuuo S.Híe-
rotheoefta Prelaciafcomo hemos probadoen el «• 
i^cftc^^intcnta no auerla tenido antes de fan Dio-
míío>por excluirá fahHierorhcp de la Cátedra cu 
Segouia, Y defpues de aucr referido tn el § ^ los 
fundamentos,)' Autores,quc afímian fue Obíípo de 
AthcnasantesdeSan Díoniíio, enel^ l í , pretende* 
deívai ,ccr eftos fundamentós conel ítlcnoiogíode 
los Gricgo8>Ntcephoro,y Botado Seogiio,tonM^* 
íucioji que rcípondemos en el //«w.i.dc efte nueíiro 
parrafcy cftablccemos los fundamentos firmes de 
nueftra opimócnel «.3.4/y j.yiuntaméceaucmosref 
pondido a algunas objeciones, que haze el Marques 
anueftrOíSfundaracntaSíYenelparrafo 27,del Dif-
curíoHiíloricójLuelue a inftar el Marques con vnas 
palabras de Pachimercs,aque parece hemos fatisfe» 
cho en el ««w.p.dcfte parrafo.Y en el 2S.dc fuDifcur 
fo'clMarqi>es de AgropoIi,para excluir a íaní liero-
theo de la Prelacia de Alhenas antes de fan Dioni» 
íío^refícre algunostcftimonios ,afs¡ de Menologiós 
Griegos, comer de Martirologios Latinos •> con vna 
tradición aíTcgurada con IhAonas, que rcíiereHiU 
duinojeconociedó-todosaffan DioniíioAYcnpagíra 
por primer Objfpo de Athcnas, a que reípondemos 
en el «ftw.^.Y porque en el párrafo ip.^o.y 51. del 
Difctvrfo Híftorico,en nada nc^ s oponemos ,íolo q 
no auieado íidoían Hicrotliep Obifp© de Alhenas 
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antes dcS.Dipniíio^io lopudoferdcfpuérsdc S.Dío 
niíio de Corintho>por4 floreció eftc Prelado en A te 
«as mas de ^o.añes defpuesqucauia muerto ían Hie 
rocheo jcomo dexamos comprobado en todo cite pa 
rafo.Y fíendo cierto^que fan Hicrotheo fue Obifpo 
de Athenas.y lo cofieíía el Marques, hat to contra íu 
voluntad.conftriñidode tantos eferitos que loapo-
yan:TotaImer.te por fus fundaroétos fe excluye cita 
Dignidad,que fe la dan iodos los Mcnologios Grie-
gos,yMartirologios Latinos, y ningún Efcritor la 
niega.Y por dar forma,y orden con clara difpoíició 
al intento del Marques, eftos y.parrafos los hemos 
incluido en vno.ConíÍderc,pues,el Do&oty pruden 
te Ledor,íi los fundamentos de nueftra opinión loa 
mas nrmcs,y cier tos,que los del Marques* 
$.XVI. 
San Uierothio fat Obi/j?Q de 
Segoui*. 
Numa T ? ^ e l5«32^e^^cur^0H^or^coPre ten^c twi9$s 
ü q u e s períuadir,5«/« ///Vrí?^/? no fue pbifpo de Sc~ 
gouiuk con palabras del titulo del j^.ji.por la incer 
tidumbrc,y fo/pecha , que conticnenJasiTguientcs 
Dtxter* palabras de la ciauíuia. Dextro: Tofl Secoui* i» 
tsd'Kuacif Jípifeopus Saac1¡U<*te mirandut hdheíuu Có 
que pareceno ay ^ o n para admitir como cierta ef-
ta Cátedra.Lo primero ftirjda el Marques efta incerf 
tidutrbrcporque folopen4e de la autoridad de ef-
tc ^hro^icou nucuaiii^itc publicado j y fe ha con-
uen-
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vencido par faifa la clauíuh de ia Prelacia en Aihc 
nas.cicnañosantesqnelapudícíre cbtener. Luego 
con la mifma razón íc podrá dezir de fu Cátedra en 
Scgouia,y afsi que ice fe deber á a eftc lugar dt Dex-
ttot7Jo/l SecotíU i» ^¿retidcis Bftfcofns* Si por la ma-
yor parte de la claufula antecedente fe ha reconoci-
do fer íupuefto.Aísi Haloix impugna a fan Grego-
rio Turoncnfc,pretcndiendb hazer notoricife enga-
ño en el tiempo en que feñala el Martirio de S^Dio- x 
nifio Areopagita,por aucr errado otras vezes en no-
ticias que dá de otros fantos,con cftas palabras^*/ 
tfg¿ in hitfribttt mánifeflo crrsuitx cttm dixit >enijfc es ^ / ^ . / ^ v// 
in G tilias fub fció > integro f*Culo , poflqném ejfent ^ D ion, a A* 
morrui^tíomodoidemttftimonirdw^itleiitcontrA Dio* 
nyfínm ^yireopdgium^ profiguc el iVíarqucs:2Vor/ IQ'**% 
mijmoha^erDentro A Sán Rierofhe» Jífp*nol, fiendo 
xyti.thcnienfr.Vdhrfeetelásnoticias^ue¡ehtllan en las 
óhrJi deSdn Dionifto , cien anos antes que fe fuhlicaf-
fenx Introducir en elobifpado de i^ Athenas a San Hiero* 
tLeoyOtrcí cien anos primero que le puaiejfeohtener* 
Coi íícíío,que las dotes de Retorico fon grandes "ís¡um.2. 
en el Marques,y fe conoce en loarrificiofode lo per 
fuaíiuoiy confícíío llanamente,que íi huuicra conuen 
cido de taifa !a Prelacia de fan Hierctheo en Athe» 
ñas,antes de fan Dioniíio ArcopagitajComo aííegu-
ra Dextro^r/arj Lpifto^uf^AthenarufK^tA argurced 
10 eraefíca73pero(íe§unparece)es al contrario,}'lo 
- ha íido,por los funcUmentcs referiács en nuefíro pa 
rrafo antecedente-antes queda cenuencido, de que 
fifaaHícrothconofue piiroer Obifpo de Athenas, 
nuncalo pudo fc^y es contra todoslosMenoiogios 
Gncgos,y MartirologiosLatinos,y Efcritores EeJe 
fiaílicosipucsesímpoísible(xoralmente hablando) 
Sa que 
iiAlUArntf* 
^Ttttáh A^ologtticb 
*$x% viuíeflfc fan Hicrothco ciento y fcfcnta años,y cf 
tos auia de tener para poder obtener día Dignidad, 
pues fegun aífegura ían Gerónimo en la continuació 
del GhronicondcEafebiOiflorecio Dionifio de C o -
jintho en el Obií^ado ;dc Achenas por los años de 
lyj .y confieraeiMarques^y loaííi 'garacnel párra-
fo ji.quefan Hicrothco fuecdk) a Dioniíiode Cotia 
tho,y hemos probado con vna demonílracion Matc-
maticajque por eftos tieraposauia de tencr/an Hie-
xothcoraasdeido.años,en ei párrafo antecediente,, 
&um,i,y puede el Le<5tor vcrlo^por no repetir.Fccra 
de que como crcriue Fiauio Vopiíco m ¿AureL Ñe* 
mo Scrtptorun2tqu4ntum ad Jtfiftoritm pemneti mnefí 
¿liguidementitusiiaquo Itiuitís» in que Salufiins % in 
quo CorneliusTdCieustinquo demqíieTmgus¡m^mfeflis 
errorihusconuincuntuf* Yafsipudo errar Dextroco-
aio hombreen liclauíula antecedente, de que fue 
primer Obifpo de Athenas, y no en la Cathedra fe 
San Hierórheo en Segouia, que es la íubícquente: 
ToQSecouUiH ^readCís.EpifcopHu\>\xzs Qn fentir de 
Dloniíio Halicarnafioje puede tener por buenatiií-
tonaaquella^quc por la mayor parte fe acerca a la 
verdad:///^ opuma efl exifíivMxda 9 qu* inplnrimis 
fcopHtn obtingityin p4uc¡fsíf97Ís aherrat* Pero ella tan 
ICKOS la Hiftoria de Dexcro decrroi cs^quanto íc co-
noce de loque refiere Erze en Ja vida de Santiago, 
(que por no alargareíic Diícurfo no la reííer</)y por 
que íülluftriísi /.anueílfo Prelado la facará a lui.y a 
piimclamoícró^y i d . Trae las diligencias de eüe 
efecto Don Tomás de Monroy en b Relación de lo 
^ue paíso en eíte caíoay obrado por el Doáor D,Mi 
guri Xiaicncz de Er^eiyhaíh nueftros tiempos no f'p 
lúa htcho pbj[ecloa^ 4 (^hronicon rmeuamcme 
pu-
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fablkado, aque no ayan íatisfecho fus Dcfcnforcs: 
notoriaaicnre. N i el Marques pone alguna en que 
porellafe reconozca alguna füpoíiciorvcn é l , antes 
arg jmíncos eacazes de la fidelidad con que íepabli 
c JjComo fe verá en la objeción figuicntc, que haze 
el Marques,para negar la Cátedra de SanHicrothco 
en Segó uia. 
Otra objeción haze el Marques contra cña Ca- Hum.^ 
tedn^rehriendo vnas palabras del Padre Higuera 
en la Hiiloria de Toledo, que hablando muy de pro-
poíitode tan Hierocheo^nicitaa D^-xtro^ni feac^cr £ 
da de tal Obiípado en Se^ouia, antespor el contra-
rio afirma raurio en Atlicnas,dc cuya República fue 
Senador,ó Arcopagica,coroo coníta de ellas, EfteVt 
niendoaU Ciad*dle^thcnis>porlagr4 ¡i^¿defx /«-
genio adornado de excelentes letra i Je eíljieron vorSend 
dofyy fio pfrptdica a ejjfo lo qxe dl%en alguno* , que fue 
Ciftd.ídano de ^ éthenas^ue nlnguv ^Autorlo di^e^ fl» 
no ¿fte^iuio alliyy fue'Vvo ¿le les Senada es de a^ucíLt 
^¡'¿inChancillcrÍA^ e^iie^tuío alli muchos dias¡y murió* 
De eftas palabras hazc argivnento.5/^/^///^o Efcrí-
tor que publicó A 7)extrotta* (toninamente ¿JJegurd lo 
contrArlo de ¡o que fe lee en ehfíajla donde ha de llegar el 
eK£.tnot(ifecotuenceconlan notoria euider.ciafNo ha¡¡6 
ejue drf}>¿ne^c4 la miquina, que nos afiomhra. el mif~ 
mo tsdrchiteth que la forjo ? Opucfla qneda a todo 
quinto efcrluen los a n t i g u o s í e f canecida por tefllmo*-
nio del mlfmoql'aintrod'AXO* No fe puede ejle^era mat 
la c^d /^lidad9fidcfpHes d^^nfosdefe-ig^nosyConti^u^ f» 
defeuja* 
A tanarmonlofo tropel de palabras, a tan af-
fombrofo encreípado rumbo de admiraciones,a tan 
píregnno,.y pcríuafiupcliüo deraaonattiieto,rcfp6 
do 
rifado Apologeticé 
do con fonVga Ja ingenuidai^que eftecngaño(aI pa 
recer)n<31c ha tenido la Santa Iglcíia de Segouia,li-
no elMarqijes;porqucantesqucefcriuicííeel Padre 
Higüera la Hiftoria de Toiedo, y la publicación del 
Chronicon de Dcxtro > efta Santa Iglcfia auia cele-
brado,y tenido a San Hierotheo por íu primero Pa-
dre déla Fé^y Obiípo de efta Cirdad, por tradición 
conftantc que ay^y ha auidoen eila^probada, y apro -
bada (>or el Ordmario,como hemos dicho en el 
/^w^Yáfsi .cf tafcc, y c/edito no ha dependido de 
Hiílo! iadores^qne vnos trasladan de otros, y el pri-
mero puao errar como hoiiibre-.y van tradición con£ 
tanceses vna immcmorial de vnos en otros recibida^ 
fin interrupcion,no expucíla a íemejite rieígü,ybaf • 
taeí dia quefiiióa luzefte DifcurfoHiftorícOjningu 
no ha pjdto sn duda cíU Caredi a:Y afsi, cfte deíen-
gaño tan aplaudido tómele el Marques para fij per-
queel argumento que haze con laspalabrasdci Pa-
dre Higuera,es vnnotorio defengaño , de que eílc 
Reügioío Padreno íupufo eílas cíaníolas de Dex* 
tro,)' hago el argumento-O el Padre Higuera^quan-
ÜaefcnuiohiHiftoria deToledo4auia ya publicado 
a Dcxtro,ono^ Si le áuia publicado , y a»ña corrido 
p i ; íu quenta efta Hiíloria^como nocitaa Dextro^Y 
por que nos hemos de períuadir.que aHiftoria que ra 
to icrcduó.como la de Dcxcro,fe auia de oponer?Y 
fíq«andoeícriüiólaHiftoriade Toledo, noíe auia 
vüto , n i a íustuanos auia llegado el Chronicon de 
Dexrro,qu«ay queadmirai ignoraífe la Cátedra de 
SanHrerochco en Sególa ,y nueftra tradición conf-
tanre,por no auer llegado a fu noticia ? Y como he-
mos probado en el §.io*Hum.\, San Hierotheo no 
fue Xuez Areopagica,íino Sacerdote Hierotheoiy co 
mo 
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Hi-> cílos Sacerdotes tenían nombre de Arcopagitas, 
porquehabitauan en el Arcopago; y el nóbre de A -
reopagita íz les daba cÓ mas propiedad a los loezes^ 
y Senadores.ha engañado a algunos, para tenerle 
porSenadorjy Iuc2,fundados en aquellas palabras 
rwn.Y también í¿ nan perfuadido,que murió en A t he J"**0*^* 
ñas,fundados en otras palabras del miirno Menolo-
QO'.NAttLe Stn l i Tttrísnojhi fíientheiiquifttit \nvs 
¿nttmtr¿ ^itopdjritArvm , cumque religiosé 'biiajjeti 
migrAuisa i Dominvm&c* cfte lugar algunos le dan 
el nacimiento en Achenasiy el^rf^/f, propnamente 
fe ha de encender de la Aííumpcion al Obifpado : Y 
cfta es la razón porque losGricgos le tienen por prp 
piOj.porquefue fu Prclado.Y las palabr3SttM/f^«/> 
ad Damiwnjw íeúalan lugar deícrtninadoiy enef-
to fefun lo Higucra^con ocros,para dczjr que fue Se 
nador.y muño en Athenas.Coníídere aoraci prudc-
re Lixlor^i cíUobjeción excluye la Cátedra de San 
Hi^rotheo en Segouiajanrcses 3rgumcnto,queal pa 
recer convenccquc el Padre Higuera, por cuya cue 
ta corrió la Halona de Dcxtro.no rienc compreba* , 
cion mayor^ paraafir(uar,nofupufo las claufulafde 
Dj)itro,puesfcopufoaellascn loquecfcriuioiy fin 
duda fue antes que le vieífe^y IcyeíTe.como conítará 
de íu edición.Y fi fue dcfpues, arguye mas lu fidelí-
dad,pues para mayor crédito de loque auía eferito, 
auia-dc fuponcr lasclaufulasde Dextro, conforme a 
fu di^amen.quccon efta fupoficion acrediraua mas 
fus efcriros.Yafsicftcdefenganoesmuy bueno, pa-
ra queelMarques fepcrfuada,erias claufulas no han 
íiio fupueftas,íino del verdadero Dextro, tan acrc-
dirado de todos^y de la mifma Hotajcomo hemos re 
fétido. Otro . 
Conc» ^ Antlo 
L o 
Oxip argiínienco opone el Marques,para CXCIUÍT 
Num.j, a Hjcrot[lío ¿Qftn Cátedra en Scgouii»^ es, que 
olinuítlio de algunos Obifpadcs a otros en ia Iglc-
Primitius íetuuo por impracHcable,comoprohi-
bido por Canon Apoftolico,revalidado con granes 
penas,defpuci en los Concilios Niceno, Annoche-
nojChalcedoncfcSardicenícCarthoginenfc, y Sex 
* j j ta Synodo,dc quien pafsó al Derecho Canonico.Co 
emv.mcej* pr]ncipio cmbarafó el Emperador Corean. 
Conc.Scititc. 3 ^ ciudadanos de Antiochiacligicífen a Eu-
*£* febio,queeraObifpo deCeíarea,por fu Prelado.co-
exfa ytou* rao parcce de la carta de efic Principe^quea la letra 
incorporó cníuHiftoriaelmifmoEuícbío.LomifmO' 
dizcluccdióa PfoclOiObifpoSideníe^ara que fucf 
fe aConítantinopla por Obifpo , depucíto Nefto-
rioenel Concilio Ephcíino,como refiere Nicepho-
Viccevhor* ro en a^ ^'fi0'**- Ecdr fMA^C' t f Canon publica 
inyttttm ^»/í/2w^í^/ARa2onaque de la miíma mane 
ra milita en Scgouia,y excluye notoriamente eíla 
pretendida Cátedra de San Hicrotheo en ella.Tam-
bién lo confirma elMarques có otros dos ex^mplos, 
como eldeS.Pubíio,PrindpedeMalta,y deíf uesfu 
Obifpo,prciendicndo fus naturales nofuefíc a Athc 
nas,pareciendoiesfucra de camino dexar íu patria 
psra ir a inÜt uir a otros cftrañf-s,como refiere Aloix , 
,Aloix* tti:n,i. de Scriptor* Grienttptjr, 693 ,Nec enim Tuhíius 
élites ¡Infula Epifcopm (in qu<* Infula mtior ertt • 
HfccfsitastquAm ^Athéfnis ) fua^Dicectfi teliÚA tranftf* 
fetad (tlí*m mlnusfua oper* indf£enttmJ9nt% Í! S.Hie 
rotheo fue Athenieníe,corao auia de dexar íu Patria 
para venii a SegouiaíPrincipalmentcquando no ay 
Hiftoriador antiguo,que lo rcfiera.Y ca eíta razón íc 
fun-
frin}frOhifi>9 dfFranti*) Porque Soci atcs^que debía 
íabcrlo,no lo refiere, pxrfuádidds, a que no pudo 
tener mas de vna Iglcfia: Aísí Nícephoro ,//^14^, Hképbor^ 
39. ntzum nihUpenituidpuá 'oenítem deDhrtijh,fém 
telchridf>úd GttCcíyhlHCopttm¿ conftcitar»ttlléí aptíd 
iifss dehoc trdnfita i» GMxsfmjfememoriAm.Pihi rl-
iiien podemos formar ci miímo arguíceoto, pu^s ni 
<n Socracc$,ni enNiccphoroferefiere e^a Cátedra 
<Íc fán HicrorheoJHallaaqui el Marques, 
Faciaísíma es ía foluciondecftcargumento^cro Nmn*5t 
ántcs de darla,es bien aduerrir a) do^o prudente 
JLe^or,que no IcaíTombrc tanto cumulo de Conct-
J ioSjtanto numero de Cañones ciaidos^ucs los roa'S 
no íiruen de otra cofa, quede ocupar Hiargenes,fin 
venir a propofito del intento,Pues ci Cancii 12. Cita , , 
do de! CofícilioChtlcedon.reUtms in c*perHemt9di(i,\o^ *onc% t™cc** 
liabla de que no íe pueda dimdir vna Metrópoli 
ados Obifpos por pragmática lmperÍ3Í,y vcdaíelcs 
aJosObiíposíohagan.El Canon 20,del miímo Con 
£¡lio,ref£rido incsf.Cimcos inf*ii9diflq\> prohibe, 
que Jos Clérigos noíe ordenen en otras Ciudades 
(in licencia de fu proprioObifpo. Los dos Cañones , 
del ConcilioCarthagíncnfe^uenoscitael 54 ^ - ^0fiC^ar*^ 
tus JncdpxUricuf¡diJi^GAitz eílas palabras : Clcri-
casinbidens frdtmm pt^feUihmtdonecin i^tiocj}y »0» 
ff¿m*tte4f«r*Bl 9 O.rddtutjvCdf^omm die3 decenfeci'* 
¿¡/¿¡$#•¿,¿ '110: Omnidié Exorciza Er.e-gnwevis nw 
ftus intvon**e^ quepropofuo eftos Cañones ? y no 
quiforracrel Canon 57,deldichoConcilio, referid 
do/«^/?,J?f/7í^iy/7.^ft<//\i,dcnde(prohibcel gíte-
ío a otro Übiípadopor ambición, íinoque aya cau-
fa^ypi*eccda autoridad Pontificia,y petición deCIe 
T ro. 
j t ^ r s tádo Jpolúgñ;fco 
fr3,y PucWo/iadácn feyrodo a JosObifpt>«.Los tres 
, iCAnoacs.qiMr Cita de iafcxta S í n o d o , 17*18.20. Id'e 
Sexu Synot. ^ / « ^ q u c l o s dclCarrhagincníc«Ei Cánon 1 7 , ^ 
»H /^ ;>?7*/,prohibc noíc ordene vnCiengo íin dimiíTo-
rias.EI \%Meñcft$ q*u difpone,qu' íi YÍI Cíer igodc-
yo íu í gleiía por la invafion de los Barbaros , ceban-
do eííi circoníbocia^bucma a íu l^ícíia, £ i 20 pro-
hibe a los OLnípos enfrñar publicamente en 01ra 
COK. is inth tiCix\&&&%Sedhacquorfftmi1tt\Canon 11 »dei rc?«f/7.,^?« 
ehea* tiockeu.rtUtvs,/« C4p%jie¡uit JEptfcoptss 23 ¿p^/Á^.pro-
hibe a los Obiíposocürnr al Emperador fm confe* 
jo ,ó Ierras de ]osOoi ípos ,y cípeciahttente ücj Me-
tropolitano.Tambicn hadeaduertireJLedor, que 
no debió de leer el Marques eíCanon 13.de los Apdf 
tolcs.ofoefola la mirad , oíBÍricndu ia otrasque dá 
la fobcíon a fu argunacnco, Ei Canon es efte^  iegun 
Graciano h CtlceDecrex, Epifcopo, qui i'arnc iam 
fíéám Jereliíjueritta Iteri mftítff nef** tfhlmjt&tio^ti-
litatis hissqmUHccoH(Httiti ¡¡nt^erh» fletJtis co- fér» 
refofítuNequehocume» ¿jeipfo,f!f4mst¡toríím j fif. 
topommindicio,^ exhort4mntM¿xi#i¿* ÁftnqiíC H J-
gieramos.quc eÜcCanon fe ama cfl;uoido antes de 
la Conoerhon de ían Pablo^no ignotária el Apoíícl 
las cauías,para tacar de Atbcnas a f^ r- Hierof he o , y 
mandarlehazer lasMiísioncsaEípaña j y tpc fucile 
primeroObiípo de Srgoub.Tambien ley ó muy íu-
per ñciahusme el Marques los dos Canopes citados 
€Q9<MUe*¿ del Concilio Wiceno^i i5,ycj 16. pues eíle vitimo 
no csdel caí^^y eíia referido /» capj} q$A ^er¿ y^.r» 
que foio füatuycque fe excor^ulguen losClcngos, 
qitc df XJudi>f«s Igkíias JIC quieren boluer a ellas, 
Y d 15.nUwJ*6*f%ko» opfomf* Y- Canoi) 21 «d*l 
Coa* 
CondHoAmio€hcr.í>(%i)nqyíc k citad u . ) ^ ^ ^ ' ^ Ccne.Uvtlo 
ct*. &f*fc*pmm* Y el Canon ^át l dahe CGOCIÍIQ 
Chalcevioncnfc, reUtms im c*p.Tropureos>diif* 7.7.1. ^ cUked* 
piies. tocios íc han de entenari ^dc que no íia de fer la 
transíaciondc vnOb.fpadoaotioporíuptcpia au-
tendad^nopof la Pontifícia,noporainbicíon4rmo 
por caufas rcfciidaseti las Conílirucioiies Apoí-^ 
tolica>.Yíd? ia nníma íoi ma íc ha^  de entenfier eICs 
nor. I.JÍ i.dciCOUCÍÍIO ^ rd icen íe ; p o r ^ c L i ^ . i - p t ^ ^ * 
es del caí o. Con que Ce conocerá nv fon tan abio* 
iutos{os.pocos^iW;h«bÍandel intento, como..nos 
los pinta el MarqueÍÍ.Y quaodo no hnuit r^mos ÍHitmi 
fet¿otan cumplidamente a J ^ t g u ^ ^ ^ otra ÍQ!X'»: 
cióiaciiiísima tit nc la objeción propytn'ta, pue? c/i 
tiempo de ios Apoíloíes na ama ciic Canon tai t i 
tiio,nuaic£ Decretalesinfiitnidas (suudad-o cafo 
l;ísreícridasfucran.tíhíoluts$,y Tin cent; adicion al*-
§unade bsraencjor*adi0 cQniOCor(ftadeJ^s Hiíio- . 
j4as Ecleliaüitás.V cadauia los Apcítoles embiau» 
a.íus kiikcipuiosadmcrías Piouir cias,y Ciud;'d,eSi|^ 
dsc vnas a ocras^ prcduarel Santo Euangcüo.Lca a; 
Miisi^.nes.y que fecron caufa de pejrdcrfc la? memo 
irlas dí quien fue ion priim ros Obiíp<t¿sAcon eÜas pa-"! 
hbrzsiNam ÍH primi, fereomnium Ecclcftiram Epip t l^o*** 
copis,nonm^io praptef itigfmi bominum tt+tufAliquo 
dám *fitiq*tt¿tem affeBintU tJcd etiam propttr 
frr^«enfCí ipforum ¡ipifcovorttm *h YHO loco ad tlium^ :<í^ 
migfJítiQHeí tm*g*&{rú>t*i fffdi or Hnit>ccftA(jfue fncctf* 
fio'ux dfagQdnd* 4iífiwlt*i ewñtur^ también conff 
ta de la venidadeSinnago a E(paña con fus Diíci-
piilo»;y de San Pablo^ Sin Pedro,qued.:xarofiDif 
T2 c i -
cípulos en varias Ciufiadcs de ElpaDa,y en otrasPra 
i.i icias4y Reynas^dondcíembraron la fe, y losHif-
toria iores antiguos no refieren las Igklias donde * 
predicaron^ preíidicroniniían Hipoiitoíque tonna 
pór fu cuenu el dar a cada vno de ios Díkipuios de 
S^n Pablo l^le(ías)lo pudo confeguír, por aucr lido 
tatúas las Igleíiasen que prcíidieron,ypor las vanas 
Translaciones, y Mifsiones ,que haaian en aquellos 
dempos.Y aun iíendoSaaChryfpo Diícipulo can co 
nbeidode San Pablo.y San Hiefothco,conio eonlla 
de losMenologios^ iVíartyrologios^deeiiosnoha-
^yfi^pAV*/» ze mención San Hipolico.Yno porque omita laslglc 
litUjCn quepretidieronje íigue que no las tuuieion. 
Pues afsi como ay tradició enEcíja.de^ S,Chry ípo^i 
Diícipulo de San Pablo^uc fu ptimei Obifpo.y cóf-y 
tadevnHymnOienelOfícioqüe Vz reza, q«edizct 
Ténfé jae Chryfptre fple^dmí conjlati* , y lo refiere el 
J M ^ z * * MaeílroViuarconeftaspalabras: fühemm ergoin* 
ter^ P astil V i^fclpulos ^ mum nomineChryfpum^ui^fo^ 
£cÍo in HiffdnUm froficlfcrnti tómts itinerisfuit, iH" 
- q&:¿h e¿ ^ / ¡ i g l U n * y d í ¿¿epuutitr Efifafus. La 
h miíma tradición tieneefta Santa íglefia dé San 
f; rotheojy CD vn Oficioamiguo de la Dedicación de 
eftaSatvta IgíefíaVen la primera Lección deiiegun-
. r dSO Noóiürno íe leían eüas paiiabías,quc mando 1 raf-
^ ^  ^ l a ia rdec ic l Iliiariísimo feñor Don Aionío Mar-
qju^z de Prado,)' fepufieron por tradición en ni^ ef-
ÍAW fcvw tros^r£^aos»y ^^^í^s^, ^^^4 tcrrjforibtit ^po-
¿ofidecortte Jüeiét i t tpvt?^H* 'Dimnnm illum tíiere. 
\ l&ipbyfiMs) ^ Afffémptlom BettiftíwfViriitiis interfrif. 
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hittt'tCP tempornm iniuria ad ^fijite GothorAm Hfgif 
témpora alta obliaiosietims Ky4afiliitcs fepulti fftnt* Y 
:»ail»icn ca vna Capilla de ia Concepción dccíia 
Santa ígle.ia fe cícriykron por tradición cftas pa la-
bras^y coronan toda ia aiedia Naranja de eíia: , 
- te-n-poreDivi ffierotheiyBeáti TÁHIÍ Dijcipuli^huíus Ci 
uiutijrTr*fíl¿f,-y>e* Y no íoloconíia cfta tradición 
por eícri to^noque cámbícna^Capiila del Sanco, 
y puerta que fe intitula de San Hieíodieo, Y ia uní-
mlhauoeívíaigicíldantigua, que ha mas de 500. 
años que íveti^iO, Coníia aísimilVno por la trauiao 
probada,yap obada por e lOfdinanodecí laCiu-
dad, en que dixertSfcp treinta teftigos de calidad» y 
cdadívnos de oouenta año$,otrosde oias de ochen-
ta.y íeventa^y jos que menos, mas de fefenta y qua« 
tro,confcifando,y alirmando loTubcn, y vieron fer 
afsi,y que lo oyeion a fus may ores^y mas ancúnos» 
io ainaa viüofer.y paííirafsiiy que cíios io auian oí-
do dezira fus mayores,/ mas ancianos. Coníiderc*, 
pues^*! do»fto, y prudente Ledtor, li contta la Cáte-
dra de San Htecotheo en S^gouia. Y lo que admita 
cs,.]uecn lasmifíiusobjeciones,qlu¿ccíMarques, 
nos da foluckm al argymcnwo que propone, pues S, ^ 
Publio.íiendBnatural ,y Obiípode U isla de Malta, 
fue trasladado a la lgleíiadc Achenas ,y Suceflor de 
San Diojiiiio Areopagita:Y déla de Achcnas S/Dia 
niíiopaísóa Paris,í?noesquccl Marques lo niegue -
con Sirraondo.quedcfíende con obí l inano^oauia Simneu4%de 
paitado San Dioniíio de la Igleíia de Achcnas a la dho^DU^ 
de Pans.nohaziendo cílimaaan de U tradición tan . 
conílaotCégueueneelReynodcF.ancia^Jcqtte ían 
Dioniíio fue fu^rimer Obiípo.folo porque no lo re-
fiere Socrares^o .Niccpkoi j en íu Hiflori* Eckjl-ifji-
\ 
¿vXor q i c C< rn¿¿f tm*ifiottl$<p,cr) í n k t r í í N i f i 
ttM-fco^íqixíedizc:^ Tficcttkeohf f»(Clrf¡ o di-Se-
D&ter SüC^a ^ífeg^aca la clauhil^  c^er t xírc,Toy^ 
Stcove* in isireaecif Bf¿/c$pm S*nBit*te m m n á m 
habctur» 
L M ebjecicmsy que propale el ¿4atar del | 
Ijrjcurfo Hfp.oríi*pava cotejar el Ckfcn^z 
(¿tí <vct¿Adcto de D exn o^ ton él o¡ut dt *. 
es fopmfío, no uerten füb~ 
ñancia. 
KuQ.t* p ^ cí W ^^curlu Hiftorico (dcfpues de 
awcí dado noticias de eljquedizc es verdadero 
^Jñeron* Drxtro por teüimonio de ían Gerónimo, adte?r~ 
ff»f É^r-jifíJ¡b,2 CP" dcxScripÉ*Etclef.c.rtf.Y de ía Dig-
nidad de Prctc^kc Prcronoiqif gozoeneí Imppito 
de Valcminiano el S( gundo.Thcodcíioef ferandcQ 
Archadio,y Honono)hííze eí Marques algunas ol5í 
jecronesepara dar po» íüpüeíio el Chrohicon ínicua-
mcnié pül>licado»Yeí pHmcro es con Doi^ hwt\ 
de PiQúía .Jihj^eJd¿ ^nti^eáctdes deBjp, na 3 c 6* 
D.t.are&fü en que Óit^^Afirmaiyexríro^afurtldeBarcdon^^hi* 
TtditL Jo a-c Sítm icUno^ae fue Varón cUrifimo en loftiem-
ífm átfti^esdtfo elTrim ero ¡y fe dio A colegir muchas tíif 
tvriéStp fuá tift»y Tf¡*4dú dtpe jAonafc* ty b* %e de el 
menádnelBUHafteuturadr. Stn Gero»ymosy íepaneen-
i(H VértiKi lUfirtsCí purqueicíiama Dcxtero , y 
no 
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11 o Drxtro.dise/qucfuecquiuoco.crcyenj .>,qric ha 
zi 1, Oextmju %bUqk*, cr» i jg ir de ap^^/v, como fe 
\ enlosEícritofcsanti^iiosdel íiglo.cn q fiore-
ci >,0 aelndrofo repare! uiJos preícmle hii i ir en 
c;i jl juncomastcrfo^cl quetalobjesaJ^^esquien ha 
di cu )*qüe r>«r^no haze en OVIÍ<JHO 'D^xmi ><:OCÍ\Q> 
ly -xtr'A. Ac ? fo n D í\;dcchiia T)e.iTer3 X>t:ccr¿, Jyexíe-
rjmjComo&exter, Dextré, Dfxtrsm} Y lo in ímo es 
en SiailJcr, Y de ú íc denua, DextcriUs^ySinilíeritAí. 
De efta formal lulíarcmosvariados í iemprceüos 
n^mbrys J^wa/ ^'Dexteram t u ^ m . ^ t c ^ otra par t« 
Stdtt í)¿Ktn< mfíf% T>extcr4 Vominijcdf. YExteros 
liainainos a ios Eíiran^eros.y Extfr^JPfofpefaJwb' 
áottn re&o Trofper.O válgame Diasque de H.ftorit-
doresnos boluemas a Gramáticos! Los hícriptofes 
de jupel jiglojcomo íabun, que ei nombre di .Dtx-
croen el cTadc íu Linage, y Fan?ilia , y no nowibre 
propio,ipcUidauaulc comumuente L>cxtrofpcr itc 
ñus conocido por e í i e ,que por ei propio ,que e n 
PUHW Lucio* Lo miímo h i z e c 1 Mar ques ^ qu and o rc-
íi^reayu^»^^?^ \ f v^i.en lo que e icnuie íor . Y aísi 
nofne eq^iuocacion de Don Lorenzo de Padilla, 
pues por qoilquicr4 parte U püdoiiamar Dcxtero^ 
t imindüío d t l icc^o ^ócomandolo tiel obhquo 4ó 
pjrqa? le parecio5q«e era nombre propio de Pila, y 
n »íobrenombrcd€ íu linagt'jpuesa vnos llamamos 
liiiros^y á otros llidoi os^á vnos IHepboníos ,0 A l -
phonfos,y aotros Aioníos.y no íc muida la íubfían-
cia y conuiencbien con las palabras celaDcdicato 
ría de íu Chroniconjque empicha aín : FUui j LuciJ 
7)'extrí* Y a f3i, cfta ob jecion UÍas c s c íc r u p u 1 o fa , quc 
dignadereparov 
Otra objeción haze el Marques en eñe « i í m o $, Nuroa. 
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53.fobre acuellas palabrasinmediecasde h T>tú\ti 
XomiFlá&íJ LvcíJ T)ntfi qrfóxditm Tr^efeBi 'Pr*to~ 
nj OrientUX dize.que loque no admite dnda £*>tqm 
'J-extfo nüfne Treterio etdOfíeTttftftno de ft*U*% CoiBO 
x fe reconoce de las mifmas leyes del Código Theo-
04Jthofre** doftaao,y lo adnierrelacoboGorhofred,/^ m t J . á d 
C%TheQd.ad l^del/idaijf&exterTntfeftftf Tf¿torio 
ftih fiíoHorio Imperttere,fdlicet It<tl'ne s quod hac Lex 
ojlmdittCum ¿d C<tmp.ini4mprapr¡e pertiueat*Y \Q re-
pite en otra £zne,adL^^decurfapublditiédoilst*-
tro huic TtefeBo lt*lU infcr\yitur% Y quien ie ha d i -
choaiMarc]ues,que no pqdo obtener Dextro la Dig 
nidad de Prefecto Pretorio en el Oriente en el Impc 
riodc Valente.ócldeGfacianOiheíroano de paare 
del niño Valcntioiano, hijo de ia Emperatrii íuüi-
*. _ na,ó co el de Thcodoíio el Grandeva qaien nomlró 
at lilefc in cn e *mFeric> "e Onente^Graciano por venir altaha 
i . ' eJ&r^ confü hermano, \ Madraftra. Y dcipucslc le pudo 
r ^ r . traer Tneodclio a Italia ,Quando venció ai Tirano 
ct To/tt Maximo^iPuertoGiaciano, Y deípuesmutita íuin-
cy • na^ ahogado Valentinianoín hijo en elOccxdeme, 
y ími^rro también Tb€odoíio3íu liijoHoríorioiché-
ró fin duda con el naiímo oficio, y cargo de Piefcdo 
Pictorio , conqueparece(comprucba abíurco a Ja 
Dedicatoria del Chronicon nucuamtnre publica-
ndo, ^ • ' ' 
Num.?, ^trí> arSl]rnerto prepone en el miímo ^.y c^, 
que la HfQona omnímoda,que dcdico Dcrtro a ísn 
Gírommo^no líe^aua maSíOue haíta ía gran Seca de 
Efpaña;y eííc Chronicon nucuamente publicado rra 
n InCu el ana de 431.de el Nacimicnra de Chriílo^ 
^ como parece de vna?. palabras de Don Lorenzo de 
Padilla cn ios Sanu* de E f p A n j f t l ^ l U b h a á o de 
ían 
SOtCuy* ¿iligenciA^ía^ctd^dfMetinU^ue coligió *i~ 
guna% tíifloriasdélos aniig'*ot \eyet de Efy&d t<jfue 
tu ero ti en ella ha/Id Ugr¿infecáfDe(¡ftefeinfiettao p<*f. 
Jtu* detlhtiepoU tíi¡loria del) ex tro, T afsi [e%era ^ 6 
buelueanomhrararDextfo9defpuesdÜtiemp9de j4 Se» 
€é¿ñ que diré fe extinguió U KM9narqma de Efjtaüa* 
Admiro en efta objeción,porque Don Lorcnfo de 
PadiIia{como fe puede ver en el lugar ciradó) folo 
háze memoria por autoridad deDcxtro,qucrefiere, ' 
y nombra la fuccfsion de diez Reyes continuados 
porefpacio de ^oo.años dcfdeArgantonioPrimcra, 
hift a Argantonio Tercero, en cuyo tiempo dize fu- ^ 
cedió la gran íeca tan celebrada de nueítos Efcrito-
res con muchas particularidades9que omiten los de* 
mas.y no refiero en eftelugar,porfcr agenas del in-
fíntojpero no dize Padilla,que nopiíTaua cfte Chro 
nicon de Dexrro de cftecicmpo,íino q'jecoligió al-
gunas Hiftorias de losantiguosReyesdc Efpaña.q 
fueron en ella haíta la gran í'eca. Sepamos, pues, de 
donde fe irficre,no paíTaua de cfte tiempo laHiftoria 
de Dextro^Pucsdcípuesde publicada eftaHiíloria, 
eferiuió el libro de losíantos,y fe refiere al libro fe-
gundo de las antigüedades de Efpaña,y en efte vlr i -
mo habla del Sepulcro de Santiago , y eñe fue def-
pues del Macímien to de Chrifto,y eferiue, fegun lar 
gimcnte lo dixe en otra obra,quc trata de los San-
ios de Efpaña.EngañoIc fin duda al Marques Rodri-
go Caro^uc comentando a Dextro,dize'. Totd ill¿t 
parsjffífaead Chrifli T>omWiNatimtate de¡etijt9 Yidit Qoder. CarrZ 
tamen Laatentiut áeTMHU^non mi l* frifc* l>e~ 
tuftat¡s ¡ua inferuit moftument^Y lo mifmo aííegura 
el Padre Portocarrero j y afsi hablandode Ucxrro, ' 
liizQiOjaldtfifiieramQs enteros fus trabajos y no fe ku~ To rtocárren 
V ÍI/V-
ÑÍ'M pfrJíJ) ¡ 4 primer* ptne de fu fíí¡lürl¿i , qiepoy 
elU fmpiwnos mach** t y fe d^tUrarán otrtt% qu?et 
odio^hifo déla einHii*tht mejlven oltiida-* Y no repa-
ra el Mirqu?s con eítos Hílonadtires , q i ^ la Hifto-
f i a, que dedicó Dcxtro a SxnGeror ino.no íahd^an 
aiitíentada^y ricad • n^ticias.coiiodcfpueí qjuanda 
fcU dedico i P ialo Ht iraíí j.coino conítadcíuspa^ 
CQexter.. TorrolOwaifnodóm fli^hrU ^ ^^Ham éh Orhc 
coniito idhac nojlrt te nfynr* produxenm JUel}tad<f «-
uum ChrliH4 jo. ''p* nh ht*m i^Thtú fnftf tMhrit^ 
OJ)* SAnBzTfetshytcro p{ erotymo , nonita loc$t.plet4» 
ttm aíCá*&4fñX.ée1*¿ eíta íeg ÍÍI<ia Hi toria,qiic de-
d có Dex tro a Paulo H noí i >,m3saamcmBda falió, 
q ií laque dedicóa S i vG.ronimo y afsi han padecí 
do cq'noocición los que h in entenJid^, queefte au 
raenrodenotidasjco^queoy fe halla citeChroni-
Coantieuauientc publicad >,fusi íido lupiíeílasdclos 
que le íacaron a luz.Y eíle fue e! engaiío de Rodrigo 
Caro , y de Porrocarrero, a quienes figuc el Mar-, 
ques'.y fe comience notoria»n?nre del mifmo ritul 
de la Hdtoriaquc fellanva Omnt&áU , y, de ella hao 
ze mención San Hicronymo de Scripf.Ecclef¿af>*iii' 
S*Ti\erí)nyrtt *. Text<rT*tUfi!{de qno fui*** dixi) filixs el a rus apud* 
factílu»?sjr ChrifliFldd deÉíWi Jertur ¿¿ meorntimú 
¿ A m f f Úüírlitm tcxuijjr^y^w necd*m leglJf no íe po-
día 1 la oía r o wimoda, fino llegata halia lósanos en 
tíue íe éfcriiid,cóiá que fe reconocerá , que efta Hif-
toria paíívna de los tiempos en que /ucedióla gran 
ítcÁ de Bf^aña j con que Corruit omnino argumen-
N u m . ^ Hr>cl f .^-^rzeel Marques cotejo entre el ver-
dadero,) talí i DcxtrbjCon tanta fcgurid; d,ccmoíi 
tuoi^í a en ¡tí Librería el Chronicon que llama ver-
daucio,y eiChfoniconquerctuiaporíalfo, Y ícrá 
co-
/como lo qtve d ixoend párrafo trtinra y tres,que 
la Hiftorii OcHnimodadcOcxtrü, deqiK haze me-
oria Sa:iGcr(iniTJotaunnofcauÍ3publicado,mía 
lulcva Iuz,conftando Id contraríodcSanGcmnimo, 
porgue r jfici^ amigos que la vieronjy leyeron, con 
eítispalabrasi tíicrrtnymut W ex ámiets 9 qm id yafag iebifi, 
op** VidfrtHft cognomerat Tuh hoc nomlftc infcriffttm ¿¿^¿iV^, 
fr¡\t.tmeam rem grdtam hahnitjrtnoi* contentas Vmt s9 Eiícr&nyff^  
¿c lihrípnccimu lecti^ut >ifi (fbi memín¿Jfe,etUm pr*~ 
ftertere Dextrttm \oluefit tjfeÜns fui fejiimomo, qttod 
e¡ff yol'ttt dkathne hmus lihelli de Scrtpforibui Ec» 
chfiifticls* De flianera,que agradecido San Geróni-
mo a ia dedicación , que auia hecho de íuHifícria 
omnímoda Dcxcro,dequc fus amigos le aman dado 
noticia.qlaatiian viftojy Icido,aimque no atia llega 
doa lasraanos del Santo^'edtdicólan Gerónimo el 
Jibro ie los f f ritares Eclefii/licos, Có que fe recono 
cerá,qut'la primer obra de Dextro dedicada a San 
Geroi.imo fe pubiico.y fahó a lu^y defpues efta Riif 
ma obra,é biftona omrimcda aumentada,y enrique 
cida de notic¡as,y tdcndidaan asiiempo^yaños, fe 
la dedicó a Paulo Horoíio, como corda de ella, con 
eftas palabras:<$>«£?0 Domino TéSñlo tíorofio TrafLy* Dcxter, 
teroTdrrjiconen/t Fiduius Lmtim frextcrfaluíemSi af-
fi puede falir el Marques de ella fofpecha,que impu-
ta i l que publicó el Chronicon de Dextro, y dize: 
omnimod* tíiflcri* A* Dextro nadie ha dudado fe 
dedico a San Gerjnimo^puei lo afjegnra afi el Sagrado 
7)0&orsy f/te nopodia pfffxrdeiano en cuyo tiem~ 
po hay? "nemoria de ella \ pera como era menefter llegar 
mtt adelántelas noticias t pira acreditar el principal 
iateatorfue diomotiuoa ejfa ft cinn , fueprecijo hufear 
otro méeao Patronea quien dirigirla; y afsi feefeogio a 
* V a Tau* 
tratado Apologética 
T¿ulo Fíorojto porEfcritor cclebre*Qon que reconoce-
rá el doclo , y prudente Lector lo mal fundado de 
fofpecha, que introduce cíMarques de Agropol^ 
pues auíendo tefíjmonios claros deque efta Hilioria 
íe aumentó^ cnnquceiódcfpues, y que fe cftendie-. 
ron fus noticias haíta el ario de 440. como confía de 
*Dextef* 3tloe^as palabras;Camh*cferíberem rrgtubatm Jtíif» 
pani¿ Theodoretus J{ex,currebátcffit eifis *nnfí$ 22» í{0~ 
m<c i igiXhrifi i^^%Era^^^tatis^eramea fóJeíf} 
incipientedecrepiu.hve^o aunque eftaHiftofia Ikgaf 
fe a los años de 3^2»quando fe dedicó a San Geroni-
roo^efpues aumentada, y enriquecida de noticias, 
pudo llegar haíta los años deqnatrocientos y quar e 
ta,y dedicarfeaotro.Luego noay ra¿.ó alguna para 
imputar al q publicó a Dextro cfte aumento de años» 
y noricias.Y no esde coníldcracion deducir de cite 
computo de tiempos , qucDcxtro de ip.o 20»año$ 
auia de obtener la Dignidad de Conde delPatrima-
niopriuado(cuyo exercicio correrponde a!;de Pre-
íidentede Hazienda ) en tan corta edad - porque el 
computo de tiempos, que pone el Marques, no Í011 
tanciercos,quenoayaopimon en ellos ¡ fuera deq 
ían Piciano íu padre« por aquellos tierrpos en que 
obtuu j Dextro efta Dignidad,© era muerto, o tenia 
mucha edad,íegun refiere Marco Maxímo.Y aunque 
v seítasHiftoriasuo da crédito el Marques, poique 
íe oponen a fus dr¿tamcnes*,ho fe hallarán otras ton 
<jue pueda comprobar lo contrario, y no nos fuerza 
laFéagoucrnáfnosporfus did am enes, y cómputos, 
que fon íin guiar es, 
Num.5^ Tampoco es cierto lo que aflfegura , que antes 
de obtener cíla Dignidad de Prcfcdo Pretorio, fue 
Goiicriiador de Toledo dos año s^poiquc ni Dcxrro 
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lodize.níay Autor alguno que lo refiera. Sus pala- Dexteri 
bras fon cftas:t M^ximboletanorum cum 3anm onen 
(i'jus necefsitudo contrahiturtexquolhitatem lllam ego 
^xteriienn'wrexi^in ubularijs eíut ^fhis multa 
jdtn diguA r^erlfeme f*tíor.Oos*(\osk\cxun cier-
tos los que gouernó en Toledo , pero en el tiempo q 
fucGoucrnador(aunque le he bu ícado con cr idado) 
no le he podido defeubrir i co« que fe reconocerá, 
porioiTienos,o4utnoI'jdize Dextro(como afírmael 
Marques))'cíh noesoiatcriadccengetüias ,paía po 
ccr.aííegarar de cierto íuc Couctnador de Toledo 
antes de fer Prct'c^o Pretorio.Fuera de que la capa 
cidad,prudeíicia,y fabiduda de Dextro fue ta l , que 
fe le pudo fiar en menos tiempo que a otros cfte ^ o 
avjueJ Gjuicrno;que podía dczír lo que€Í otro bien 
Qnttx\á\áoiperito canefeanf alff, f¿o¿ mente, Y cfiás 
no fon induccioneSini^argumcutos para dar por íu-
puefto vn Chronicon detanta autoridad.,que(como 
he nos dicho)han íalida Deciílones de Rota por fus 
clanfulas , que íi hubiera llegado a noriciadelMar-
qjes/rn duda noíe cuapeñaraco tile trabajo. 
Otros argumemos^haze en cl^.34.aelamulti- Kuab^ 
plicidadde nombres , conque íáic eíle Chronicon 
nueuamente p u b l i c a d o : / r / ^ / / D e x t r i , Bfiilo 
péco ufadlo en ios tieh7post€n queViuio 'Ttextfo*, aunque 
fueobferuacioa aktijrud de ta* J{otnxnos en el ttempo 
q ve floreció f(tR¿publicA*Y no repara en q el ríombre 
de Ftauio Lucióos nombre propio 3 como he mos di-
cho^ el de: T^^rní^delu Linagciy Familia mi obfta, 
que otros Hiftoriadores , por eftas, ó aquellas noti-
cias le llamen Lucio Jfitrco DextroX otros, ^Mmo 
FlauloD 'xfro.Ni porque dize^queiel Padre Gcroni. 
ra ^ Román de la Higuera en íu Hiftoria de Toledo 1c Higuera 
l i a . 
T f á i t A e AfologtÚeé 
lUm34£ftr/#,MJTCO 7)exero,y que dcfpues en U pu-
blicación pvio , rhuío &ucio De>Sfoty qoe con la mif 
iDainaduefcencialeciianPray luán Márquez en el 
ongendelosHcirtíitañoSjy GaípardeEícclano en 
íus úna le s . ^ ^ .por aucrfe valido de las copias» q 
Jes patticipó d referido Higuera ,eoino afícguian 
entrambos^que vnifotnitmente le nombran >Jf*r» 
co FlauioDextroM es muy digno de reparar,que nó-
brandcle Higuera,^c/o^f/.n-o ^¿-Jt/ro, íe nombien 
. Márquez,y Eícolano,, Mano JFUuio Wexfro. Si eítos 
' nombres,y noticias^parnapaion de Higuera ,pcr-
iMarque^» ^ conformatijíínoen^í nombre de c Wtrc,) di 
ferencian en el nonr^rcde ^ /^/c.porqueHigucra le 
llama Lucio. \í*rco Vextrojj Jos dos,^Mrf/ro fié*$f 
íí)í*A^rr.Luego linoconfoimau enlosnorr bres^Uia 
mere fe reconoce no los participaró de Higucr. .Pe-
ro demos,que los panicipaflcnipor lómenos es i;o-
torio,qucH:guera tenia noticias^ueel nombre pro 
piode Uexrio,eraZ^í-/<?íy losdos la tenian de H i -
guera,que era /y^/o.pui-sjt orfitira el Marques, (^ uc 
citasdosnoticias,y noffbits las participaren cí es 
dosdeH euera,)'el Chronicon publicado íale con 
eítosdos nombics^/rfA/oi/^c/o.Lucgo bien pudie-
ron eftos Eícritorcsvíar afnarbitrio vnos del nci; -
bre áe LUCÍ*, y otros del nombre de /^«r/oXuego 
toda la dificultad conüüe en dar razón , pe iquc 
el Padre Higuera quando publico cfte Chronicon 
omitió el nombre ác+MtrccY íin duda fue, porque 
no auiavifto el nombre de efte Autor cnel C o d ^ c , 
que le comunicó el Padre Gabriel Vazqt)ez,porqi c 
es cierto eícriuió la Hiñoria de Toledo antes, y pu-
do tener noticias, como las tuuo por relación,y 
auer entendido fe llamaua J ú a t c o l í cito no fue co-
rre-
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rregir al Chronicon de D^xcro^regulandoícomo 
q iicre cl Marqtics dc A^ropol ) la Jcno.ilinación 
p >r la obreruancia píimtnaa,fino a íi Jiefrao. Yefía 
^acción antescsargu.ncntxij fü na íiiclidad ,pu¿$ 
n J q ufo fuponcr en cl noticia,ni nombrc,quc no ha 
H j en cl codice.que lecomonicaron,Luc§.« no es ar 
gnitentoeficar cftcpaia dczir el Marques,que el 
Ctircmcon publicado es. f>jpucftoi ni obíta el dczír, 
q^e mng.ano de ios Efcritóres antiguos (¿¡uc hucn 
narmr i i Je Djjttro)lcdanotro cognomen, porque 
cl no nbre ic D^xt/OíConjo hemos dicho,cs el nona 
hr¿ d¿ fa Fa ai lia,y Linage,y afsifuc el mas conoci-
ÍIOÍLÍ tod3» , y elnoaibrc de Fia ufo Lucio, nombre 
propío^de Pila de vaos Santos antiguos, que mu-
riera i p^r la Fé,ó porquefan Lucio.Óbiípo, y Mar-
tir^ijjuc nvirio en el Oriaíírp pov los añoc de 34.8, con 
ocr.rt.co npiíeros^feManraua ta;abicn Flauio,y l^s 
no tibfes propios de l i Hícritores no f >n ran noto-
rios,que pocos faben.queTsirtulis.ioíc llama Srptl. 
mío FíQj^ntfTfrtuliáno^ es mas conocido ^ or Tcrtu 
lii .io;y afsidezKnos.Coirarrubias^Diana.y \ i l l a lu-
bos,^) cuidar de íus nombres pro-ios. 
Otros Arguaientos que haz : en maretia de có-
pMtosdetieinposscomo enel quefue Prefcvhv Pre-
torio,y en el que c ícr iuió la Hútoüa omuimodaique 
dedico a fan G?! onimo,y la que pcr hcion6,y aumen 
t O j i í s i e n n o t i c i a S i C o m o en tiempo^y dedicó 3 Pau* 
|o íioroíio,thnen miiy fácil folucion . por la varie-
dad d i opiniones en los computos 3c nempos.y por 
qje ca lie > uienen l isdos obras,diferéres noticias, 
y años, y afsi pudier jnercriuitfeen diferios Impe-
rios, có-!} ís m-iy difí:ultofoel cotejo entre clChro 
ni;on de Jj^rronque llama c l Marques verdadero. 
con et Chronicon nuciiamenre publicado^qüe ] \ m \ 
faífo,y íapucfto3con que ííno tiene en íu Iibrcria ¿1 
parques tttos tres Chroniccncsparalá comproba-
cíon,queprctendc ,€SimporsibíeJ moralrocnre ha-
blando, cíle cotejo. Y nobafta tener la Hiftori«f 
omnimoda de Dcxtro, que dedicó « San Geró-
nimo, íino tiene también la Hiftoria omnimoda 
aurr.entada, y enriquecida de noticias, y tiem-
po^ue dedicó a Paulo Horoíio» Mejor comproba-
ción,y mas verdadera fue la que refiere el Marftro 
jAaefl.Viti . Viuaren los Comentarios a Dextro^ue l lamad 
Marques fupoeftoj cselcafo,que en Coimbra,Rey^ 
no de Pos tugal,en vnConucntode Canónigos l íe -
glaresjtituIodeSancaCruz ,fchajló vn códice chs 
yUtiioWextro^krito en lengua Gothica.y fe cotejó 
con el que llama fupue^o el Marques , y fe halló to« 
do con verdadera puntuaíidad.y remitió a Roma vn 
traslado enmancra,qucha2ÍaFé,cl Venerable Dtá , 
y Ca bildode la farta IglefiadeSiguer^a.y fue diri 
gido á Don Pedro de Iunco,Arcediar.o de Deza en 
la fanta ígleíia.d5ÍtGn,que a la fa^on fe hallaua en 
v la Curia Romana,y le prefentóá lacera Congrega-
ción de Riíos,añodc i624.para comprobar el admi-
rable Nacimiento de Santa Librada,y fus ocho Her-
manaSjMartires^' Patronos de aquella fanralgícíía, 
porque fe auia denegado Rezo cfpecial deeftosSan-
tos por la clauíula de Dextro,qtie refiere fueron cf-
tasSantas de vn parto,y con cftetelHoKmio.y com-
probación fe admitió la fuplica, y concedió Reíd, 
cerno confía de el: ^ehufque d ó r a t e dsfcttrfii officiá 
fpecUle Sanci<e Liherste t^jf* Sororum eius de indulto Se* 
dis t^ 4pofloUc* diBo Capitulo Seguntiuo fnit conceffum 
dk 7ilu¡í/t4MHoi6i$*L?ic.E(t& íi que fue cxatla com-
pro-
>tobadoSyy ar|umcino cfícax p^ra asegurar, m es 
[ppaell j d ChrOKicon nuaiamc(itc pübhc«do., íino 
vcrdatkífiísimo.Y íi aigüoanoticia fcauia de Corrc-
[gí! ,era vn nacimi^oro tanporee/ítpío^comocl ce S» 
tibr:ida,y íus ocho Hcrmarias j porquea ía v^fdadi 
na es facü de creer, por tCÍUioonio deVna fMo.m,¡ 
á no auerdepoi: medio vna c<>mpr»>bacicn rapmila-
groÍ5,Y caiBo por aquellos fíempos pocomas^ó 
DOS,por la Hiftoi ia de Óextro, fe h a i í t c p ^ ^ Reíf^ 
•qyías.dcl SíntoMontCjy luego losSaotos Maríitcs' 
de Arjona, y de toda5eftMDori^^as.iie^Jafo^Jtefti-' 
e)onio á la S^craCongregaPPA de Kiim* y W 0 b 
mcmoml de itqaclla SanuíglrcCa , tuno 1* íiipUc*. 
el efciáoque fe reconoce, Y elta es laraatoo por-
que íaie á iu i la dejFeofa de ja Cathedra de San Hie-
rocheo en Segouia, íati$íacicndo a ias objeciones, 
<iuefe han pubiieadd contra la Hiftotia de Dcxcró 
en elDifcinío Hiftorico, por ícr enfatior dc nueftra 
tradición ia clauíuU qüedizCiFcJIStctmi* im^4iru4 
¿is EpifcopHf, 
•.También Ja Tanta Igkíía Catedral de A u i U | í ü m ^ 
•comprobó por cíle Códice de Coimbrala cltufull 
que refiere Dcxtro , de que fan -Segando fa pr irccx 
.ObiípofüeMartir.ypar.efta comprobación obtuuo 
rezo sfpedaldcla Sacra Congregación de Ritos, 
atuendo rezado de Conféflor tria* de joo.años.Si c i -
tas comprobaciones no baftan para ufiegurar, que el 
Chronicot\ (ieOcxtro^nuciíatnétepubjicadbies ver-
dadero^ no fupuefto.-^c» / f W / W f tltra j Vlurivs 
^*o>ci<r¿4»A*^Confidcrecl prudente L c ^ o r , y re-
^onozca/i alguno de ios argutnentos,y objeciones, 
-qufí hay^el Marques contra eftc Chronicon , « i t in 
^Bca/para comprobar ella fupoücionjcomo lóí^üe 
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li?m">> referiio partía verificacion¿y dcfer.fa. Y af-
íi.q jando efta fanta Igleh* ao urjiéra otro fiimiaír;é-
ro(£enknda tancos como hemos refcrido)cfta daa-
era íafíclente para q«e nueftro Uuftriísitno Pnclado 
-concediera ÍICZD del comuaacfta íanta Igj.eiia,puc& 
la SaccaCongrcgacion de Ritos ha concedido a dos 
lantas Igícíias Cathedrales dosRe^os efpectalcs4tá 
Oiftaua, por lasclauíulas de Dextro^Yieniendoj co-
mo tieneapriüilegio pac^conceder efte Rezo del co* 
munjconioliSacraCongregactoade Ritos autori-
dad para RezQscfpedale&,parcccfundamento firme 
pitraque eftaíantalgleíiáconííga fu pretcníion* 
Kutn.SU. Otro argumentn(y es el vltimo > hazc el Mar-
ines en el ^ .3 ^ para comprobar fet lupuefta la dedi 
caioriaquefefup.one hi¿ot Dextro a PauloHoroíío,, 
íabre aquellas palabras q fe refieren en ct Chroni*. 
pPcxffíV Con de Dextro :tn¿; honnnWifpa»o La Ufano, a? Hi-
ftenarum te/iptoriórnate, <CS^mciamau^fíímo nunca-
/w,Atribuyendo a ignoranciaarquéfupuíb cíias pa-
labras en Dextro,elcriuif que Tarragona.( difíando 
iblo doze leguas de Barcelona ) ignoraffc no efiaua 
ciiLalecániaaíino en Cofetania,com© parece de Fi i -
TUfUtif i, ^nio^//^.3.cap^fleglo Cofetanea ^ fiume** Sucubi, Coló» 
¿Rfálam* 1 n 'ia Tarraco.Sdptonmnr opa^Tfe recomce de Ttolo meo> 
libmq&iSPero iquímaj defe* g a n ó l e ¡as mipwat inferip 
dones t cfuerf/iereltfrwola» Barban ¡en quefeleexT«rra-
'WnJtrps^Cpffetíímr.EjlA es la tnueílra de U feguridad 
denoííci^s^álzt^i Marques )q**e contiene el ttextro que 
c4rre.Y no me admiroxle la objeción que hazc, l i -
no die la fat^facion con que fiempre qued^en eí^ a^y 
d^mas'objécioncs.Artifício íin duda cs,encj florido 
foiCage^aiularia eíplaa^y ocuitai maios aciertos. 
coq 
, , i' 
T'or $án ífkfviheoi, 
con el vlftoío extírior ornato df vna per fu a fien Re-
torica : flotileginm Wiff»tum, lo 1 lamo vi. Eícntor 
Sabio: Pero mejor <5tÚ>mo lonmo en íu Sthíca 
CompofitAs odit ycfjxora fio yocer. 
¿A ni fiel f neo frdms vget^tqne ítfet, 
Kcfpondo jpijeSíquc esmuy diferente la Región C o 
íeranea.pordonílc corre el Rio Sucubü y pafla tam-
bién por la Coloniade Tarragona, llamada Laletá-
niu^com i cooíla de AntbrofioCalepino^vérbV^/r-
táttU , fie ait: Uuma tíifpani* J{ffh rjl/tt tra&p 
TttrrscorfenítAitñcic a Marcial , / / / • . i . ^priejt repetet 
T^rracom^ lluór^^tuamqrte L^lieiídjtiigm^L ctl el ¿té-.j* 
ci miímu Marcial: Bt L * l ¿ U n £ nigra hgéna fiep** JKÍtfftd* 
Er alihi:. y4 cattpone tili je* Ltlittana fetttttf* Y Pli» 
mo cnel//¿.i4.díze:^/ '«* La¡*U*u mágueopid^ua, 
honiute /<f9^*w.Lüe§o con proprieda J,y erudició 
doda llamó Dexrroa Paulo HQToüo$La/í*t4»o,yor*' 
que la Colonia de Tarragona, es Lala'tánUt y toda 
la Kcgion^oT donde corre el Hio Sncubi,fe nombra 
Cofetane¿t\\ raascerca eftá de Tarragona L*IeíánUt 
que esfa Colonia^qucno \ tCofetane*>vpt es toda la 
RegiomDc efta manera ion las objeciones, qoc con 
tanto fuperci lio fe haíen,paradar-par íupuefto 
el Chromcon de Dcxtro, que ponderará 
de cípacio el do<5lo,y prudente 
Leáor , 
V 
$.XVIIU 
MI Epigramms^qtée ref&e D o n í n á n ' T ^ 
m*yo deSaU&aráfi el t o m . ^ . d c (obUrtf* 
r d l o g i o H Í f p a n o , a 4 . d e O í t u b r c , confirma 
mefl fA tradichn>y no es fop uefta* T la mt* 
moría, qut ha&exle San Hicrothto. Auber* 
fo Hifydlenfe {amqut no há faUdo a l u ^ 
qttevmo 4 Efpanacn campams d^ 
- Sán Onefima cún San PaUa^ 
U tmtrhos por 
citrta*. 
j^üMüi t T ^ ^  §»?y*pTet€nÓ€ el Marques tláf por fapuefrf 
• E c l Epigramma, que Don luán Tamayo de Sala-
&*m* ^*4!? ^soBxhreJt^i t io tí*¡o¿.Xique dize4tue San Hie¿ 
rotheo Obifpodc Ségoiiía,con cíias palabras (y aun 
que le tcnemoj referido cnnuclcro^^^í»**»?^ 1 fín) 
no íeri ocioíulad ürpetirlemporqué depende de él d 
_ . , intento de eítadtficcihid. 
!a8$^# **™0% £ x gezmfíifftnus ík*fctmtf*ít ^Hfligis 
t.Afl Uimthem femihimome* inefi* 
&i<;:Sopbi* jAyJhtwr* ftfift* dedu 
CuUts ¿mana fide )f¿ri* fder* U hihíi 
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Tn Tdtridm repedítnfjxcis *hyjf* frucr* 
pjfiflum demonfttdn^ t*A prifca Seco»Í4 cerno 
*/iUttHncqueíni Traftlis onns ¿mo* 
Tprcgunco al MarquesiSi cíVeEpigramma es fupuef 
to de Don luán Tamayo de Salaxar.üdc Au loH^jo, 
u de Alón Graniaticoí Como di^cpárcíe de vn C ó -
dice antiguo,ciento de letra Gothica^uc fue dcMi-
guel Ruiz de Azag'-a t y de que huo memoria en ía 
HJkíon de Coripo Múcmo^f ídudibms ínftimfni~ 
í9íwV,copiado del mifmo volumen, que por fu swocr-
cc llego a manos de Don luan&aptiüa Perc^jObif-
po de Sígorbe.el quai le dio a la Santa Iglefia To: 
k d o ^ c n d í í íu Canonigo.y Obrero,^ en él fe hallan 
eftas palabraSíc^í/oW/ GrdmmatiH q*AtaorEpit4[éU 
in Sepulchro CoH(l<tHti* Hjgiv*, >xorij t.AldephMfi 
Ssxrí. Porque de que Aulo H i l o fe nombre Aion 
G i ainmaticoiO AuloHaIo,no fe infiere fupoíició ai-
gima cnel Epigrami,pue$pudo quien efcriuióelCo 
<diceGothico,ponerelnombrcdc Alón Grammaci» 
1:0 ^ ue es como Sobrenombre, y noel nombrepro* 
pío de Aulo,Lucgo de cita objeción no fe iníierc,no 
fticíTede Aloocítc Epigrama.pucs Fue tanerudito,y 
eloquentc Poetf.y en el no fe hallan VOX J S , ni fyla» 
fcas.queno fepucdari atribuir a Alón Granamatico; 
ni menos por aíe<íio,quc Don luán Tanviyo deSák* 
zar tuuicííe a Segouia-, porque ni fue r; a rural de efta 
Giudad^ni Canónigo de cfta Sarir3 lgleíia,nitampo 
eo ha efenco obras en drfenía del Chronicon de 
DextroiPacsde donde infiere el Marques cíut fupo^ 
íícion.'' De vn Varm un erudito,como condadc íus 
obras, y que afaiftio^nia ocupación deSccretario 
& 
al Ilr.nii.vnrio ícñof Dor» Diego <k Arce Reyno-
í o , ]n<ji.ií:dor Gcrrral de la Stiprtíra. Sin c ida 
es , porgue el Epígraíiuia haze a San H.eicthco 
Obtipo de Segoma , y todos los teílimcDIOS que 
«ian cfta Cathedraa San Hjf rorheo, ÍOR, en íudi-
^amcnafalíos,y íupucítos.PuesAIoix, que COITO fe 
ha dicho^ha fidoel Norte, a cuya viftaha corrido la 
tuas parte de fu Diícurío Hiítorico>cn llegando a a f-
fegur.nr que fueObiípode Segouia > perdiótodo el 
creditoadquirido.Reconócele también, por que ha« 
blando Alcix fobre íi SanHierotlieo fbe piimer O-
bifpo de Alhenas,reIppnde.-^fuVplí-trcíheí** t^ithe 
i ^ i h h tn nís Epif opfts ftfífuerte frimusfmtt&iMyftusafitcm 
yiuSiEfigrot* fecundus'sttrn llionyjto focccfsitTui4im97 uUic ^ ^ 4 -
Árjtus , tj*c* Y reconoctendo AJoix eraimpoliTbíc 
((noraltuente hablando) huuitíTc íído San Hicro-
theo Ob i ípode j!\ihcras,no íi^ndolo antes de ían 
Diony fio Áreopagita,Dignid3dAq«e le la dan todos 
losMciíologicsOnegos,) Maityrologios Latinos, 
el Marques le ja dadeípues dt S.Dionyfiodc Corin 
_ tho.íucefloTdeS.Quadrato^neconiobcníos dicho, 
aura de tcncrfanHieiothcoen aquellos tiempos mas 
deciento y feíenre años, y íolopoi^ fan Hicrotheó 
no íet Obiípo de Segouia, fe aparra del querido 
A 'o ix en db;> dosc^trouerfíai^quié en todo lode-
mas de íu Difcurfo figue con teoacidad^avralo ce no 
cide el cic^h^y prudenteLeótor. Y porque el Mar-
ques en cí>c^55.hiTedioerfasdjgreÍsiones ( que al 
parecer no Ion del intento^y queftionq fe trata)por-
que introduce a luhano, Arciprefte de Santa lufta, 
que en fu Chrcnicó^m.ó^^ .d i noticia de Anlo Ha-
lo^.pretende hazer fupueíloeíleChronicon t como 
ha íntetado al de Dextro9y luhano en fuHiApria »no 
ha-
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hizc mención de la Cátedra de fan Hierotheoen Sc-
gonia,noncccúitarcmasdeíu dcfenfa;Yafsi todas 
la i objeciones quehaze para cóprobar,quc el Chro-
nicon de íuUanocs Tupucílo^por las noticias que da 
de Aulo Iíaío,las omitimos,aunque no fuera difícul-
tofo{como hemos hecho con las de Dexrro) el ref-
pondecatodisc l ias ipcroparnoíerdel mcento,lo 
dexamas.Lo cierto cs.cpe Aulo Halo fue muy ccle-
b. e, y erudito PocíSíCOmo refieren todos tos Bícri-
tores antiguos,y el Marques no lo niegajdo opone 
a Don luán Tannyo de SaUzar,qtie con nombre de 
AuloHal<i,i ntroduíCO el Poema de la venida de San-
tia^o a Efpaña,{iédocompuefto(comodizc)de deí-
Víiidos traf osde laTalichnftia de Aíuar Gomez,In-
íigné Poeta Toledano, que floreció en tiempo del 
E nperador Carlos Quinto', y cuyas obrasaudan en 
las minos de todos, y en las que publicó Don luare 
Ta nayo deSalaxar ,'le hallan pedacos de cienio y 
treinta verfosdefte PoetacontinuadoJiconíuelame» 
que íí ojostálinces como los del Marques,cn el Poe 
raa.y Epigrama de Tan Hierotheo,publicado por 
luanTamayodeSalazar.halíariícííehiirto tam con» 
cido^n duda no leomícicra.Y me admira,que no íc-
pa el Marques los hurtos cotidianos, que harén los 
Postas,y demás Eícxitores,los vnos de los onos, y 
nopor eífo pierden la eftimacióv Si humera ieido et 
Marqnesfque ítavrá^porque fu eftudio es indefefíb, 
y conunuo) i luaiCamertes in >tUC. ral:'* Solini, í a 
liara vn proccífo infinito de Autoresgranies^ueto 
marón vnos de otrosjDorimicndo las mas vezes los 
nombrtsde íusprimerosinúcntoFes :^ui4de loMnCtmert* 
k€r^m^tH intrpttfopTptgifUH ex GellUlDe Vladdo, 
cea* 
c t m f s á i J f c f c g i t U ó 
H i t i * ¿It/í,í¡fui lovx** commcnumnes frprtfsíjsyneh 
fk mrf&Mf ¿üthúri l«h*d>*ú*™ ft í iomma trilttcfíint? 
SúU** \ Solioo en íu 7**&£&ilhr, ingerAiinamtntc corfícffa, 
, ^ue 1c fabricó de trof os deEícriiorcsfcccptiísímosi 
^ pero no porcííopti Jióío opinión la heroica ciegan 
cia deVirgílióimellóreeneicrcdifO , porque la to-
mo de Poecas antiguos ,cfpecialmenre de Homero^ 
No porcícrtd.#0#0mpw?/<T^ 
CdtHertfs* Camer tes)iJ>^  ftisronymwsi%Amhroí¡itsl ¿$qg#fiifi»t* 
iie Do fteret é h j ijfdem fereYerhis SoUtfifapc junfff»' 
mo aTicíano,dc los-.Qradorts^-^rííientf, d€JosEfr 
..coicos, I alio O pito) i no, plir io Cecilio ^Sidonio 
^Düiiiuaríe io llamaron, Y no se yo la razón ^ o r * 
jque mas atribuye crichm to aDon Inap Tanrayo de 
Sa lazar de Aluar GoiBCz,)' no que Aluar€J9aie^(aun 
que gun Poeta)no IQtt£na.lív 4? Auío Haí.Ojp^esii) 
fue can inílgnc »como todoí los Eícritcres coiificf* 
faniporque íí Don liian Tamayo de Salazaraniald-
«do,como fe íupone/a Aluar Gómez > y íabia andaua 
€u manes de todos,^cnioíe puede preít'mrr de vn 
hombre de crédito inKoduxeííc en íus Pocroa$4e 
ciento cn c>cnto,y de treinta en,trcinca,vcrfo5 contí-
puados de Aluar Gome^ririncipalmcntesrei¡riendo 
cüc Poema de la venida de Santiago por propio de 
jf i^n'o Haiojpucs de el no fe ie podía atribuir alguna 
fUabaíi^m credrto de gran Poeta, pues no le refíe-
rt- por ínyo.Y aísi^í es cierto ío que icíiere el Mar-
.jques^Achuito nofc le debe atribuir a Don luán Ta 
mayo de Salazar,fiao a Aipar Gome** aunq fue ta in 
. í gnePocta,por aae^ pi;^ed^ü ^necs AuloHalo^de 
quien ío pudo tomarla inrubr. Pero en fin dexamos 
indemne d.c.eib fupoficioQ el Epigraía* dcAulo Ha-
lo^ 
TorS¿n f-licrahcf) '. 
Jo^n qaehazea íán Hicrothco Obifpode Sego^iia, 
y rcíi:rc D.íuan Tamayo de Saiazar en el lugar cita 
<io,porquc fi en ei huuicu alguna ficción, ó íüpofi-
cion^o fcleefcapaf3,ni la oinkieraelMafqu€»,qitc 
en cfcriuinio3aníiofo de objetar aun los átomos mal 
íutilesjos ojofi fon muy pcrfpicaces, y mas lince el 
entendimiento, como notó Tonino con elegancia (^//^/^/^ 
€cntur.u.Vecad$J$oHeculis>Lince(is>fed mentís 
mine>iclit condifá^a^c^Como haze en el Poema de la 
Venida de Santiago,y al-parcccr es imaginariaíupo-í 
fíciottiy que no íe puede preíunm de vn tanChriftit-
flo,y erudito ECcriton 
Otro argumento parece que haase mas cfqwna H i ^ f t 
a efta dificultad,y es íobre aquellas palabras del Epi 
grama d c Aul o Halo: je genere ffifpámits nsfeens, fmt 
^Afligís >rí»ií.Pa}abras,^ fe oporé t otras de Luitpra 
do,enque aííegura ían Hietothco fue natural de la 
Ciudad de Ampurias: JAtcer tíjerotbe** Mmpufita~ 
««/.Pues como leda Aulo Halo vrna, cuna . y nacir 
miento en la Ciudad de Ecija.íícdo Ir.Ciudad de A m 
parias del Principado deCataluña/Efte argumítoha 
goyo,porqaya mas claridadsy conocimiento de la 
ve rdad,que fon muchos los Hiíioriadores a <juienc$ 
há parecidocftos dos textos,cHiftorias encontra-
das,)' a la verdad no íe oponen , porque la tradición 
que ay en la Ciudad de Eci ja , de que fan Hierothco 
fue natural defta Ciudadjc funda en vn decreto muy 
antiguo,q«e iehalló en los libros de e l la , que dizer : -
Baganfe diiigenciaí con elfaior ^Arfohifpc de SeuilU^ 
y fifuerenectfíario en í{oina,p4ra ijueff remede'Sén&íe» 
rútbeOtpofAHernAcidoenefuCiudtdSíb. huulcia íida 
natural de padres,y abuelos,lo dixfera el decreto, pe 
ro es cierto que fus padm fuero naturales de la C i u 
Y dad 
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daddcAmpuriasen elPrinci|>2do dcCataliina,y^ ílé 
doGouernadorcsde la Ciudad de Ecija» nació CQ 
ella faaHierotheo jy afsi nueftro Saneo ocupó al ga-
nos Gouicrnos,íiguicndo, e imitando la ocupación^ 
y feru¡ciosdefuspadre?.SicndoGoucrnador en Ta-
rragona .como refiere Lnitprando en el añade 45.Y 
como Luicprando ignoró Í i nacimknto de fan HJC-
rothcoeu Ecija, íedió lanatuiakza de los Padres, 
con que viene a fer de Ecija^Orf»^ de Empurias, 
Oriundus*. 
^IuRUj* En el ^ ^ . d c l Difcurfo Hiftoríca introduce el 
Marquesa AubertoHifpaleníe (aunque no cftá pu* 
blicado)uara preuenir los engaños, y ficciones con 
<iucdi2clchaviíloveilido>conefíaspalabras: Tem 
Vods Id ohr* Junta la >/ primero en nanos de fu ^/ír-
qmiteUoejcríta con gran defalirío,y defpuei con mucho 
ftlimento ¡adornada de largos 9y difufós Comenta ríos ¿tf 
llenan dos crecidos Volúmenes ¿rabafados por el^Maef* 
I tro Fray Gregorio dt% 4^rgae^ , d roni¡{a general del O r~ 
s den de San Benito JLt infra,en el mifnio^.tbLaoo.di-
í ZtiSolo ts precifo de i^r con generalidad ta e/Iranc^tyy 
defproporcÍG» deefla ohréxtan lien*dedelirios >eíe igno~ 
rtnciafjy deharhéftdaden el ejlilo $ en la Chrcnelgia^ 
que no las pjiudttxprtffar el mayor en carecimiento yccmo 
fra£U44a con fuma igncrsncia delasRi¡}crias ¡cielós fu* 
(q/osyy délas perfon*s conquiea hahléXohfitJfo queme 
ha'zf horrorU (jjadia cem ¿¡veje introducen JMarijKs% 
celebran Strtn Confsffores y Tontifices a cada paj?oa nü 
ca oídos en la Ig¿ffia,y de cuyos nombres no feh aliara en 
ít'o JEfcritor.H&a aquí íon fas palabras i Exborrefcat 
Cophm^^eontre/nifcatttrra^t femejar. te arrojo de 
palabraSíde renrípeítad tandcíhcchade razoncs.agc 
i iaatoda$lu^4¿ vn Cad t lk ío erudito Eícri-
tor^ 
tor.qycpiJ^ici^ temerlos rtbcíesdtl que Ic feguia. 
Qi.jtjc accncíonian grande la de Pla tón, y digna de 
irtiitai k l ^ues todas ias vetes que ama de reprehen-
der algún Difcipulo,metido en fü Retrete, fe daba y j ^ ^ ; 
vna,y otra bucira,y dezia: >M tgofaltst Pero p ^ ^ * ^ 
mfjorelBfpiritu Santoenel Ecch(tdfi*€*p*it*tsiKte 
iudieium interroga teipfmm ; que es raro el que puede 
cenfurar fin ricigo.Sintiolobien S e n e c a u ^ f ^ í q u i f e^Hte% c¡e. 
queex J^xófttoribtés ej} 9<j*í ttonea ipf* lege tcneatar, me»tJi%l*c*U 
j y xa qriterltf JguüfHs qmfqueáccufctoi ttest culpa f Bp 
nrfcio, in nema addandam yeniam difficillorfi£M quétn 
•qulilUm }*pi*<merui/petere* Sentencia al fin como 
de F'.loít>fo tan ^randejConfieiio,qnc viendo vn era 
peñocon ramo encarecimiento repreíentado, folo 
por auer oi uo,o vjfto por mayor,o en general(ccmo 
dizc el Marques) me pareció acre cenfura, y defpro-
pordon3da,íinaucr viílo#oexaminado losfuceflos, 
los tiemposjas peffonas,y el Autor i porque de Au-
bcrtoHifpalcníe ay muchas noticias entre loseílu-
diofos,y de buenas letras,por auer íido vn Varón cf-
clarecido del Orden de San Benito, Efcritor ami-
^uo,y detodaautondad, y de quien hizo memoria 
el Do&or Infante,eícrii¡icndodc losvaños de Sace 
doUjy clMaeftro Fray Franciíco de Silua, General 
de la Sagrada Religión de San Benito.fc vale del có 
mas frequencia en el libro de Nueflm Señor* de VAU ¿ y / ^ " 
tidntda¿\\t^ del afsitnifmo mencienjentre otresmu 
chosIníignesEícricorcs, de cuyas plumas fe valió 
nucftroDuarifsimo Prelado Don Diego Eícolano, V & U g ú 
en el apoyo.que facó a luz, có tanto acieno,de laCa coUitQ% 
tedra de San Marcial en la Santa Iglcíia de Tarazo-
na^lendoíuUuftnfíima Obifpode clla, Y pues Va-
rones can eruditos, y eminciues, y en cftrcmoRelU 
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glo fifslnios le dan aucoridad.Riguroía ccnfura te di 
el Marques a va Efctitor tan antiguo. N i parece fe 
debe prefunair ííigiaiíento alguno de Aubcrco Hif* 
palcnfc, falienda de vn eferutinio tan eícrupuiofo,. 
de vn abfoladfsiru3 euporío de rodss ciencias, co-
fno el Sagra J:> Orden de fan Benito. Y bien notorio 
cs,que los Superiores no darán licencia para quecf-
tos Comentarios fe prefenten al Conícjo^íin grande 
examen,y mas Ci conriénen hsnouc Jades.quc refie-
re el Marques.Con que parece la anticipada prcuen-
clon bien efeufada:/ el zelo de que fe remíle, de que 
noíeintroduzgan Santos^queliafta oy no fe han oí-
do en lalglcfia, ni Efcritor alguno lo refiere de los 
ítntigups,no parene toca al Marques,/ pudiera íacil-
di rc l horror que le caufael defeubrimiento de nue-
uos Santos de todas Hicrarquias, e inflamarfe de VIÍ 
feruor ardientesporque íi la Iglefia no huuiera de ce • 
lebrar mas Sancos de los que fe hallan referidos ea 
JosEfcricorcs antiguos, muchos fon los que oy fe 
auian de dexar de celebrar: y como no es EclefiaíU-
co el Marques , todos cftos defeuidos fe le puc-
deoperdonar; pero tenga entendido; que a ninguit 
fanto celebra la Igleíta,o que no eííé en el Martyro-
logio,onucuamente Ganontzado, o por tradición 
5intiquifsima dc la Iglefia admírido Í y afsi no íe tri-
zc,ni k dé tanto cuidado el culto que fe da a los fan-
^ tosen nueftros Reynos, pues aunque íc publiquen 
pucuos Chronkoncs en eílos Reynos, ó en los cf~ 
m ñ o s , y en ellos íe refieran pluralidad de MartyreSy 
Confeífores^y Pontifíces, fino cfíán en los Marty ro. 
logios Romanos, ó admitidos en la Iglefia per fan» 
tos,por Decretos de la Rota , o Decifíones de Con» 
gríígacioaesdc Caidienalcs^en ninguno de los Rey* 
nos 
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ños Católicos íe pueden admitir al culto, y venera» 
ciem de fancos.Con que el zelo del Marques (ya que 
¡lo fca)aunq«e parece fanto,csindifcreto:y tenga en-
I tcdiáo,q para todos los Martyres,yConfeííorcs que 
fe celebran cnnucftrosRcynos por fantos,y no efíár» 
en los Martyrologios Romanos, ha auido Decretos 
cfpeciales de la Rotado deciíiones de la Congrega-
ción d? Ritos para fu celebración^ culto i y cíle es 
)rhcipioaífcntado,conquevanamcnce fe ocupa en 
lareiVas adaercenciai Pues de que lecaufa horror la 
latroduccioi de tantos MartyreSjyConfeííores^que 
celebre la ígleíiacn nueftros Keynos^Sin que los re 
f fíeran los Efcritorcsantiguosenfús Hlílorias > coma 
ñ cftas fueran cícrituras Canónicas. 
La razon^y caufa de dar por lupuefto el Chro- Nutttá|¡¡ 
nicon de Auberio Hífpalenfe(al parecer) es* porque 
en eíla Hiftoria fe halla ingerida la memoria de fan 
Hierotheo, qué dizc vino a Hípaña en cornpañia de 
fan Oneíimo , yque truxo la Imagen de Naeftra Se-
ñora de Valbaneda; y como tiene dicho en el ^«24«. x 
Santíierotheono yino4Efp*na > y lo prueba con los 
funda meros ta inciertos,como hemoslhfto, uo es mu 
cho íe caufe diífonancia,y horror la Hiftona de A u -
berto Birpalenfe.Efta,pucs,es la razón porque pre-
viene fe embarace ía publicaeionj pero como es cier 
to.vinoaÉfpanáconfan Pablartuicdo(como avrá) 
íu iltmentosde que truxo la Virgen de Valbaneda 
a Efpaña^porque fe lude negar/Cierto es, como re 
fierefan Lhoniíio en fns obras(habió delAreopagi-
ta) que fan Hierotheo fe halló alTran/í to dcNuefírít 
Señora,y que predicó en fus Exequias^ y qoelos Eí-
eritorcsaífeginan venia entonces de Efpaaa , y he-
mos referido en Q\§*i^num&Y para conferir cóc t 
Apof* 
Barón, 
Caf iodou 
Ttatiio ovo loeetlco 
Apoílol fan Pablo t i ^ftado it fel iz , en que fe hsHa-
i-uu los Hc^R-osde Efpafía con la pcrleci cirn fecun-
da de Nercn,aque fe halló prefente hv. Hieroiheo 
per los ;iños de57.y 5^.y darcuentade la ncceísid?d 
4: c nucíh^s Reynt^s tinian de Predicadores Euan-
gclircs parala propdgaeiondcla Religión O r c l i -
cajpoi auer fído gíande el numero delosChrií^ja-
nos que tnmicron por la FeCatoJica ennnefírosRi i -
nos^pues llegaron a períuadiríe los Minifíros dcNe-
ron,k' ama cxnngDido totalmente URe]j^ici>C2to 
lica en ellos: y afsi IeL>antarona(iUcila Columna de 
iVjarmolf n la Confia del Conde, por trofeo de íu 
tnayoi v ¿ tona , cen o 1 cíícrt An bjofiode Morales 
en t i ae fu HlfÍQUAtCAf+xj* Y el Cardenal C c-
far Barcino en el añoep.det htiP.o»y li refiritíic la 
Firftoiia de Auberto Milpaienfe , muchos de los-
Mariyies qLemurieion per íü Fe en eíla perfevii-
cior^de t¡uei.o ay noticia efpccialen los eícrúores 
antiguosjliet do,cerno fueron,innumerables,per-
cuc liay fundan crtos prebables, y tradicionescí üf 
tantcs en los lugares que padcckror^venficada cita 
relación Ja Rt-ta, óCor^íegacion de Cardtnaks, 
no ha de dar licencia para que íe rezc de ellos, y íe 
l eseé el Cu!ro,y vtreracicnern o a Mártires vetda 
derostPf rere Ic hacie 1 ajaralqi c preterdeccnc c f 
velof .ote cííasEnrellas oe la lglcí3á fe manifíefua 
ebras a los ojos de todos Mirpredad parece, ceno 
dixo Caííodoro:, 4h emnifictatL Alkñutfi ejje dfgñpft 
c¡tur%qui alicjuidn ortífis ahnc^jjefateturÁ cr.as a k s 
vakroícs Aihlctaé,einueriCiblesCampiones^qne 
rubricare n fu eonftancia,y hermofearon el timbre 
de la Fe con la purpura roxá de fus venas, 
D¿ Iciufa}en2pues,partió San Hierothco a R 0« 
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m3,porqueentoacescftaua San Pablo prcfo, y com-
uiciuaDiídpulosparapart irfeala Mifsion de Ef-
paái.Eftacanm>cacion coafta de la carta que eícri-
uió v 1 Apoílol por eftos tiempos a hs Sy nagogas de 
Erpaña,y en ella fe refiere el cuidado que tenia dé 
partirfe, luego que Timotheo fu Difcipulo Hcgaííe 
a Roma.coneftas jpzhhxzsiCogr.ofcitefrfitremnotfrum ^ .Tafduu 
Imothemntcumcjue$cderiusyexcríf^idebo>£)/,Yde ef 
ras palabras infieren muchos Efcritorcs,que la cer-
ra dei Apoftol a lo$Híbreos,QO fue a los del Oiieu-
te^'íno a los del Occidente,porqac de los del OÍ ien. 
te eramuy conocido Timotheo : Y porque para ef-
J t a Mifsion , y partirfe el Apoftol a t i l a , efpera-
: ua en Roma a Thimotheo , que era camino pa-
ra E/pana^y no auia de venir Timotheo del Oriente*, 
para boíuer a lerufalcn con el Apoftol,antcs era ca-
mino fucífc Sin Pablo a ícrufalen para ir con Timo-
theo al Oricntc.Ycfta Mifsion de fan Pablo a Eípa-
\ ña es cierta,y la aíTeguran todos los HUioíiadores 
| Ecleítafticos;y afsi Juego que llegaron fus Diícipu-
l l o s del Oriente, fe partió el Apoftol a efta Mifsion,y 
Je acompañaron fanHicrothcOjOneíitno.Philemon, 
* Sergio Paulo í^roconful, Trophimo, Crcfccncio, 
Rupho,ChryípavyTimotheo» Vino el Apoftol por 
Francia,dondedexóaScrgio Paulo por Obífpo de J>tirt*H?»t< 
Njrbona,como fe refiere en el Martirologio Roma-
no a 22.dt^Malco•iV?irfr¿(?^^^•í Gallia n ttale SJPault 
JSp'fcopi ^Apejhlofum'Dij'cipuU^uitr dwitfuijSeSer-
giHm'Paulam TroconfeUm4 'Beto TduloJxíptl^i^ 
t u t c u m in T-tifvaniim fergerettafud Tf irhonam re~ Vfuaril* 
li^HtJhidem Epifcopttli T>Inmute DirnatiS efl\ L Q 
miímo refiere Vfuardo^Efie S.Paulo Obiípo de Nar-
bom fue Sergio Paulo Proconfuj,a quien conuiruó 
el 
Oio 
i f taÜav A- \clcgtúío 
el A^üílol en la isla dcChiprf3dondc coruirtió r?tñ 
bien a íin Hierothco.conio hemos jcfeíido de Luít-
|í rando c 12ño de 45* 
También dexóel Apoftol a Troptiimo en Ar-
; Jes>Ciudadcn U Gailia Narbonenfe ^como refiere 
Odon.Obifpo Vicnnenfc^Y en Viena deFrancia de-
xó a CrefccneÍo,y fe refiere en eJ 4 f¿*rt\roUHoni*In 
GallU S,Crefc€ntiJ 7)ifcipuli S,Ta*Íi ^pofloli, qui sn 
iMtrt.Hom* GáUUs trññptttmfaciens^crbopr^iicátionis nwltos ad 
Chfillifidem conuertitXte fan Trophimo es muy cier-
ta cfta Mirsiort,porqucviniendo fan PabJo prefo de 
Icrufalcn a RomajVeniaTropbinio en íucompañia, 
y le dexó enfermo en MahaiCcroq refiere el Apofiol 
en vna carta a Tímothco^ Trophimum atitcm rtliqui 
D.TPfilus* infirmum JAilctu Y luego entró en Efpaña por \o% 
años de ^4. y d ex o en Tonofa a S.Rupho por Obifpo 
primero de aquella Ciudad , como rcfici^ el Psdrc 
Gaípar Sánchez en el ti atado de la venida de ían. Ta 
Gtft. SancK blo a E[paña,y en las leccione s de los May tines del 
rezo que aquella fanta Iglefía tiene del íanto, Def-
pues paísó aZaragoza,y a Lerida,dondeay tradició 
predicó el Apoftol,y en efía Ciudad fe conferua vn 
Templo muy antiguo.cuyo titulo en fu idioma es,^. 
Ta»*y SMierahSi en eííeTemplo ay vn Retablo an-
tiquifsimo.cn queeftá fan Pablo con cinco coropañe 
ros,y folofanPablo,y fanHierotheo tienen nc ra-
bies exprcíTcs.DelPrincipado dcCatakña fepartid 
el Apoítol al Reyno de Valéncia,Origuela ,y iVít r-
cia^y llegare a LiuiforajOyLezuzaJunto a Alcaíazj 
y de alli al Campo de Montielay cnLaminio,Prc um 
cía de los Arcnatcstconuirtió el Apoítol a Prcbo, 
V^roí! ílurtte,y á^aiitippefumugcr^y Philipo Phi . 
ioiheo, y a Polixena, como refiere Súaeon Meta-
phrafj 
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phrafte en la vida de ían Pablo, y íc podrá ver, por ^ ¿ ^ r 
no íer lai go i y Vafeo lo refiere de Sophronio f Pa- ' 
triarca de Gcruíalcn; y cerco Philipo Phiiothco fi# 
guió a ían Pablo como Dilcipulo^de aqi?í fe originó 
laequiuocadon de Phiíorheo con í i ie fo thco^por 
h vniformidad de los norcbrcSjCorcohciiíos rCKrí-
<Joenel^.7.i9«w.2. 
De cáa Proninciafc partió eJ Apofiol al Rey-
no de Andalucia^y cniaCiudaddeEcija^dondeían 
Hierothco nació,predicóeJ lanto E u a n g e ^ y coirf 
ta de vna eícricura, que oy fe guardaeníos Aichi* 
Uosjy dcfpucs de muchos años íe verificó efta predi-
cación con vn«\ílagro que refiere el PadrcMartin 
de Roa en íu Ecijajy dcxóel Apoílolpor pfhner O-
bífpo de aquella Ciudad a fan Chrifpo^y ccníla del 
4'C2o,en ynHymno^qued'neiTa'KtafBcCimffi refplen 
AmtconfldntU^í íc partió confanHíerothco,y otros 
Difcipulos ai Obiípado de laen, donde por muchos 
¿ias quedó fan Hierotheo en laviilade Arjona^prc-
<ikando,y eníeñando los Myftcriosde laFe3porquc 
eu cfta Villaaco vncafíilloantiquifsimo ay vn vulto 
de piedra de vn Obiípo,con M itrajy Báculo, en qu€ 
íc coníeruan memoriaSjfuc fan Hierotheo íu primer 
Piídic d i la Fe. Y el Padre Fray Eüeuan Müiillo, 
Francifcano,viniendo de Geruíalcn, certificó auer 
Jeido en vn Manual de los Santos Lugares ^  que ían 
Hierotheo auia predicado en aquella V i l l a , y a inf* 
tancias del íeñor Cardenal Molcofo íe configuió rc-
zo de nueftro íanto para todo aquel Obiípado» Y « i 
eítos tiempos recibió el Apottol ían Pablo cartas de 
la acre,y ciuel perfecucion de Nerón, con que ator-
nKntaua en Rema a los Católicos«Y eiios auiíos, re. 
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fíeicn al gunos HiftoriadoreSjdio Séneca el Filofofa 
a fan Pablo por cartas, porque fe correfpcndia con 
chyaísirefciJuiódépartirfe luego, caminando por 
el Puerto de la Coruña a Roma, y p&ííando por la 
Prouincia de los Areaacos,y Ciudad de Segouia, hi 
20 tanto fruto con íu predicaclon^uc dexó aíanHie 
rotheo por fu primer Obifpo en eftc Obifpado, de ^ 
ay tradición conftanj:e,pGrque en vn oficio antiquíí-
finio de la Dedicación de eíla fanta IgleíiajCn la pri* 
mera lección del fegundoNo(5tarno ie lee eüa tradi-
cionique por fer tan antiguo.y no poderfe íecr bien 
de todoSjei Iluftrifsiino fenor Don Alcnfo Marquen 
la mandó trasladar3y d i^ó por fu propriu perfona.y 
por no poder leer las demás lecciones, con eíla tra-
dición compuío lo demis del rezo, y oy fe guarda 
ennueftros Archiuosen vnQjuderno, como confia 
de cl,y es eí que quiere hazer íupuefto el Marques, 
porparecerle la letra es de nuefiros tiempos, y que 
£e ha introducido con faifa credulidad de losnut f-
tros^fín aduertir, que vna can grane Comunidad no 
pone en fus Archiuos Quadernos,ni papeles, que no 
íea con fundamentos folidos,y mas quando fe pone, 
y guarda por tradición; y pues noleconuence auer 
en cfta fanta Iglefia, dcfdc que fe fundó. Capilla de 
DUcftroSam©, y puerta al S o l , con nombrcdeSan 
Hiííothcoamuchos ííglos antes que fe publicaííeel 
Chxonicon de Des tro,y auiendo tantos Efcritorcs, 
y Autores gra«iísiai:>$,que paííandc treinta, como 
diremos en fu lugar,y entre ellos Eftrangeros/ J^KO» 
>/^^f«íW#5?,Hadellegarcfta incredulidad? Hafta 
quando ha de durar cita p a q u e los mi fmc s Eíl! a 
rgetosnos le den por nucfiro,y que íiendo cfte Caua-
Uero 
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11 c ro na m ral; y v c zi n c 4 n ci $ q r. i c i a d c fj> o ja r de v n ra n 
jinlif irc Doctor ( p í m a Ja voz, titubea Ja razón, y 
bambanea en nííombros el entendimiento, Recono 
rcráTecon lo dicho, qnan cierra es 1« bocha dcAííi 
[Hici o.heo a Eípaiia, no íoío vna vez, íino dos* Lt 
ptimera referimos en c! ^ 1 4 . ^ ^ 4 « y eíla es fa 
íegunda con San PsbJo, y con Oncftmo fu Diíci-
puio, y pudiero?r traer Ja Virgen de Vahitrcra, 
que di¿c el Marques íc refiere en Auberto Htípa* 
lenfc , que no hemos vifto j y fin duda referirá ftin-
damentos, con que no paiece fínginiieDtá, ni ha-
llamos defproporcion en fus cicritos* fin quepti-
mero, con examen prudente,Jos veamos¡ por()uc 
no es fácil, en general, haxer «uyzio de fuccflbs 
tan íír.gulares,qnc fin contradicion aigüataprdic-
ro-i ficeder ; y el Conuento de Vaívanera tendrá 
íus fundamentos, porque fin ellos los Superiores 
de aquella Religión no datan facultad, ni licencia 
para que fe publique Obra , que antes de íalir a 
luz ha tenido vna cenfura tan acre, Efto es lo 
que hemos podido refponderal^.35, 
del Djfcurfo Hiítorico. 
b'V/ttoí.tH 
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Los fundamentos , C¡M tmtti efla Stnfá 
Jglefia, J Ciudai de Segouia, pwa ¿ffigt*" 
rar U tradición > de que San Hmotheo fut 
fit primer Obifpo-.conftan de todas las ca^ 
lidadesj condiciones, quef>id& 
el Derecha** 
l t o Q . £ P ^ e^  í'3^»ácl DifcurfoH-'íloríco pretende el MUÉ 
w - ; • •J-'quasdaf por nula nueíha tradición, y fe funda, 
€n que no tiene lugar entre Jas tradiciores Diuínas 
ApoñoJicas,o Ecleíiafticas^ cuyas tres claííes fe i c-
ducen las que niegan los Hx?reges, y coníícflan los 
Catolicosiconque fe ha de referir entre las tradicio 
nes Hiíloricasjas qua les no íolo todas fonverdade-
ras,íino por d contrario s ordinariamente las redar-
guyen losmasatentosdc falfanAísicfcriue D.Fray 
Prudencio de Sandoual( l)al>lar¡do de las nuefíras en 
la Hi í lomdc Don Fernando el Magno/oAy,) iTc/Kt 
fft&KíJetífJo £'r<**í f w f * e i t r A c l í c h r t , (Oftoo fifatfjn 
w ... - ^poj lo i ic4 i Us que 1ífp*natliHee* fes cuen tos t í i f t a 
0é? confufas ¿y mal digeflas^que psedo Je^ír^ste faí-en-
m44 Iw weaora cfcri^e/i,jacios qnerfcrluieron quinie» 
t2l anosba&Qxo niaun enefía claííc fe puede referir 
eña fupuefta noticia del Obifpado de fan Hierot heo,. 
que nos pretenden introelucir aora ccroo tradición, 
¿orque comoefcritie Cafambonoia Exemt4tio*i,p. 
TófSAríHictothtoí p i ' 
dxh*»* adlnhetur a ^rinciphn^fcenHf Ecrkfiifi hpno» 
Uh&vwttM Fdíijlr n \ Í4 ' tkh , m\\ no baíia cíto.íiio 
fe coo ci iu t i CKC : h i iu nc:Ki íiircrrupciori: Non a?, t^agu/?* 
M t t w y t t fcne tenpown ceru C6*áex%>ze¿ CS* faccef* 
J i m S i ÍC npxQhzndiñ eihs cKCiiriílaacias en vnx 
i n b f t m c í o a h e d u i.5oo.aiVjsdcfpuc5 del traaílta; 
Í M Hfefr Kiico^Digalo el que a m obftínadamcn-
ts.la dcásí ^ic,o ítiaslírcnos algüa tcftimoiKo auten-
tico ie Ixí^.c ia.dc .yicconíK-iu obferuancía, quan 
do en nioga JO de los Brcuiarios que k conferuan en 
ella antes de la introducción del Ho nano^ay meiiio-
tia.ni noticia de ta! predicacionyU Obiípado.Eíte es 
c! fui ia a; lícocofjqpretcnde el Marques d^f-zane-
cer la Cátedra de S^Hicrocheo en Scgouia* 
Y para que fepi la diííoicion de la tradiciorr J^nm^ 
Ecleíu. t tci , / coitío codas las circunft incias, que l u 
d : tcner.fe hallan en la que tieneelU faou íglcíia, 
deqaer\aHicroch^^fiieíu pri¿ner Obifpo. Referi-
ré nos la que trae H-iIduino^s ¿ Sarhim^ ^.de Gch* 
bre,Jcquc íoii Dionifioiue príiner íX>iípode Athe 
ñas, porque ¿^ü que reti.¿rc ci Mar j'.ies en el §*i%\y 
a!a:)ic>ii íoJo-cncarecimiento, concrtaspalabras: 
JEflt trt lición¿jSejrur.t:IÍ COH ¡lorias % y comproh<td4 J$dr$UtT% 
miKCenonthredettl* Laspaiabras de la tradición fon 
O.'Xw.Sed t i vfquehaiit Sracorum m ¡iones^ (J* ^ Ath*- bttldmfi* 
n e l ic-)}*px-hibent Hi¡lorUr'itn fcriptU^j^ f:iCcefsÍQnH 
- twdiihnihus dofll t'j. Cid&n Chite te* rHznyjwm ¿une 
tswporis vrhnum. fuijfe Epifop» 'V%q.-i4 v da 'Idnjotheus 
Tá#H Difcipulus Bph?¡hr*m rex'uP.cslf¡i Con cüa-
uadkion deíVauecc-^OJS ios fundamentos del Mar-
i 
^ T f ^ a J c J f ü l c ü C t t c o -
qijcs,^ re ^".¿urauajrn Üioniíiofiíc pritrcr Cbí f fó 
de Ath^ia^^íuígo que Lin PaBldtí c^rvircióa la I é 
el ano decinqüenta y dcs,enqtie fan Pablo predicó 
en aquella Ciudad,; óftándo por efta tradicion/que 
h.ifta el año de jy íq fue cr» el q S. Tinrjotheo fue por 
Oji ípr j a Ephcíio^omo confia de Ba!<>nio,y otres 
Eícritorcs antiguos)no afeendiófan Dionifio a efta 
Dignidad,Y en el^.i5.ir^«6.dimos ra^on, porque 
íe í ed ioe i titulo de jpWwf/p^ Pues con efta rcifmatra 
dici or^que canto ahbáj iemos de deívanecer losfun 
daaieníos rcfcridob.y coo^probar, queíehallan en 
iiucítra tradicioii todis las condiciónes,qiieíe halla-
j on en aquella.Ló prunero ie hallan teíümonios de 
Jos mayores cié cita Ciudadjé Jglena CathcdraUque 
han aílegurado ficmpre en todos los í i g ío s , y tiem-
pos, lin interrupción al guna.^^f Sán ííierzthto fue fu 
primer ohífpo* Cí>nfta de vnmonumento, y C a -
P¿íJl?qüc ay en eíla fsnrai^lcíia, có titulo de fan Hie 
i ctheo,y puei ra al Oriente, que tiene fu irombre, y 
eíía Iglcíla \\x juas de i ^ i . a ñ o s , q fe erigió a cofta de 
6'ff edas ,y iimofna^ cic la Ciudad Jiña ges,y otros gre 
mlós^cb qüe íiempre la Ciudad ,y Cmdadaríos han 
coutari ido a la erección de fu fabrica , que es de las 
mas iníignes , y lucidas de Blpsña: Y pues en ella ay 
Capilla de ían Hierothco,y es vna de hsdel Cruce-
ro Jnpcrior a todas, y con igualdad la de fan Frutos 
nucííro Patron^que cae a la parte de| Occidente, y 
con ona p-eí ta igual a la de íar? Hiei dtheOíteílimo-
rio es mani íu í l cé irrefr agable, que can Ciuc'ad ,y 
C a b i l d o , que fon l o s , Muyera de efta Ciudad 3 de 
que fan H erotheo fue íu primer Obifpo^y per cíle ti 
tuio iit!:e tan eminenre lugar, Confta,pues,r ueftra 
tradición de tcííimonio de ios na ayeres de cita C iu. 
' dad. 
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da^como de las d¿ Grecia dixo Hildahio,, y aísi po 
dem^s dexir co él i Sed tj* *d>pjve hadlt Secoulenftú 
. s U l o m X íedizebien: vtá>Jf*t-¡>9dk* Parque el 
añ) de i55oJc hizo vna inforaiacion de efta tradi-
ciona inícancia de Ciui.td, y Cabil Jo?en que dixe-
ron trci natemgis^myoreí» de toda excepción ,de 
calidad^ edad^nosde noacn:a,otrosde ochenta^ 
fcrcita añoM^J ^^ado la umae.uonaljen que íe ha-
l iauaeícaCiudad,c Iglc í la , poraucrlu viíto ícr 3 y 
paííWdcmasde |uarírntji, cinquenta, ymusaáos .y 
de ios yst no ay metnoria de hombres > y que fe 
oyeron dezir afus mayores,y mas ancianos^ que de-
bían afsi lo auiau Víffo fer, y paííar en íu tiempo, y 
e l i s i o auian oido a fus mayores, \^xz es prueba 
conckiycntcBartoi./^/.w/Wrí', plrtrimum ¡ff* de 5^^/ , 
fñtjp¿kák&i }Azx\oc)x*cnnf,%%o*cx »,2 7,Azeucd./// Lu^y* j^íenoch* 
yiti/iféé+d+Ji j^x.Táuri, ts* ihi Saém/tá* Y cfto fin ^ ¿"eued* 
aucr oído jamas cofa co cót rano,y rriícrenefcosmo * 
naaicntoSíeícriruras^infcnpcioncsíquedefpucs di-
remos en fu lugar) que comprueban luiicicntiísima-
'mQVitCiEtfcfipturapniJt*in lapiJihíts , ant columnis 
f*$d plena fiJzfacitin antiquif»GióíT, t*ícap%cu cau* 
¡A <ny<i?prjidtfTextfts tn c*f.<ne 24,^.2.3.^ l cenf^io, 
S pecKLtit.de probaf*§;A>íden Jum ttilat,} erj,g*cu 
CPtrtdit Qt&Utudedatiqait.tewpor.i.p.KUw.iz. Pucs 
Ú fi vna iiifcrípciograuada en vna piedra,© columna ha 
* ze fec plenaaquanto mas vna Capilla tan anrigua/y 
que lasdosmaspriocipalcsquc de íaiiFr !ros,y ían 
Hierothcoay>íon<,y cfrauan en ja Iglcha antigua en 
W cí mifiio íuio,y lugar que tknen oy ? y la asujgua ha 
«jas de )Oo.años que ie cdiíícó,yque quaado dcfpues 
de 
deis recuperación de Eíf ana nueucir ente fe tx\^ Lb% 
amaniemeriasj y notíciasde fári Kkrcthco cr efu 
Huítrc Ciudad^paes entonces k \t fsbficc tan emi-
r ente CapiHá;con que fe reconoce rá la antigüedad 
efe cfra tradicioi^y comees iiupofsibIe(nioialmentc 
hablando)íer fupucUacn irtjeftros tictnpos,Pero co» 
mo eí Marque s í^u padre, y abuelo,nunque tienen ca. 
fas en eíh Ciudadtno han viuido de aísiento en elia¿ 
por auer tenido ocupaciories^y cíicíosen k C c r t c c n 
leruicio defuMagcíUdjcarcccde cílasnotiCias,y pu 
diera primero aueríe mfoimado raejor,pues con me» 
•noresfundamentosyyno wfíroies^pudieran efta fanta 
l ¿ k í i a , y Ciudadc-elebiar aefte Diuino Padre por 
p r i mer o Obí ípo, fin per ju icio al g4Jno de Cu 1 to,y' R e-
Keligion Católica, pues es tan grande Santo, íb lo 
con Jos ccfiimonios demás de zStAutcreSíé Hííloria-
doreSjque noc le dan por propio, y íoio elMarqucs, 
«en poiíiado teícn, nosqukí c deípojor de el. Cape* 
Ü€M[*\Ú rf*fítfacerí{áixo Dicsde losfabricadores de la torre 
deBabe\)necáepl¿ent aco£Uaficml>*sf*íí %dcneceas Of e~ 
rc cox-2plec;Ht%h\ák<\h\Q pojfía del Maiques: Lea a G i l 
Cor fa iczcnenhea t io de las Igleíias dt Efpaña, 
Gil Gonfah donde refiere todos jos primeros Obifpos de las (an-
tas Igíc fias de cñosReino^queeíle foJo teíiimotiío 
baíiara para obligarnos,» Jcy de agradecidos, a cele 
braile pormieftro primcio Obifpo, Oíino,pncs fe 
j»rccia de tan grande Hiftoriador (como confitflb lo 
e s) y tan veríado en todo genero de Hiftoriasy noti-
cio fi ís i m o E fpecu lador de an ti guedade s^  denos vr o 
ííquierajque nos diga quien fue elprimer Obifpo de 
cita fanta Igleíía (demptotíierotheo^chtíc a ptnfar-
Jo,que tenemos rail defeos de conocerle * ó faber fu 
lea»,9* nombrQÍqaeítfiecfifío nonejldaditum*] Y tiene obliga* 
Cion, 
I 
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ci^n, a ley de Efcritor, y Híftoriador grande, ya que 
nos quita a fanHicrotheo , ponernos otro en íu ] « -
gar,luzgolo,no por dificnltofo, lino por impoísible^ 
que no es pofsible(porque vfemos de fus mcfmaspa-
Jabras)que en las cofas que nofueron,fe halienteíli-
monios anciguos^ue lo declaren, Y afsi nueftra tra-
dición no fe ha de referir,m numerar entre las Hiílo 
ricas3Ias quales no lolo todas fon verdaderas, íino 
por el conrrariOíOrdinariamente tas redarguyen los 
masatenros de falf3s,y de cftas habla Don Fray Pru ' 
deocio de Sandoual por el Marques en fu fauor íupra *p ^ Trud* 
citado: y de las tradiciones que habla Cafambuco, elfawh 
nofondelas que habla Don Fray Prudencio, fino ' * 
de las de UclaíTe de las Apoftolicas; y la nueftra 
esEclefiaftica, íi bien tiene alguna connexioncon 
eilasiporque San Hierotheo fue Difcipolo de fan Pa 
l>lo,y p^refte tiempo predicó la Fe enefta Prouin-
cia de ios Arenacos, y el Miüerto de Ja Inmaculada 
Concepción de nueftra Señora,de que también teñe 
mos tradicion,y cfta pertenece a las Apoftoíicas, co 
modefpucs diremos en fu lugar. 
Si ya no es,que fe^valga el Marques de la auto^ Num^j 
ridad de Aubcrto Hifpalenfe, Autor antiguo de la 
Religionde San Benito, que fe reduce a eftas pala- ' 
htw.'Vaulus ^ pofhlm Adtílfpánias fe contalit,pr<e~ 
dicauitincunílis Ciuitttlhus fíifpamafftm in Sotietate 
Tauli NaAion* Epifcofri^tííerotheiSecoui^ií^ttfiniDer 
tufíeSDtigon «^«í '^Dondepareee^que no da a San 
Hiejotheo por pnmerObiípo de cfta Santa Iglcfia, 
porque en el año ác ^y^áizeiSecome/tfes Epifccpiinca? 
femnttempoteT^omanorum tn pr*dic*none S^Iacohí 
±Apofloli%primu$ ectum fuit ^tuliduis Jitéfrty rearmo 
&omini$i<MÍ fvccejferuntlíierothtuf jMtrfyr DifcU 
Aa 
Tratado Apologético 
fulus Sdnfli Táftlí ^4pGjioU,a»no lyomini 62* Y dcf-
puescnel año de yi.dize zkúBíoc eodem anno SanBif. 
Jimi Víri Onefitrnts^ tíkrothms cum Virginíhas To» 
líxen4i£2* S¿ir* tfámtulerfin.t ad Hifpaniés quandam 
Im.dgifkem Jíe<)Lt¿e Prir^l^is.í7iiariíexquamf}tcmHítBf^'' 
tus Teiffá* Lsipoflalus i ifpofnefHntejím InT'iflcrciJr 
monúbus in Valle Venaria^uopt es eael: Valle de_ 
Valuanera.Alguna dificultad rae han ixechoeíias au-
toridadessporque ílpor los años.de 62,, u 64, vino el. 
Apoftol San Pablo con SánHierothco,y k dexó pot 
Obifpo de Segouia>.comafe aufentádeeíla Ciudad, 
y Prüuinciatanpreíia^pueselaáo de ^r.dize, que 
J)oluid con Oneíinio,DiícipuIodei Apoftol San Pa« 
blo^y que truxeron la Virgen de Valvanera,quc Saa 
Pedro confagró,y la colocaron en el Valle de V a l -
uanera/ Pareced i íicul tofo, que dexanciok San Pa-
blo por los años de 54.pot Obifpo de Segou¿a,fe au-
fcntaíTe luego,/vinieíTc deípues por los años de 71., 
porqueaunquecl ChronicondeDextro le hazcObif 
po defta Ciudad por eíle tícropo,es,porque defde el 
año de 64.hafta el de 7i«(que San Pablo la lió de Ef-
pañapara Roma)San Hierotheo era Obifpo dcefta 
Ciudad.Y íi San Pablo predicó con dios Corapañe-
tosfeomo dize Aubei to)en todas las Ciudades dcHf 
paña^para cumplir efta Mifsion no eran muchos fie te 
años,que van ds 64,3 7 r»y aísi tenemos por mas cier 
tosy probablc.que San HierotheOay San Onefimo v i 
nicroncon San Pablo aEípaña^.y que truxeron la 
Virgen de Valuaucra,)' que no boluio fanHierotheo 
a falir de Elpaña deípues de Obifpo de Segouia, y 
que AülidioMartir^que refiere Auberro,ó(como ex 
pone fu Eícoliador el muy Reucrendo Padre Maef-
Uo í i ay G i egurio Afgaez^Cor.onifta General de la 
.Or . 
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OrJende ían Benito ) ElbidioMartir, óEulidio,no 
ay Escritor antiguOjní modcrno^quc refiera suer íi-
do Diícipuio de Santiago , ni venido con él a Elpa-
Jc lo fe reííeTe de ElpidiOiDiípulo de nuettro Pa-
trón,)? que íuaísientOiy íiíla fue cnTolcdoi conque 
no parece pudo 1er Obifpo deSegouÍ3:y fi Auberto, 
ó el Padre Argacs en íu noR»bre nos dixera quien 
aya (mo eíte Aulidio,y de qual de los Apoftoles fue 
Difcipu1o3y refiriera algún Autor anii^no^ómoder 
no^queconreftara en lavenida cen el Apoftol San-
tiago aEfpaña,íe pudiera tener por probable.queAu 
lidioMartyrama fidoprimer Obifpo deSegouia. 
Pero hafta o y jamás íc ha oido, y afsi es contra la 
tradición de efía Santa ígleíia^porque ííeroprc ha ce 
lebrado votiuamente a íar.Hicrotheo por primer O* 
biípo,y a efte titulóle le ba dado rezo doble de pri-
mera claíTe.y íi huniera fído íegundo,no fe le diera íi 
no doble ordinario, y en el Obifpado ícmidcblc fu 
clia:Y porque añade ona círcunfíacia de que fue Mar 
tir San Hicrorhco,y es contra lo? Martirologios Ro-
lT>anos,yMenologios.Gricgos,y tradición de cfta fan 
ta lgleííá,que fiemprc le ha celebrado de Confefior 
Pontiíkeilo tniímo ha hecho la Ciudad de Er ija por 
naturahíaen^y fu Cbiipadopor primero Prdrede lá 
Fé:ei Cdnucntc deSandoua] de Rcligiófos Bernar-
dos por la Reliquia, iníigncyqce tiene de efic Sar to;y 
parece,queel miínio Auberto Hifpaienfedá a enten 
der fue primero San Hierorheo^porquc dize efias pa 
labras' Tieinde Saci-atifAmm líierothths Tétria ^Am~ 
furiunustaT 4 b l o i^Apofíolo c o m e r f u s ad &ifp4maj fe 
xonjert^pufo^uám Epifcofiitun} x s ñ t l e H í e ' f e m t c c H -
famtySecouienjts EpifcopsLs fittffto JucceditjXarcusLe* 
//Wc^»/»/,Luc^o í fanHierotheopor cfte tiempoi 
A a i que 
^Ttatado Apotogctko 
(que fue el año de 57. quando fan Dioniíio ¿fucedío a 
írn Hierotheo en Athenas^ vino aScgouia)huuiera 
anido antes o.troObifpopnmcrOidixeralo Auberta 
H^palenf^y afsí nos perluadimos de que fue eqiiiuo 
cacion por E'pidio, dezir Aalidio,porque fue muy 
contingente fan Elpidio predvear en ^fta Prcuinciav 
y Ciudad en rieai.po de la Miísioade Saotbgo a E l -
paña^y maiíiendoíu Sillafufragineade k d e Tole-
doipero es cierto no tuuc en efta Provincia,, ni CÍIH 
dad íuSilIa^no en Toledo ; con quehaftaque vino 
fan Hierotheo a Segouia^no tuuo Obiípodetcimina 
do¡Yel llamar a fan Hierotbeo iVIartir,rambien Jo té 
go por cquiuocacion,porque en lugar de . ^ ^ ( q 
fue fu nombre propio)íe e/criuió jtfartyry^tio lo q 
no tiene duda es^que fan Hierotheo vino conSantiai-
go a Efpaña,como refiere AubertoHífpaleníe,y he-
ñios comprobado con las tradiciones referidas^que 
es lo que niega elMarqucsiy no felo dos,íino tres ve 
2es vino a Efpaña,como aíícgura Auberto Hilpalen-
fe,que ion mas teílimonios contra el Marques; fo lo 
dudo en loque refiere AubertoHiípaknfe , que ían 
Hierotheo naaya íido primero Obifpo, por fer con-
tra la tradición immemorial de eílaíauta Igleíia^y la. 
iiicertidumbre del nombre de Aulidio, por laequi-
uocacion también de llamarle Mártir a lanHiero-
theo.que vnoay otro no es tan eierto^por fer folo va 
Autoraaunque anti¿uo,que lo rcfíera.contra vnatra 
dicion3é immemoriaIaque tiene cfta finta Iglefia.de 
que fan Hícrodieo fue fu primer Obi ípo, y cjue a tfte 
titulo tifíne Capilla en elta Tanta ígleíia,y la tuno en 
el Templo antiguoiy fe confírraa^porque D. Pedro, 
A cGUianodcTolcdo que(fuecl primer Obiípode 
eilaíaata I^Ieiu,detputs deja reltauracion de Efpa-
áa. 
T o r S m l í i e r d t h c d i 
na)efcriui6 la Vid i de fan Hlerotheo, como dize el 
milmo AubeftoHjpaieaíe, con eítas palabras : tíoc 
eode n Atni mentrii htbeferStnBl Zílerothei Secouie** 
\fis Ep-ifcúpiyitArncins fcrípfepeíw dufiem Cinitatis 
Bpifcopm*-
Luego C\ fan Hkrothco no fuera pritnero Obif-
po^no faa Auíidio Ú%tmtm auia razón porque cf-
ta fanca Igletia en algún ü ípo no huuiera hecho me 
cion de el .pues auiendo íido fu primer 0^irpb3yMar 
tir.aui ide EíínerCapillajOEiigie.óen algún Brcuia-
rio anaíjuo alguna coinmcin\>racon,ó memoria, co-
mo la hemos hallado de fan Rierocheo.-y aÍH nos 
pcrfuadimosay las eqmuocaciones referidas jjf v l t i -
raadamentejqueescierto* y probabie el auer íido 
fun Hkrocheo^rinacro Obifpo de efta fama íglcíia* 
y que no lo fue fan AulicüoMamrjaunquc; lo rcíícra 
Auberto Hifpaienfe,y que no parece dnílamcn pru-
dentcque pOf folo vn Autof ayavna íglefta Cathc-
dral^contraifu tradLcioi^y contra tantas euidcncias^ 
como fe han referido. Con que podra el Marques 
quedar dcíer>gana4lo,eDq;UOpudaauer auido otro 
Oji ipoci iScgouii primero qae faa Hierotheo, Y 
reducidoel Padre Ar Jiezaqne Aubes coHifpalen-
£e hablo de faaElpidio, Ar^obifpo de Toledo, 
Y porq J vUr^ues defea tabié ie demos.o Jemof» 
tremos algún teftimonioauientico de nueftral^ie-
fi i.para que de el conll^ nucAra tradición, En nuef. 
tros Archiuos eftá vn Oriek» de la De iicacion de ef-
t.i Santa ígleiia.coMipnefto por el Ilnuriísiino feñor 
Don Aloní'o Márquez de.Prado , Obiípo .)ae fue de 
eih,en el qus í^n la lección primera del 2^  Noctur-
no pufo.y trasladóvnas pil.ibras,que fe hillar incn 
va emano 4ÍKÍ^4O de eiU íanta ígieiia en otroCm. 
f Á f 4 Í $ Jpologetico 
TÍO lela Dedicación de ella , tjucporfcnrry anti-
guo^apeñas íe podía lecny aunque D.Pedrc Arlar, 
Arcediano de Sepülucdajy Canonigo.auia traslada 
do Tas palabras,en que confta nueftra tradición, íe re 
mí rióei BreuiaTÍo a íu íluftrifsima.para que confian-
do fer afsi,las autorizaífe, para que fe 'pudicífen po-
ner en nueftros Archiuos,y afsi lo hizo, componien-
do otroíezo,y trasladando en él las palabras forma-
'!es,quc eftauan en dicho Breuisno antiguo, porque 
las démas con gran dificultad fe podrán leer, por 
auerfe variado de color las letras, y las palabras ion 
€ÍtQ.S:L¡cet a temporihus ^foflolorum injtgnis Cmitós 
S^eouitnfh Epifcopali muñere condecoráis fuerlt, ^tpo» 
te (jn* Dimnum illum Tíierotheüm ^ípofioli Tauli 
*J)ifdpulum¡qui (ytaitBeatus Dionyfitts) ^ffiimptío. 
ni glorio fifi i w*e Vifginis interfaie, primum hpifcopttm 
habuerJt'peifecutionum tamen dcerhitate, tjr* tewporum 
iniuriaaci ^fíjue Gothorum I{egum témpora alta ohii~ 
tiione ehts ,yínfi¡}ites fepulti ftint, Y aunque el Mar-
ques cMi el ^,39. quiere dar por íupueftas eílas pala. 
bras,pej fuadido a que íit ítafanta ígU fia reconocie-
ra aíanHifrotheoporfu primer Obíípo,yq fintJepé-
dencia de Roma,podia introducir,} formar rezo par-
titular ; íiendoafsijqueno folo las Igk í i as , pero ni 
los fcñores Obífpos pueden afsignar, ni aprobar re-
zos paiticulares4aunque íean Santosnaturales,ni Pa-
tronos, poreftar prohibido por losmotus-propios 
df losPontifíces, Y algunos años ha, que cña farta 
Igleí^a reminóa Roma rezo particular, con Oáaua 
de fan Hierotheo,y íolopor tenerle ían Frutos nuef-
tro Parron^fedenegó. Y afsi inflamos anueftro Iluf-
triídmo Prelado nos le conceda del común por pri-
uüegio que tienen eípecial los Prelados de £fpana 
por 
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por Gregorio Decimotercio: y como el Marques de 
cftasmucriasno tiene curia,no es mucho haga tales 
inJifereciasipcro lo que me admira es, no fepa, que a 
quale/quiera efcntüras^papeles.y quadernos3quc íe 
guardan en ios Arch IUOS, íe les ha de dar plena fce, 
pues canfta del derecho,ffxf./V/ capeadaudiefititm3de 
f>r<efcrípt*textu yin Li'eaj us.jf.de pro batíonib ^ Authent* 
adhceCyCMfiJeinjlrafnent.Cxtuet* de antiquit+temp*: 
i.^r/'.Mafcard.ií Tr/bat.covclufgiS.nctiu.j.'HM'úo» 
, na cuw altjítadL$4.Jt¡:*4, c^ eap.fif* 15.^/^.2. nüm%^ %. 
De manera.quequalquiera efcritura,que íe halJa ca 
I vn Arcliiuo pubüco^jomolo esci dcefta fanta Igie 
lia,y que el Cabildo íeñaia Archiuiftas^ata que nia 
gun papel íalga,ni cutre íin fu orden, y mandato, y 
que fe pufo eltc quaderno con todas eftas circunfían-
cias por tradición jtieney fe le debe dar todafec, y 
creditojy mas efta,quc fe autoíÍ2<>» y facó con aísif-
tencia de vn Prelado tan íníigne, que como luez, y 
Ordinario Io hizo t o d o : l u d a c hahet omnimodum s 
trhitfium in probAHQn&ufJ,$.§Jdeo(iiieitJ>tyerb%Eiuf' £a j j¿ 
^emffJetífnJjustYi^ájnUtfliihmw n r " -
*S*detejiihusJihA6Mí,i6,p(írt,$ÁhiGxea*hoytzGlof* ^ f r V 
5«PA/Í :^C?*^^P / » loanntBapti^,.VaIenf.VcIa2«' ^ 
qucz conf i 6 ,^ex num^ 44 enm fc^q. Y el luez , y íu 0 * 
autoridad fiippUt,0^ omnem frtudis fnfyicio-
nem tollit%u>* remouettL\J& ibi Y!>ztuC\de pr*diJsJDe~ 
u 'tftime>}erf.J^adenw9f.qHod falfo tutore , Valen- ^ ^ ^ ^ 
f uch W/ I / .LSP .^W^S, Y ( como diremos deípues Vaíen%? 
eofulugar mas latamente) fe pufo eíla tradición en 
viiaCapUIaidecíla fanta ígleíia,porquc eF tiempo^ 
gafta los iiiarmoIes,y bronces, no hizicííe mella en 
clía,. Con queparece damos al Marques teítimonia 
da 
^rá tado Jj¡fo lcgeth9 
deePia fanralglcíia, que corifoime adcrccbc hszc 
piei.ii fcc.V yofoy bucn teftigo, que el Licenciado 
Colmenares inftoal Cabildo de efta Santa Iglefia, 
para que hízieííe aprobar cita tradicíon,para poder-
la efenuir en fu Hiítoria, porque íin eíta autoridad 
noíedar iaa t l l ac réd i to ; yekaes la razón porque 
no la refirió en fu Hifcoria.Ni es de coníideracion la 
objeción quehaze el Marques.de quequando eferi* 
uióe! Licenciado lorgeBae2,deorden de laCiudad 
de Segouiaja Relación frítiua del Matritr.onio de 
la íeñora Keyna D , Ana de Auftria,celebrado con el 
feñor Rey DonFeUpe el 11. haziendo meneion en 
ella,de que Se^ouia tuuo Silla Epiícopal ames de U 
defttuicion de Eípaña,y antes del Rey Vvatt;ba, no 
fe acordó de íanHicrotheo; y fi hubiera íido primer. 
ícípeSarz. O^ifpodc cita Ciudad, ninguna podia fermayor 
^ ^ grandczacY fi le preguntaífemosalMarquesaporqt;c 
no hizo relación ^oige Bacz de San Frutosnueíno 
Patron3y de íns Santos Hermanos San Vaícntin, y 
SatuaEngraciaífiendonaturalesdeefra Ciudad , y 
que en lasinuencionesde los Arcos,que ícrtíiei cn, 
y Obelifcos»eminenTes(pucs perteneciana la auto-
xidad»y honra de Segoura)ninguna podía fer de ma-
yor excelcncÍ3,como pvbjkar nueíiros faltos por 
natinalcs^ co lecardolos ícbie clfcs í nosdina? 
Nutn.y, O^o argumento hazc el Marques de Agrcpoü 
en el ^-38*al fin,y eSíOue nueftra tradición no ha íído 
connnuada,y es de eíícncia de la tradición la conri. 
nuacion en la fuceísionde los tiempos,íegun S»Aguf 
íAugnfl* úwjih&.conttéF^uflmm^M^nlch^Noninterrufté¡erie 
temporum certa 60Hafxio*et&ff*ccefmfteS>£ quien lo to 
Rttnru mó lulioRugcrio^Piotonotario Apoftolico,/» Ofufc. 
t e 
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- f§e¿oltrfsjiijhiu.llii ttmporum iHtcrcáptdwihtt* inter* 
• "rupuv ab ^ipojrohrum y/que tempor/lw. IvJe enim 
\ ntcejfam efttr¿dith*emema»are*l.\x?%OTíQ pudkndo 
3 negar eftadcícontinuacion de íuceísion de tiempos 
i a nueícra tradiejon^pucs en todo el tiempo que fue 
W habitadaefta Ciudad de los Moros, fe interrumpió 
I por efpacio de ^o .años^que eftuuo debaxo de fu do 
minio,y faltó efta continuación tan tífencial para fer 
firme» Refpondo, que aunque ían Aguftin.con Julio 
RM geno .hablan de las tradiciones Diuinas.y Apofto 
licas»como cónica de íus mífroaspalabrasí^^ iy4po-
jhlcrumtjefuetemporibus* Contodo^ara mayor fir-
meza de nueftra tradicion.confcffsmosen ella no lia 
^ auido interrupción de tiempos, porque la deíconti-
I ni5acion,é interrupción de los 4TÍ0 años, que ocupa-
•If ron los Moros efta Ciudad,es interrupción, y defeon 
tinuacíon material, porque no fe ha de atender en 
vna tradición, fino a la conexión, y certidumbre, 
& .<Con quede vnos tiempos en otros fe conferua la me- ^ n 
monadeeila^ afsiloaduirtioianAguftin-.iNr^/ff/fr- •sttígufi* 
rupe* ferietewporumSí luego añade: OrAf connexione, 
tjrfttcccfsione* De manera, que no le ha de atender a 
la interrupción material de los tic mpos,fino a la co-
nexión de como le ha coníeruadotn ia memoria de 
los hombrcs,y ha venido de vnos en otros haftanuef 
r ^ tros tiehipos, Ynadie dclosquehanleido nueftras 
Hiftorias ha dudado,q por todo el tiempo, que duró 
la captiuidad de Jos Moros,jamas ayan faltado Cato 
lieos en las C¡udadcs,y lugares de nueftros Reinos,y 
en efta Ciudad, y Obifpado huuo muchos» Veafe a 
Colmenares en la Hiftoriadc Segouia, w/MO.^V^y Colmenam. 
xo, Y en los lugares que fe retiraron a Montañas, y Ju 
g^res encumbrados,/ efpecialmente a la V i l l a de Se 
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pulvcda^quc tenia íictepuertas por donde cnt t íüi^ 
líete pobiácioneSjy de elía antigüedad tomó d nom-
bre Sepul ve Jaique quiere dezir, S€ptemT*hlicen[est 
como dizen nueftras Hiftorias, y vnos Cauallcros 
porfobreoombre dclaHoz^'ueroníus Capitanes 
hizieroniu preíi dia,y fortaleza fobre lo eminente de 
vn rifeo del Rio Duraron,que da vna bueíra a modo 
de Ha2,de donde tomaran el apellido los Capita-
nes fobredichos,yconíeruaron en cíla fortaleza vna 
Imagen de Mir ia Santifsima, que por lo referido fe 
llama,Atoiyfrtf Señora deU tíoxSj eítá en el Conuenco 
del Seráfico Padre fan Franciíco^con titulo de Kuef~ 
tra Señor* déla tío^z ia buclta que haze el R io , y ei-
rá contiguo ala cafa, y Priorato de fan Frutos nuef-
tro Patron^y de cftos Caua,Ílcros Capitanesay oy ca 
ías,y Mayorazgo en Scgouia, De manera ^ que dcfdc 
ladeftruicionde Efpaña háfta fu reftauracionje có* 
íeruaron muchos Católicos, y de padres a hijos vi» 
no,y pudo muy bien venir,pueftoquccn la erección 
de nucftralglcfia antigua,huuó Capilla de ían Hie-
rotheo,y ocupó el mifmo fitio, y lugar, que tiene en 
cfta que gozaraosjeon que fe reconecerá la certidum 
bre de efta tradición, y la conexión por donde fe ha 
conferuadofu memoria,Demás, que por el derecho 
de pDftliminio.qualquicra fuf pcníion que aya anido 
no cania perjuyzio, 
Y íidefte modo no feconfemaran las tradicio-
nes,me ha de confefifar elMarqQCs,no ay tradición al 
guna ApoílolicaíniEclcfiaftica en Efpaña, pues có la 
interrupción de los 4oo»año$,quc los Moros la ocu-
paron faltó la tradición de la venida deSantiago,fan 
Pablo, y de fan Pedro a efíos Rey nos (q ninguno fe 
ítrcii^aaááfmar^pUcs oy fc confeiaan fus snemo-
rias> 
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yjj^^uenorofehadcatcndí.Tala intcmtpcion ma-
terial de los tiempos,lino a Jas mcmoms.quc íecon* 
iferaan por immemorial probada.Y de efta habla San 
[luán ChrifoftomoeTila ^? /w,4 .2 .^^T^^ /a^TW/^ rT r n 
\tto ej}, v/ bil qu<*rar awpIwuY a fsi, quie pone duda en "OW . 
vna cradicióprobada.y aprobadapor vn Ordinario, 
en que dixeron treinta teftigos de Ja edad,y calidad, 
q pide el derecho.cs conocida inaduertcncia, y falta 
de ciccia.y conocimiéto del derecho: tibien lo es el 
kie¿ir,qlos teftigos para la probanza de vna tradicio, 
há de iaber q es tradicio, porq no necefsitá, ni ha me 
fcefter mas^ deponer defucicncia/primeras^yíegim 
tias oidas,y afsi prueba legitima, y baítátifsimamétc 
;pa immemorial tradicion^íin que íea neceífario íepan 
/íque e$ rradic¡on,ni las condiciopes,quc ha de tener, 
Iporquceíío fuera probar el Derecho , y no cí hecho* 
Falta f robandetfunt^ iy*non iuu9 U n helio %§.faEÍi^f . rr 1] 
Capflu.iS*poj}límrefier(tf, capx.de CdñffitufícnJtl.6^ ¿ 4 
^Rohad.a V ú X e & n f t L s í . n u m ^ ^ o l u m ^ ü ú á ü t J n v*lda** 
hjreftefaliter, C%de nonnumer.pecun* lafon inLhispo- *aJ0fJ* 
te/¿tnum,¿g%7>eacq(ij'ren. h^redJA^tqua defuntaduo-
tdfis ludtx frppleat. De tal manera, que íi al teftigo 
io fe le pregunta la razón de fu dicho, y depoíícion 
ioef t iob l igadoade2¡rh ,n ipore í rodexi rade va- G r e ^ L c ^ \ : 
ler fu dicho/TiS:/»//* /.i6.//Ai6.^r/.2.c>»/¿/Gregor, 
l~b$*GlofísiuCap,ficut\6*deí{eÍHdtcataXextus in c*cum 
a.'éfam 3^deeefli^hiGh¡f*\en probanza de imracmo -
riaí, Mon tenentíir teftet non interrogati reddere caufam * 
fui dictiitx mrtltis tr.tdit bXriczxá* deprobat.concíuf, 
871.^/7».íi.Que el luez lo fuplchaziendo juyzio de 
la edad , calidad, y verdad de los teftigos para fu 
aprobacion^Dc lo dicho fe infiere fer conftante nuef 
era cradicion^porque baila oy fe conferuan memorias 
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üc el la en los ancianos,y mayores de cfta Ciudad, y 
losMonumétoSjéinfcripciones^Efcriturasdenucf-
tros Archiuos^e IglcfiaCathcdfalJeaífcgüran ^prin 
cipalmenie,qiiando dímanai ó de Varones antiguos^ 
X>oCios en tradidonesjy en ellas fe refiere fan Hiero-
theo fue primer Obifpode Segouia ¿y e< tiempo en 
que lo fue.Con que confta efta tradickm d6 todas las 
condiciones,que riilduino refiere^tenia la de fan Dio 
niíio Arcopagicacn Alhenas^ alaba el Marques en 
cl^.28./í>/,i47,Con que al parecer fe ha refpondida 
a los parrafosjy^S.y j9,dcl Difeurío Hifcorico^ 
0.XX; 
L a (anta Jglefia de Segouia ha defendido* 
fredicadotjf celebrado la Concepchnlmma* 
culada de nuejtra Señora defde los tiem- -
pos de San Hierotheo fa primer 
'tfpo. 
EU e ! .40,del Difcurfo Hiftoríco intenta el Mar-ques dar por fupiieftocl tercero fimdaalento^on 
que fe comprueba nueftra tradición^' es vna iníci ip-
CJon,que el Cabildo de efta íanta Iglefia mandó gra-
uar,por tradición de efte Mifterio t celebrado deídc 
Jos tiempos de fan H»erotheo fu pnmcrObifpo.en 
la Capilla de la Concepción, y corona el Rotulo 
toda la media Naranja con eftas palabras : 
I&ript» fwpore Viuim Ltierothei Mt*ti T**U $0kmlt , haius 
^ ^ * Cimtasis Trafulh ,Uliifattm Conccptíonem SanBíjsi-
m* Virginis Dcipara JWtria »tato corblt > mentü 
* f S u Stnfta k*c Eccjefia M r a r ^ fféctur, i j - u n -
Tor San Hierothtú» p 
'dtm'btto&ifírítmento firmamt. Ylucgodizc fobrc 
cílas palabras el M a r q u c s ^ ^ . i i o . Tfino tuuiefa dos 
frefttpuejhs notoriamentefalfós, ejla infctipcion era l a 
mas aparente prueba de la tradición 9 que nos pretenden 
acreiit*ra>n ellaCíjeX vn prefupuefto dizc es falfo, 
csjporquc en tiempo de fan Hicrotheo no fe auia in-
troducido la celebridad de la Concepción, ni dcíde 
entonces íe conferua fucefsiuo Culto en la Iglcíia 
deSegoma,pues noíolo confta el tiempo ,quanda 
íeeftablecio en ella,fino también ,quehaíla enuin-
ces no fe auia celebrada,Lo primero pruebasporque 
la primidua nocicia,quc huuo en la Iglcíia Occiden-
tal de laConcepcion Inmaculada deNucftra Señora, 
fue en tiempo de Guillcrmo.Duquc de Normandia, 
Rey de Inglaterra 3 procedida de la reuelacion 9 que 
tuuoHcleíinOjAbad Remenfc^como parece del Ser-
món de fan Anfelmo,y íc rcfíei e en el oficio de eíla 
celebridad.que fe halla en losBreuiariosdenucílra 
Iglefia^y ioconíieíía llanamente el Padre Maeílro 
Fray Pedro deAlu^(cl mas acérrimo defenfor de c i -
te M¡fterio,quchaltaoy hemos conocido) compro» 
bando con eílaspalabras^reccde en antigüedad la 
fentencia piadoía^tres ligios a la Dod.ina Thcmif-
ti ca: 'Diez [entenliam Conccptioni* pr<ecefijfe DoBrinam 
Thomijlicam pertfiafácula , c^ * awpltut: €<epitt*men 
puhlkariin^ Mudofub expreffá^OÍC f efiinitatisConcep^ 
tionis a duolus ferefaculit añteNatiuifúte San&i Tho* 
m¿f inam cired annum lo6o%facla fuitilla celehris , tj?9 
publica reuelatio yenerahtli Melefino ¿xtbfraft in van* 
frailo con/Jituto t^tivfra htius dicemus, ' SánUus 
Thomas natus ¡ u i t a n ^ w ^ S i por efíoel de !i34.ef» 
criuc tan agriamente San Bernardo a los Canónicos 
dcLcon dcFrAneia^porqucdc íu propia autoridad 
a ilaa 
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auian introducido cOñ íicíla en kííghfe ^2-en 
de a Romanajdc que fe vé qtmj poco fí gíiro : ^íír 
mar .que enla nucíira fe veneró defde Jos tKunpos de 
fan Hicrotheo^uando es cierto no íe ititroduxo cfl 
ella haíla el año de i36o,a inílancias de Gerardo Gu 
tierrez fu Canonigo,que Ja áptó afsi íc aduierte en 
vna margen del Breuiario antiguo iirpreíío, que eí-
eftáenel Archiuode nueftra Igleiiajdequicnlo co-
.pióel Do(aorMoya,y pufoen el papel tan dc< o^4 
que eícriuió defte Miílerio.Rc^crc el Marques las pa 
labras formales deí Breuiario, que conftííamcs, y 
juntamente refiere la cícritura de fundación, y do . 
tácion de ella íiefta^que hito d Canónigo, y es cier» 
ta. porque eftá en nueílros Archiuos. 
Nuni»2. El primer fundamento, con que pretende el Mar-
ques defvanecereftainfcripcicn( pueíta por tradi-
ción en la Capilla de la Concepción deefra Sania 
Igleíía)es incierto,y ncfcpuedeafiimarennueirros 
ticpos,qlas primeras,yprimitiuas noticiasdecílc 
Mifterio empecó por los arios de 10 6ou porque íus 
primeras noticias dependen de tradició Apbítolica, 
porq confta predicaré efte Mifteno íosApoítoks,S* 
Andrés en Achaya, S.Pablo a los Komanos, en vna 
carta que San Aguítin exprcííamente confitíía, y di* 
rémosen la expoficion dé las palabras de San F a-
b lo , y fe refieren algunas afferdonesde íot/ipef-
toies, que fe hallaron en el Gíoriofo T r a p í o de 
Nueítra Scnora,que con cfpiritu.y fetuor predicaf 6 
en aquel ConciIio,y lunta el Myíterio dclalr macu 
lada Concepción ,y confia delApocalypíldcS.Ama 
deo,ap robado por el Emincntifsimoícñor D.AIon» 
foManrique^Ar^obifpo dcSeuinaJnquifidor Gene 
ral,año de ijpj.y en el rapio oélauo íe lee vua Ora-
ción 
Por San Hieutheo* i oó 
clon Panegyricajou? el k ^ i i é l ían Andrés dixo en 
idamiithne omntum fraffmata fttifti : BleBa enim 
etdsin Det (Sinifrlcem^ omnium ]{egin49non tu mot 
rtt.tin ^ d tv fmf lLY en el mií.no Apocalypfi íc ha-
lla otra Oración Panegírica de San Mareo Apol lol , 
Euangelifta,y áizeiNifteiCandorir es, o JKfjria Im~ ^ KMjtth* 
tsculatj í^m Sülntus SantitiSiqvicll<et€rnHmdon¡í> 
' faaBlficauit,^* prxfemtuit. También fe hallan o-
Jros Elogios a cfte Myíterio del Apoftol Santo To- ^ 
Jtaás: O t MtrUyqu tm foelix , quam fortunara, qua ah ¿Apofl* S, 
l&vitiOiZF ante fecula, o* i» iaitio l-iarum ab ipfo ele* Ziont* 
ij&jf fíáiftisjp ,^ 4 ia peccato prauifotnon fmftt cíí alijs 
é ómnibus Cúndernnataiftd^olttit^tmentjt FiliJ tu i tibi 
y fuperomnespncUf(0.nty teque%pro mímmó momento,no-
efieinimicam , fed[emper chítrifstm<tm t (jr ami~ 
Otras palabras fe refieren del Apoftol S^Víatlasr Num.^ 
r trgo quoque > qtiious meritis pracedentibus, ab omni DtJKltttJf* 
feccato prajeruata fuií\Hullí< ^vquam \tiqueproprijti 
fed Cbrifti ^quihus meritis prtel'ifts in peceáto nonfuit 
concepta. 
De San Lucas EuangeJiflaíe re fíeren o t r a s N u m . 4 . 
portevatt^ s*coHgruum erat, >/ illa yqua ómnibus% 4.n~ DoLtUMS* 
gelii do-Tiinalatur^nulli Vtro ffibljccretur^ non dico déf. 
ponfitionijednecctrnali copulatlonix tídcenim federe-
bat^Matrem a ie i i^ Rjjy'mam ^ njrelorum t c^Vpee-
cato originali ¡Í£>er,tm<Eí\Q$ ion los ElogioSjquc en eí 
Traníito dichofo de Nueftra Señe ra,predicaron los 
Aportóles,y que fan Hic rotheoinoirc con rantaexee 
lencia, y elocuencia, ^uc defpucsde los ApoftoIcsr v 
di-
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¿Izv. fas üioniíio Arcopngíta en el lih.^dfhs T u l * 
fu s vo.nb nVíCxccdió en efíoselegios a tedes ios Pon 
tiHccs de ia f glcfiajCon efias p2labras:7/<rr»/>,>//A. 
jsmtefyoteatem Dwinte^irtutubonitatem TÓtificeslattm 
dtfCHtomnes%cjmfqficpro captu fuojlle ¿enique t Hiero' 
DoBof&usfoperioreratitofu* excedens¿otum fedeferem 
i^ eorum^qu^e Uadahatconfoftiufnpatient: y^Sh omnim 
hut deniques4 quihus dudiehatur^ yidebatur, <f^ -
mfcehatur,^ non agncfcehatur^Jfiatus IDeOj 7)wÍH*f-
quela*d<ttor iuákaíus eft.De manera, que iobreiaiió 
ranto San Hierotheo en los Elogios de cíUMÍlcrio, 
que mereció en aquella lunta el mulo , y reren l re 
de Diuino,quehafiaoy ningunSanto délaIgltfia ha 
tenido,y que eft^ s alabardas, y Elogios íuelicr del 
Immaculado Mifterio de la Concepcio^daj émos tef-
litnonio de San Amadeo, aprobado por vn Inquiíi-
dor GcneraL 
NurD*5* Pues fi fan Híerotheofueran afe<5loaeflt Mif . 
s terio^quemucho,que en las Ígleri3s,que fundo, le 
preáicaíTcy mandaíTc venerar,y celtbraríComo re-
fiere de ían Andrés Apoftol Abdias Babilónico, en 
ZA&d* Hdhih e^  li¿>*4*di'J~a TiiRoridr y en el fe leen eftas palabras, 
que eferiuicron los Presbíteros de Achaya, en la rc-
lacio dcfuMartirio^/V»/ primus ^Adamus jcrwatus 
frtitex térra antequam fjfet malediUa, ha fecundus for» 
matí*s e(i ex térra Virgínea nunq»am maledifté* Cier-
to esaísim¡íino,qncJ5anríago Apoftol predicó en Ef 
paña eí>c iVIjftcrio por los años de 42. y fe conferua 
tradición en el Pilar de Zaragoza^uedize;^/*/^-
hi pr<e4icdtioneceIeb'rat«rin Hifpdnia Feflttm Cóncep* 
tiónis T>eigenitricit x Mari*. Y confía de vn Hymno, 
que compufo Marco MaiimOjAi^obifpo de Zsrago 
S*ts4fidr* 
for S a n WmthtQ, i o I 
3|íi,yfc gf^ud cnla Coionadcl Piiart Conceptlvntf &ídr*JÍa:i* 
bineditm Ucohus IlifpgríosdocctMJ* f>r*ái€*icet»cete* . 
f i ^ l om»ilaheliier*m* Y es cierto , que\o% Apofto-
jcs,v íusDiícipulos, tn Jas Liturgias de lasigleíiíS 
« ü t iundaronjdtxaioi; cielito cíicKiiíicrio, COITIO 
;»e£cre el Padre Oxcda.con otros.Con que fereco- 0**4á\ 
|ioce,quc aimitadondelos Apofiolcs, y íbsDifci-
^uios, predicó íanHierotheo cnefia Prcuircia.f 
Ciudad de Scgouia el Miñcrio de la Immaculada 
Concepción,y dtxaria fu r*bícruancia, y celebrado 
a iosPrcsbiícrot de aquel loít i tfppos.yavnaííndu 
da en nueftros ArchinosXitm gias.oMencos^Mar-
tirologíos,quequando fequemoei Archiuo de efta 
fanra lglcí1a,porel incendiode la torre a que eftá 
^lpo<í£iguo,íc quetnaion. y perdieron muchos libros, 
papelcs»Yeíia feria íin duda la razón porque el Ca 
b» Ido mandó poner cíla inferipcionen dicha Capi-
la.Con que fe manifíefta quan falfo es el fundamen-
to del Diícurfo Hifíonco^ue dize: Las primera f y y 
fir;mitiff4f noticias para la Iftncradon de efte ^dijleria 
f;originaron déla reHela-cioHyquetfé-uo fíelefino en tiem-
po de Guillermo 3 Duque de Normandia, Siendo afsi, 
que defdc cftos tieroposfe celebró el Myfterio de la 
Concepción con rezo efpccial,hecho, y compuefto 
pox ían Anícirucquc embióa las Iglcüas del Occi-
dcnteJcomo conüadcJosBreuiariosantiguosdelas 
It iclias de Efpaña,y del nueílro, querefiere cJMífr-
qucsj V de eíic modo de celebración, y íolemnidad 
no feírjfiereJqueeftafanta Igltfia. y otrasnoccle- i -
Iriííen.y vcnciaíTcn cíteMyfterio votiuamenrc,íin 
rezar de éI9como lo hizo la Igleíia de Lcon de Fran-
cia, íui autoridad de la Romana,que es lo que reprc-
hvadió en íu carta faa Bernardo.Y como elMarqucs 
Ce de 
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de cftas materias Ecleíiaílicas^cultos^ yYcncracífl^ 
oes votiuas.o íblemncs^o tiene pradica, no ay mu-
£hoquc admirar penít(Te a quc en la IgIefía Catolica 
no fchuuieííe celebrada ames cfteMifterio. Y ei Pa-
dre Fray Pedro de Alúa no habíade la antigüedad 
de eftcMifteriotn[i délas norkias de él#íino de laan-
tiguedad de las difputas, fentencias, y opinicncs cu 
las Vníuerfidades éntrelos hombres de do*, porque 
no pudo ignorar le predicaron los Apoftolcs^y Saq* 
MrriaweHf t'aS0 en E^pa5a*y ^  k celtbró,cooao tenemos rc-
* ^ ' fendo.y confia de [ Armamentario Seráfico, que foc 
vno de los tres que le Gompuíicron por orden defu> 
Kcligion.Y afsi en eíta ftmta Igleíia defde el año de 
ij^o.íe empef ó a celebrar cfte Mifterio con rexo cf-
pecitUy oáaua^y es el mifmo qu e compuío £an A n -
íclmo^y con proceísion folemney capas» como cof 
ta de la dicha fundación, y dotación q^ue refiere el 
MarqueSipero no conítadclanegatma^queefta fan-
ta Igíclia no fe huuicíTe celebrado antes»pues conf-
tade la tradición eícrita,y en eíta Igícíi», y Ciudad 
iiempre ha íido notorio. Y para que fe defengañe el 
Marquesde que eftaíanralgícfia antes de eftostje-
po$veneró,y ccliebróeíteMiítefiovconfía del jura-
mento^ votosqcftaíanta Igicfía^y Ciudad hizicro 
eianodeai.cnqueel Diaccnocn vno de ios Pulpi-
tos.con tono de Evangelio, refino citas paJabias: 
Tff^fsimá Virgc deUt Vírgenest \t*dre dé Nt^ e/IroSfi-
nar le fm Chfiflotf % dhogéd* mueflnt, lo que ¡itmpn ham 
frrfeflad* MMfflros PreUdos9y Trehendados deejh faw. 
U Iglefia Cdteirdldefeíe fu$ fnncipfaihaf}* aor* , c^r-. 
pe eíta relación .que al parecer auia de fer Huangc* 
iica en la verdad»por aucrfe hecho en vn aéto Rcli« 
§ioXo>ao parece poisfble > no folo ¿o áucr auido fíe-
Tof San Hkfrthto, r o i 
xión.ni fiipoíicion, pero auniraaginai lr parece ab» 
íurdo.Y fupucfto que claramente feiliaCj cita f i m l 
Iglefia derje íus principÍ0s ha venerado /y celebra» 
do cite Miítefio.fc reconocerá ia verda&dc rucítra 
| tra^iicion.Y porque en elmiímo Brcuiario.quc tcüc 
re el Marquesje manda aísignar efta FeftiuidadccHi 
taíla la íolcmnidadque requiere, en el Kalcndarto 
de eícaíanta Igleíla, 1c beíqué con mucho cuidado 
en nueítros ArchiuoSsy no le pudehal]íir;Y pregun-
tando a otros amiguos,y períonas que auian íido Au 
chiuifta$,meTcípondieron,quc el año de i6rf . quaa 
do fe encendió el Archiuo ^ faltare n el Brcuiarioaa* 
tiguo^enque eítauacfta tradícion»y losdos Kalen-
darios,porqiieprociJraron raasdeTcferuar los pape* 
ks de ¡a imienda , que los Breuiarios, y Miííalcs 
antiguos,)? que de eítos auia tres en tiempo que tuuc 
vna comiísion de Cabildo, y Ciudad, para efcríuir 
vn memorial de efte Miíterio, que fe temí tió al Pa-
dre Caftilla por efta Ciudad # en que ajuíréla tradi» 
cion de efta íanta Igleíia en la veneraciou de efre 
Mifterio^escertifsimo* 
Yhailcfundacioncs dcCapcllanias de cfteMiftc 
rio por el feílor Rey Don Enriquecí Quarto.» y ay en ^"íultUT; 
eftaSanta IgiefiamasMiííasdotadasde efta Feftiui 
dad^que de todos lo i demás Miítcrios deNucftra Se 
ñora,y todos 1 os di as de íu o^aua tiene dctacícn3c5 
repartición de prefenrcSique no la tiene ninguno de 
losMiíccrios de Chriíto NueftroSeñorjcon que pa-
rece efta tradición Apoítolica,y Jo aíícgura el anti-
guo Tertuliano ¿eTr4tfcript**d0effut b*7re.c4p,20.h& 
blando de lasIgleíias que fundaron los Apoftoles» 
o fus Difcipulos,y de la doiíbriua^yMiftcriof que cn-
ícña(on,y dexaronpor tradición en ellas, con citas 
C e i pa-
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€<eter¿e edude Eedep* muta^t^funt^cperhoc (S1 i¿f* 
i A 'yojiolicíe deput.tnteribt foholes zyjpo@olíC4rum Ec~ 
cI¿lt4rtím\omH?jye.'mf *d(trijrlne?n fuctmcenfantur, ne»-
ccjfzefl.XSt maneraíquc ías ígleíííís qoc rcdbícron de 
los Apoícoies.o fas L>ifcipu4osalgazo*Mifterios^a 
doilriaas^cultos^ caftumbres, íc lian de tener por 
tradiciones Apoítolicas ;y afsi, iacoftumbre anti* 
gua de la celebración de eíce Mifcerio cu eíta Santa 
Igleiia.ofrecenaos al Marques,que es como de íasA-
poftolicas. Y vna tradición tauantigna , que no ay^  
memoria de hombres, ni la ha auido en muchos fí* 
glo8,queayan dudado de el la. Y fercconocerajpucs 
por los años pallados de xéii.que mandó poner c lGa 
bildo efta inferipcion^uia Prebendados en efta fan 
ta ígleíia tan antiguos.aísicncdad^conaoen refiden' 
e ú d e fus Prcbcndas.queerairapoísibleCmoralmeir 
te habiando)-fundaííen efta acción, y la dicííen titu-
lo de traiicion,por tiempo de diez años i porque e l 
añodeonze íepublico laHifcoria de Dcxtio^y el de 
veinte y vno íc hizo efte voto, y juramento ^ y pufo 
cita mfcripcioniy íiendo hombres ta i doc>os en tra-
diciones ios que a la facón eran Pi e bendados,cwo 
fueron Don Pedro Anas de Virucs, Arcediano de 
' Sepulueia,yCanonigo,del3s íluftres Caías dcSc> 
gouiajDon Luis BrauodcMendoza,Tcíorero,y Ca -
Oonigo,CAuailcro tan conocido. E l Doctor Cruz', 
de rrm de ochenta años. Eí Macítro Ortjun, de la 
miíma cáad.pocomas.o menos.El Dodor Triuiño» 
Ma gi ítra 1, E l Do do r León , q »e d c í pu es f u< M a gi ÍT r a.1 
4e CorJoua,y natural de Segouli £ Dador Gon^a 
v« U^Canoaigo Penitenciario, y tambica naiüral de 
eíta 
••• • # V::' 
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e f a C M a J . B J Doíior Palma, DoaoraU E l Dodor 
Triani.el Do¿tor Aleara? , y otros muchos írfvjrcs 
dcanc ign ída i , en la reiidenciade fus prebendas, y 
de mucha edad joucs r>>n Antonio del Hicrro^Cano 
nFgodeeítafaDta Íglcíia,ydc liuírrc Fanr^lia de c i -
ta? Ciudad^aiurió el año de 31. o 32. de edad de 113.. 
años,y fue Canónigo antesdel Concilio deTrento^ 
c o i relldcnciaconunua.Puescomocs pofsible,que 
Varorisstan doóbos, y tan l luí trcs, rcfoluieíícu en 
vna Comuniiad tan graue, pyner por tradición vna 
inferipcion , fundanJofe en vna Hiítoria, que íola 
auia diez años fe aula publicado^ 
Mas fe afirma n^cUra tradición c6 otra inferip. 
cion,que en f^rma de obilo eftá coronando la Ima-
gende la Concepción de piedra en laspucrtasprin-
cipales decíta tanta igleí ia .quj llaman del Peí don, 
a ia parte de afuera en io cnloíado,> fachada de ella» 
que á\¿ti Ella Tgle[¡A Ctthedral.confejso tód i^ fu "bida, 
qvefoii fir^efí concebida fin pecaAo orijrinaL Y eí ia lma 
gen de piedra de la Concepción , i e traslado tie' ia 
l^leliaaiTtigaa, y fe pufo en eítacn e1 tmtmo iicio,y 
lugar q rutia renido en laanngu-.Có q íe hazenoto 
m la codumb'e inmemorial deefta unra Igfelia en 
la veneración de eítcMiUcrio.y que iucefsíuamentr 
deíde los ricmpos ie ían H i e r c i h c o , le ha defendi-
do,)'predicado, y c|ne la interrupción de los t um-
pas,en queno ha podido,por el dominio de Ic^Mo» 
ro^,13)luicndoacílc Culro,y veneración, defdcque 
fe erigió eíba Igledaidefpucs de la ueíburacion de 
cita Ciudad fue materia I, Y l o miímo ha fucedujo en 
las memorias y tradición de nucítro pn jvc. *> Obif-
lan eiier nhfo.Y por eífa razón fe pufo t í cñainí 
QX\$CiQX\i.st tewpare DininiHterothei, c^^ íCon q«jC 
pa-
ffiétédo Afologctkd 
pliecc qtci^n ístisfcí hss la* cbjcciorcí ccn qué 
pfct¿rcicc] Maiqpcs tí^a fama Iglclia no htuieíTc 
celcbtado cite MiOerio hafía cJ ano<ic7560.por-
que eíitííe año íolo fe ditc ínopeió ácekbra r ie 
con rcxo^ípéCial,y edaua^y con ícJcTr.nidí»¿ de ca-
pas fericas^y proccísi^condotacioncfpcciahpcro 
aiites le ccleferó^y veneró fin rerarde eJ, porque en 
toda JáígleííaOccidenulnokauialiafta los tiem. 
posdede fan AnfcIffio:Eílo csJo que dize el J5re-
uiario antiguo de Segoma^de queiiazc mencionPo-
r t c ñ o M J e CúHcept*c.6.f,n*ccmo $\xcác ver > y leer 
•el doótOíy prudcnteLc0tcr.C 6qucio/H«i/ioco/7w/>cl 
J .40,del Difcurfo Htftojrico del Marque*. 
$ . X X I . 
Es muy prohahle{y para mi cierto) que f tn 
Hterotheo ¡primer Oíifpo defla Cittdadymu 
rio €n ella, por los fundamentos > que 
tenemos de fu muerieij Sepul* 
zhro* 
r ^ Ñ cj jj^i.pretcndc el Marques dcfvanccer los 
~ íundamentos que-tienc efta fanta Igleíia de Se-
goüia para perfaadirfe«on probabilidad,que 
fan Hiérotheo fu primer Obifpomürió en cfta Cia-
dad:y pira conucnceTlosdcfalfos,y fupueftos^rcfíe 
Te el Mdnologiodc los Griegos ,ton que aífegura 
füe€n Athenas fu muerte con c f t á spa labras^Ww 
Tdtris ftoflri Hicrothei^uifuit \nm$ i »umeri> tsitoopa 
i * -
magno Úto Dionifo , cum^uc reUghfe ^ixifet migra* 
*¡ta£l T>ominum*Y iftraña mucho, que CoJmf nares 
en fu Hiftoria^habhndo de la muerte de fan Hiero-
the >,da\iedci lugar,yíDUcrtc coi>eflas paIabras:£« Colmenarfs 
amias T^le(t^:-iGrjegé.f Latnd ^ Vignor^ttef o Jugart 
pmodi-dcfH mué&^&XB&Síiútxi íolo Colmenares, 
quíeadudará-del lugar de fu muerte, pues Alo ix ,á 
qii!en(como hemos dicho) íigucelMarqucs , como» 
vníconoftede íu Diícurfo,tambien lodudócon cí- % 
tas palabras: Z?^ loco autemMl temport,>ei modo mi* *>*to**^ V** 
grAtlonis nihiifatk coftrtum ej}*. Lúe go no es cierto, SMtcroth. 
como pienfa el Marques, que el Menoíooio de los* 
Griegos determina el lugar de fu traníito,y maerte* 
Y e l Padre Quintanadueñas.inteiprerandaeftaspa-' 4 ¿ 
íabrasdel Meaologiojolo dize que enellasdecla- Q y x U M f ó 
M,que ffí)recióalli,v! fue fu Obiípoipcro quenode-
tcrminA e^l lugar de fu muerte^ Y aunque d Marques 
pretende introducir, que efte modo de hablar del 
Menologio de los Griegos,/ Martirologios Roma-
nos,esv.focomon,porlabTeuedad, que obferuan, y 
que de efte modo leñalan el fitio, y lugar donde Ic^ p 
fanto? mu ieron,conocidamenre es impoftura, y fi. 
nieítra intel¡genc¡a,porquecn los-McnologiosGrié 
gos, y Martirologios Latinos , íiemprcdeterminan 
lugar.quando f<: fabe determinado, y fe lodetermí*-
nan^y feñaian el dit de fu muerte,quando no íc fabe 
lugar dcterminado,como fe puede ver en el Marti • 
rologioR^maaoadelo$Marrircs>quc paJecieron cít 
RomajGeruíaJen.AntiochiajCordou», y Valenctf¿, 
(y fuera ocíoíidad indigna comprobarlo con cípeci 
ficacion de los fan tos ) y añide el M amrofbgio: Et 
eWf/»i /^^>/^? ,>c^ ,Eik ,6 aquel Saíuo,y í c iecr i 
n o c n ^ p c i c i c n ithcs fantc»murkfonen ^k^rfo» 
tfcinpos,) í»ños,ypMrquc n unercn envn nnítnodia, 
fin faber dctí rtriníílo el atío, y lugar, íe rtfícren, y 
iDcncionan en clMartif ologic.cc-ii t i Sodem ¿//>.LIÍC 
gonoc§ coíüünclulodctercünarcl lugar cor pala-
bras gencralcs^ccmocníiS del MeiKilogio Griego: 
Cuwqptereliglofc Vnlflet %tf.Í£r*mt*d Ifomhfim, Y 
porque en losConfieflíareí Péiifíccs,deque hablan 
losMcnologioSiy Martiroíogios^diziendo. Nat*ii$ 
SaHCÍiTatfisnoftriMerotber.Solohzblande Aíítn?p 
cion a Isi Dignidad Epiícopa l en lugar, que afsigna 
el Mcnol<?gio,oMartirologio, etn^o iatairtr.íc 
queda probado en el§*g*nur/ .2.con qoc fe manifief-
ta no es cierto el fundainemo de que ían Hierothco 
murió en Athenas. 
w Otro argumentobaze el Marques para defva-
m,t* necer la opinión de efia íanta lglcíjaa<k que lan Hi€ 
rothcofliurióen cfta Ciudad por la inuencion di* la 
íanta Cabefa,ballada en eliVíonaOcriodeSandcual 
de la Orden de fan Bernaido, y fúndalo, porque en 
Efpaña aymuehas Reliquias en losSantusricsdcíias 
Prcmnoas ,y muchosde losíantos^que fe conícr-
uan en ellos, murieron en las eíirañas ] y no es argu-
menroefícazdeque fanHierotheo muiió en Se ^o-
uia,porque fu íanta Cabepi fe halló en el Mon^ílc-
riodeSandoual.piineipalraentequandola infeiip-
cion de efía Reiiquiacítá eícrita en Griego^ que de-
nota claramente fue el ianto G Í iego, y no Eípañol, 
y qvie fe trasladó de Athenas a aquel Conuento. Y 
fe maniík fta mas, porque no íc hallara en tedas las 
Prouincias de Efpaña algún aionumento enGriego, 
ni noucias^que jamás habitaíícn Gfiegcs.Pucs por-
que nos hiui úc peííuadir(due el Marques J íe pufo 
é k i 
PcrSári fTibothédi i o ? 
efti ínfcrípcionen ScgQuia^Yafsiconcluye Aloix 
in Viu S.tíUrothtCA* HAfn licct Sacrat?¡<imum ¿ t f cd- Zflofc* 
pmt*ft*cpo/ftde4t&ifp¿ttiia, t r illo tinjpiipraHoftf. 
jímipigwremeneo rlofietur)tt$meH antlquitut ¿ Gr&m 
€ÍA fHPtptttm efieiff* irferiptio (5rae4 eidsm capite affi* 
»jp¿a**mfacit. Y BLÍs\pz*cc*t\ocs ce rtidumbre el 
eftar enfifpañaefta Reliquia , para que fe atfegure 
murió en ella.yio manifieíta mas con eftas palabras: 
s^uafemhilproprtuse(le >er6 drhitrandunte(},qutm 
hafcetentiyiri nohilis í(eliquUstolim c Grecia in Hif» 
ftmamiqutmmqutdemúrátioneidocciáerit) e[feap» 
pc^/.<r.Hafta aquí el Marques, 
Qué el Marqucsdc AgropoH,par^ apoyar fa K U B M . 
fentirjfc val ga de efta autoridad.ó parecer deAloix 
no me admira^ucqualquier Efcritor anda a bufear 
con antorchas el mas mínimo refeuido, que íe í?r. 
uade apoyo a fu difamen,íea el que fuere; pero que 
AJoíx jmaginc tal píoppficion,eíío me paíma i^¿!c 
el Marques gufte deaürmarlo.porcóünuar la porha 
coméfsda.autedolehechoAteniéíe^yechadole gri 
ilos,y cadenas,por íerlo , para no ped: r íalir jamas 
de Athenas,y dadole allí ibObiípado a Ips lócanos 
Mde íu edad,vaya,que cerno eíías colas baze vna paí-
fion.Pero que Aloixiruertt vna traníhygtacion ^ 
apotracion deKeliquias dcfan Hicrotheo, de Gre-
cia a Efpaña^no parece creiblc.Quiccíc Aloix el ca-
pote de ceguera^ aduiemj que lieuecjicho efiaspa 
labras,.W in ty4reuacispotifíimu(hifuHtf/ifpaníífTar 
faconenfis idpopuli) confedityfedemqueEp.fcopatui Se-
touiam ytriem interiffos fittm elegh. \ y>aje, primas 
Seeonienfis Epifcopus in ^Antifiitum¡tne%non ewenii-
44laudeconfcriptuéreperítur.Pví^ íi afirma ,que vino 
nueítrg S.HícrotbeoaEípañaa los Areuacyi,y CjAie 
D d el-
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efcogi¿ por fü Si! Va Epifcojíál a Segouía, y que con 
lodá verdad (que cílo dertota aquel Non emérita 
lfíiJe)íuc íu primerObifpo -como fe auian de traer 
fus Reliquias de Athenas^úde Grecia r'Por ventura 
ci fanco,y Diuino viejo auia de boluer stlla a íer íu 
OJiípo,ó a prcdicai les, y dc^ar a fus hijos efeogi-
dos,y que tanto necefsirauaude las luzes de fa D o . 
driua,y zn{tñzr.$$fJlhtist*lidf(tneíi>¿emperef * rifu* 
Y l era Obifpo de Sc^ouii , y primero Padre de la. 
FCiV la predi co, y en ferió cómo taí a fui C iudada-
nos,vl>^ceranos.y efcogló cita Ciudad para afsiea 
to defa PícUci i.porque no pud6morir eaelhrrNo 
éslo mis ve of7m 1,v «¿spf obaWcy para mi mas 
cier toatoi;is!uffes^Prirfcipalm€t^, (|Bafido elMaef 
t ío AlonfoSanchez^Cathedí aticode Hebreo en c i 
^sé^epOftLJf títfptrt* dizt exprelfan^cte murió* 
_ . , ^ r eaerta Cmdad,coneíUs palabra*^ 
l/ílph* Sacb* St^tua£^MS p f i ^ j ^^s-jtn&us tíittotheus Mfpa* 
ñusy' ir&imi*Sdnlit i t l t ¿b ^ perdu-
tfxf ad Fil^-n, Ep}fcibus\Afheme*fófirimumydetndcr 
KifpAnia r£petenrt Sfcotíienju VñntifcstO^t^ToJl 
*7¡hfoft?j*illósfqUo* Spir.'txs San&us fummtTheohm, 
gis repteaef.tfyOivEúclfft* Dy&jximU erudinonefti 
periuit .^tpoiltli V*MlifmitfPi.fri*>*ÍKt> Di*i7)ioni 
fi/ ^ ^ f l ^ * '* nihil ejlrftt'jd in Jdiflútí* tefe 
r.ití*riqúoan tí fpiniimpcninttSi es cierro no romo 
cft as p a la br a s d e i a H lít orí a de De xrro .porq en ella 
nofe federe mnnócn S0g^»iia,fíno q fueObiipo en 
cJlaJ. jetona ruuoqueáudar Aloix, ni forjar, que 
k tra w eit i Reriquia de^th^navl orxclo . o fír ja-
lo d Mií vines, fjut^hííe la vcmda de íauHicrotheo 
a Bípafu i.np jísible.dízieWdí^tOnío Sa r í chez^e 
vi lo ymurij en cita Ciudad^Pocció por mejor de-
IfT* 
^ T c r San T J / c u i h o . i 
t ' í f .nJ^aits ítfuig^ iníc! ip:io.r] ch ritr» f r G^cgo . 
-j- ijcít > qncquúndo muMO^an i < f hco auia C o l ó • 
i ia <ie b í i t j o ^ en Lfpiií.'sccn o coi íladc PJ-^io , y 
Straboi^y hcn.os cii:ro largamente efic) $.$./rf>M* 
i . ypa»ece uc la^irícripeiones^uc refieren A d o l ' 
pho,Ochon ,7 laric Grutero , íucra de quequando 
íEurró ían Hierrthcc en eíla Cii^iad,pudo tener eó-
panerors,qiie íupicflco la lengua G i i f gaty dexar eüc 
rnonnmcnto cíciuo a piros Probitcrosde aqucUos 
-tiempos.V para que fe reconozca no virtCtrítaKeli-
quiade Alhenas jdiíéitfos el modo ,-coTno refiere el 
Monafteriode Sandoual obtuuo cfta Reliquia. Aíii 
eferiue el AbaJ,y Convento en lainucncionfclicif-
fimade laCabefadciDiuino Hierothcocnel/oAi^ ^ 
IPch fin falte el. Monáflerio fu Teforo * los Barlans* aeS*~ 
quetirdm^ron * £fy*tt4 t fues fueron ttvfá dequete* o^u% 
nenfos los Cbrijlianes antiguos de Srgomatde perderle* 
truxejj engomo otros hiTieron délos fuyos^ a lds ^ \ íontd• 
%as de Leon»y Oniedc%ac>tiia la falda de ell** ; porhi 
a nos dt 1167 fe fundo ejie^  M onafltrir^y para fecunda J9 
y apoyo de el%leenriquecieren jus magnificos Fundado* 
res con ejlaprecílfa Calepa* Alo dtfdo quedafíe el cuerdo 
Santo fepultaao cnlajierra déla Ijrlrftatqriefundosq*e 
Jt f huuiera ttra¡do can la Cihep¿,no la huuieran aparta* 
ai de el,y de ambos ¡e covferuara tHdiuidtial noticid^pe-
rocomoera mayQrocupaciontycar^ f la dt todo el cuerpo> 
y no pudieffen detenerfe a tanto jacil (x faj'ur^ t$T¿&%*f 
dealgo^rjerje la caí?efaty no pudiéndolo traer tr do, de^  
xar enterrade el cmtrpo.Oh líganos a creerlo af i U hrgf 
exp.eriencia^u^con eltiempoha defeubierto en la% anti-
guas Igkfiat'fnitqhos csterpps. de$fntO!%.qtten eflfos md 
ycres i*exa^nc^ulta¿^ffsfe/iJ:fiat^, COK. K> fuera de 
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hifpo T>on francifcoBfqttiyelcahterdddio dei ^ i l t i r ^ 
y CtipilU mayort entre Usde muchos Sdntos ^Vlartirett 
b*-M> el cuerpo neSan Lucífero ¡Fundador, y Tatrou d i 
eV¿iteo-t general regocijo déla IslaÚTno es muchotque ta-
le* Teforosfehtlímen Us íg\e¡t<*f antiguas , fue» fahe» 
n^A^^ W*fié*épl(tr Decreto delConciiio Br¿Carer,ret qxe fe cele* wonc*&rM,car%r t y i, . i i ^ i i 1 * 
ipr; J»» 4c ta nao los Gjdos T ^fíanos , Sueuoi,y 
Van ialof dejlfuyeron a Efpana ^ los cuerpos Santos f« 
ocxltiro* ie'- txo iela tierra* 
HünQ.4. E >o luí noexccutaron losSegouianosconio» 
ene p^s Je ntj?^ro Parrón fan Frutos, y fus htrma-
nos Vt'entm y Engrgici j.que huyendo del rigor fu-
r riofo Je Abdérrinnen^Uey de CordoDa,los licuaron 
a eíconder en los rifeos^ ocultas breñas de los mon 
tes de S?puluedatfobre el Rio Duraton,qnedandoíc 
ídláiiiencccori la Quijada de nueftro Patrón ,para 
confuelo fuyo.Rcfierelo Colmenares en fu Hiftoria, 
~ . f f ^ i o ^ . S y Tacólo de luliano en fus Aduerfarios, 
G™1******** donde diie citas pa3ubras;jEaf<r/y.i Secouiaannir^jí* 
Imuanm* ^er 4hJefr¿men R^ egem Cordub* manftt ^iculus s ¿ * 
adato corporeSanfti FruBit&Sociorum manjtt man* 
dibuU etus,Pcro boluicndo a la carta delMoBafterio 
de Sandouai, ti el Absd, y Conucnto lobredicho íc 
porf ía ien.y creen,quc tfieTeforo^y Reliquia Ikut 
ron los Scgouiaoos en tiempo de la perdida dc£ípa-
ñ i a aqueíiasMoniañasde Leon.y Ouiedo.y pcriua« 
dsnrcon exemplos a nuetho Prclado,y Cabildo,pa» 
ra q craié d¿*la inutncionde fu fanto Cuerpo cnef-
ta Ciudad, Y demás deílo tuuicron nuetíros Prela-
dos^ oy le tiene nudtro lluiirifsimo Prelado Dop 
DiCgobícolano vn papei;queáíZtiE/td ftpultadoé 
^> Wf¿ed¿S*aJEÍimt¡xot*>**Jgl^ 
*** 
T o r S a n H i c t c t h o l \ ó y 
gnttt M * perdida de Zfpaiíá fue CátedraU Y además 
deíto vn Efciitor de tanto credito^que &\zz\S*HkrQ-* 
theo marlb OtiJpneH Stgouit.Kluié, pues,regará, que 
eftos fundamentos no fon mas geimutcs9y bailantes, 
para hazer mas ckrca.y mas probable ella opinión^ 
que los contrarios, que refiere el Marques? Pues el 
Menoío^iode losGriegosno determina lugar don-
de muridnueftro Santo como líente A l o U , a quien 
flanee1! Marques en lo demás de luÜiícurío Hiíto-
ric^iy Comicnarcs con ñaronio en ios S^holios que Coíme*irc%t 
hiz > al Martirologio {.oma io.Con que reconocerá Barón* 
el doct >,y prudenteLe^ jr,eslaopiiuon de efta San - ' 
talgleiia miscierta.y masprobable,queladelMar 
quesde A¿ropoli»Y laimla icia que haze ^ deque la 
inferipcion cftáelerica en Griego, y que por ella fe 
hizenotono^ue Griego Sin Hierotbco , y quceíta 
Reliqaia fe trasladódc Athcnas a ai]uel M onaítciú), 
(al pareceryes n Jicula,pncs los miímoí-Giiegos có-
fí^ílinfuj Etpañol,tomo refiereMi)rales,y otros Ef-
cntores con él .y no íe dará A atorGf iego^i Latinq, 
tjue retida fue Griego ; y elMarqjcs^y Aloixíolo 
por el nonSrr.que lu es Jo iníicren , licndo cílc 
nombre de Hierothco propriojínodc oficio, como 
henos dicho latamente en el ^ i2*ffum,4.é infiere 
mal el vtarques.queelañodc 1167. en que fe fundo 
el MoíUilsrriode Sandoojl, íc ck<iuió efieRotulo; 
p^rqueqnando Ikuaroneíta Re-íquia a aquella 
tañas! >s ^egojianos.inícripci jn am 1 de Ueuaijluc* 
g i mas de 4 )o. m >s antes la te^ia la Reliquia, y fin 
duiafe pulo a pacos años eleipuesdc muerto S«Hie~ , 
rotheo en efta Ciudad, porque fus Dücipulos bien 
eruditosíeriaT en la lengua G i e g i , fieadolo tanto 
elMacftco. Y quien 4uda que ay cajas Prouincj as 
de 
Colmen* 
gratado Afológetk* 
de Bfparu muchosmonumcvicósen Gíic^o.y ci Hc-
breo^pties en el Mcnaítcno de Morgts l icmc i de 
Nueítra Señora de Sopeiran íe conícrua cy vnbui-
5:0 eoninícriprionGnega,quc t<¿t)!cndo)c IpsMciir 
ges por Reliquia de San Placido^iritando qque'Mo 
nafterio,y.Santuanod Padre G3ÍpfíiSa4Khcz,dc la 
CompaíiiadcIefus 9y leyéndola irtlJcTipcicn, dixo 
era Reliquia deSan Blas ¿y fe t econocio, por^iie re-
riiaAniíloenteroay alos Abade* noíe Ic&dá ür oes 
mcdio.Y en elPucrto de Denia ay vnEpitírfiocj He 
breo,quc copió el Padre íuan deÁ4arian¿,y fue oca-
íion para que fc hizieíTe aquel Arbol ten cdtbre, q 
reíláen el Conuento de fan Pablo de Vallad^lid; y 
en lafanta lgleíiadeToledoay algunas inínipcio-
nes en varias lenguas,como en Mcrarabc, GM> go, 
HcbrcOjy de Godos. \ aísi admiro con juí*a razón 
aquellas paiabras:.v^í'«í> fe hallara ningún JAcuti* 
msntoen Griego%en quAntas¡{tliquias je ofrecen en les 
Sántuarlosdeefiase/fendiJasTrottincUf* Y fupucíto 
que los Monges del Conuento de Sandoual r.o lies é 
noticia,ni fe ha ofrecido en algún tianpo.jncmciif, 
de que efea Reliquia viaieíle de Grecia * C n o ^ c ex-
preftamente fe la arnbuyen a ScgouiajComo clMar-
quescon tanto conato prt tcndc.( íiendo Ciudadano) 
defpojatnos de cite Tt ío io c Siendo.mas cierto mu-
rió fan Hierotheo en Efpaña 3 por la inuenci.on de 1^ 
íanta cabef a en aquel Monafterio, por no hallarie 
memariade futransl/icion j quando ay congctuias 
noflicas,como dize Colmenares en íu H i l t o n a , ^ , 
^.io,dc que los primeros Fundadores de aquelCor-
uenro fueron Segouianof,y dirémosfiiaslargcn ere 
cncl^.figuiente.Conq queda (al parecci)e» ^ . 4 1 . 
del Diicurfij-Hlitorieo icfpondid^y íaiisíetho. 
TorSMiTtcrotheo. io3r 
Los TunAaioresdel Cmento de Sandoual 
fuñieron origen de Segoui a .Vio que contie* 
ne todo el Difiurfi Htjlorico del Marques 
de [Agropolíno impide para que fu llufirif: 
fimaptiedaconceder Rtz*o del comuna efc 
ta janta Jgle/i'apara celebrar afin Htc~ 
rotheo por primer Ohifpo 
de ella* 
Vj^íc^ 5 4^^n^a el iVfaqpc^ enr conypro&ar; que Kum,i#» 
X i S.Hierotheo no murió en Segou¡a,por la inucn-
cion de ia cabtf a en el Monaiteriade Sandoual 
del Orden Ciftercienfe^porquecíic no es íuíiciciili 
argumenta para «perfuadirnas, que los Segouiauos 
lleuarianeftiiReliquia^dq los Fundadores de aquel 
CenuentoeranSegouianos , y aunque Colmenaces 
locKprefs6 con:duda,hablanriode la poexcerteza,. 
que auia de íu Scpolchro(que fi milagrofamcntc no 
fe dcfcubrieíl; dt la uuncra, que fe auia hallado en 
el Monaftcrio de San Joual fu cabera, no era pof-
fibreaíícgurarloO Y añade inimediatamente en la1 
Tíijl-yrU de Se^oma^c^^, i o, \efuerfafe cjia cfpemnf* Colmenar* 
enenn jHuras^cjiictenemos no jltcisyd€qutlos primeros 
Fundadores deejle Covuenfo fueron S'fgpfáUnos que 
tlim ¡leusnan aquclU B^cltq Nuejíro 7)úÜor ^  Áfo» 
jrf(proíi^uc el Marquebji/'/í embargo lo refiereporder 
- \ to> 
v#- *fít **> téyCtUfiie 4 Colrr. CHA res, *fsi dl^eiTfe totfirna rfiárftt 
Séinto Cuerpo en ejla Cifidadfejrt iudOiCo» la inveficir* 
defufanta CaLef*>etj el Conticntóde StndcKtl del Or-
den Ciperctefffejlto * Usfaldas délos JMonfes de León, 
tttyoiFundadores jttetohdeefia CiudadscciK6refiere el 
Licenciado ColmenaresXcu efla fui tualidadfc freeedt 
(dizeel Marques) tnquanto toca a fan Bientlevjues 
lo ¿jtte Colmena fes d/xo en duda , y forcónjett ras refiere 
défpues ¿Moya por ajjfenfado,y cierfo9fttndú nct rlamtn 
tefalfo, pues nof* cron Segouianct lesqzefftnd*ron d 
CónuenfodeSandoual%niJ?pudo lie*arla lahepa fipa* 
féndólá delcuerpo^uanaofe hi\o fu fundation , como 
}ía%eeuidenteel fituloen Griego%quenoíoriametfe con* 
íraaice poderfe auereferifo el ano dei\6j*en cuyc&etr.po 
•tpenasjefahia La fin en Efpana,} no ay cofa mas nofo» 
fia en Caftilla^quelafundaciondeejle ^Monajlerio fue 
hecha por*D,Tedro 1S ede% 'Minefua^ypcrju Ytmol ie 
¿o Jtarfinc^jSeñordela cafa deVillamayori ^ f i lo 
refieren Fray Antonio deTepes+Friy Trudemio de Sa~ 
doual %y ofros %y confia dennos terfos anfijruos , que fe 
> _ tonferuan en eL\ rcíieíc el Marques Jos vci ios en íu 
Difcurfo Hiftorico en ci § .^ foU\yi% adonde le 
pueden vcr*£/?oy«/>*^o( proíiguc el Marques) ^»/-
fier* medixeffen>de que manera jueron los Segouianot 
Fundadores del^Monaflerio deSahdisuaU 
j^^jUj^ AIaVcrdad,notieneiazondMaiqucs,ycs bien 
que fe le dé la razón corno^íidicron kr Segoui anos 
el Conde D.Pedro Poncc de Mínerua, o lu Ycino 
DicgoMartinez,Señor de la Caía de Vií iacr ayor. Y 
aííegurode verdad,queconíultando yo al Cura de 
San luán ^ Colmenares,o,^ ando eícriiu lf vid? de ion 
. Hieroiheo^paraquemedixciíelascoRjctuiasno fia-
ca^que tema para dezir^que los j^iÜÉrál^ i uu^aco 
tes 
TÚT San Uimihtó: T B ^ 
tcs^decftcConucntocian ScgouiancSímc rcfpon-
diójquc Oon Pedio Ponct Minems cíi pariente de 
vnos Caualíeresde eüa CiudedíCUc íe ilair.an Uibc 
ra Poncc,y aísi loaírmuiia Don Melchor de Ribera 
Poncc(que yo conoci)y que auia viíh^ papcIes,por-
que los Poncc«deLeon fueron originarios de cfta 
Ciudad.y que U.Pedro Ponce de Miner^ajuc fuceí 
íor deeftacaía ,y que no lo tenia ajuftado quando 
eferiuió, Y quien d»da,que en la perdida de Eípaña 7 
fueron eftos Caualleros PoncesScgouianos a'las 
Montañas de'Lcoi ?Y que IJeuarian eíh preciofa Re 
liquia.quenoesfue/ya qué íc efcriuidlc el rotulo 
que Jleuauael año de uóy.que fe fundo el Conuen-
ta,puesno íaaiiíandelJeuar fininicripcion.YacOo r 
alude el Maeítro Viuar en fus Comentario?: jfWtf jAiVtiMHt 
e^rofimUecfltempcre Sarrdcenlcie de)>aj}ationisa Cbri-'H 
flianü a d f p o r t 4 t * fuiffeSacra illiu* pignera ad Legio» 
ntnfis Dioecejí*. Montana+adquorum radices J&on*m 
fleñum Sandoualisfitum efíSÍa mifmo Afaad,y Con 
uentoen la inuencionde tfta íantaCabefa* dáia ra-
zón de aucr licuado la cabef a ícparadadeJ cuerpo, ^ t j j 
Con citas palabras.* Tero conoera mayor ocupación ,y t^bad é t 
carga la de todo el cuerpo9y nofftdieffen detenerfe'a tan- $4 
to yfacti cofa fuetporjro7 arde MljrOitrat/fe la cabepaty no 
pudiéndolo traertodoadexar enterrado el Cuerpo* Veafe 
taqabíea 'o referido de fan Frutos, y eomo aque llos 
Caualleros que la llenaron, quedaron de afsiento 
cnaqueliasMo ;tañas,y el Conde Don Pedro Pon-
ce vino a fer íuceíTo^, y quando fundó aquel Cóuen-
to enriquecioel Sagrario con eíla joya.Eíla es la ra-
2on,quepoderaosdar( que es bien fuerte) al Mar*, 
ques^quenos pregunta; COWÉ» los Segoféianos pudieron 
pr Fan¿*A0/cS ica^uel ConuentofL^i^ el ^.n.ante-
ce-
TTMAJO apologetice 
ce dente inmediato a cfte.dondc largamente referi-
mas Us palabras del Abad,y Conuento , y fe verá i 
q úea atribuyen efta Reliquia,!! a Athenas,ó a Scgo 
uia/Y .t fon fandameiitos bailantes para que refira-
ID >s, Kíwio en Sejrouia fa* tílerotheoSÍ íi la inu'>nci5 
cft i di jiña cabef a.eanfírma naeftra opinionípucs 
todos los faadamcn£os,que refiere el Mar quesea ra 
dezir muiíó en Athenasjon aparentes,)' í a l fos .ca-
mo fien ten Aloix,y Colmenares íuprá citados. Y ef-
ta es también Ixrazoa, y el perqué, e l Autor: lo.re-
fififC;, y tiene por ciertor, porque conjeturas fla-
casjbnfirmes^efpetode las aparentes con que et 
MstisquespietcniicLdefvanecer.q; SMcrctka» murió* 
r/í 5 I > e n o s a í g u n Hiüoriador, que pofítiua-
mentenicguc,que murió en Segouia fan Hierotheo, 
porque el MenoJogiadc ¡os GncgoSíy los que traf-
laJaron de ei,na dizen poísitiuamete murió enAthe 
ñas,finaque v iu ió^ murió fantamentey el cftilo de 
ios Martirologios es^ , afsignar lugar determinado, 
q*iá:io fe fabe,. y quado no ay noticias efpeciales del 
tugar,hablá §eneralméte. Yantes elMenologio es en 
mieftro fauor,porq íi no lo ignora losGriegp&^como 
¿fieufhris refiereMetaphraftes ,^,8. z»^dcterminarael lugar 
deíu traníito,y muer te :y eftoey lo que hemos podi 
do defeubrir para que el Marques lo ajuílc mas,pues 
es tan noticio fe,Eíí o refpondcmosal / .42 . del Dif-
curfo Hiftorico^ Lea el dodo, y prudente Ledor el 
^r.aatecedente,»«w,3,donde expreíTamentedize el 
Mi^Aro Sanchez,Catedratico de Hebreo en la Vn i 
ueríidad de Alcalá , hablando de fan Hierotheo, en 
fu .^izephítlepf de f{ehustíifpa»*anno 71.. Secouienjii 
SanchcU'%. 7*¿nt\fe* obljnY quando el Marques nos dé otro Hií 
criador * que poíuiuamente niegue efte traníito en 
Se-
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S^g^uíaa fan H/crorheo^quedaráladir^uta cncpi- \ ^ 
n¡on, pues c i Mcuolugio Grkgoanus ÍS en r.ucüro 
fauor* 
Mucho ilcícaccícrala prctetiíion ú t ePa íanta JNum*j. 
IgleíiaconnueÜroIluílriísinwPrcJadoyíieJ Epigia-
fe,ó tituloiiel vitm>otf .del Drfcuríu Hiílbrico^F^-
ra 'Ptcrttaldeaíjrttn Tontifice^Ctnofi exfreflo dctlgun _ 
Concilio gener*LNo fe putdedar re^ o a Sanliiefothet* 
como ^Apoftol y primer OL if^ o>de Segouia % pronuncia 
el Marques por vlúmo fallo j viiios lo- n critcsdcl 
examen que ha hecho de Dextro #conla fatisfacícn 
que reconocerá el dodey prudente Lt¿h>r,Pero co 
tno fe queda en andar de Élcritpi folo, y icio Hifto-
nador,y no tranfeiendeios limiusde humano^y fa-
Jiblcnos ha deíahogado el coracon^alentsdo el aní 
mo,y feiuorizadocieípiritu, para que al paííoque 
todo el anhelo del Marques en ia fabrica de fu Dif-
curfo Hiílorico, ha iidopretender con argumentos 
fofifticos,y tutüesirfercncjas,dificultarle impedir 
Ja precenlion de elta fantajlgleíia con nueftro lluñi if 
/uno Prelado de el rezo doble de Conícííor Poní ifi-
^ce^ ara celebrara fanHierotheoporprimcr^Qbifpo 
deeíta Ciudad, a cííe pallo, deívanecidos ^a fus mal 
fundados intentos, nos prometamos ver cumplidos 
tan bien nacidos defeos, y logradasnueílras efpe-
randas con la coníecucion de e l rezo, quedefea-
tnos«Acción tan rciigiola.que el dudarla es abíurdo 
elperarh con los fundamentos propuefios f pie-
dadjy religioníy aísipodemosdezircon Aufonio in ^ufon* 
Epigr4mm,adTbeodof*Tideretam fas efly quam duhi* 
tarenef4f?{ porquelaTé humana pende de la prue-
ba/obre que fe funda nueftra pretenfion: y el Mar-
ques coa las inferen cias,y objeciones que ha hecho, 
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, # tratado Apologético 
para defacredit ar,y dcfvaneccr la autoridaddcDcx 
tro,no ha confeguido fu inccnco, y zelo fpuesno es 
incompatibleicamo fe ha probado,crta celebrado, 
y folem úda i que fe pide, con lácelebrácioft, y fo-
íemnidad de nueftro Patrón fan Ftutos) entendiendo 
ííaieftramente el raotu propriodc Vrbano Oétaua^ 
porque puede aaer en vua íglefia dos Patronos pnn 
cipales,y foletnnizarlos.ycelebrarlos ambos,íinper 
Juyzio del toas principal, pues a eftc folo íc le ha de 
guardar el día de fu F c í l m i d a d E x Vr^cepto, antex 
ConfuetuimejiovcíO confta del S^num.z^i ú ú nucí» 
tra fec,y confianza efta librada en ta prueba,, fobre 
^ quefe funda nueftra pre tenfioniy por eífo 1 lasnó Arif 
ydñjtút^ tote\es,P¿/lifyZ ta comprobacionjdandoPe elmifma 
nombrcjcon que fignifica láFécn Griego , para ex*^  
preGfir procedia fiempre de la prueba de lo que re* 
fíere la preteníibn de lo que íc procura: y afisi eferiuc 
Fabio, //^•^¿•rf/'.io^hablando de las comprobacio-
r. nes, por donde fe verifica la prctenlionde lo que (c 
t#f* defea: TJ¿ec omnia genentliUr'PifUs appelUnt, quatjp 
fi proprí* tnterpKUtione dictre Fidem poffumrts > ayer-
tiustamen ptohatimem interpretabimunYeneñe í th 
rCiímk t1^0 c^ ^a cntenderCiceron de amAquando dize: 
Nempe fequntur, qnte ad fíteiendam Fidem'perti~ 
nentX añade ? Ita efl, qu* qftidem in confirmationem, 
C2* reprehénfionem diuidüntHrX pues nadie lo ha puef 
to en duda,mas proprramente merece el nombre de 
oííado el que íe opone a la verdad1, qtreelque la de-
iJuías *. fíendecomo dixoLiuio,//^24.!P/0i animi efl infere/í-
fifcriculxm ^ quíiM propulfantu ConíidercpueSjel 
dovto, y prudente Lcdor , quien merece el nombre 
¿e olíadoscl que defiende vna tradición can aíícnta-
da^que haíU oy ninguno la ha andado, o el .que fe 
opo-
^ Por San Hierotheoí 111 
o p ^ c a í l l a ^ Q u e tucrafiltar a la obÜgacicn nata-
r:il((Í Tlin3g2 'i,aii)quccisnen los hi|os a los pa-
dres,(i vnaniaiestoios.y concordes no fcopuíieran 
a v^ n cm fapcríliciofodictamen, que por rumbos tan 
def'/íaios fe ap i ra de la verdad^uicndo deíprecia 
dojp jr el agrado de efcriair,el crédito fin igual,eoq 
qu: fienpre haeftado,y florecido efta Santa Iglefia 
irn todos los íiglosi-y ííta Ciudad , imputando a dos 
Com jn idades tan graues, defeuidos ( que a ícr ver-
didfdcran repreli^nribles)efi la cuftodia de las Re-
fi^juias de nueftro Patrón ían Fruto?,y omilsiones.y 
defectos en fu culto,y veneración , como confta del 
<^.2.«,T.cnquehcmosfaiisFetho a tík-defereditoq; 
íe nosimputa,Hi e$ jufto, ni cabe en razón, que los 
Efcritores^cn perjuyzio de crédito ageno , por t i 
aparente apiaufode que fepan que eícriuen,fc apar-
ten de la verdad,auenturando el crédito que podían 
efpcrar fe Jes ^guiera,comoaduicrte Luciano,//^.!, 
áecon(cHM*Wll*Opponeti£txr>iiF lí¡¡}',riam eodem £afj¿ ^ 
modocomponi cttm yerieate, *n*£Í* i** f f íuram jfem, ' 
qu¿m cam <*Jfilatíone adgrtttiam > (J* dHtcedinem ij t , 
q'ti in pr<efcntta nunc laudent* Eligió,por cierto, el j 
- Autor del Difcurib Htftorico vn medio muy dcípro-
porcionadey ageno defus muchas obligaciones.Pu 
fiera,pues,eftc Difcurfo.Hiftorico(quando huuiera 
algún yerro quecnmcndar)en manos de nueítmlliií 
tnísimo PreIado,para que con fu acoftumbrada ma-
durez,y atención ex-aminaíTe fus fundamentos, y cü-
piia con íu zelo.y obligaciones a Ciudadano deefía 
Cíudadjfin auer facado a la luz publica (al riefgodc 
que cada vno fe dexe Meuar de apariencias maífun* ' 
dadas,pcro bien veftidas de colores Retóricos, íi B»> 
Hegxa fus manos eíte craudoApologético)defectos 
1(4^ 
Tratado Apologitica 
(que no los abantes bien ay zcic^y Relígíor.Tcfrc 
pues,c 1 confejo de I u:íano de Cot¡¡tríUn¿* tíifior* Si 
utítnus* ¿*ccndo%*utcontr¿no modo narrandotcorrigi res fofienf^  
facilUmum fu€r<itTucididitl>noácttnui C4'Umot m**i 
tionc4lEpipolaramin\)trtere9Títrmocratis iriret) en fuh-
mcrgerc^ exeerahilem J^lum Gilippumtonfodtrejnte'-' 
rea dwnyUs ohllrHit foftis intercludit* ^At fPto% 
qu* fdfla fuHt+necfue Clotho ribohtt denuo , ñeque 
^yítímpos immutettproindetíiflorici "Vnum efhrpm^yj 
resiprmtgepe ffwtpxponat.Reconozca el dodo , fi 
fe huuiera remediado algunyeTroífiieliünicía)con 
pluma mas íuaue,con vozes^y términos mas templa» 
dos/m querer deftruir el crédito tan dignamente ad-
quiridodc tantos VaToncsIIuftresjdeEícritorcs tan 
celebres,de Hiítoriastan autenticas, por vras vere-
das taníingularesj conque fe reconoce no fue zelo 
verdadero* (inotemasnopiedad/íino porfía, per fuá» 
dido a que folo fu didamen/y opinión es el verdade 
ro,y que todo lo demás es íupüeíto,y f a l f o ^ v J V / 
^ ^ ^ m u e r f í s m / i o r í c i s ^ S c r i p t o M m . 
ryum.4. JlefumienUo^pucf, con breuedad »quanto con 
extenfionfe ha comprobado en efte tratado Apolo-
getico;aífentandotioíolo por cierta cfta opinión, 
de que San ffierotheo fuenuejlro.primero ohtfpo , pero 
también calificándola por tradición caíi Ápc Áuli-
ca,por el tiempo, y aurignedad^de-que dimana, fin 
dependencias de Hiílorias, que aunque fon proba* 
b 1 es,no tienen la firmeza,y credito,que fe de be dar 
a las tradiciones. 
Y a«aque nos quiere perfuad ir el Marques la 
fium*5« fcc Cpn correei Chronicon deDextro(co« 
mo fi de el dependiera nueftra tradición) quiere 
^perfuadirnos también, que Dextro fue el primer 
Tor San Hiefotheo* i í 2 
Colon de nueftras noticias^oiro fi en eíía fanra Iglc 
fia no huuiera monumentos,urfcripcior.es,y Ercritu-
rasen los Archíuos,qtje perfuadci^y prueba eficaz-
mente mochos íiglosanteSj^ue ft fupierade Dtxtro 
en efta Ciudaü^uia noticias, y fe vcncraDa como á 
Prelado primer o ^ íiendo defpoes de los Apoftoíes 
de losprimeros Dolores ^e la Igkíia.Y dado cafo, 
que fuera efte el principa í fundairento de nuelha 
opinión, era muy fdficiente para que íu i luanísima 
nos concedicracfta gracia,que puede, eomo hemos 
probado largamente en vn trabado de los priüile-
gios,que tienen los.Preladas de Efpaña para afsig-
nar rezos del común a fus fantos naturales, y a los 
Obifpos.yprimctospadrcs de la Fc,y PreladoSjCÓ-
formandafc-coaotras^que ha hecho la Sacra C o n . 
gregácion de Ritos en ferde clauiulasde Dextro.r 
c íanadei637.fa l idvna fcfuenciade ía Rota en fa* 
uordela fanta Igleíia iVíet^opoiítana de Santiago, 
porotra claufula de Deyrrojcomo refiere Erze en la ¿ r r e í 
vida deSaiuiago.Mire>piiesJcl Marques, y confide-
re el crcdito,quc tiene la Hiftoria Dextro en el T r i -
bunal de la Rota» jr Congregación de Cardenales, 
para querernosperfuadi^no fe puede por Eaclaufu-
la de Dextro jCnqncdize: San tíicfotheo fue primer 
Ohifpo de ^ ^oW^,conceder rezo ^ fan &ierotheo.QgQ 
hemos ds hazer de todas las Iglcíiasde Efpaña,qijc 
celebran fus primeroT Obifpos, en fe de la Hiíloria 
de Dextro^Y G i l Gonf alezen elTheatro de las Iglc 
fíis,que da a cada vna el que 1c toca-
Bien conocido es el dictamen tan fíngular,quc j^uin 
tiene el MarqacSjpucs fe opone a redes los Hiftoria 
dores de Eípañv^ueconfícífan a í n Hierotheo por 
Efpañ^^y a ios mi ím^ Gncí?os,quc noslcdan,co-
j r j inoreEereAnnbfoíio de MoiaJcs en el lih^»ác & 
%^mlro¡M lüftoria^olo porquevn Eícnioi-Efírargeio le htit 
^Uwleu^ Aihenienfe,por la Dignidad de Attopagita; y he-
moscemprobado queno fue Athtnieníe , ÍUÍO vrrO 
del numero«de los Sabios del Arcopsgo^ccmo cizc 
e l Mcnok)gio de los Griego!,)' que las ley e s de So-
lón,en la infritucion del Arec^a^o, no le obíetuau4 
£n riempoque ían HieroAeolue vno ¿e í|if -Mirif-
tros^ no 1c dará Autor C l a í k o ^ u e refiera £i( Athc 
nieníe^ni luezAreopagita^porquc fi Ic huuieiaiido, 
lan Dionifio Auopagua n o l o ^ n o w i a ^ fakaia en 
fus elogios efte luftre , y grandeza 3 pues icxics les 
que eícriuende ían Dioniíio^pcr cíie ti t i lo k i cal-
í a n ^ engrandecer.Y quaixio no liutierno os con» 
íegujdo mas de necefsitar al Marques cerfie líeaque 
ían Hicrotheo no fue Obifpode Athenas^ontra to-
dos MenologiosGriegos^ Mártirolo-gios 1 aiji os, 
ó q lo fue de mas de lócanos de edad,q nirgü hóbre 
cuerdo le perfuadiia,íolo por impedir Ja v u es de 
ían Hieroihe o a£íp€ña3que con tantos Monumcn-
tos,y tradiciones hemos comj i cbado, 
t»íain.7» Y pues no fe reconoce perjuyzioen ú Patronato 
de ían Frutos, y tienen unra autotidad D i xt o, y 
los Varones tan iníignes,q le han fcgiudo,) llenen, 
como conftadcI^,.3<»»wu2«y qno ay mconutniei tc, 
antes bienfuera ingratitud grande,y conocida(tipc 
cialmente , ^Media mPirAper anticua tmditlonc) no 
^retende^y procurar tfte culto,} ver eracíon,y íoli 
citarle có todo af^o»£fperamos en la jufíificacion^ 
y circunfpeccicn atenta de nueíírolluítrifsimo Pre-
íado^nos concederá lagracia,yfauor , que ínplica, 
y caufa tan juítificadanos grangca.ecmo dixo Luca-
Sncánfisl %p\C<tvfi lubtt Saberos mdior fytrare fecundos* Cuy a 
Por San Himíltd, í i } 
verdad,y j?fi'rwicaci6 recQ^occiárlci< do,y pitcicte 
Lcélor en rodo cftc iratado,y deícnía de la Cache-
día de fanHierotbcow5egouia,Coronar tienen ef 
te tra tado do^ cofas, tpe ingenua ajen re confeífa-
tnos.La primerajque el ÍCT a todas luzes tan joftifrea 
da^ícaycaiií^epcendió el animo,^pumentola^fue^ 
fás en fu dt¿fenÍ3iy fe cnefirsrtátivy Acaecerán los 
luios del que en deícredito de eiia 4. ha prcterdi. 
doinMcntar nueüa$,íinicítras,perc^rinas ii»preís¡q-
ncSiXon que vemos Cumplid o a la letra, lo que c o l 
elegancia efixo Propcrcio. 
La fegunda, que ion tan iuperabúhdantcs las 
noticías^uc el Marques de Agropoli nos ha dado 
en fu Dif curio Hiftorico^que poi ellas.y por los A u -
tores que tefícre , y losqucnc^ ha hetho fauor de 
embiarnos, hemos procurado rc íperder , fino con 
la faci$facion,que pide acción detanto cre^ 
ditOjpor lómenos Sint 
rubore* 
F I Nt 
Tro* 
Proiejla del Aatot l 
TO D O lo dicho en cílc Libró lo fu-, gcto ala corrección de la Sanca Ma 
dre IgteñaRomaDasy lo q pareciere contra 
fus inftitutos,)' decretos^ó en algodifonan 
te de ellos9lo doy por no dicho»tii cfccito>/. 
^i lpp^tcfto; 
tymChriftouatde MofA 
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£ D I C T O iep 
Fara U celebrado de la Tie^a^ Rt&o dt 
Sf Hitrotheoyj otros Santos en ¿ ¿ 5 ? ^ m 
gotíia %yfu OhiffAi 
NOS Don Diego Efcolano, j )ork grtcia dc Dios^y dc la Santa Sede Apoftolica, Obifpa 
deSegou¡a,dclCoDÍciodc luMagcf tad^c.A 
los muy amados,y Hermanos nucítros,eJ Dean,Ca-
nonigos^y Capitulo dc mieftra IgUfia Cathedral de 
Scgouia,y a los Vicawos,Ar<:íprcftcs»Curas, Benc-
ficiados,Clcrigcs,y Rcligiofos oe lasOrdcncs,y to 
dos los demás Eclcíiaftic-os^y Seculares, que habi-
tan dentro de nueítro Obi ípado, falud en Nuciera 
Scííbr lelu Chn í toXomo Jos San tos, que reinan en 
el CieIo,en quienes Dios fe nos moftró admirable 
en aquella Triunfante Gerufalen, fe celebran fus he 
roicoshcchos,yvinuofasvidas,con mayor razón 
en la Militante Iglefia, con reucrente t:ulto .deben 
fer veneradas íosaccioncf,y virtndcs Afsi^paraquc 
ic den a DiosKueüro Señor las debidas gracias por 
los beneficios,que íc digno romonicarles, y fran-
quearles.como para que pooieodo por delante fus 
méritos en nueftras pcticioDes,y ítíplicas. mediante 
fus intercefsioncsjc hallemos propicio.y mifericcr 
diofo a ellas,7 (iemprenos gozemos au( r confeguú 
do,por fu medioyrcmedicen nueñras necefsidades, 
y coludo en nueftras afíicciones. Y fi es debida cbl i 
gación a todos los Santos, que reinan con Dios en 
elCieloemayor fera aquella cerca de aquellos a 
f f a W ÍQQ 
quienes fomos obligados par algún cfpec ial titulo, 
cuyaprimáciaconíigaicroa los que fueron primeros 
Padres nueftros enla Fé,y nos trax.er6 al c onocimié 
to de eífe^ptedLcando^y enfefiandoel EuangeiLo Sá-
to.Y losquc íiendo Ol¿fpos¿caraoPaílores,cuidado 
fos,y vigjilantcs,roii:aron por el bien,y conferuacio. 
de fus ovejas,librándolas de la infernal hoca del lo-
bo Satanás con fu dodrinajdefvelOíy exemplar v i -
da* Y auicndóreconocida,.quecfte lugas de Padrc^ 
Faftor,y Prcladatmioelprinicro ca nucítro Obif-
pado de Segouiael Diuino Hierotheo^Difcipulo de 
ían Pabla Apoftohy Obifpo de Atkenas, afsi por i& 
\ mdicion aüentadaen cfta Ctodad,y Obifpado ^co» 
n o por l o q tnuchos,y grauesAutores afirman fer lia. 
nojy cooñante,y que el Martirologio Romano, mu-
chosMenologLos^y Meneos Griegos aííeguran, f 
\ teftifican fu Santidad, fuera de lo que fu Diícipulo 
S- DionilioAreopasita, en fus admirables Eícruos,. 
dize de elU,a quien figuen muchos fantes Padres, y 
Dodores dé la Igleíia, y que en muchas partes fe le 
hadado,y da publico cuIto,y celebración Eclefiaf-
iBca,debierido kr a efta obligación los primeros l o l 
que primero fueron hijafc fuyos^nGhrifio por íu prc 
dicacion^cmo los Segouiafíofrjyios demás de la 
Diocefi:Y porque con la Dignidad Epifcopal ^go-
uerrójiníh u) 6,y con fantas leyes fortaleció cfta ían 
iaiglcíia(titulos que3fsientan,y dan naturaleza en 
los lagares donde fe adquícren^La qual tábien me 
reeieroo en fuMartirio gloriofo(en la Ermita de ían 
Z^UMartirEpañof,junto al lugardeCauallar de ef 
t i nueftra Dioccíi) los fantos hermanos Va Jenrin, y 
E .gracia, iicndolo también de fan Frutos O n f e í -
í o r ^ a t r ó de nueftra fantajgleíia^y de cfta Ciudad, 
y 
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y 05if? ido,Y porque es Juílo^iie eIDador de cftos 
benefícios/ea glorificado en l ó l m!rnios> á quienes 
fé dí gttó hi^crrlo$;y4 ^ nicrabria(q coa el t é p o pe 
rccc)con la recordaciónaunuafe haga continua, y 
pcrpetua,y los Fieles Chriftianos;en fus necef^ida-
des^cconorcan elfocotro,quando lleguen con hu-
mildad a: pedí ríe a los íantas fus Patrones^y Tute l i 
res.Conílderaftiolotodo(y confiritandólo/con l o i 
dichos nueftros VenerableíHcfm.inos, añadiendo 
los parececes^y confesos de pcrfbnas granci,y de \t 
traS,afsLEclcfiafticasrcomo Saculares-, ^ue con ma-
darez^y prudencia trataron la materia ,^ vinieron to 
dóicnj va fémir.i Determinarnos de decldrar por 
f ^ to sna tu t i ü^pOte fp t t i a lmdmícco de Lugares 
de nueftr^CHoeeliJos Étntos^q pondremos por fus 
dias en efte nueftroEdr^o,pot eonftar por íaficienre 
::robanfa1dedücidld¿ibsBfcritorcs,concurrieodo 
en ellos las calidadcs^quc fe piden por ios Breves,/ 
Bulas Apoftolicas,paraque fe les ay a,y deba conce-
der ofuio^yMiífa del Conmnjegun las Regías del 
BrcuiarioRomano.Por lo qual,vfandode nueftra 
ordinaria potcftad( cómo con efedo en. eíla parte 
vTamos)y en virtud de los príuilegios.concedidos á 
Irs rglefiasde Efpaña porlosSumos Póntifices Pió 
Qir^to, yGrcgorio Dezimotercio^y de la antigua 
poíTeísion^en que eftan eftos Reynos de Efpaña cer-
ca de la celebración de fus fantr»s natutaies^cori ofi/-
ti'o de comúnJ por eífeí nueftras letras declaramos, 
murió iido,y fer losliguienres, y por tales dcueríe-
!es dar cl culcó/cjüea cada vno fe le feñála-
A tres de Otftubre,de tan Hiero-heo, Difcípu-
ío de fan Pablo Apofcol Obifpo de Ath^nas, y def-
pu¿scf¿Se¿í)UÍa en los Arcuacos.dc Efpaña, de co-
mún. 
- ^  -  i 
mun de Confeffor Pontlficc:U UiSz,St*tmt<Lz Ora 
bJe de primera claflc, con o^tauaen la Ciudad«do-
ble en toda la Dioceíi, 
A26.del dis^ho mes^de los Santos Va!cntin,y£n-
grada3hcrtnanosMartires, en eIXugar é e Cauallar^ 
deefte nueítro Obifpado,decocD«ndeinuchosMar 
últSi\zMifo%S4píe»tiaMommt*m StnBoramX.z Ora 
c\oiM7)cusiqmHos.c(mcedít* E l OíiciO'Cn el Lugar de 
CaualUrXdonde ixadccieronjiíartiriojy íc.gu ardan 
fus üntas Cabezas)dobk de primera claííc,con oc-
taua.Eo nueílraíanta1gleíia(en donde eílan las reí-
tantes Reliquias de íus cuerpos, y en la Ciudad)d6-
dcfucxonnaiurales^doblcy ícmidoble en teda la 
piocefi, ^ - . - ^ o a p , -
De los quaies jantos^y en los dias^quc van fe-
ñalados^fediráninuioíaWementclosdichcsOfício^ 
obferuando ante todas cofos las ocurrencias^ con-
currencias,fegun las Reglas del Brcuario, y Mitfal 
Romano. Y exortamos , y mandamos aJos dichos 
iincíÍM)s Venerables í^ern5anp«Dean,Canonigcs,y 
Capitulo de nueftra fanta igleiia de Segcuia^ a los 
Vicarios^Arcipreftes^uras.BeneficiadüS.Clerigos 
feculares, y regulares, y qualeíquicra períonas de 
nucílra Diocclí, de qualquiera calidad,^ condición 
que fean(las qualesíon obligados a cantar , 0 rezax 
el OHcio Diuino)queenadelafitelde^)uesde.la(pu-
Wicacion decftasnueílrasJetras.rezcndc losíantos 
aquí expreíTados^coaio fantos naturales, y propios 
*íe eíla Dioceíi,con^el Oíicio^yMifla en fus diasíeña 
Jados^ Yparaqueatodos fea notorio,mandamos 
defpachar eíle nueftroEdi¿lo,(írmado denueílrono 
bjre,y refrendadode nacílroSecrerario,Y jun^amen 
te 
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tcaraoneftanitís cn^t Señar a todos^y a cada vno en 
panicular,arsi cc!eíiatticos,como fccularcs, hom-
bres, y mu ge res deeftc nueftro Obifpada, que con-
fiandoen ^protección de cftos gloriofos ikütos, pi 
danaoueftru Señor perdón de fus culpas.cípcrando 
que con fu intercesión le confcgmrán,y beneficios 
grandes,efpifitiiaks,y temporales de fu irmenfa 
piedad.miíericordiaílibcralidadj'y grandc2a:Y por 
l o que nos coca fomentar deuocion tan fama, y que 
íe proíiga en ella con algún eíHmulo j a todos los 
que en los días feñalados,y el de fan Frutos,rezaren 
fus Oficios, les concedemosquarenta diasde indul-
gencia , y remiísion de pecados, y losmifmos a to-
áoslos Edeíiaíticos,y Seculares,que en los dichos 
dias,por intercefsionde los dichos fantos,ro§aren 
aHueftro Scñor^orcl aumento de la Fc,cxtirpac¡& 
de las heregias ^ a z «y concordia entre los Princi-
pes Chriftianos ^y íbeorro en las preícntes neccfsi-
dades.DadoenSegouiaadicz y íictc dias del mes 
de Setiébrede mil y feifetérosy fefenta y feis años, 
2>iegoMOkifpc de SegoMÍ4*Vox mandado del Uuftrií-
firoo Señor Obifpo miftñor. Licenciado Lorenzo» 
Garcia^Sccrctaao,. 
TnMicaáoní 
N la Ciudad de Segouia a veinte y feis dias^  del^ 
* ^ mes de Setiembre de mil y feifacntos y fefenta? 
y feisaños, Y o el Notario Secreraiio^for man-
dado del Iluftnf simo Señor Den Diego Eícolano,' 
Obifpode Scgouia,delCoufejode fu Mageftad, mi 
feñorjlci,ypubUqucelEdi^oarr ba referido en el 
Pulpito de la fantalglefía CatHedcal de ella d i ú i t 
Ciudad,dcípticsdci cifertor io de laMiflfamay ©r, 2 ísií 
tiédo áe i 1 a I os feñor csDeá.iCab ildo-de dichaS.I gle 
íia,í¡endo tcftigos,Don MelchordcCañiíai ts. Cu-
ra propio de fan Miguel de eAa Ciudad, Felipe Lc~ 
mos,y A1 orvfo de Córdoba Ma ldartado,ve? mos de 
eíia,y otras mivcbasperfonas^uefc bailaron pre-
íente^de qne doy fee,y lofírmeJiecnciado Loren^ 
j:o Garcia^Notar¿o Secretada* 
; ; > ir.-
i y ÍAÍI 
• 
I N D I C E 
0¿ los T¡tulos,quc contíeneñ 
los párrafos de efte Tratado 
Apologé-
tico. 
PARRAFO PRIMERQ. ^ 
U ocafion%y momas cíffl¿ Vifcurfofirefi 
pondcsfí es zjdo^o no clqm momoM A s * 
lor a picarle a lu&,fol<%m 
PARRAFO S E G V N D O ; 
£ n mniu úepolostfláivs Edefiafticofl 
miar de e¡la dudad ha tenido omtfsio.o 
defeuidotn la d*uociontvencracio,y cuf* 
todta de las Reliquias de nueflro Pairón 
S4n Frutos,San Valentín,j Santa En* 
gracia[us hermanos^FoLZ^ 
. i T E R C E R O . 
^ u d e fíí Ilu^ripima conceder Rez^ott San 
tfictotheaforprimer Ohifpodt e¡ia Ciu 
dad/mperjudicar al Fatronata de San 
frutosfottiz.Ti* 
Q V A R T O : 
JEÍ crigen9de quefanHierotheo fue primer? 
Ohifpo de Segouia^ívna tradición pro* 
hada j aprobada porclOrdinaria deefia 
Ciudad9que contiene Monumentos, Inf 
cripcione$tqHesJfegurá!9antigüedad dt 
5oo.aJ20sde/pues de la rejlauracion de 
£fpaña,j antes es [i* origen defde la ve* 
ntda defan Pablo ÁÉfpanaifol* i£t 
p V I N T O . 
Deljuyvmquthanhecho todos los & n d U 
tos del C hronicon de D ex tro *y como en 
Falda 9J en Vhormacia ha anido non* 
esas de fu original^ diUejltmacion^ue 
de 
*f8 
fol.zo. 
L a predicado y CAUJM.de SMicrotheo en 
SegonU ts muy conforme con la raz^ on%j 
conytn cfiilo de l*tícrra:TLu objeciones, 
que fe oponen en H $.9.1 o J 1 í.delDtf^ 
cfirftHifioricatáójnduCin M a 
fredtcacion y y Cathedrs de Jan Hiero* 
íheo en Segojtia ton probabilidad alga* 
i najol.zi. 'B. 
SEPTIMO. 
'Ambrofo de Morales nofue el primero tfue 
hí&oa San Hterotheo Efpañoi.Su auto-
ridad tiene crédito entre todos los hom-
bres ieertidiaony déBostn Htjlorias,y 
efertmo primero 9 que faliejfe a luz, el 
Chronicon de Dextro9fol.x6JB. 
, O C T A V O ; 
\Aunqfteel nombre de Hierotheo es Griego* 
pe tíncmhré propio >Jino de opcioij, €9n d 
nos comprueba fer San Hitrotlm nasu~ 
tal dt Grecia^faLz^^ 
NONO: 
^.Hierorheo no nacioen la Ciudad de Arfo* 
nas>nifue luet* Areopagita^con que no 
fe infiere auer fula Atbenienji 9f.$ i , 3 * 
DECIMO^  
$an Etíerotheo no fue luez* Areopagítajcoé 
que no fe infiere ¿aer fido precifamtnig 
J.themenfe^óLi 3.2L 
V N D E C I M O : 
JXÓ es tan ciirto, como dizjC el Marque^ 
que para fer luezj Areopagita huuiejfe 
deauer nacído enAthenas>pues f&labap 
bma el de[cenderdeAihsnienfes>foL 3 7# 
D V O D E C I M O . 
'jTurothto no ts nomhn propio, pno de oficio* 
porque en el Arto pago m i a tnt Sacerdo 
tes,t¡ueenidioma Griegofaénalomifmo; 
qutHierotheosJoLq i -
DECIMOTERCIO; 
^ingHnodilo&ar^umenfpSyJcpmpfobacio 
nes\qtoerefUreel AHtordeLhifiiírf6 H i f 
torteo en los J J a i .zz^j 13 f f 
ta UcUufítbtie Depctro^que dizjt.Quc 
a Paulo conuerfum DiícipulifuiDionj(? 
fijgloria darum fecie > fol .48^ 
D E C I M O Q V A R T O , 
'San Hierothco efluuo en Efpana por lot 
a7msÚe$6M SJjdefpms holuih con S: 
Pablo por IOÍ anot de 6¿\.c§n otros Com% 
i M m u f o l ^ J B ^ j 
D E - -
D E C l M O Q V I N T O j 
E$ ciertot(we San Híerútheo fue Oíifpo de 
Athenattcomo refieren los Menolopos 
Griegosij Martirologios Lannós%no pté 
¿o ferio defpues deptnDiomfioduego m-
fitrefe neceflartamnte lofue antes f o l j p; 
D E C I M O S E X T O ; 
S. Hierotheofue Ohifgo de Segot^i^SpfBi 
D E C I M O S E P T I M O . 
Las oVjecim^s^ propone el Autor del D i f l 
CHrfoHtflómbVpdracotexdrel Chroni* 
con de Dentro % con el que diz>e es fu* 
fue¡lo§no fiénenfubjlancia %fol,7$Ji. 
DECIMÓ O C T A V O . 
E l Epigrama^üerefim D. íuan Tamal 
yode Salazjao en el tomo J difu Mar t i 
rologio Htfpanoa 4.deO¿tuhre,confir'> 
ma 
t z o 
m¿ miejlr* tradición j no etfupuefloiTU 
fnemofU quthéZitde S.Hierotheo A u ~ 
hrto HtfpaUnfc^aun^üe no ha falido d 
• Ittz^deque vfnoaEfyaña tri compáñis 
y ¿cSanOdtfmocon San Pablo, la tenci 
; wos por cierta, 
' D E C I M O N O N O . 
£js fiindamtntos>qut tiene cfla fanta lgle¿ 
fia%yCiudaddeStgomajara affegurar, 
ta tradición* dequefan Hterotheo fue fié 
frimer Obify&rtUnentodas las calida* 
Je*>y condmonc^que f$de d derecho foK 
VIGESIMO. 
l a fanta IgUfia.y Ciudad d i Segeuia ha 
defendtdo$fredicadayy celebrado UCon-
cepcion Inmaculada de Nneflra Seño» 
ra defde los uem fas de fan Hterotheo y a 
primerObifpo, f o l t f . H . 
m 
VIGESIWOPEIJrfav 
E s muy prolAbíeg parA mi cierto, qut So* 
Hterotheo primer Ohifpo defia Ciudad, 
murió en ella, por los fundamtatos^ucté 
nemas de fu muerte^ Sepulcro t f i o i ^ B j 
y i G í S I M O SEGVNDO: 
%os fundadores dúCcnuento de Sandoua í ; 
tuuieronfhorigen deSegouia, T í o que 
contiene todo t i Difiurfo Hijlorico del 
Marques de Agropoli , no impide par¿ 
que fu Iluflrifsma pueda conceder rezjí 
J e l común a ejia Santa Jglef ampara cele* 
hrarafan Hierotheo por primer Óhifpo 
de tM^&l . t o 8 . 
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